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La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa  
alcanzar la igualdad con el reconocimiento de la diferencia. 
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IPrefacio 
 
Es una realidad que “ningún país trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres”. 
(PNUD, 1995) Por lo tanto, hay que reconocer que existen dificultades diarias para 
que las mujeres puedan hacer valer sus derechos en lo profesional, social, 
económico, político y familiar. Es por eso, que la investigación que a continuación se 
presenta esta dirigida a todos aquellos centros, instituciones, academias, 
organizaciones de la sociedad civil y al público interesados en el tema y que, de 
alguna manera, contribuyen para hacer posibles los derechos de las mujeres en todo 
el mundo.  
 
Este ejercicio, con perspectiva bibliotecológica busca reflejar el movimiento de 
mujeres a nivel mundial que luchan por erradicar la discriminación y la eliminación 
de la violencia desde la premisa del ciclo de vida de las mujeres.  
 
Dicha información tiene como objetivo fundamental proporcionar y dar a conocer de 
manera directa, clara y confiable, la existencia de organismos que trabajan y se 
especializan en diversas áreas relacionadas con la vida de las mujeres partiendo 
desde las características biológicas hasta la situación de desigualdad en su entorno 
social, ubicados en la red de redes la Internet.  
 
De esta manera, la información y el asesoramiento que ofrecen estos distintos 
organismos,  representan hoy en día una valiosa aportación a nivel mundial para 
poder acelerar los procesos de desarrollo social.  
 
La organización del presente material esta elaborada de manera tal, que la situación 
de las mujeres sea vista de manera integral y no de forma aislada, es decir, que lo 
que sucede en la niñez y la adolescencia sean considerados como factores 
determinantes en la etapa de madurez y vejez de las mismas; para que mujeres y 
II 
hombres aprendamos a convivir y construir nuevas formas de vida y convivencia 
dentro de nuestra sociedad.  
 
En el primer capitulo se explica de manera introductoria los conceptos de Mujeres en 
el Desarrollo (MED) y  Género en el Desarrollo (GED); así mismo, un resumen de la 
historia de las mujeres a nivel mundial y la situación actual desde un punto de vista 
global de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, nivel educativo de las 
mujeres que habitan en 174 países, la situación laboral, participación en la política; 
prevalencia de la violencia contra las mujeres; situación legal del aborto en el 
mundo; causas de mortandad de las mujeres por la adquisición de VIH/SIDA, etc.   
Después, se hace una breve historia de la mujer en México, así como la situación 
actual en relación con: la población, vida familiar, educación, trabajo, participación 
política, salud, violencia, delincuencia, etc.  Cabe mencionar que dentro de este 
capítulo se abordan temas relacionados con las instituciones académicas en México 
que trabajan temas sobre Mujeres y Género, finalizando con la participación de las 
mujeres en la Sociedad Civil.  
 
En el segundo capítulo se abordan los principales instrumentos internacionales 
referentes a los derechos de las mujeres de manera breve y cronológica . Este 
marco jurídico comienza a partir del surgimiento de las Naciones Unidas en 1945 y 
básicamente consisten en: conferencias mundiales, convenciones y declaraciones 
que fueron llevadas a cabo para reconocer la problemática de las mujeres dentro de 
las diferentes sociedades y solucionar los problemas de pobreza y discriminación.  
 
Bajo el título de Metodología, en el capítulo tres, se fundamentan las estrategias y 
procesos empleados para la obtención de la información y la elaboración del 
directorio, además se explica que, de acuerdo con William A. Katz (2002) 
Introduction to reference work, se procedió a la búsqueda de información por medio 
de la Internet en el buscador de mayor reconocimiento Google. 
 
III 
 
En el capítulo cuatro se presentan los resultados obtenidos de la elaboración del 
directorio, mismos que remiten a tres cuadros estadísticos sobre: el número de 
países representados, tipo de organismo (gubernamental, sociedad civil, academia, 
etc.) y los temas específicos de cada organismo.  
 
La siguiente sección corresponde a la presentación el directorio de organismos con 
un total de 1,367 registros organizados de manera alfabética y al final contiene un 
índice temático que permite su fácil acceso. Se pretende que a futuro se incluya 
dicha información en un directorio electrónico con posibilidad de búsqueda por: 
temas, países, tipo de organismo y en orden alfabético. 
 
El Anexo consiste en un glosario que explica y fundamenta la utilización adecuada 
de los términos para aplicación popular. Éste al igual que el anterior, representan 
una herramienta informativa que facilitará la introducción a usuarios neófitos en los 
temas de mujeres, género y desarrollo agilizando la consulta dentro de la Internet.   
 
Este nuevo instrumento de trabajo, pretende representar la voz de muchas mujeres 
y atravesar fronteras para alcanzar la sensibilidad de personas y organizaciones que 
trabajan para el bienestar y la equidad entre mujeres y hombres.  
 
Como se menciona con anterioridad, la elaboración de  la presente investigación es 
para facilitar a los usuarios el acceso y exponer las diversas formas y/o propuestas 
de resolución de conflictos que pueden ser aplicables y adaptables en distintas 
situaciones, circunstancias y lugares del mundo; en segundo lugar, para indagar 
sobre los avances de las mujeres desde el surgimiento de la Internet (herramienta 
indispensable de desarrollo); y, en tercer lugar, para honrar a todas las personas que 
viven en constante lucha por el progreso y desarrollo de todas y todos nosotros. 
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CAPÍTULO 1  Las mujeres y el desarrollo 
 
Fourier, en 1808, casi dos siglos atrás, escribió que todo cambio de una época 
histórica puede medirse por el progreso de las mujeres hacia la libertad. Este 
pensador francés, destacó también que la victoria de la naturaleza humana sobre la 
brutalidad se determina por la relación entre el hombre y la mujer.1 Por lo que el siglo 
XX, fue testigo de que la mujer conquistó su lugar en todos los espacios, pero es 
evidente que la lucha por conservarse en dichos espacios será un reto para el futuro 
de nuestra sociedad. Bobbio, también coincide con el pensamiento de Fourier, 
señala que la mejor manera de medir el avance de una sociedad es analizando la 
condición de sus mujeres.2 
 
De igual forma, Galeana, afirma que los principales obstáculos que las mujeres 
enfrentan en México son en particular, en el sector rural y en general en la sociedad 
religiosa. Ya que en las comunidades indígenas prevalece un esquema patriarcal, 
discriminatorio de la mujer y en las sociedades religiosas se sigue discriminando en 
jerarquía y ritos eclesiásticos el libre albedrío, así como el uso del propio cuerpo. 
Además de las tradiciones que frenan la evolución intelectual y material que 
demanda abnegación y sometimiento a patrones anacrónicos.3 
 
Las causas radicales de la pobreza permanente y la inseguridad alimentaria entre las 
mujeres especialmente rurales y las familias que ellas sustentan, están 
interrelacionadas por el escaso acceso y control de recursos productivos y servicios, 
sub y sobre ocupación, desigualdad en cuanto a oportunidades de empleo y 
retribuciones y sobre todo en la exclusión de toma de decisiones y formulación de 
políticas y un entorno legal desfavorable.  
 
A continuación se plantean dos diferentes enfoques donde el principal objetivo es 
incluir a las mujeres en el desarrollo, la primera como a continuación se explica, fue 
una práctica que no funcionó ya que se favorecía a un solo sector de la población y 
los resultados y procesos eran demasiado lentos. El segundo enfoque representa la 
participación conjunta de mujeres y hombres dentro del proceso de desarrollo, donde 
la eficacia es un componente central para promover las herramientas y los métodos 
para intervenciones más válidas. (Cuadro 1)    
 
El enfoque de la Mujer en el Desarrollo (MED) en principio fue realizado en función 
de acrecentar la conciencia de todos aquellos que trabajan en el desarrollo sobre las 
peculiares prioridades, situación y asuntos de la mujer; y también en estimular la 
construcción de redes y alianzas entre las mujeres rurales y quienes la sostienen. El 
riesgo de esto es que tratando a las mujeres como beneficiarias especiales en los 
proyectos y programas, a menudo, los asuntos de la mujer se vuelven apéndices de 
las intervenciones y de los esquemas de desarrollo.  Por tal situación los resultados 
fueron lentos y fue evidente que no era suficiente identificar a la mujer como grupo 
con necesidades especiales.   
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Mas tarde, surge el enfoque de Género y Desarrollo (GAD) donde lo que se busca es 
entender los modos en que estos conceptos limitan o facilitan los esfuerzos para 
promover un crecimiento económico sostenible, que asegure una contribución en 
beneficios equitativa.  Poniendo de por medio un especial énfasis en las diferencias 
claves entre los incentivos y restricciones donde operen mujeres y hombres 
experimentando diferentes impactos dentro de las intervenciones.  Por lo que es de 
vital importancia la participación mayor de las mujeres en todas las etapas del 
proceso de desarrollo.4  
 
Cuadro 1. “Mujeres en el desarrollo” y “Género en desarrollo”.5 
 
 “Mujeres en el desarrollo” “Género en desarrollo” 
Enfoque 
La mujer como problema Un enfoque para el desarrollo 
Perspectiva 
Las mujeres Relaciones entre hombres y mujeres 
Problema 
Exclusión de la mujer del proceso de 
desarrollo 
Relaciones de poder que generan 
desigualdades al interior de la sociedad, y 
entre hombres y mujeres 
Objetivo 
Desarrollo eficiente y eficaz Desarrollo sostenido, equitativo y participativo  
Solución 
Incorporar a la mujer en el proceso de 
desarrollo existente  
Transformar relaciones de desigualdad social, 
económica, étnica y de género  
Estrategias 
- Proyectos de mujeres con componentes de 
mujeres 
- Aumentar sus ingresos. 
- Mejorar la atención de la familia  
- Identificar necesidades determinadas por 
hombres y mujeres 
- Mejorar la vida de los mismos. 
- Enfocar o retomar los intereses estratégicos. 
 
 
 
El concepto de género como categoría de análisis  
 
A partir de la década de los 70, en México, se comenzó a utilizar el concepto de 
género dentro de la sociedad, el cual se ha ido modificando al paso del tiempo.  
 
· En los años setenta 
El género sustituye la palabra mujer y en ese sentido, el género se convierte en un 
concepto asociado con el estudio de cosas relativas a las mujeres. 
 
· En los años ochenta 
El género ya no sólo hace referencia a la mujer, sino que implica una visión global de 
las mujeres sobre su realidad, junto con el objeto de visualizar las condiciones a las 
mujeres en su vida social, económica, política, académica, etc.  
 
· En los años noventa 
El género se emplea como categoría de análisis para identificar las relaciones 
sociales entre hombres y mujeres para ubicar las diferencias, sus necesidades y 
condiciones de vida.6  
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1.1 Breve historia de las mujeres en el mundo  
 
El movimiento de mujeres en el mundo representa una doctrina que concede a las 
mujeres derechos que los hombres se habían reservado para sí durante mucho 
tiempo.  
 
El trabajo sobre la historia de las mujeres es escaso, pero gracias a la labor de 
rescate de historiadoras y antropólogas feministas y al protagonismo de los 
movimientos de mujeres ahora contamos con importantes vestigios y diversos 
caminos que se han tomado para continuar con la lucha por la equidad de género y 
la justicia social que busca reconocer a las mujeres como parte importante dentro de 
la sociedad.  
  
A continuación se destacan algunos hechos de importancia:  
 
1000 El nushu (caligrafía de mujeres) es una escritura secreta que permite a 
mujeres chinas del cantón de Shangjiangxu comunicarse entre ellas, 
evitando de esta manera el control masculino.   
 
1010 El Papa Gregorio VII, que moderniza el calendario, elimina a las 
mujeres de los cargos que desempeñaban dentro de la Iglesia. Impone 
el celibato sacerdotal y ordena que solo clérigos tengan acceso a las 
enseñanzas de la teología.  
 
1248 En Francia, una mujer conocida como Magistra Receñid física, 
acompaña a Luis IV en su Cruzada a Tierra Santa en calidad de médica 
personal.  
 
1320 La Inquisición se dedica a eliminar físicamente a todas las mujeres que 
habían alcanzado algún grado de conocimientos.  
 
1430 Juana de Arco cae prisionera de los ingleses durante la Guerra de los 
Cien Años. Es además acusada de bruja por llevar ropas masculinas, y 
condenada a morir en la hoguera.  
 
1547 En Inglaterra una ley prohíbe a las mujeres “reunirse entre ellas para 
charlar”. 
 
Laviana Fontana pintó numerosos cuadros y también realizó un trabajo 
para El Escorial; tuvo fama, pero además, problemas a  causa de su 
condición femenina.  
 
1563  El Concilio de Trento decreta, tras largas discusiones teológicas, que “la 
mujer tiene alma”. 
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1581 La compositora Francesca Caccini es la primera mujer en componer 
una ópera, La liberazione de Ruggiero. Está considerada como la 
iniciadora de la canción barroca.  
 
1616  Artemisia Gentileschi, una de las grandes artistas del barroco italiano, 
se convierte en la primera mujer admitida en la Academia Vasari de 
Dibujo de Florencia.  
 
Elisabetta Siri ha dejado unos cuadros, a pesar de su muerte prematura 
y de haber tenido que soportar, como otras, la tutela de los varones de 
la familia; ha quedado en la «letra pequeña» de los libros, a veces 
invisible, cuando no displicentemente definida como una más entre los 
insignificantes discípulos de Gûido Reni.7 
1647  Margaret Brent es la primera mujer que demanda el voto para las 
mujeres en Maryland. 
 
1726 El benedictino español Fray Bernardo de Feijóo publica su Defensa de 
las Mujeres.  
1789  Se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
en plena Revolución Francesa. El nuevo código electoral excluye a las 
mujeres del derecho al voto.  
1793  El 16 de octubre en París, la reina de Francia, María Antonieta, es 
guillotinada. 
El 3 de noviembre en París, Olympe de Gouges es guillotinada.8 
1803 En Inglaterra se aprueba la primera legislación secular para condenar el 
aborto.  
 
1836 En Estados Unidos, Karen Lohman, que se hacía llamar Madame 
Restell, abre un servicio para atender “irregularidades menstruales” 
 
1837 Flora Tristán, precursora de la organización obrera y feminista, envía a 
los diputados franceses una petición para el restablecimiento del 
divorcio. 
 
1845  Margaret Fuller publicó una obra convincente, titulada La mujer en el 
siglo XIX, misma que provocó una verdadera reforma social en Estados 
Unidos.  
 
1866 En Texas, bajo la conducción de Martha McWhirter, 30 mujeres y sus 
familias deciden construir ellas mismas sus viviendas de acuerdo con 
un modelo de servicios.  
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1887 Se titulan las primeras médicas latinoamericanas. Eloisa Díaz Insunza 
de Chile, Rita Lobato Vello Lopes de Brasil y Matilde Montoya de 
México.  
 
1903 Premio Nobel en Física para Marie Curie. 9 
 
1905 Premio Nobel de la Paz para Bertha Kinsky baronesa von Suttner. 10 
 
1911 Premio Nobel en Química para Marie Curie. 11 
 
1931 Premio Nobel de la Paz para Jane Addams. 12 
 
1935 Jane Adams, recibe el Premio Nobel de la Paz. Fue presidenta de la 
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Luchó por la 
jornada laboral de ocho horas para las mujeres 
 
1940 Cientos de personas son salvadas de caer en manos de los nazis 
debido al trabajo realizado por la Red Comete, que estaba en manos de 
mujeres.  
 
1945 La libanesa Angela Jourdak, es la primera mujer diplomada en un país 
árabe.  
 Premio Nobel de Literatura para Gabriela Mistral. 13 
 
1946 Premio Nobel de la Paz para Emily Greene Balch. 14 
 
1947  Premio Nobel en Medicina y Fisiología para Gerty Theresa Cori. 15 
 
1960  La píldora anticonceptiva revolucionó la sexualidad en los seres 
humanos; por primera vez un método cómodo, higiénico y seguro 
ofrecía más del 90% de seguridad para la prevención de embarazos no 
deseados.16 
 
1963 La astronauta Valentina Tereshkova es la primera mujer en manejar una 
nave espacial.  
 
1964 Premio Nobel en Física para Maria Göppert-Mayer.  
 
Premio Nobel en Química para Dorothy Hodgkin-Crowfoot. 17 
 
1969 La History Society de Bailliol College, de la Universidad de Oxford, pide 
a Olwen Hufton hablar sobre las mujeres en la Revolución francesa, ese 
acontecimiento fundador de una historia nacional, que siempre ha 
atraído a grandes historiadoras e historiadores ingleses. 
 
1974 “La ‘historia de las mujeres’ en transición: El caso de Europa” es la 
contribución de Natalie Zemon Davis a la Berkshire Conference on 
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Women History (conferencia de Berkshire sobre la historia de las 
mujeres) llevada a cabo, por segunda vez. 
 
1976  Premio Nobel de la Paz para Betty Williams y Mairead Corrigan. 18 
 
1977  Premio Nobel en Medicina y Fisiología para Rosalyn Yalow. 19 
 
1978  Considerando América Latina en su conjunto, Asunción Lavrin fue la 
primera en abogar por la creación de “un campo histórico dedicado a 
las experiencias personales de las mujeres y sus semejanzas o 
diferencias con los hombres”. Nace en Manchester la primera bebé de 
probeta.  
 
1979  Premio Nobel de la Paz para  Madre Teresa de Calcuta. 20 
 
1980 En los Estados Unidos, los estudios sobre las mujeres han puesto 
claramente de manifiesto como eje de análisis, la relación de carácter 
social y evolutivo entre los sexos. “La historia de las mujeres y la 
historia del género: Aspectos de un debate internacional”, de Gisela 
Bock, destaca los desafíos de esta evolución, en el primer número de la 
revista History and Gender. 
Crecimiento del feminismo organizado en América Latina y el Caribe.  
 
1982  Premio Nobel de la Paz para Alva Reimer Myrdal.21 
 
1983 Premio Nobel en Medicina y Fisiología para Barbara McClintock.22 
 
1986 Premio Nobel en Medicina y Fisiología para Rita Levi-Montalcini. 23  
 
1989 Premio Nobel en Medicina y Fisiología para Gertrude Elion.24  
 
1991  La radióloga israelí Ora Leben descubre un nuevo sistema para la 
detección del cáncer mamario llamado biopsia de la pistola, que 
sustituye a la biopsia efectuada por medio de una operación.  
 
Premio Nobel de la Paz para Aung San Suu Kyi. 25 
 
1992  Premio Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú. 26 
 
1994 La científica china Wang Lianxiang gana en París el gran premio de la 
sección de Ciencias por su invento dela bateria eléctrica Haiwang.  
 
1995 Premio Nobel en Medicina y Fisiología para Christiane Nüsslein-
Volhard.27  
 
1997 La ingeniera y maestra en Ingeniería Aeroespacial Donna Shirley dirige 
el Proyecto de la NASA Mars Pathfinder en su misión a Marte.  
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  Premio Nobel de la Paz para Jody Wiliams.28 
 
1998 En Afganistán, el gobierno Talibán cierra las escuelas públicas y 
privadas de niñas y prohíbe los empleos femeninos.  
 
 
1999 La Asociación Revolucionaria de Mujeres en Afganistán (RAWA) es la 
única organización feminista que desafía al fundamentalismo talibán 
para defender los derechos de las mujeres drásticamente conculcados.  
   
En Japón, luego de una larga batalla de las feministas, se legaliza la 
venta y uso de las pastillas anticonceptivas.  
 
2003 La abogada iraní Shirín Evadí, defensora de los derechos de las 
mujeres y de las reformas democráticas del mundo islámico, fue 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz.  
 
 
1. 2 Situación actual de las mujeres en el mundo  
 
Según el Informe de Desarrollo Humano, dice que a nivel mundial la población esta 
compuesta del 51% de mujeres y el 49% por hombres. De los cuales el 70% de la 
riqueza generada es producida por mujeres con trabajos no remunerados y la 
subvaloración del trabajo remunerado, es decir, en cifras 16 billones de dólares 
aproximadamente. 
 
En el mundo, las mujeres representan: 
 70% de la pobreza extrema 
 60% de analfabetismo  
 68% de personas sin acceso a la educación formal (escuelas) 
 41% de los infectados de SIDA 
 
Estas desigualdades, como puede notarse, provocan a corto, mediano y largo plazo 
atraso en el desarrollo, perjudicando a todos que las niñas y mujeres no tengan 
acceso la educación, al crédito, al empleo, y la posibilidad de participar en la vida 
pública.  
 
De 1960 a 1970 el modelo liberal comienza enfocándose en los siguientes puntos:  
P El crecimiento de la economía beneficiara a los sectores menos favorecidos. 
P Endeudamiento de los países del tercer mundo. 
P Estado de bienestar asistencialista 
P Papel de las mujeres como sujetas de desarrollo y como promotoras del 
mismo 
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De 1970 a 1980 la crítica feminista liberal reclama la inclusión de las mujeres en el 
desarrollo: 
P El modelo económico no beneficia a las mujeres 
P No están integradas al desarrollo económico 
P No se reconoce su participación en el desarrollo social y económico 
 
Las Metas eran:  
P Proporcionar a las mujeres acceso a la tecnología y economía de proyectos 
productivos o de generación de ingresos. 
P Independencia económica como vía de emancipación 
P Integrar a la mujer en el modelo de desarrollo económico aprovechando el 
recurso humano para combatir la pobreza y la desigualdad de oportunidades 
 
 
Las Metas del Milenio (MDG) adoptadas en el año 2000. Establecían ocho puntos 
principales:  
 
1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2) Lograr la educación primaria a nivel mundial  
3) Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer 
4) Reducir la mortalidad infantil  
5) Mejorar la salud materna 
6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
7) Asegurar el desarrollo sustentable 
8) Desarrollar la sociedad participativa para el desarrollo  
 
Por lo que las cifras a nivel mundial que proporciona el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, en cuanto a la condición de la mujer se 
muestran en los siguientes rubros. (Ver 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 y 1.2.6) 
 
1.2.1 Educación  
 
En el tema de Educación, (el estudio sólo considera 174 países divididos en siete 
regiones). Para efectos prácticos sólo se eligieron siete países que están con la tasa 
máxima y los siete países con la tasa mínima, de acuerdo a las regiones 
establecidas por Naciones Unidas.  
 
La mayoría de los países considerados en el reporte ofrecido por UNIFEM, reportan 
que alcanzan la equidad de género en la educación secundaria y tienen a más niñas 
empadronadas que niños.  
 
El 48% tiene más alto nivel de mujeres que hombres ya que los hombres dejan a 
temprana edad las escuelas para ir a trabajar. (Cuadro 2) 
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Cuadro 2. Empadronamiento en el nivel secundaria de mujeres, 1999-2000.29 
Región Tasa neta  
· Sub-Sahara África  
Mauritius 74 
Chad  4 
· África del Norte  
Egipto 77 
Yemen  21 
· Asia y el Pacífico   
República de Corea  94 
Cambodia 11 
· América Latina y el Caribe  
Uruguay 81 
Guatemala  18 
· Europa del Este  
Estonia 93 
Yugoslavia 62 
· Europa del Oeste y Países Desarrollados   
Irlanda 100 
Malta 77 
 
 
1.2.2 Trabajo  
 
En cuanto a la cuestión laboral, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), expresan que las mujeres pobres en el 
mundo se encuentran laborando en las áreas de agricultura o con empleos 
informales en maquilas y servicios domésticos.  (Cuadro 3) 
 
Cuadro 3. Indicadores del trabajo informal en áreas de no agrícolas,  
desagregadas por sexo.30 
Región % Hombres  % Mujeres  % Total de  
Trabajo  
Informal  
· Sub-Sahara África   72 
Benin  87 97 93 
África del Sur 60 95 74 
· África del Norte   48 
Algeria  43 41 43 
Egipto  57 46 55 
· Asia    65 
India  83 86 83 
Syria 43 35 42 
· América Latina y el Caribe    
51 
Bolivia  55 74 63 
Venezuela 47 47 47 
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1.2.3 Participación política  
 
Alrededor del mundo la participación de la mujer en los parlamentos ha ido en 
aumento. Hasta el año 2002 se tenían registrados el 14% de los lugares.  
 
En el 2002, Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Noruega, Islandia, Holanda, 
África del Sur, Costa Rica, Argentina y Mozambique; alcanzaron el 30% de 
representación de mujeres en sus parlamentos.  
 
Pero así como en algunos países va en aumento, en otros, como es el caso de 
Nigeria, disminuyó su participación en un 3.2% y en Indonesia un 11.4%. 
 
Para efectos prácticos sólo se eligió a los siete países que están con la tasa máxima 
y los siete países con la tasa mínima de participación política, de acuerdo con las 
regiones establecidas por Naciones Unidas. (Cuadro 4) 
 
Cuadro 4. Participación política de las mujeres en el parlamento  
en noviembre de 200231 
Región Tasa Neta 
· Sub-Sahara África  
África del Sur 30.0 
Nigeria    1.2 
· África del Norte  
Túnez 11.5 
Marruecos   0.5 
· Asia Central y del Oeste   
Turkmenistán 26.0 
Yemen   0.7 
· Asia y el Pacífico    
Vietnam 27.3 
Vanuatu  1.9 
· América Latina y el Caribe  
Costa Rica 31.6 
Honduras   5.5 
· Europa del Este  
Bulgaria 26.2 
Ucrania  5.1 
· Europa del Oeste y otros Países 
Desarrollados  
 
Suecia 42.7 
Grecia     8.7 
 
En resumen, la participación económica, política y social de las mujeres a nivel 
mundial esta compuesta de la siguiente manera:  
 12%  en cargos legislativos   
 3%  en cargos ejecutivos 
 1%  en liderazgos sindicales 
 1%   de las propiedades 
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1.2.4 Violencia contra la mujer 
 
Las estadísticas que muestran los niveles de violencia contra la mujer, son difíciles 
de medir, ya que las mujeres no están sensibilizadas ni mucho menos están 
dispuestas a hablar sobre el tema. Las estadísticas que ofrece UNIFEM en su 
reporte anual del 2000 se enfocan a un tipo de violencia doméstica cometida por 
esposos y/o novios,  en cuyos casos está entre el 10 y 50% de la población que es 
afectada en población de mujeres adultas a nivel mundial. Por lo que es importante 
mencionar la importancia de institucionalizar este tipo de encuestas para erradicar la 
violencia ya que las mediciones utilizadas para este estudio no permiten discernir el 
problema fundamental que ocasiona este problema de salud pública. (Cuadro 5) 
 
Cuadro 5. Prevalencia de la violencia contra la mujer 
por intimidación de su pareja. 32 
 
 
Continúa cuadro... 
Región Tasa Neta 
· África del Norte y Sub-Sahara  
Egipto 34.4 
Etiopía 45.0 
Kenia 42.0 
Nigeria 31.4 
África del Sur 13.0 
Uganda 40.0 
Zimbabwe 17.0 
· Asia Central y del Oeste  
Turquía 57.9 
· Asia y el Pacífico    
Bangladesh 42.0 
Cambodia 16.0 
India 40.0 
República de Corea 38.0 
Filipinas   5.1 
Tailandia 20.0 
· América Latina y el Caribe  
Barbados 30.0 
Bolivia 17.0 
Chile 26.0 
Colombia 19.0 
México 27.0 
Nicaragua 30.2 
Paraguay 9.5 
Perú 30.9 
Uruguay 10.0 
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1.2.5 Penalización del aborto en el mundo 
 
Desde los años cincuenta, cuando los países de Europa Central comenzaron a 
admitir el aborto por voluntad de las mujeres, se ha podido observar una tendencia 
firme hacia la liberalización de las leyes relacionadas con el aborto.  
 
En los años sesenta y setenta la mayor parte de los países industrializados revisaron 
sus leyes y admitieron un número importante de causales para la práctica legal del 
aborto, o bien liberalizaron por completo la legislación respectiva, junto con ellos, 
países desarrollados como China e India hicieron lo propio.  
 
En la actualidad, las leyes del aborto en el mundo pueden clasificarse entre las que 
lo prohíben por completo hasta las que lo admiten sin restricciones, pasando por las 
que admiten sólo algunas posibilidades legales.  
 
La situación en número de países y porcentajes de la población mundial que 
representan esos países se muestra enseguida, pero es interesante ver que dentro 
de los países que lo prohíben totalmente se encuentran dos latinoamericanos: Chile 
y El Salvador.33(Cuadro 6) 
 
Cuadro 6. Situación legal del aborto en el mundo, 1998.34 
 
Estado de la ley y 
causales 
América y el 
Caribe 
Asia Central, 
Medio Oriente y 
África del Norte 
Asia Oriental del 
Sur y Pacifico 
Europa Sur Sahara 
Africano 
Totalmente 
prohibido  
Chile  
El Salvador  
    
Para salvar la vida 
de la mujer 
Brasil  
Colombia 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
República 
Dominicana 
Venezuela  
Afganistán 
Egipto 
Emiratos Árabes 
Unidos 
Irán 
Líbano 
Libia 
Omán  
Siria 
Yemen  
Bangladesh 
Indonesia 
Laos 
Myanmar 
Nepal 
Papua Nueva 
Guinea 
Filipinas  
Sri Lanka  
Irlanda 
 
Angola  
Benin  
Chad 
Congo 
Costa de Marfil  
Gabón  
Guinea-Bissau 
Kenia 
Lesotho 
Madagascar 
Malí 
Mauricio 
Mauritania 
· Europa del Este  
República de Moldova 14 
· Europa del Oeste y otros 
Países Desarrollados  
 
Australia 8.0 
Canadá 29.0 
Holanda 20.8 
Nueva Zelanda 35.0 
Noruega 18.0 
Suiza             12.6 
Reino Unido             30.0 
Estados Unidos             22.1 
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Níger  
Nigeria 
República 
Centroafricana  
República 
Democrática del 
Congo  
Senegal 
Somalia 
Sudán 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Por salud física Argentina 
Bolivia 
Costa Rica 
Ecuador 
Perú 
Uruguay 
Arabia Saudita 
Kuwait 
Marruecos 
Pakistán  
Corea del Sur 
Tailandia 
Polonia Burkina Faso 
Burundi 
Camerún  
Eritrea 
Etiopía 
Guinea 
Malawi 
Mozambique 
Ruanda 
Zimbabwe 
Por salud mental  Jamaica 
Trinidad y Tobago 
Argelia  
Irak 
Israel 
Jordania 
Australia 
Hong Kong 
Malasia 
Nueva Zelanda 
 
Irlanda del Norte 
Portugal 
España 
Suiza 
Botswana 
Gambia 
Ghana 
Liberia 
Namibia 
Sierra Leona 
Por razones 
socioeconómicas  
  India  
Japón 
Taiwán 
Finlandia 
Gran Bretaña 
Zambia 
Sin restricciones Canadá 
Cuba 
Estados Unidos 
Puerto Rico  
Armenia 
Azerbaiján 
Georgia 
Kazajstán 
Kirguiza 
Tadjikistán 
Túnez 
Turquía 
Turkmenistán 
Uzbekistán 
Camboya 
China 
Mongolia 
Corea del Norte 
Singapur 
Vietnam 
Albania 
Alemania 
Austria 
Belarús 
Bélgica 
Bosnia-
Herzegovina 
Bulgaria 
Croacia 
Dinamarca 
Estonia 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Italia 
Letonia 
Lituania 
Macedonia 
Moldova 
Países Bajos 
Noruega 
República Checa 
Rumania 
Rusia 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Suecia 
Ucrania 
Yugoslavia 
Sudáfrica 
 
Notas: No se consideran los países con población menor a un millón de habitantes  
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1.2.6 El VIH/SIDA en las mujeres  
  
El VIH/SIDA es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial según las estadísticas 
mostradas en 1999 por la OMS (Organización Mundial de la Salud), y en el caso de 
la región de África Sub-Sahara el 55% de la mortalidad por causa del VIH/SIDA es  
de mujeres. En otras regiones las mujeres son la minoría pero son quienes cuidan de 
hombres y niños enfermos de VIH/SIDA.  
Aproximadamente el 90% de cada millón de niños infectados de SIDA son menores 
de 15 años y fueron infectados durante el embarazo o en la lactancia.  
 
En el siguiente cuadro se muestran sólo 5 regiones y países con la tasa más alta y la 
tasa más baja de mujeres infectadas de VIH/SIDA. (Cuadro 7) 
 
Cuadro 7. Prevalencia de VIH/SIDA en mujeres, a finales de 1997.35 
Región Tasa Neta 
· Sub-Sahara África  
Angola  52 
Zimbabwe 51 
· África del Norte  
Egipto  10 
· Asia y el Pacífico    
Lao  52 
China 12 
· América Latina y el Caribe  
Barbados, Rep. Dominicana, Surinam, Trinidad y 
Tobago 
33 
México  12 
· Europa del Oeste y otros Países 
Desarrollados  
 
Bélgica 36 
Australia 5 
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1.2 Breve historia de las mujeres en México  
 
En los estudios de la condición de la mujer en sociedades antiguas el enfoque 
antropológico nos permite comprender y explicar cada circunstancia como resultado 
de fundamentos económicos, en la situación socio-política y en la cultura en la que 
estamos hoy inmersos. 
 
En la época prehispánica 
En el caso de la mujer maya, Izquierdo36 nos explica que la función fundamental de la 
mujer en aquella sociedad era la reproducción porque con ello aumentaba la 
capacidad económica de la sociedad, se fortalecía la comunidad ante grupos más 
reducidos y aumentaba la vitalidad divina para proporcionar los dones de la vida, lo 
cual otorgaba el acceso al matrimonio, con excepción  a las dedicadas al sacerdocio, 
todas tenían cónyuge y el casamiento se efectuaba a edades tempranas.  
 
Las mujeres mayas adultas  eran principalmente esposas y su vida giraba alrededor 
de la casa y de la familia. Su trabajo lo desarrollaban principalmente en el hogar, y en 
las cercanías de la casa, donde elaboraban cerámica y tejían. También salían a los 
mercados a comerciar el poco excedente de la producción del huerto familiar o, 
algunas veces, a cambiar sobrantes de la producción de milpa. Su vida social se 
desarrollaba con otras mujeres, principalmente las de su propia parentela.  
 
En el caso de las mujeres casadas de las familias de los gobernantes, en tanto 
madres del sucesor, eran quienes otorgaban la autoridad o el poder al nuevo 
soberano, entregándole cetros de mando, bultos con objetos de sacrificio y cabezas 
de jaguar, todos símbolos de poder; en consecuencia, el poder mismo podía 
provenir, en parte, de las mujeres.  
 
La educación estaba a cargo de ellas. En el caso de los hijos a los tres años el padre 
tomaba el cuidado y en el caso de las niñas el padre no podía intervenir hasta que 
fuera escogida por el cónyuge. La separación en el matrimonio era decidido por la 
pareja y por el padre de la mujer en cuestión ya que el podía decidir si el cónyuge no 
cumplía con el trabajo establecido.  
 
En el caso de la sacerdotisa “macehualtin” su labor era la de permanecer en el 
templo e hilar y tejer mantas de labores, barrer y preparar comida caliente cada 
mañana para alimentar a su dios y a los ministros del templo.37  
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En la época novohispana 
 
El estado civil era: casadas, viudas, monjas o solteras, las mujeres biografiadas eran: 
españolas, criollas, mestizas, indias y negras.  
 
Las mujeres se focalizaron en la educación (fundaron grandes colegios), el 
periodismo (antes cronistas), fueron biógrafas, y sobre todo se apegaron a las artes 
plásticas. 
 
En 1720 Francisca Flores introduce la imprenta en Oaxaca, México.  
 
SIGLO XIX 
 
Guerra de Independencia 
Durante el inicio de la guerra, Leona Vicario se convierte en informante de los 
insurgentes sobre los acontecimientos de la capital. Se comunica mediante informes 
en clave publicados en el periódico El Ilustrador Americano. Contribuye a la lucha con 
más de $80,000. Hecha prisionera, se negó a descubrir a sus "cómplices". Liberada, 
colabora con Morelos. 
Josefa Ortiz de Domínguez es enlace entre los insurgentes. Induce a su esposo a 
participar en la conjura. Envía mensaje a Hidalgo, Allende y Aldama sobre que su 
esposo, el corregidor Miguel Domínguez, había sido obligado a catear la casa en 
donde se encontraban las armas de los insurgentes, entre otras acciones. Es 
encarcelada. Años después, el Congreso del Estado de Querétaro la declaró 
Benemérita.  
Para poder hacer una revisión de la actuación social y política de las mujeres en la 
historia de nuestro país se encuentra una breve cronología.   
1824  Mujeres zacatecanas reclaman la ciudadanía. 
 
1826  Aparece El Abanico, primera revista feminista, en Zacatecas 
 
1883 Comienza a publicarse en México El Álbum de la Mujer, dirigido por 
Concepción Gimeno de Flaquer, y El Correo de las Señoras. 
 
1884 Luz Bonequi conquista el primer título de telegrafista para la mujer y 
trabaja en la Oficina Central de Telégrafos. 
 
1886 Margarita Chorné se convierte en la primera profesionista con título: 
dentista, expedido por la Junta Directiva de Instrucción Pública del 
Distrito Federal. 
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1887 Matilde Montoya se convierte en la primera médica titulada de México; le 
siguieron Columba Rivera, Guadalupe Sánchez y Soledad Régules. 
Bajo la dirección de Laureana Wright de Kleinhans, nace el periódico 
Mujeres de Anáhuac, que en 1888 cambia su nombre por el de Violetas 
del Anáhuac. Fue de las primeras luchadoras en México en reclamar el 
voto para las mujeres y la igualdad de derechos. Wright muere en 
México en 1896. 
 
1888 La Escuela Secundaria de Niñas se convierte en la Normal de 
Profesoras, con aprobación del Congreso.  
 
1889  Se titulan las primeras abogadas: María Asunción Sandoval de Zarco y 
Josefina B. de Arce.  
 
1896 Guadalupe F. de Gómez inicia la publicación de El Periódico de las 
Señoras. 
 
SIGLO XX  
 
1900 En San Luis Potosí se constituye el Club Liberal Ponciano Arriaga, en 
oposición al régimen porfirista, con ramales en todo el país. Destacan, 
en Zitácuaro, Michoacán, Aurora y Elvira Colín; en Veracruz, Josefa 
Arjona de Pinelo y Donaciana Salas; en Coatzacoalcos, Josefa 
Tolentino y Rafaela Alor; en Chihuahua, Silvina Rembao de Trejo; en la 
Ciudad de México, Concepción Valdés, Modesta Abascal, Otilia y Eulalia 
Martínez Núñez. Asimismo, se crean asociaciones femeniles de apoyo 
al Club Liberal Ponciano Arriaga: en Veracruz, el Club Liberal de 
Señoras y Señoritas Discípulas de Juárez, y en San Luis Potosí 
(Matehuala), el Club Liberal de Señoras y Señoritas de Antiania Nava. 
 
1901 Aparece en Morelia, Michoacán, el periódico mensual La Mujer 
Mexicana. 
En Guanajuato, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza funda Vésper, diario 
para la defensa de los mineros con posición anticlericalista y 
antiporfirista, por lo que las autoridades confiscan la imprenta. 
 
1902 Vésper se publica en la Ciudad de México y su directora inicia 
relaciones con los hermanos Flores Magón.  
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1903 Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña y María del Refugio Vélez se 
integran a la mesa directiva del Club Liberal Ponciano Arriaga de la 
Ciudad de México. 
La prensa de oposición es perseguida por el gobierno: son 
aprehendidas Juana B. Gutiérrez y Elisa Acuña. 
1904 Laura N. Torres funda el grupo Admiradoras de Juárez, cuya finalidad es 
promover la emancipación de la mujer. María Sandoval de Zarco y 
Laura Méndez de Cuenca fundan la Sociedad Protectora de la Mujer; La 
Mujer Mexicana, editado por Dolores Correa Zapata, es su órgano de 
difusión: pugnan por la superación y los derechos de la mujer y los 
desvalidos. 
Juana B. Gutiérrez, Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez, en Laredo, 
Texas, reinician las publicaciones Vésper, La Corregidora y La Protesta 
Nacional. En la Ciudad de México aparecen El Hogar, dirigida por Emilia 
Enríquez, El Látigo Justiciero, de Julia Sánchez, y la revista La Mujer 
Mexicana, editada por Luz F. Vda. de Herrera.  
1905 Vésper se restablece en la Ciudad de México. Gutiérrez de Mendoza 
crea la asociación Socialismo Mexicano y su publicación Anáhuac.  
María Sandoval y Dolores Correa constituyen formalmente la Sociedad 
Protectora de la Mujer. 
En los diarios El Nigromante y La Voz de Juárez, Elodia Campuzano 
publica artículos antiporfiristas. 
 
1906 La igualdad de la mujer y la reglamentación del trabajo doméstico son 
planteados en el Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a 
la Nación de Ricardo Flores Magón. 
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, se funda la Sociedad Femenil 
Cooperativa, presidida por Irene Passemente de Argüelles y Josefa C. 
de Guerra. 
Se constituye formalmente la agrupación Admiradoras de Juárez –entre 
otras, con las profesoras Eulalia Guzmán, Hermila Galindo y Luz Vera–, 
cuyo objetivo es la obtención del sufragio. 
Por su parte, Concepción Gómez Pezuela, Manuela M. de Oviedo y 
Emmy Ibáñez Navarro fundan la Sociedad Internacional Femenina 
Cosmos y su publicación: La Abeja. 
En Chihuahua, la señora Flores de Andrade establece el Club Hijas de 
Cuauhtémoc, con la finalidad de apoyar al Partido Liberal Mexicano.  
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1907 Lucrecia O. Toriz, la "Virgen roja" de los trabajadores mexicanos, se 
enfrenta a los soldados durante la huelga general de la industria textil de 
Puebla. Junto con otras mujeres, levantan sus armas: pedazos de pan y 
tortillas viejas. 
En Tizapán de Zaragoza, D. F., se funda la agrupación de obreras 
textiles Hijas del Anáhuac, dirigida por las hermanas María del Carmen y 
Catalina Frías, Justa Vega y Eligia Pérez, para apoyar el movimiento 
magonista y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la mujer. 
En El Paso, Texas, Isidra T. Cárdenas publica el semanario La Voz de la 
Mujer; participa en la campaña libertadora de los Flores Magón. 
1908 Andrea Villarreal es comisionada para llevar armas y parque a los 
rebeldes de Las Vacas, Coahuila, con motivo de las revueltas del PLM. 
En el Distrito Federal, Elisa Acuña publica Fiat Lux, órgano de difusión 
de la Sociedad Mutualista de Mujeres. 
María Guerrero obtiene el título de contadora. 
 
1909 En todo el país, surgen asociaciones antirreeleccionistas y clubes 
femeniles:  
· En Chihuahua, el Sara Pérez de Madero, organizado por Dolores 
Romero de Revilla. 
· En la Ciudad de México, la Liga Femenil de Propaganda Política, 
dirigida por María Luisa Urbina, Joaquina Negrete y Adela Treviño. 
· En Puebla, el Club Femenil Antirreeleccionista Josefa Ortiz de 
Domínguez, integrado por mayoría de trabajadoras cigarreras. 
· También en Puebla, la Junta Revolucionaria de Mujeres, 
encabezada por las maestras normalistas Carmen Serdán, Paulina 
Maraver, las hermanas Narváez e Ignacia Vázquez.  
· En Guadalajara, el Club Antirreeleccionista Femenil Leona Vicario, 
en el que participa María Enríquez Hermosillo.  
 
En Estados Unidos las magonistas Andrea Villarreal (1881-1963), la 
"Juana de Arco Mexicana", y Mary Harris Jones, "Mother Jones", luchan 
por la libertad de los miembros del PLM; bajo la dirección de Villarreal, 
en San Antonio, Texas, se publica el periódico Mujer Moderna, que 
apoya la causa magonista y lucha por la reivindicación de la mujer. 
Juana Belén Gutiérrez y Dolores Jiménez y Muro fundan el Club Político 
Femenil Amigas del Pueblo y se unen a Madero. 
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1910 En San Pedro, Coahuila, Francisco I. Madero incluye en su discurso el 
tema del valor cívico de la mujer. 
En la Ciudad de México, los grupos "Las Hijas de Cuauhtémoc", "Hijas 
de Juárez" y "Josefa Ortiz de Domínguez" inician actividades 
antirreeleccionistas.  
En Puebla surge el Club Carmen Serdán. Romaina Salazar de Martínez 
organiza el Grupo Magisterial Revolucionario.  
Elisa Acuña Rossetti dice a Madero que fundará el periódico La 
Guillotina, con la finalidad de activar la práctica revolucionaria, pues los 
discursos no son suficientes para evitar la reelección. 
Diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el recién 
creado Club Femenil Antirreeleccionista "Las Hijas de Cuauhtémoc", 
presidido por Dolores Jiménez y Muro, que poco tiempo después, en la 
glorieta de Colón de la Ciudad de México, protesta por el fraude en las 
elecciones y reclama la participación política de las mujeres mexicanas.  
Se reorganiza la Universidad Nacional, con 14 mujeres por cada cien 
graduados.  
1911 Dolores Jiménez y Muro (1848-1925) funda Regeneración y Concordia, 
organización pro derechos de la mujer.  
Más grupos feministas se unen a la causa revolucionaria. Las 
sufragistas mexicanas solicitan a Emilio Vázquez Gómez se les otorgue 
el voto. 
El Club de Amigas del Pueblo presiona al Presidente interino Francisco 
León de la Barrera para que se dé el sufragio a la mujer; asimismo, se 
entrevistan con Emiliano Zapata en Villa de Ayala, Morelos, y le solicitan 
deponer las armas. 
El periódico Juan Panadero es clausurado y su directora, Guadalupe 
Rojo Vda. de Alvarado, es encarcelada.  
Andrea Villarreal se separa del magonismo y se une a la causa 
maderista. 
 
1912  El Club "Las Hijas de Cuauhtémoc" solicita apoyos para Madero.  
Se crea la Casa del Obrero Mundial. Entre sus miembros fundadores 
destaca María Hernández de Zarco, quien trabajó como cajista en la 
imprenta de Adolfo Montes de Oca.  
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1913 Se funda el Comité Femenil Pacificador integrado por Isabel Medina, 
María Hernández Hoyo y Concepción Durán. 
Como consecuencia del asesinato de Madero y Pino Suárez, Ela Adela 
Elodia Arce Vda. de Arciniega reorganiza el Club "Las Hijas de 
Cuauhtémoc", pero ahora con el nombre de Hijas de la Revolución. Se 
crean diversas agrupaciones que luchan contra el gobierno huertista. 
Las Amigas del Pueblo publican un manifiesto en protesta por los 
sucesos de la Decena Trágica. 
 1914  Se promulga la Ley de Divorcio en el país  
Juana Belén Gutiérrez de Mendoza funda el diario La Reforma, que 
reivindica a la raza indígena. 
En Cuernavaca, Dolores Jiménez y Muro y Aurora M. Martínez publican 
el periódico antihuertista La Voz de Juárez y por ello son perseguidas. 
Hermila Galindo, representante del Club Abraham González, pronuncia 
un discurso de bienvenida a Carranza a su llegada a la capital; se 
convierte en su secretaria. 
Consuelo Uranga representa a México ante el Congreso Feminista de 
París, que se pronuncia en contra de la guerra.  
Se legaliza el divorcio, el derecho a la pensión alimenticia y al manejo y 
propiedad de bienes.  
Emiliano Zapata nombra a Aurora Martínez de Hernández agente del 
Ejército Libertador del Sur. 
 
1915 Hermila Galindo funda La Mujer Moderna, semanario ilustrado y 
feminista.  
Salvador Alvarado asume la gubernatura de Yucatán y expide un código 
sanitario para el régimen de la prostitución.  
 
1916 En el Teatro Peón Contreras de la Ciudad de Mérida, Yucatán, del 13 al 
16 de enero de 1916, se llevan a cabo los trabajos del Primer Congreso 
Feminista de Yucatán. La convocatoria fue hecha por Salvador Alvarado 
el 28 de octubre de 1915. Hermila Galindo envía su ponencia "La mujer 
en el porvenir", en la que plantea la igualdad intelectual entre la mujer y 
el hombre y demanda la máxima libertad sexual para ambos sexos. 
Adolfina V. de Ávila da el discurso de clausura. (Vide: El Primer 
Congreso Feminista de Yucatán convocado..., p. 170.) 
La Confederación de Sindicatos del Distrito Federal, encabezada por los 
electricistas, declara la huelga general. Carranza ordena aprehender a 
los dirigentes, entre ellos Esther Torres y Ángela Inclán, quienes son 
absueltas de la pena capital luego de que los huelguistas fueron 
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juzgados; sin embargo, reclaman igualdad en las responsabilidades, 
argumentando que tienen la misma representación, por lo que Carranza 
ordena se castigue por igual a hombres y mujeres. Inicia sus trabajos el 
Congreso Constituyente en Querétaro. Hermila Galindo envía al 
Constituyente una propuesta para que se otorgue el voto a la mujer, que 
es apoyada por el representante de Michoacán, Salvador González 
Torres. Por el contrario, Inés Malváez presenta otra propuesta, pero en 
contra de que se otorgue el sufragio a la mujer. Galindo encabeza un 
nutrido grupo de mujeres que se manifiesta por el voto a las puertas del 
Teatro Iturbide de Querétaro, donde se celebraba el Congreso 
Constituyente. 
 
1916-1917 Durante los debates del Congreso Constituyente, Félix F. Palavicini pide  
que se le explique por qué no se toman en consideración las iniciativas 
relativas al voto femenino.  
 
 Hermila Galindo lanza su candidatura para diputada por el V distrito 
electoral de la Ciudad de México.  
 
1919 Salvador Alvarado publica su obra La reconstrucción de México, en la 
que da a conocer su pensamiento "feminista": "¿Por qué negarle el 
derecho de sufragio, en asuntos municipales, por ejemplo, si la ciudad 
no es sino un conjunto de hogares y la mujer el sostén directo, el hogar 
donde se desarrolla la vida familiar? Más adelante se le concederá el 
voto provincial y el general; cuando su educación cívica, le permita 
desempeñar esas funciones electorales a conciencia, y los puestos de 
elección popular le puedan ser confiados." 
 
1921 A lo largo del mes se festeja el Primer Centenario de la Consumación de 
la Independencia de México. Pocas eran las mujeres que se aceptaban 
como "luchadoras feministas". Las copleras y el cabaret eran escenario 
para las más atrevidas, quienes generalmente eran extranjeras. La 
sociedad continuaba legitimando la discriminación. Por primera vez se 
dedica una semana a la niñez, con diversas actividades culturales: la 
Semana Educativa del Niño tuvo como objetivo el sembrar un sentido 
patriótico más que conocer las necesidades de esta parte de la 
población. Un espíritu nacionalista mestizo invadía al país. 
 
1923 Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924, envía a 
la Legislatura del estado una iniciativa que concedía el voto a la mujer.  
Como consecuencia, este año, una mujer, la profesora Rosa Torres G., 
obtiene el primer cargo de elección popular en la República Mexicana, al 
ser electa primera regidora en el Ayuntamiento de Mérida, ocupando así 
la Regiduría de Prensa y Beneficencia, cargo que cumplió de principio a 
fin. 
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El Partido Socialista del Sureste, encabezado por Carrillo Puerto, lanza 
la candidatura de tres diputadas propietarias: Elvia Carrillo Puerto, 
Beatriz Peniche y Raquel Dzib Cicero. 
Ninguna de las diputadas pudieron ejercer plenamente sus funciones. Al 
caer el gobierno de Carrillo Puerto, estas elecciones, en las que salieron 
triunfadoras, fueron anuladas. 
 En la Ciudad de México se celebra el Primer Congreso Nacional 
Feminista, convocado por la sección mexicana de la Liga Panamericana 
de Mujeres; asistieron cien delegadas. Entre sus resoluciones están: 
solicitar la igualdad civil para que la mujer pueda ser reelegible en los 
cargos administrativos y promover el decreto de la igualdad política y la 
participación de agrupaciones sociales en la representación 
parlamentaria. 
En San Luis Potosí, se expide el decreto que concede a las mujeres el 
derecho a votar y a ser electas en elecciones municipales, siempre y 
cuando sepan leer y no pertenezcan a ninguna asociación religiosa. 
Posteriormente, estos derechos fueron derogados. 
Elvia Carrillo Puerto se convierte en la primera mexicana electa diputada 
al Congreso de Yucatán, por el V Distrito. Después de desempeñar el 
cargo durante dos años, presentó su renuncia por diversas presiones, 
entre ellas amenazas de muerte. 
1925 Elvia Carrillo Puerto cambia su residencia de Yucatán a San Luis Potosí, 
y se presenta a las elecciones legislativas de este estado. No obstante 
que obtiene la mayoría de votos, el Colegio Electoral no le reconoce el 
triunfo. 
La XXX Legislatura de Chiapas aprueba el decreto por el que se 
concede la ciudadanía a las mujeres. 
 
1929 Surgen nuevas asociaciones femeninas, cuyo principal objetivo es 
obtener los derechos políticos plenos: el Partido Feminista 
Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. 
 
1931  La Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a proporcionar 
servicios de guardería a sus trabajadoras  
 
1932 El Código Civil concedió igualdad jurídica a la mujer para compartir con 
el esposo derechos legales en la sociedad conyugal, educar a los hijos, 
posibilitar su trabajo, administrar y disponer de sus bienes.  
 
1931-34 Se llevan a cabo tres Congresos Nacionales de Obreras y Campesinas, 
de donde surgen diversas organizaciones femeninas, entre ellas, el 
Frente Único Pro Derechos de la Mujer. 
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1934 Durante la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas, se da la 
mayor organización de mujeres hasta entonces, y se conforma el Frente 
de Mujeres Mexicanas. 
Por su parte, Carlos Riva Palacio, líder del Partido Nacional 
Revolucionario, convoca a la formación del sector femenino del partido. 
Las principales asociaciones de mujeres que se suman a las filas del 
PNR son:  
· la Liga Orientadora de Acción Femenina (creada en 1927), dirigida 
por Elvia Carrillo Puerto;  
· el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias (creado en 1929), 
presidido por Florinda Lazos León;  
· el Partido Feminista Revolucionario (creado en 1929), de donde 
saldrá la primera dirigente del Sector Femenil del PNR, Edelmira 
Rojas Vda. de Escudero;  
· y la Confederación Femenil Mexicana (creada en 1931), 
encabezada por María Ríos Cárdenas. 
1935 Se alcanza el primer triunfo en cuestiones partidistas. Por primera vez, 
las mujeres participan en las votaciones internas de un partido político: 
trabajadoras y campesinas de Veracruz votan en las elecciones para la 
designación de los comités municipales del PNR y de las autoridades de 
los ayuntamientos. 
 
El Frente Único Pro Derechos de la Mujer, agrupación independiente 
creada formalmente este año, reúne a 800 agrupaciones femeninas de 
todo el país con cerca de 50 mi miembros de diversas posturas 
ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a 
votar y a ser votadas. 
 
En su primer informe de gobierno, el Presidente Lázaro Cárdenas 
señala la necesidad de que el PNR busque un mayor acercamiento con 
las masas, particularmente con los sectores juvenil y femenil. En 
consecuencia, el PNR transforma la sección femenina en una Oficina de 
Acción Femenina, dependiente del Comité Ejecutivo Nacional. Su 
primera directora es Margarita Robles de Mendoza.  
 
1936 Margarita Robles, directora de la Oficina de Acción Femenina del CEN 
del PNR, informa al Presidente Cárdenas sobre la fusión de diversas 
agrupaciones femeninas en el Consejo Nacional del Sufragio Femenino. 
En Veracruz, el PNR lanza la candidatura para diputadas locales de dos 
mujeres: María Tinoco, como propietaria, y Enriqueta L. de Pulgarón, 
como suplente. A pesar del apoyo, el registro no fue aceptado por el 
Departamento Electoral Nacional, en vista de que la Ley Electoral no 
incluía ningún capítulo sobre las mujeres.  
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Se alcanza el segundo triunfo en cuestiones partidistas. En la Ciudad de 
México, las activistas del PNR conquistan su derecho a participar en las 
elecciones internas de su partido para postular candidatos a 
gobernadores y senadores del Distrito Federal para el periodo 1936-
1940.  
En Puebla las mujeres obtienen el derecho al voto. 
1937  Se alcanza el tercer triunfo en cuestiones partidistas, en esta ocasión de 
dimensión nacional: todas las mujeres miembros regulares de uniones 
campesinas, sindicatos, ligas agrarias y de las propias secciones 
femeninas votan en las elecciones sectoriales del PNR celebradas el 4 
de abril en todo el país. Además, las mujeres participan, por primera 
vez, en las convenciones del partido. Sin embargo, conscientes de sus 
alcances, continúan luchando por la igualdad política plena, 
inconformándose por lo que la cúpula del partido les había "concedido". 
Por ello, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer apoya las 
candidaturas de Soledad Orozco para diputada local por León, 
Guanajuato, y de Refugio García para diputada federal por Uruapan, 
Michoacán. Pese al apoyo popular, el mismo 4 de abril la Convención 
del PNR, hasta esa fecha integrada sólo por varones, designó a otros 
candidatos.  
Soledad Orozco y Refugio García continúan sus campañas sin apoyo 
partidista, lo que las convierte en las primeras candidatas 
independientes. En junio solicitan a la Suprema Corte de Justicia su 
intervención para que se reconozca la supremacía de los artículos 34 y 
35 de la Constitución –argumentan que éstos concedían la ciudadanía a 
todos los mexicanos– por encima del artículo 37 de la Ley Electoral 
Federal –que concedía el sufragio exclusivamente a los hombres. 
Prevaleció la idea de que las mujeres no podían votar ni ser votadas si 
antes no se reformaba la Constitución.  
El Presidente Cárdenas anuncia en Veracruz, en un mitin de la 
Confederación Femenina Mexicana, y declara a la prensa, el 26 de 
agosto de 1937, que "el gobierno no se detendrá únicamente a tratar 
cuestiones que interesen o más convengan a los hombres, sino que 
colocará a las mujeres en el mismo plano que a los hombres, y para tal 
efecto, presentaré a las Cámaras las reformas necesarias para que las 
mujeres queden definitivamente incorporadas a la función social y 
política. Porque no sería justo que estuviéramos reclamando la 
presencia de la mujer en los actos sociales, si no la hemos colocado en 
un plano de igualdad política." 
En su tercer informe de gobierno, el Presidente Cárdenas señala la 
necesidad de rehabilitar los derechos políticos de las mujeres.  
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El Presidente Lázaro Cárdenas envía a la Cámara de Senadores la 
iniciativa de reformas al artículo 34 constitucional, como primer paso 
para que las mujeres obtengan la ciudadanía. 
La iniciativa de reformas del Presidente Cárdenas es recibida por las 
Cámaras.  
Se emite tan sólo un dictamen sobre la iniciativa de reformas al artículo 
34 constitucional. Donde se aclara que no existe por tanto el peligro de 
que la acción de la mujer campesina, obrera o empleada, se extravíe 
debido a la influencia de las ideas conservadoras". No obstante parecer 
que el Legislativo aprobó en lo general tal iniciativa, se decide posponer 
el debate sobre la misma hasta pasada la Asamblea Nacional 
Constituyente del Partido de la Revolución Mexicana, que se realizaría 
en marzo de 1938. 
1938 El Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide incorporarse al PNR, 
considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a 
los opositores del movimiento femenino que no eran "ni mochas ni 
comunistas y que su lealtad estaba con la Revolución".  
En Chilpancingo, Guerrero, Aurora Meza Andraca se convierte en la 
primera presidenta municipal. 
Se crea el Partido de la Revolución Mexicana. Su Pacto Constitutivo se 
compromete a que las mujeres tengan "completa igualdad con los 
elementos masculinos". Asimismo, la Declaración de Principios 
demanda la modificación inmediata de "la situación de inferioridad en 
que la mujer ha vivido respecto al hombre". 
El Presidente Cárdenas envía el proyecto de reformas al artículo 34 
constitucional a la Cámara de Diputados, la que, a su vez, lo envía a las 
Legislaturas locales, algunas de las cuales emiten su voto. 
El Presidente Cárdenas exhorta a las Legislaturas locales a enviar sus 
declaraciones sobre la iniciativa de reformas al artículo 34. 
Respecto al proyecto de reformas al artículo 34 constitucional, no se 
realiza el cómputo final de los votos de las Legislaturas locales.  
Por otra parte, la situación política de México hizo suponer al PRM que 
el candidato de oposición Juan Andreu Almazán, del Partido 
Revolucionario de Unificación Nacional, se beneficiaría del voto 
femenino en las elecciones de 1940, otro posible motivo por el que la 
iniciativa cardenista no prosperó.  
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Dirigidas por Refugio Rangel Olmedo, Lucina Villarreal y Aurora 
Fernández, las mujeres campesinas se organizan en ligas femeninas. 
La Unión de Mujeres Americanas realiza manifestaciones para presionar 
a la Cámara de Diputados. Solicitan en particular la modificación del 
artículo 37 de la Ley Electoral de poderes federales, que señalaba sólo 
como ciudadanos a los varones.  
1939 El Presidente Cárdenas reitera su iniciativa de reformas y explica que 
"por falta de declaratoria" no se ha llevado a cabo la reforma 
constitucional.  
En la Primera Asamblea Nacional del PRM se formula el Segundo Plan 
Sexenal y las mujeres consiguen que se incluya una intención de 
enmienda a la Constitución y a la Ley Electoral para que la mujer 
obtenga el derecho al voto. 
1940-1941 En los inicios del gobierno de Manuel Ávila Camacho, las secretarías 
femeniles de las organizaciones internas del PRM constituyen la Alianza 
Nacional Femenina. 
 
1946 El Partido Revolucionario Mexicano, durante su Segunda Convención 
Nacional Ordinaria, cambia su nombre por el de Partido Revolucionario 
Institucional. En sus documentos constitutivos se establece que se 
fortalecerá la participación femenina en general, además de que se 
eleva el número de delegadas en el Consejo Nacional. 
 
1946-1947 Tres días después de haber iniciado su periodo presidencial, Miguel 
Alemán envía a la Cámara de Senadores la iniciativa de adición al 
artículo 115 de la Constitución, por la que otorga el derecho a la mujer 
de votar y ser votada en elecciones municipales. Esta iniciativa fue 
aprobada, después de interesantes debates, el martes 31 de diciembre 
de 1946, en Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores. Se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero de 1947, fecha en 
que entró en vigencia. 
 
1947    Derecho al voto a raíz de la reforma del artículo 115 de la Constitución, 
las mujeres comenzaron a ocupar cargos de elección en los 
Ayuntamientos: 
· En Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se 
convierte en la primera Presidenta Municipal de esta ciudad.  
· Ya antes algunas mujeres habían ocupado presidencias 
municipales: la primera fue Aurora Meza Andraca, en 1938, en 
Chilpancingo, Guerrero, y poco después Virginia Soto, en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.  
· En el Distrito Federal, en 1947, Aurora Fernández es nombrada 
delegada de Milpa Alta y Guadalupe Ramírez de Xochimilco.  
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1952 Se lleva a cabo, en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, la 
Asamblea Nacional Femenil en la que participan representantes de los 
tres sectores del Partido Revolucionario Institucional, de todos los 
estados de la república, a favor de la candidatura de Adolfo Ruiz 
Cortines por la Presidencia de la República. Se calcula una asistencia 
de 20 mil mujeres. Ante ellas, Ruiz Cortines promete iniciar las reformas 
constitucionales para reconocer a la mujer la igualdad política. Martha 
Andrade de del Rosal, cronista de la Asamblea, nos dice que Ruiz 
Cortines en su discurso afirmó: "(...) si el voto nos favorece en los 
próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las Cámaras las 
reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos 
derechos políticos del hombre". Y las mujeres gritaban: "¡Repítalo, don 
Adolfo, repítalo!". Se estableció un compromiso. (Citado en: La lucha 
política de las mujeres, p. 77.) 
En su discurso de toma de posesión como Presidente de México, Adolfo 
Ruiz Cortines anuncia que enviará a las Cámaras una iniciativa para 
reformar el artículo 34 constitucional y demás relativos al voto femenino, 
con la finalidad de incorporar de manera plena y definitiva a la mujer en 
la vida política nacional. 
El Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, envía al H. 
Congreso su iniciativa de reformas a los artículos 34 y 115 de la 
Constitución de 1917. La iniciativa, además de los considerandos, 
señala: 
Artículo 1º. Se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:  
Artículo 34. Son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres 
que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos:  
I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, ó 21 si no los son, y 
II. Tener un modo honesto de vivir. 
En cuanto al artículo 115, fracción I, se propone la supresión de la frase 
relativa al voto de la mujer en elecciones municipales, entre otros 
cambios.38 
 
En la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 9 de 
diciembre de 1952, se da lectura a la iniciativa del Ejecutivo de la Unión, 
Adolfo Ruiz Cortines, relativa a las reformas de los artículos 34 y 115 
constitucionales. 
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1953 En Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, se declaran 
reformados los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La aprobación se dio por unanimidad 
de 98 votos.  
El Presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma de los artículos 34 
y 115, fracción I, constitucionales. Por el primero, se otorga plenitud de 
derechos ciudadanos a la mujer mexicana y, en consecuencia, la 
adición al artículo 115, fracción I, relativa al voto de la mujer en 
elecciones municipales y aprobada el 31 de diciembre de 1946, 
desaparece del texto constitucional. Las reformas fueron publicadas en 
el Diario Oficial del 17 de octubre de 1953. 
1954 Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal, 
por el Ier Distrito del estado de Baja California, como resultado de las 
elecciones extraordinarias verificadas el 4 de julio de 1954 en esa 
entidad. Rindió protesta ante la XLII Legislatura (1952-1955) el 7 de 
septiembre de 1954. 
 
1955 Las mujeres acuden a las urnas a emitir su voto para elegir diputados 
federales para la XLIII Legislatura (1955-1958). Resultaron electas: 
Remedios Albertina Ezeta, por el estado de México; Margarita García 
Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, por Jalisco, y 
Marcelina Galindo Arce, por Chiapas.  
 
1958-1961 Macrina Rabadán se convierte en la primera diputada propietaria de la 
oposición, por el Partido Popular Socialista, durante la XLIV Legislatura 
(1958-1961). 
 
1964-1970 Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convierten en las 
primeras dos senadoras de la República por el partido en el poder, 
representando a Sonora y Campeche, respectivamente, en las XLVI 
(1964-1967) y XLVII (1967-1970) Legislaturas. Lavalle Urbina llegó a ser 
presidenta del Senado. 
 
1974 El Movimiento Nacional de Mujeres organiza reuniones para estudiar la 
legislación mexicana, y el sexismo en los libros de texto gratuitos. 
 
1974-1975 Se promulga la reforma del segundo párrafo del artículo 4º de la 
Constitución Mexicana, por el que se eleva a rango constitucional la 
igualdad entre el varón y la mujer así como la libertad sobre el número y 
espaciamiento de los hijos. Esta reforma se publica en el Diario Oficial 
del 31 de diciembre del mismo año y su vigencia comienza el 1º de 
enero de 1975. 
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1975 Es retirada la Epístola de Melchor Ocampo escrita en julio de 1859, que 
distinguía los roles sociales femeninos y masculinos dentro del 
matrimonio. Decía que el hombre: cuyas dotes sexuales son 
principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer, 
protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte 
más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y 
benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente 
cuando este débil se entrega a él, y cuando por la Sociedad se le ha 
confiado; y la Mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la 
belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura debe dar y dará al 
marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo 
siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y 
defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte 
brusca, irritable y dura de sí mismo propia de su carácter.39 
 
1979-1985 En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León se convierte en la primera 
gobernadora de un estado de la República Mexicana: Colima.  
 
1988-1991 Ifigenia Martínez Hernández se convierte en la primera senadora de la 
oposición, en la LIV Legislatura (1988-1991). 
 
1993 La Cámara de Diputados debate la fracción III del artículo 175 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este 
mismo día se aprueba la propuesta de varias diputadas que dice: "Los 
partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus 
documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida 
política del país, a través de su postulación a cargos de elección 
popular". 
1996 En debate de la Cámara de Diputados, las mujeres proponen y se 
aprueba una adición a la fracción XXII transitoria del artículo 1º del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
señala que "los partidos políticos nacionales considerarán en sus 
estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan del 
70 por ciento para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor 
participación política de las mujeres". 40 
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1.2.1 Situación actual de las mujeres en México  
 
1.2.1.1 La población de Mujeres en México  
 
Los estudios estadísticos de la población femenina en México, demuestran que en 
los últimos 30 años la tasa de crecimiento ha sido superior en algunas áreas sobre 
todo urbanas, debido a la migración de pueblos indígenas. 
 
El rápido crecimiento de la población del país ha traído consigo una compleja serie 
de problemas que encuentran su expresión no sólo a nivel nacional sino a nivel de 
cada una de las entidades que conforman la República Mexicana, la muestra de esta 
gran diversidad se refiere a patrones de desarrollo demográfico. (Cuadros 8, 9, 10 y 
11) 
 
Cuadro 8. Población General a nivel nacional en México41 
Hombres = 47, 580 000 
    (48.8%) 
Mujeres  = 49, 920 000 
    (51.2%) 
Total   = 97, 500 00042 
 
 
Cuadro 9. Distribución de la población por sexos en el Distrito Federal43 
Distrito Federal Total % 
Hombres   4, 494 754                  52.2 
Mujeres 4, 110 485    47.7 
Total   8, 605 239 100.0 
 
 
Cuadro 10. Distribución de la población del Distrito Federal  
de acuerdo a edades desagregada por sexos44 
 
a) Población de 0 a 14 años 
Hombres                                         16, 528 200 50.7% 
Mujeres                                  16, 071 800 49.3% 
Total           32, 600 000                34.1%  
de toda la población 
b) Población de 15 a 29 años 
Hombres       13, 056 000               48% 
Mujeres       14, 144 000                 52% 
Total         27, 200 000                28.5%  
de toda la población 
c) Población de 30 a 64 años 
Hombres        14, 800 000                47.9% 
Mujeres       16, 100 000               52.1% 
Total          30, 900 000               32.4%  
de toda la población 
d) Población de 65 años  y más 
Hombres          2, 304 000              48% 
Mujeres           2, 496 000             52% 
Total           4, 800 000            5%  
de toda la población 
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Cuadro 11. Distribución de la población de mujeres 
desagregada por edades a nivel nacional en México45 
Población de Mujeres por edades 
A nivel Nacional 
0 a 14 años             =   32.1% 
15 a 29 años           =   28.3% 
30 a 64 años           =   32.2% 
65 años a más        =     5% 
 
 
1.2.1.2 Vida familiar  
 
Los cambios en la vida familiar han sido paulatinos acompañados de modificaciones, 
transformaciones y mutaciones, en la economía, en la distribución poblacional, en la 
estructura y composición de las familias, así como en la escolaridad de las mujeres.  
 
Los avances en el derecho a decidir la reproducción  han sido significativos. Los 
valores socioculturales sobre el papel que desempeñan las mujeres dentro de la 
familia, las percepciones de ellas mismas acerca de la maternidad y de los hijos, han 
influido en las actitudes del control de su reproducción.  
 
  
1.2.1.2.1 Estado conyugal de las mujeres  
 
En los últimos 30 años la situación conyugal predominante fue la de casados  o 
unidos: entre los hombres la proporción aumentó 3 puntos porcentuales mientras que 
las mujeres mantuvieron el mismo comportamiento entre 1970 y 2000. 
 
Si bien la soltería abarca gran parte de la población, se observa una reducción en 
términos relativos: los hombres pasaron de 44.2% en 1970 a 39.8% en 2000. En 
cambio, las mujeres solteras disminuyeron de 36.8% a 34.6% en el mismo periodo.  
 
Son relativamente pocas las personas cuyo divorcio ha sido efectuado. Esta 
situación se puede explicar por el hecho de que los hombres que experimentan una 
separación conyugal o quedan viudos contraen segundas o posteriores nupcias con 
más frecuencia que las mujeres. Por su parte, el peso de la viudez refleja la mayor 
sobrevivencia de las mujeres. (Cuadro 12) 
 
Cuadro 12. Distribución porcentual de mujeres 
de 12 años y más por estado conyugal.46 
Estado conyugal 1970 1990 2000 
Solteras 36.8% 37.9% 34.6% 
Casadas o unidas 54.1 53.0 53.6 
Separadas y divorciadas 2.6 2.8 5.0 
Viudas 6.5 5.6 6.6 
No especificado  - 0.7 0.2 
Total  15 071 713 28 829 665 35 963 921 
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1.2.1.2.2 Divorcios judiciales por causa principal  
 
Los divorcios judiciales son aquellos en los cuales es necesaria la intervención de un 
juez de lo familiar, civil o mixto. En 1999 se realizaron casi 42 mil divorcios por 
ambos cónyuges. De éstos, dos los solicitaron las mujeres y sólo uno de los casos 
fue a petición de los varones.  
 
Con excepción de los divorcios de mutuo consentimiento, las mujeres son quienes 
solicitan el divorcio en la mayoría de las ocasiones independientemente de las 
causas argumentadas, destacando los casos de negativa a contribuir al 
sostenimiento del hogar, amenazas e injurias, en que los porcentajes son de 94% y 
78.5%, respectivamente. (Cuadro 13) 
 
Cuadro 13. Distribución porcentual de divorcios judiciales por principal causa de 
divorcio según persona que lo solicita y a favor de quien se resuelve, 1999.47 
 
Por solicitud de la 
mujer 
A favor de quien se 
resuelve 
Causas de divorcio 
Hombre% Mujer% Hombre% Mujer% 
Mutuo consentimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 
Abandono del hogar 41.7 58.3 41.7 58.3 
Amenazas e injurias 21.5 78.5 21.0 79.0 
Separación del hogar 
conyugal48 
44.9 55.1 44.9 55.1 
Incompatibilidad de 
caracteres 
44.4 55.6 44.8 55.2 
Adulterio 42.3 57.7 42.3 57.7 
Negativa a contribuir al 
sostenimiento del 
hogar 
6.0 94.0 6.1 93.9 
Otras causas49 19.8 80.2 19.3 80.7 
Total  11.5 18.4 11.5 18.2 
  
1.2.1.2.3 Tasas de jefatura por estado civil  
 
La tasa de jefatura por estado civil indica la proporción de personas que son jefes del 
hogar respecto a la población de 12 años y más de edad, con la que comparten el 
mismo estado civil.  
 
Las tasas de jefatura femenina muestran que la mayoría de las mujeres viudas, 
divorciadas y separadas son jefas (6 de cada diez en los tres casos), mientras que 
las jefas solteras, casadas y en unión libre son minoría (4, 5 y 8 por cada cien, 
respectivamente).  
 
Un hecho que muestra la prevalencia de la cultura patriarcal consiste en que los 
hombres acceden a la jefatura del hogar uniéndose, mientras que las mujeres lo 
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hacen en ausencia de varones adultos, generalmente por separación, divorcio o 
viudez. (Cuadro 14) 
 
Cuadro 14. Tasa de jefatura de mujeres en hogares 
familiares y estado civil, 2000.50 
 
Estado Civil Porcentaje 
Casada 5.2 
Unión libre 7.9 
Viuda 62.5 
Separada 56.9 
Divorciada 61.0 
Soltera 3.6 
 
 
1.2.1.2.4 Uso del tiempo  
 
Para satisfacer sus necesidades básicas e interactuar socialmente, las personas 
distribuyen su tiempo para la realización de diversas actividades, tales como trabajar, 
estudiar, realizar los quehaceres domésticos, cuidar niños, ancianos o enfermos, y 
también en actividades de recreación y esparcimiento. La realización de estas 
actividades y el tiempo que se les destina, está estrechamente relacionado con el 
sexo y la edad de cada persona, así como con la organización del hogar y la etapa 
del ciclo de vida en la que éste se encuentra. (Cuadro 15 y 16) 
 
Cuadro 15. Porcentaje de población de 20 años y más 
por actividades cotidianas que realiza y sexo, 1996.51 
 
Actividades Hombres Mujeres 
Trabajo doméstico para su hogar 41.9% 93.6% 
Actividades recreativas dentro 
de la vivienda 
85.5% 87.9% 
Trabajo en el mercado laboral  90.4% 38.7% 
Actividades recreativas fuera de 
la vivienda 
38.7% 35.8% 
Actividades educativas 6.2% 5.2% 
Actividades deportivas y/o 
culturales  
15.7% 4.5% 
Acarrear agua 2.9% 3.4% 
Recolectar leña 4.4% 3.3% 
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Cuadro 16. Porcentaje de población de 20 años y más  
que realiza actividades domésticas por sexo, 1996.52 
 
Actividades Hombres Mujeres 
Limpiar la casa 20.4% 85.6% 
Prepara alimentos 12.4% 85.1% 
Lavar ropa 6.7% 84.0% 
Lavar trastes 9.5% 82.8% 
Planchar ropa 6.9% 71.0% 
Cuidar niños 23.2% 48.7% 
Cuidar enfermos 1.6% 4.0% 
Cuidar ancianos 0.9% 2.7% 
 
 
 
1.2.1.3 Educación  
 
En lo referente a la educación, los problemas serios que aún se observan son el 
acceso y permanencia en los diferentes niveles educacionales que afectan a la 
población femenina. Dichas desigualdades y desventajas se reflejan en los elevados 
niveles de analfabetismo entre los segmentos sociales más marginados y en la 
población adulta y anciana.  
 
Los indicadores que proporciona el INEGI muestran de manera general las 
desigualdades que existen entre mujeres y hombres en materia de educación, siendo 
la mayoría de los casos las mujeres, y en particular las que habitan en las 
localidades rurales, las que se encuentran en condiciones educativas más 
desventajosas. (Cuadro 17, 18 y 19) 
 
Cuadro 17. La situación de la educación en las mujeres 
en los censos 1970, 1990 y 2000. 
Censos Edades 
1970 1990 2000 
6 a 14 años 63.3% 85.1% 91.0%53 
15 a  29 años  22.2% 23.5%54 
 
 
Cuadro 18. Matrícula femenina en educación básica entre 1990 y 1999.55 
Nivel educativo Total 1990 % Total 1999 % Tasa de 
Crecimiento 
Educación básica 10 392 
959 
48.7 11 419 
656 
48.9 1.1 
Preescolar 1 362 041 49.8 1 684 203 49.6 2.4 
Primaria 6 989 433 48.5 7 194 672 48.7 0.3 
Secundaria 2 041 485 48.7 2 540 781 48.8 2.5 
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Cuadro 19. Matrícula femenina en educación media entre 1990 y 1999.56 
Nivel educativo Total 1990 % Total 1999 % Tasa de 
Crecimiento 
Educación media 
superior 
1 015 730 48.4 1 453 598 50.2 4.1 
Profesional medio  229 790 60.6 194 125 51.8        -1.9 
Bachillerato 785 940 45.7 1 259 473 50.0 5.4 
 
 
1.2.1.3.1 Población sin instrucción  
 
En el país, el porcentaje de la población de 15 años y más que no tienen ningún 
grado aprobado dentro del Sistema Educativo Nacional, disminuyó de manera 
importante entre 1970 y el año 2000.  
 
Las mujeres registran un descenso proporcional mayor con respecto a los hombres: 
23.4 puntos, al pasar de 35% a 11.6% en el periodo; disminución de 19.4 puntos 
porcentuales, al descender de 28.1% a 8.7%. 57 
 
A pesar de que la mayor reducción porcentual de la población femenina de 15 años y 
más que carece de instrucción, las diferencias por sexo continúan en contra de 
éstas. En el año 2000, 12 de cada cien mujeres no tenían instrucción, en tanto que 9 
de cada cien hombres se encontraba en la misma situación.  
 
Al parecer la distancia que se observa entre los hombres y las mujeres que carecen 
de instrucción formal, se debe a la mayor exclusión educativa que sufrieron las 
mujeres de generaciones pasadas. (Cuadro 20) 
 
Cuadro 20. Mujeres que carecen de una instrucción formal 
Censos Edades 
%1970 %1990 %2000 
15 años y más con 
analfabetismo58  
29.6 15.0 11.359 
15 años y más con rezago 
educativo60  
92.6 64.7 54.361 
15 años y más sin instrucción 35.0 15.6 11.662 
15 años y más con educación 
básica incompleta  
57.6 49.1 42.863 
15 años y más con educación 
básica completa  
2.5 13.5 18.364 
15 años y más con educación 
postbásica  
4.9 21.7 26.465 
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1.2.1.3.2 Investigadoras por área del conocimiento  
 
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo tecnológico del país, para lo  cual fortalece la investigación en todas las 
áreas del conocimiento, por medio del apoyo a investigadores e investigadoras.  
 
En 1999, el SNI integraba a 7,252 investigadores de los cuales 71.6% eran hombres 
y 28.4% eran mujeres.  
 
En las siete áreas diferenciadas del conocimiento, según clasificación del SNI,  
predominan los hombres, observándose una situación menos inequitativa en el área 
de humanidades y ciencias de la conducta, donde hay 1.2 investigadores por cada 
investigadora, a diferencia del área físico-matemáticas y de la tierra, donde la 
proporción es de cinco hombres por cada mujer. (Cuadro 21) 
 
Cuadro 21. Investigadoras por área del conocimiento, 199966 
Área Hombres Mujeres Diferencias 
mujeres-hombres 
Ciencias físico-matemáticas 
y de la tierra 
1 347 274 -1 073 
Biología y química 923 512 - 411 
Medicina y ciencias de la 
salud 
449 272 - 177 
Humanidades y ciencias de 
la conducta 
679 587 - 92 
Ciencias sociales  514 224 -290 
Biotecnología y ciencias 
agropecuarias 
540 102 -438 
Ingeniería  738 91 - 647 
Total  5 190 2 062 - 3 128 
 
 
1.2.1.4   Trabajo  
 
En las últimas décadas, la división del trabajo extradoméstico entre hombres y 
mujeres experimentó cambios notables: la creciente incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo es una prueba de ello, baste señalar que en 1970 de cada 100 
mujeres de 12 años y más, únicamente 17 participaban en actividades económicas, 
en contraste, actualmente 36 de cada cien mujeres están insertados en el mercado 
laboral.  
 
La división del trabajo doméstico, también reporta algunos cambios: en 1995, 37.8% 
de los hombres de 12 años y más llevaba a cabo actividades domésticas en su 
hogar, cinco años después la participación de los hombres en el trabajo doméstico 
alcanzó 53.8%. 
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Sin tratar de negar los cambios ocurridos en la división sexual del trabajo, hoy en día 
sigue siendo un hecho que la mayor contribución de la mujer se circunscribe al 
trabajo familiar en el ámbito privado del hogar; los datos del año 2000 lo corroboran, 
94.6% de las mujeres de 12 años y más desempeñan trabajo doméstico y sólo un 
26.4% de las mujeres realizan trabajo extradoméstico. 67 
 
 
La división del trabajo  
Desde hace cientos de años las diferencias biológicas, en especial las 
consecuencias de la capacidad reproductiva de la mujer (embarazo, parto y 
amamantamiento) fueron la causa de una división sexual del trabajo. Hoy en día, con 
las condiciones de vida actuales, esas definiciones ya no operan. Hay que entender 
que en sus inicios las sociedades simbolizaron todo a partir de la diferencia sexual; 
con base en ella dividieron el mundo que les rodeaba y las actividades que habían de 
realizar: un mundo para los hombres y otro para las mujeres; unas labores para los 
hombres y otras para las mujeres. 68 
 
 
El valor del trabajo  
No obstante la importancia, al trabajo reproductivo no se le da el mismo valor que al 
productivo, lo que se refleja en el hecho de que no se reconoce como trabajo real. Se 
considera que las mujeres no trabajan cuando su trabajo no genera ingresos. Por 
otro lado, el trabajo productivo de las mujeres, sobre todo en el área rural, como el 
trabajo en la parcela familiar, se hace invisible, no cuenta, se ve como ayuda al 
esposo y por eso se desvaloriza.69 (Cuadro 22) 
 
Cuadro 22. Distribución porcentual de las mujeres de 12 años y  
más según tipo de actividades que realizan, 200070 
Actividades Porcentaje 
Quehaceres domésticos  47.4 
Estudio71 15.3 
Trabajo extradoméstico y desempeño de 
otras actividades72 
34.5 
Trabajo extradoméstico  1.9 
Otras actividades no económicas 0.9 
   
 
1.2.1.4.1      Participación económica  
La incursión de la mujer en el mercado de trabajo estaba limitada por el matrimonio o 
por la llegada de los hijos e hijas. Tradicionalmente cuando la mujer se casaba o 
iniciaba la crianza de su descendencia, tenía que asumir un número considerable de 
responsabilidades domésticas las cuales se pensaba que eran incompatibles con el 
desempeño de alguna actividad económica.  
 
En la actualidad la situación es diferente y la participación económica de las mujeres 
unidas ha aumentado; por ejemplo, en 1970 la participación económica femenina fue 
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de 17.6% y, en el presente tan sólo la de las mujeres casadas o en unión libre es de 
alrededor de 32%.  
 
En el año 2000, las tasas de participación de la población económicamente activa 
femenina por estado civil, indican que la mayor participación la tienen las mujeres 
divorciadas, donde 75 de cada 100 realizan actividades económicas; le sigue el 
grupo de mujeres separadas con una participación de 65.6%; a continuación están 
las mujeres solteras, con alrededor de 40%. (Cuadro 23) 
 
 
Cuadro 23. Tasas de participación económica femenina por estado civil, 200073 
Estado civil Tasa 
Porcentual 
Soltera 40.2 
Casada 32.0 
Unión Libre 32.7 
Divorciada 74.7 
Separada 65.6 
Viuda 29.8 
    
 
 
1.2.1.4.2 Ocupaciones más feminizadas  
 
Las ocupaciones en donde la presencia femenina es mayor son: las trabajadoras 
domésticas (87.8%) y las maestras y afines (606.6%). En los operadores de 
transporte la proporción es de 237 hombres por cada mujer; los trabajadores de 
protección y vigilancia y los mayorales agropecuarios tienen una proporción por sexo 
de 16 y 12 hombres por cada mujer, respectivamente; en tanto que en los 
profesionales hay 2 hombres por cada mujer; en empleados en servicios la 
proporción es de 6 hombres por cada 4 mujeres.  
 
Las ocupaciones que muestran un mayor equilibrio por sexo son las de vendedores 
ambulantes, comerciantes y dependientes, y oficinistas, donde hay prácticamente un 
hombre por cada mujer. (Cuadro 24) 
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Cuadro 24. Porcentaje de población ocupada por grupos 
de ocupación principal según sexo, 200074 
Ocupaciones Hombres Mujeres 
Profesionales  2.9 3.1 
Técnicos y personal especializado 2.7 3.9 
Maestros y afines 2.0 6.0 
Trabajadores de arte 0.7 0.4 
Funcionarios públicos y privados 2.6 1.6 
Administradores agropecuarios 0.1 0.0 
Oficinistas 5.9 13.3 
Comerciantes, vendedores y dependientes  9.3 19.5 
Vendedores ambulantes 2.5 4.3 
Empleados en servicios 6.3 8.4 
Trabajadores domésticos  0.9 11.8 
Operadores de transporte 6.4 0.1 
Protección y vigilancia 2.7 0.3 
Mayorales agropecuarios 0.2 0.0 
Agricultores 23.0 6.9 
Operadores de maquinaria agropecuaria  0.3 0.0 
Supervisores y capataces industriales 2.3 1.4 
Artesanos y obreros 20.8 15.5 
Ayudantes de obreros 8.4 3.5 
No especificado  0.0 0.0 
Fuente: INEGI-STPS Encuesta Nacional de Empleo, 2000. 
 
1.2.1.4.3 Ingreso de hombres y mujeres  
 
Los ingresos que reciben los hombres y las mujeres por su trabajo muestran que a 
medida que el nivel de ingreso aumenta, el porcentaje de mujeres es menor 
comparado con el de los hombres; cabe señalar que 41.3% de los hombres y 50.8% 
de las mujeres reciben ingresos mensuales que no rebasan los dos salarios mínimos. 
(Cuadro 25) 
 
Cuadro 25. Distribución porcentual de población ocupada 
por sexo según nivel de ingreso, 200075 
Porcentaje Nivel de ingreso 
Hombres Mujeres 
Menos de un salario  13.2 21.4 
De 1 a 2 salarios mínimos  28.1 29.4 
Mas de 2 a 3 salarios mínimos 19.7 14.7 
Más de 3 a 5 salarios mínimos  14.9 11.3 
Más de 5 salarios mínimos 11.7 7.5 
No recibe ingresos 9.1 13.4 
No específico  3.3 2.3 
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1.2.1.5     Participación política  
 
En 1947 se “concedió” a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas, a nivel 
nacional, y en los procesos electorales municipales.  Las mujeres alcanzaron el 
estatuto de ciudadanas, en todo el territorio nacional, el 17 de octubre de 1953, 
cuando las mexicanas adquirieron el derecho a votar y a ser elegidas en todos los 
niveles administrativos.  
 
En 1917, la Ley de Relaciones Familiares establece el derecho de igualdad entre 
hombres y mujeres en el hogar. 76 
 
México ocupa,  entre 182, el lugar número 47 en la tabla de posiciones de la Union 
Interparlamentaria respecto a la presencia femenina en el Poder Legislativo.  
 
El rezago en la participación de las mujeres en la toma de decisiones se refleja 
también en el hecho de que hasta ahora, el país sólo ha tenido tres Gobernadoras y 
una Jefa de Gobierno.  
 
Las mujeres mexicanas ocupan solamente el 3.5% de las presidencias municipales; 
el 16.8% de la Cámara de Diputados y el 18% en la de Senadores; el 10% en los 
Congresos Locales, el 33.7% en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 
únicamente el 11% de las Secretarías de Estado.  
 
En septiembre de 1997, las Cámaras de Diputados y de Senadores constituyeron 
sendas comisiones de equidad y género con el objetivo de atender, en su aspecto 
legislativo, los asuntos de género y promover la equidad. A la fecha se han instalado 
comisiones similares en 15 estado, aunque cabe mencionar que restan 11 estados 
más pues están en proceso de creación. 77 
 
 
 
1.2.1.5.1 Actual ciudadanía constitucional  
 
Dentro de las Garantías Individuales y en la Constitución Política que rige a la 
República Mexicana78, la mujer esta considerada en:  
 
Artículo 2.- La Nación Mexicana es única e indivisible. Inciso A, apartado II: “Aplicar 
sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de 
validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
 
La Nación Mexicana es única e indivisible. Inciso A, apartado III: “Elegir de acuerdo 
con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
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garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados.” 
 
La Nación Mexicana es única e indivisible. Inciso B, apartado V: “Propiciar la 
incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 
proyectos productivos, la protección de salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con 
la vida comunitaria”. 
 
La Nación Mexicana es única e indivisible. Inciso B, apartado VIII: “Establecer 
políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de 
las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y 
jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y 
promover la difusión de sus culturas”. 
 
Artículo 4. - El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de la familia.  
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  
Artículo 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las 
penas y estarán completamente separados.  
Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en 
sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el 
mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las 
mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.  
Del Capítulo II de los Mexicanos   
Artículo 30.- La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por 
naturalización.  
La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con 
mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio 
nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 
 
Del Capítulo IV de los Ciudadanos Mexicanos 
Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: Haber cumplido 
18 años, y  tener un modo honesto de vivir.  
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Del Título Sexto del Trabajo y de la Previsión Social 
Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la ley. Del Inciso A, apartado IV: “Las mujeres durante el 
embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 
peligro para su salud en relación con la gestación; gozaran forzosamente de un 
descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el 
parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario integro y 
conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos” 
 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme 
a la ley. Del Inciso A, apartado XV: El patrón estará obligado a observar, de acuerdo 
con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad 
en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 
así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud 
y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de 
mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes 
en cada caso; 
 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme 
a la ley. Del Inciso B, apartado XI: La seguridad social se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos 
que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha 
fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo 
percibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Además, disfrutaran de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de 
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
 
1.2.1.5.2 Representación de la mujer en el Padrón Electoral 
 
Las cifras a presentar proporcionan una alta participación por parte de los 
ciudadanos y ciudadanas, pero de igual forma se redujo la inscripción al padrón entre 
1998 y el 2000 en 7.3 puntos porcentuales.  
 
El 51.6% del total del padrón está encabezado por mujeres, es decir, 27 770 127. 79 
Esto indica que entonces 30 795 224 mujeres tienen derecho al voto, es decir el 
51.7% (mujeres inscritas en el padrón electoral y en la lista nominal de electores). 80 
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En resumen, según la investigadora Jarquín81 dice que la participación económica, 
política y social de las mujeres a nivel mundial esta compuesta de la siguiente 
manera:  
 12%  en cargos legislativos   
 3%  en cargos ejecutivos 
 1%  en liderazgos sindicales 
 1%   de las propiedades 
 
 
 
 
1.2.1.6   Salud  
 
Los perfiles de salud-enfermedad en hombres y mujeres presentan características 
particulares y diferentes de acuerdo con las condiciones socioeconómicas, culturales 
y educativas en las que cada uno se desenvuelve.82  
 
Durante las últimas décadas, las diversas acciones realizadas por el sector salud, 
aunadas a cambios en la dinámica demográfica, han modificado positivamente las 
condiciones de salud de sus habitantes.   
 
Aún persisten notables diferencias en el acceso y en la calidad de servicios entre los 
sectores más vulnerables y pobres de la población, y aquellos que presentan una 
mejor posición socioeconómica. Por lo que el grado de afectación es diferente entre 
mujeres y hombres pues, en general, a pesar de tener peores condiciones 
económicas, sociales y de salud, son precisamente ellas quienes se hacen cargo y 
promueven la salud del grupo familiar. Las mujeres además de salud, lo hacen 
tambien para sus hijas e hijos y otros miembros de la familia, como los ancianos y 
ancianas.  
 
La salud de las mujeres, en su sentido amplio, comprende no sólo los procesos 
relacionados con la reproducción, sino tambien los problemas que le aquejan en las 
etapas de ciclo vital previas y posteriores a las edades reproductivas. También 
abarca los procesos asociados con el contexto social, el trabajo, y el proceso de 
envejecimiento. 83 
 
Por lo anterior, los temas que se presentan a continuación representan los 
principales problemas de salud pública y que ejemplifican la situación de las mujeres 
en México.  (Ver 1.2.1.6.1, 1.2.1.6.2, 1.2.1.6.3 y 1.2.1.7 (violencia problema severo 
de salud pública) 
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1.2.1.6.1 Intentos de suicidio y suicidios  
 
La estructura por edad de la población que ha intentado suicidarse, muestra que hay 
una mayor frecuencia de intentos en la población de 15 a 29 años (55.7%).  
 
Para la población femenina se observa que 55.2% de los intentos corresponden a 
mujeres jóvenes (entre 15 y 29 años), 20.7% tenían entre 30 y 44 años y sólo 3.7% 
son menores de 15 años.  
 
Al analizar los intentos de suicidio por sexo para cada uno de los grupos de edad, 
llama la atención que en la población menor de 15 años, 64.3% fueron cometidos por 
mujeres. Para la población joven que intentó suicidarse (entre 15 y 29 años) se 
observa que 56 de cada cien intentos corresponden a mujeres y 44 a hombres; y 
para la población adulta (30 y 44 años) el mayor número de intentos de suicidio son 
nuevamente femeninos (57.5%).  
 
En la situación de la población mayor de 75 años son los hombres quienes intentan 
suicidarse.  (Cuadro 26, 27, 28 y 29) 
 
 
Cuadro 26. Intentos de suicidio en mujeres desagregado por edades, 2000.84 
 
Grupos de edad Total Porcentaje 
Menores de 15 9        3.7 
15 a 29 años 133      55.2 
30 a 44 años 50      20.7 
45 a 59 años 14        5.8 
60 a 74 años 4       1.7 
75 a más 0       0.0 
No especificado 31     12.9 
Total 241       56.2* 
   * 43.8% restante son hombres  
 
 
Cuadro 27. Porcentaje de intentos de suicidio  
por mujeres según causas 2000.85 
 
Causa Porcentaje 
Amorosa 10.0 
Dificultad económica 3.3 
Disgusto familiar 40.7 
Enfermedad grave e incurable 0.4 
Enfermedad mental 2.9 
Remordimiento 0.0 
Se ignora 27.4 
Otra causa 15.3 
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Cuadro 28. Suicidios en mujeres por edades, 2000.86 
 
Grupos de edad Total Porcentaje 
Menores de 15 27            6.2 
15 a 29 años 210           48.6 
30 a 44 años 91            21.1 
45 a 59 años 47            10.9 
60 a 74 años 21              4.9 
75 a más 6              1.4 
No especificado 30              6.9 
Total 432     15.8*  
   * 84.2% restante son hombres  
 
Cuadro 29. Porcentaje de suicidio de mujeres según causas, 2000.87 
 
Causa Porcentaje 
Amorosa 11.1 
Dificultad económica 2.3 
Disgusto familiar 13.4 
Enfermedad grave e incurable 6.2 
Enfermedad mental 5.1 
Remordimiento 0.7 
Se ignora 55.1 
Otra causa 6.5 
  
 
1.2.1.6.2    Mortalidad materna 
 
Las principales causas de mortalidad materna 
 
Aún cuando se observa un descenso en los niveles de la mortalidad materna, 
persisten problemas importantes que requieren atención médica para poder reducir 
el número de estas defunciones.  
 
La mayor incidencia de muertes maternas son debidas a déficits en el 
funcionamiento del riñón (que se manifiesta con hinchazón), edema, proteinuria y 
trastornos hipertensivos durante el parto y el puerperio (33.8%) y a hemorragias 
durante el embarazo, parto o postparto (12.3%). El tratamiento de las primeras, 
depende de labores de prevención y atención médica adecuada en la etapa anterior 
al parto; la capacidad resolutiva y la calidad en la atención médica que se otorga, 
podría prevenir las segundas.88  
 
Otra de las causas que impacta notablemente en la mortalidad materna son las 
complicaciones del puerperio; los decesos de ocho de cada cien mujeres que 
fallecen por problemas reproductivos se deben a causas atribuibles a complicaciones 
dentro de los 42 días posteriores al parto.  
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1.2.1.6.3   Métodos anticonceptivos  
 
El estado civil de las mujeres en edad fértil se encuentra estrechamente relacionado 
con el uso de métodos anticonceptivos, ya que entre las mujeres casadas o en unión 
libre, existe una mayor exposición al riesgo de concebir. (Cuadro 30) 
 
Cuadro 30. Población femenina en edad fértil (15 a 49 años)89 
 
Grupos quinquenales de edad Total Porcentaje 
Nacional 26, 043 635 100.0 
15 a 19 5 082 487 19.5 
20 a 24 4 767 534 18.3 
25 a 29 4 296 261 16.5 
30 a 34 3 753 167 14.4 
35 a 39 3 329 210 12.8 
40 a 44 2 700 062 10.4 
45 a 49 2 114 914 8.1 
 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
levantada en 1997, es posible observar diferencias significativas en los porcentajes 
de usuarias de métodos anticonceptivos en relación con la situación conyugal de las 
mujeres en edad fértil. El porcentaje de mujeres que al momento de la encuesta 
declararon emplear algún método de planificación familiar, es notablemente superior 
en las casadas (70%) y en las mujeres unidas consensualmente (62.2%), que entre 
las mujeres que se encuentran divorciadas, separadas y viudas, las cuales tienen 
una prevalencia menor al 45%.90 
 
Es interesante destacar el bajo porcentaje de mujeres solteras que son usuarias de 
métodos anticonceptivos, ya que solamente cuatro de cada cien utilizan algún 
método para regular su fecundidad.  
 
 
Tipo de anticonceptivo más utilizado 
 
El número de mujeres que utiliza métodos anticonceptivos modernos para regular su 
fecundidad es cada vez mayor. Para el año de 1997, 86.9% de las mujeres unidas 
controlaban su natalidad utilizando algún método anticonceptivo moderno (la 
operación femenina y masculina, el dispositivo intrauterino, los métodos hormonales 
y de barrera).  
 
En contraste, una proporción pequeña pero significativa de las mujeres unidas, 
13.1% seguían utilizando métodos tradicionales (ritmo, retiro, temperatura basal o 
Billings y el uso de hierbas y tés) 91 
 
Por grupos de edad se aprecia que el porcentaje de mujeres unidas usuarias de 
métodos modernos es mayor entre las mujeres de 30 a 49 años, la diferencia con las 
mujeres más jóvenes (15 a 29 años) es de más de cuatro puntos porcentuales. 
(Cuadro 31) 
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Cuadro 31. Distribución porcentual de las usuarias de métodos  
anticonceptivos por tipo de método según grupos de edad, 1997. 92 
 
Grupo de edad Tipo de método 
15-49 15-29 30-49 
Operación femenina  44.7 15.8 60.4 
Operación masculina 1.8 1.0 2.2 
Pastillas 10.0 15.2 7.3 
Inyecciones 4.6 8.0 2.8 
DIU 20.8 36.5 12.3 
Preservativos 5.5 8.1 4.0 
Espermaticidas 0.2 0.1 0.2 
Ritmo 7.4 8.0 7.0 
Retiro 4.8 7.0 3.7 
Otros  0.2 0.3 0.1 
 
 
 
1.2.1.6.3.1    Enfermedades de Transmisión Sexual  
 
El INEGI aún no cuenta con información desagregada por sexo pero las estadísticas 
indican que en casi siete personas por cada cien mil habitantes se registró la 
presencia de herpes genital, y la gonorrea ocupa el tercer lugar (4.62) de incidencia 
en la población mexicana durante el 2000. (Cuadro 32) 
 
Cuadro 32. Incidencia de las infecciones de transmisión sexual, 200093 
 
Tipo de enfermedad Porcentaje 
Virus del Papiloma Humano 10.44 
Herpes genital  6.52 
Gonorrea 4.62 
VIH 3.33 
Sífilis adquirida 1.83 
Hepatitis B 0.84 
Chancro blando 0.75 
Linfogranuloma venéreo 0.24 
Sífilis congénita 0.07 
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1.2.1.6.3.2 Penalización del Aborto en México 
 
En México, la practica del aborto es, en general, ilegal. Sin embargo, los códigos 
penales, establecen siete circunstancias en las que no se considera el aborto como 
delito. Estas circunstancias varían en las diferentes entidades federativas del país, y 
son las siguientes:  
 
 
1. Cuando el embarazo es el resultado de una violación,  
 
2. Cuando el aborto es provocado accidentalmente, o como dice la ley, de 
manera “imprudencial”,  
 
3. Cuando, a juicio del médico, el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer,  
 
4. Cuando el feto tiene malformaciones congénitas o genéticas (lo cual se 
denomina genéricamente razones eugenésicas),  
 
5. Cuando, de continuar el embarazo, se provocaría un grave daño a la salud de 
la mujer,  
 
6. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada, y  
 
7. Cuando la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo y es 
madre de tres hijos.  
 
 
De estas siete razones sólo la primera es válida en todo el territorio nacional. 
Veintinueve estados contemplan el aborto imprudencial y veintiocho no penan el 
aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Así, la constante 
legislativa en nuestro país es no castigar el aborto por violación, por imprudencia y 
por peligro de muerte. El resto de las causas de aborto no punible varía de un estado 
a otro. 94 (Cuadro 33) 
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Cuadro 33. Causas por las que el aborto no es castigado en los códigos penales 
Estados Por 
violación 
Imprudencial Por peligro 
de muerte 
Eugenésico Grave daño 
a la salud 
Otras 
causas 
Aguascalientes * * *    
Baja California * * *   * 
Baja California 
Sur  
* * * *  * 
Campeche * * *    
Coahuila * * * *   
Colima * * * *  * 
Chiapas *  * *   
Chihuahua * * *   * 
Distrito Federal * *  * * * 
Durango * * *    
Guanajuato * *     
Guerrero * *  *  * 
Hidalgo * *   *  
Jalisco * * *  *  
México * * * *   
Michoacán * * *  *  
Morelos * * * *  * 
Nayarit * * *  *  
Nuevo León *  *  *  
Oaxaca * * * *   
Puebla * * * *   
Querétaro * *     
Quintana Roo * * * *   
San Luis 
Potosí 
* * *    
Sinaloa * * *    
Sonora * * *    
Tabasco *  *   * 
Tamaulipas * * *  *  
Tlaxcala * * *  *  
Veracruz * * * *   
Yucatán * * * *  * 
Zacatecas * * *  *  
Total 32 29 27 13 9 9 
* Datos actualizados hasta el mes de julio de 2000. 
 
Las cifras de aborto inducido varían dependiendo de la fuente que las genere. El 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) registra la cantidad mas baja de abortos 
inducidos en el país; el Instituto Alan Guttmacher ha calculado un número mucho 
mayor para la década de los noventa, y la estimación más alta es la de López 
García, dada a conocer en 1992. (Cuadro 34) 
 
Cuadro 34. La situación de los abortos en México 1992-1995 
Fuente Año Abortos inducidos 
anualmente 
Instituto Alan Guttmacher95 1990 533,100 
López García96 1992 850,000 
CONAPO97 1995 110,000 
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La penalización para las mujeres que abortan y las personas que les ayudan no es la 
misma en cada estado de la República. Esto se debe que cada entidad federativa 
elabora su propio Código Penal y establece la pena que considera pertinente para 
cada situación.  
 
Tlaxcala es el estado que impone las penas de aborto más reducidas para la mujer 
que aborta y quien le ayuda. Sólo se prevén ahí quince días y dos meses de prisión. 
En contraste, las leyes de la mayoría de los estados del país establecen la pena de 
uno a cinco años de prisión a la mujer y lo mismo para la persona que la haga 
abortar. Algunas leyes; como la del Distrito Federal, contempla además ciertas 
“atenuantes” del delito de aborto que en la actualidad resultan incomprensibles, pues 
disminuyen la pena de la mujer que aborta si concurren tres circunstancias: 1) que la 
mujer no tenga “mala fama”, 2) que haya logrado ocultar su embarazo, y 3) que el 
embarazo sea fruto de “unión ilegítima”.  
 
Por lo anterior, resulta imposible cumplir las leyes, ya que se tendrían que encarcelar 
a 850,000 mujeres anualmente y por consiguiente también se encarcelaría mínimo a 
una persona que hubiese colaborado en la realización del aborto. (Cuadro 35) 
 
Cuadro 35. Cronología de la lucha por la despenalización 
del aborto en México, 1936-1999 
Año Acciones 
1936 Ante la Convención de Unificación Penal, celebrada en el D.F., la médica cirujana 
Matilde Rodríguez Cabo leyó la ponencia “El aborto por causas sociales y 
económicas”, donde se pedía derogar los artículos que prohíben esa práctica en el 
Código Penal de 1931.  
1937 La médica cirujana Matilde Rodríguez Cabo expuso ante el Frente Socialista de 
Abogados los argumentos marxistas a favor de la legalización del aborto.  
1972 El grupo feminista Mujeres en Acción Solidaria (MAS) propuso modificar la legislación 
relativa al aborto.  
1973 El gobierno presentó un proyecto de Ley General de Población que planteó por 
primera vez que el aborto es un problema social.  
1974 Se reformó la Constitución General de la República para incluir, en su Artículo IV el 
derecho de toda persona a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y espaciamiento de sus hijos” 
 
1972-74 Se realizaron conferencias públicas sobre el tema. Las feministas enfrentaron a los 
comunistas, para quienes la despenalización del aborto era una medida reaccionaria 
y maltusiana, y ellas”agentes del imperialismo” 
1976 El Movimiento Nacional de Mujeres (MNM) organizó las Primeras Jornadas 
Nacionales sobre Aborto. Se fundó la Coalición de Mujeres Feministas (CMF) que 
propusieron luchar por la libertad sexual, la violencia contra la mujer y la 
despenalización del aborto. La CONAPO y el Grupo Interdisciplinario para el Estudio 
del Aborto concluyeron que “debe suprimirse de la legislación mexicana actual toda 
sanción penal a las mujeres que por cualquier razón o circunstancia decidan abortar, 
lo mismo que al personal calificado que lo practique, cuando exista voluntad expresa 
de la mujer” 
1977 La CMF celebro la Segunda Jornada Nacional sobre el Aborto que tenia como 
iniciativa la ley a favor del aborto voluntario. No hubo respuesta de los legisladores 
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1978 50 organizaciones cívicas y religiosas formaron el Comité Nacional Pro Vida que 
buscaba “la defensa de la vida”. Dos diputadas del PRI renunciaron tras el escándalo 
de dos mujeres detenidas por ser practicantes del aborto. La CMF celebra la Tercera 
Jornada Nacional sobre el Aborto. 
1979 Se crea el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres 
(FNALIDM) que trabajo en conjunto con la CMF por la despenalización del aborto.  
1980 Dos diputadas enviaron al presidente López Portillo una carta que decia: “el aborto, 
aun como ultimo recurso, constituye una solución a la que toda mujer tiene derecho, 
y que requiere de atención médica reconocida y capacitada… La penalización del 
aborto viola a todas luces el espíritu de la Constitución” 
1981 El MNM convocó la Secta Jornada del Aborto Libre y Gratuito y exigió respuesta de 
la Cámara de Diputados. Realizando marchas y mítines conjuntamente con la CMF 
en la capital del país.  
1982 CONAPO propuso el proyecto “Plan de acción para la Integración de la Mujer al 
Desarrollo” en el que pidió la legalización del aborto en tanto derecho humano que 
debería ser prestado por el Sector Salud. Después dicho proyecto fue utilizado para 
la campaña de Miguel de la Madrid. 
1983 El presidente Miguel de la Madrid presentó un proyecto que modificaba al Código 
Penal y reformaba las disposiciones en cuanto al aborto y el adulterio, pero no fue 
aprobado.  
1987 En el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se acuerda continuar con 
la lucha por la despenalización del aborto.  
1989 Se crearon tres clínicas que practicaban el aborto, dicho personal a cargo fue 
detenido y torturado al igual que las mujeres que acababan de abortar. En agosto se 
efectúa el IV Encuentro Nacional Feminista en la Universidad de Chapingo donde se 
discute una estrategia para despenalizar el aborto según las condiciones de cada 
entidad federativa.  
1990 Se funda la Coordinadora Feminista del Distrito Federal (CFDF) que retoma la lucha 
de la CMF. El Congreso de Chiapas aprueba la iniciativa de ley que ampliaba las 
razones para que el aborto no fuera punible a solicitud de la pareja con el fin de 
planificación familiar, a petición de una madre soltera o bien por razones económicas. 
Propuesta rechazada por el PAN y la iglesia católica.  
1991 El PRD y el PPS citan a debate público a la Asamblea de Representantes para 
discutir el caso de la despenalización en Chiapas pero la Iglesia católica detuvo la 
aplicación de la nueva ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se declaro 
incompetente y se detuvo la reforma.  
1994 El Congreso de Chihuahua logra imponer una reforma a la constitución local donde 
se declara “el derecho a la protección de la vida desde la concepción”, pero 
movimientos sociales y de mujeres denunciaron las intenciones del PAN e impidieron 
la reforma al Código Penal.  
1998 GIRE publica en seis diarios la solicitud de modernización al Código Penal del D.F. 
impulsado por personalidades de la cultura y la ciencia. Se inicia un debate 
encabezado por el Secretario de Salud donde se discutían las excepciones por las 
que no se castiga el aborto en otros estados de la República. En Baja California el 
PAN intente modificar la constitución local para “proteger el derecho a la vida desde 
el momento de la concepción” propuesta que fue rechazada.  
1999 40 organizaciones encabezan la campaña “Acceso a la justicia para las mujeres” 
donde se presentaban 5 propuestas de reforma al Código Penal y una de ellas era 
referente a ampliar las excepciones por las que se permite el aborto en el D.F. La 
propuesta no es aprobada por la presión de la iglesia católica y la cercanía electoral y 
no es aprobada.  
Por tercera vez y en Nuevo León el PAN intenta elevar el rango constitucional el 
derecho a la vida desde el momento de la concepción pero la alianza PRI-PRD y la 
indignación de la sociedad neoliberal impidieron la reforma.  
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1.2.1.6.4      Adicciones  
 
En el caso de las mujeres se observa que la marihuana es la droga ilegal más usada 
seguida por inhalables y cocaína.  
 
Consumidores de drogas ilegales por tipo de droga  
 
El uso de drogas ilegales entre la población de 12 a 65 años presenta diferencias 
importantes por sexo. El uso alguna vez en la vida engloba a todos los que han 
consumido drogas en el curso de su vida, incluye desde el uso experimental hasta el 
consuetudinario; el consumo actual refleja en las estimaciones para el último mes, 
incluye usuarios consuetudinarios y experimentales.  
 
De acuerdo a los resultados de la ENA (Encuesta Nacional sobre Adicciones) 98, de 
cada mil mexicanos varones de 12 a 65 años, 111 han consumido drogas ilegales 
alguna vez en su vida, en tanto que sólo alrededor de ocho mujeres están en la 
misma situación. (Cuadro 36) 
 
Cuadro 36. Porcentaje de consumidoras de drogas ilegales 
por experiencia de consumo según tipo de droga ilegal, 1998.98 
Experiencias de consumo Tipo de 
droga Alguna vez 
en la vida 
Últimos 12 
meses 
Últimos 30 
días 
Marihuana 76.5 63.2 45.4 
Cocaína 33.9 52.7 14.7 
Inhalables 13.1 30.7 29.9 
Alucinógenos 10.5 1.7 1.7 
Heroína 0.2 0.9 - 
 
 
1.2.1.6.4.1 Alcoholismo  
 
El alcoholismo es definido comúnmente como una enfermedad crónica, progresiva y 
potencialmente mortal. Se caracteriza por la tolerancia y dependencia física, 
alteraciones de los órganos, o ambos, todo ello consecuencia directa o indirecta del 
alcohol ingerido. 99 
 
En el caso de las mujeres, la prevalencia de las que nunca han consumido alcohol 
representa 38 de cada cien; lo que sumado al volumen de exbebedoras (18 de cada 
100) indica que más de la mitad de la población femenina prácticamente no ingiere 
bebidas alcohólicas. Sin embargo, es importante reconocer que las bebedoras 
actuales consumen a partir de los últimos dos años, independientemente de la 
frecuencia o cantidad representan alrededor de 45 de cada cien mujeres. (Cuadro 37 
y 38) 
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Cuadro 37. Prevalencia de consumidoras de alcohol 
por experiencia de consumo. Experiencias de consumo100, 1998.101 
Nunca ha 
consumido 
Ex bebedora Bebedora 
actual 
37.7 17.6 44.7 
 
 
 
Cuadro 38. Consumidoras de alcohol por frecuencia de consumo, 1998102 
1 o más veces 
a la semana 
1 a 3 veces por 
mes 
Menos de 1 
vez al año 
6.3% 16.2% 77.5% 
Fuente: SSA et.al. Encuesta Nacional de Adicciones 1998. Drogas 
(disco  compacto) 
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1.2.1.6.4.2 Tabaquismo  
 
El tabaquismo es una entidad clínica definida como adicción a la nicotina del tabaco, 
se expresa por la necesidad compulsiva de consumir tabaco y la dificultad para 
abandonarlo; constituye una forma de dependencia.  
 
La prevalencia de fumadores varones es notoriamente más alta (42.9%) que la de las 
mujeres (16.3); casi tres hombres por cada mujer. Esto quiere decir que 43 de cada 
100 varones se encuentran expuestos al riesgo de adicción al tabaco, mientras que 
sólo 16 de cada 100 mujeres están en la misma situación. 
 
Entre los varones, 57 de cada cien no fuman (ex fumadores más no fumadores); las 
mujeres en cambio tienen menos riesgo de ser dependientes al tabaco, ya que casi 
84 de cada cien mujeres no fuman o han dejado de fumar. (Cuadro 39) 
 
Cuadro 39. Prevalencia de consumidoras de tabaco por patrón de consumo, 1998103 
Fumadora Ex fumadora  No fumadora  
16.3 11.7 72.0 
 
 
 
1.2.1.7      Violencia contra la mujer  
 
La violencia que se ejerce contra la mujer es dentro del núcleo familiar, es una 
práctica extendida en toda la sociedad, donde afecta a mujeres de todas las edades 
y niveles educativos, se presenta en todos los sectores sociales y se ejerce de 
múltiples maneras.  
 
El Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la PGJ en 1997, dentro de los 
2,729 casos de violencia intrafamiliar declaró que el 85.6% eran agresiones contra 
mujeres, es decir que 9 de cada 10 personas agredidas son mujeres, y el 74.5% de 
estos crimines obedecen a violación simple o a abuso sexual.  
 
Las estimaciones hechas por el Banco Mundial sobre la carga global de enfermedad 
indican que en las económicas de mercado establecidas, la victimización de género 
es responsable de uno de cada cinco días de vida saludable perdidos por las 
mujeres en edad reproductiva.104  
 
La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar de 1999 (ENVIF 99) identificó que los 
miembros de la familia más agresivos son el jefe de familia (49.5%) y la cónyuge 
(44.1%), mientras que las víctimas más frecuentes en todos los tipos de maltrato 
fueron las hijas e hijos (44.9%) y la cónyuge (38.9%). Los datos indican que ni la 
instrucción del jefe del hogar, ni el salario, son factores que expliquen en forma 
contundente la violencia intrafamiliar.105 
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1.2.1.7.1 Las muertes en Ciudad Juárez, Chihuahua 
Desde 1993, diversas organizaciones civiles han realizado actividades para exigir 
justicia y el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.  
En los feminicidios de ciudad Juárez, el 78% de los asesinatos registrados, los 
asesinos no han sido identificados. 
Cada semana en Ciudad Juárez desaparece mínimo una mujer y no se vuelve a 
saber más de ella, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer su cuerpo sin 
vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturada y asesinada, violada 
de manera  tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas. 
La desesperación y miedo de las familias de vivir en tal inseguridad al ver a las hijas 
salir del hogar sin saber si van a regresar, y los más de 300 asesinatos y alrededor 
de 600 desapariciones no son motivo que afecte la voluntad de nadie de poner un 
freno a estos hechos.106 (Cuadro 40) 
Cuadro 40.Rangos de edad de las víctimas por año (1993-15 de septiembre 2002) 107 
 
AÑO 10/14 15/19 20/24 25/29 30/39 40 o 
más 
SIN 
 ESPECIFICAR
TOTAL 
1993 1 1 1 1 1 0 5 10 
1994 2 2 0 2 1 0 0 7 
1995 3 8 2 3 2 0 2 20 
1996 2 10 2 2 0 0 1 17 
1997 2 8 2 2 2 0 4 20 
1998 2 5 2 0 1 1 5 16 
1999 2 3 0 0 1 1 3 10 
2000 0 4 3 2 1 1 1 12 
2001 0 4 1 2 1 1 7 16 
2002 1 1 0 1 2 0 2 7 
Total 15 46 13 15 12 4 30 135 
 
La Fiscalía Especial que investiga homicidios de mujeres, cuenta con 290 casos 
registrados, de los que 76 los considera homicidios en serie; en cambio la 
Organización No Gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asegura que 
son 320 las muertes registradas y de ellas más de 95 fueron seriales.108 
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1.2.1.8     Delincuencia  
 
La delincuencia es un problema de seguridad pública que afecta el bienestar y el 
patrimonio de las familias, y en no pocas ocasiones lesionan la integridad física e 
incluso terminan con la vida.  
 
a) Menores infractores  
El porcentaje de menores infractores es de 91.1% hombres y en mujeres 8.9%.109 
 
Mientras 60 de cada cien menores infractores hombres tienen entre 16 y menos de 
18 años, en el caso de las mujeres sólo 46 tienen estas edades.  
 
En el caso de las niñas que cometen alguna infracción, 53 de cada cien tienen entre 
12 y 15 años de edad; para los niños, 39 de cada cien se ubican en estas edades. 
(Cuadro 41) 
 
Cuadro 41. Distribución porcentual de menores infractoras 
por grupos de edad, 2000-2001110 
Grupos de edad Porcentaje 
6 a 11 0.8 
12 a 15 52.9 
16 y menores de 18 46.3 
 
 
b) Delincuentes sentenciados y presuntos delincuentes por edad  
 
En general nueva de cada 10 delincuentes son hombres; sin embargo, por grupos de 
edad la distribución cambia ligeramente.  
 
A nivel nacional son jóvenes de 20 a 24 años (22%) los que más delinquen, y dentro 
de este grupo, son los hombres los que tienen más representatividad (92.4%); le 
sigue el grupo de 25 a 29 años que concentra un 19.2% del total de delincuentes y en 
el cual 90.8% de éstos son varones.  
 
De cada 100 delincuentes jóvenes entre los 16 y 29 años, más de 90 son hombres; 
conforme aumenta la edad, se incrementa, aunque ligeramente, la delincuencia 
femenina. Dentro del grupo de delincuencia de 30 a 34 años, 11.4% son mujeres y 
esta proporción aumenta a 15.1% para el grupo de delincuentes de 45 a 49 años. 
(Cuadro 42) 
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Cuadro 42. Delincuentes sentenciadas y presuntas 
delincuentes por grupos de edad, 2000111 
Grupos de edad Total Porcentaje 
16 a 17 578 7.7 
18 a 19 1 971 6.9 
20 a 24 5 431 7.6 
25 a 29 5 764 9.2 
30 a 34 5 360 11.4 
35 a 39 4 843 13.3 
40 a 44 3 542 14.1 
45 a 49 2 525 15.1 
50 a 54 1 505 14.3 
55 a 59 937 14.0 
60 y más 1 187 12.5 
No especificado 307 9.7 
Total  33 950          10.4  
 
 
1.2.1.9 Seguridad social  
 
La seguridad social es un sistema de derechos adquiridos, en la mayoría de los 
casos se deriva de una relación laboral, y ha sido previamente pactado y legislado, 
su administración está a cargo de instituciones públicas o privadas.  
 
1.2.1.9.1 Derechohabientes por institución 
 
En México existen 5 principales instituciones oficiales que prestan seguridad social a 
los empleados del gobierno y a sus familias. Las demás instituciones son de carácter 
particular. (Cuadro 43) 
 
Cuadro 43. Porcentaje de población derechohabiente 
por institución y sexo, 2000112 
Instituciones Hombres Mujeres 
IMSS 81.5 79.7 
ISSSTE 13.6 15.7 
PEMEX, SDN y SM 2.8 2.8 
Otras 2.6 2.7 
 
 
 
1.2.1.9.2 Población pensionada 
 
En el año 2000 había casi 7 millones de personas de 60 años y más en nuestro país, 
el ritmo de crecimiento de este sector de la población es el más importante de todos 
los grupos de edad. La población de 60 años y más que goza de pensión son los 
hombres con un 65.6% y las mujeres con un 34.4%.113 
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En lo que corresponde a los afiliados al IMSS (que en porcentaje es la institución que 
proporciona mayor número de personas la seguridad social), en el 2000, 2.7% del 
total de la población masculina y 1.6% de la femenina gozaba de algún tipo de 
pensión. De cada cien pensionados, 61 eran hombres y 39 mujeres. 114 (Cuadro 44)  
 
Cuadro 44. Distribución de la población pensionada, 1999115 
Grupos de edad  Mujeres Hombres  
65 y más 17.4 34.0 
60 a 64 6.7 11.9 
56 a 59 5.0 4.8 
50 a 55  3.6 4.0 
0 a 49 6.2 6.4 
 
 
 
1.2.1.10  Instituciones académicas de estudios sobre la mujer y el género en México 
 
Como hemos podido observar en la información proporcionada con anterioridad, la 
condición de la mujer esta superando muchos obstáculos en algunos sectores pero 
en otros todavía continúa en constante inequidad frente al hombre.  
 
El estudio de la situación de las mujeres ha cobrado importancia social y científica. 
En México a partir de la década de los 70 y 80 comenzaron a surgir instituciones 
donde se le prestaba más atención a los problemas sociales que enfrentaban y aún 
enfrentan las mujeres hoy en día.  
 
Dentro del medio académico se reconoció que gran parte de los estudios e 
investigaciones en las ciencias sociales estaban sesgados debido a que se 
desconocía o no se valoraba en su justa dimensión la problemática específica de 
género.  
 
Dichos centros de investigación y de estudio permiten ahora destacar las situaciones 
precarias y poder elaborar proyectos y planes en conjunto con gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil que permitan “acelerar” la producción y la 
explotación de todas las capacidades con las que las mujeres cuentan para crear un 
mayor desarrollo, aligerar la situación de sobrevivencia difícil de superar en algunos 
sectores de la población y poder mostrar indicadores que permitan detectar los fallos 
y los aciertos dentro de las acciones tomadas para llevar a cabo dicho adelanto.  
 
Los tres objetivos fundamentales de estos espacios son:  
a) Realizar investigaciones para conocer, analizar e incidir en la condición de las 
mujeres mexicanas.  
b) Participar en la formación de los estudiantes por medio de la docencia, 
dirección y asesoría de tesis, socializar y revertir la información y hallazgos 
derivados que se realicen.  
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c) Difundir y extender los conocimientos y experiencias derivados de las 
investigaciones y actividades que se desarrollen. 
 
En la actualidad a nivel nacional existen tres instituciones principales y reconocidas a 
nivel internacional, que cuentan con programas especializados en Mujeres y Género, 
que se explican brevemente a continuación.  
 
1.2.1.10.1 Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, PIEM-COLMEX 
 
El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) fue creado en 1983, 
siendo el primero de este tipo en el país. Sus objetivos, al igual que los de El Colegio 
de México, están centrados en la investigación y la docencia a nivel superior, así 
como en la difusión, en este caso, de los estudios de la mujer y las relaciones de 
género, primordialmente en México y América Latina.  
   
1.2.1.10.2  Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG-UNAM 
 
La propuesta de creación del PUEG fue estructurada y planteada por un amplio 
grupo de académicas de la UNAM. El PUEG, desde su fundación en 1992, se 
propuso promover y coordinar actividades académicas para elevar el nivel 
académico de los trabajos que en la UNAM se desarrollan desde la perspectiva de 
género, e impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo 
académico, así como en el diseño de políticas y programas públicos.  
Para el PUEG, es primordial la consolidación del campo de los estudios de género a 
través de la realización de investigaciones específicas que desde una perspectiva 
multidisciplinaria contemplen como presupuesto básico las problemáticas de género. 
El PUEG desde su fundación se propuso la revisión crítica de paradigmas 
académicos, el fomento a las relaciones de cooperación con otras dependencias e 
instituciones y aportar así en la definición de directrices en el diseño de políticas y 
programas públicos, en especial, la elaboración de propuestas alternativas que 
satisfagan las demandas sociales desde una perspectiva amplia que promueva la 
equidad entre mujeres y hombres. 
1.2.1.10.3    Programa Intedisciplinario de Estudios sobre la Mujer, UAM 
 
Las investigadoras en esta área abordan las distintas dimensiones de las vidas de 
las mujeres y las relaciones de género. Los estudios de la mujer y /o de género, 
constituyen un campo interdisciplinario de conocimiento que requiere de una revisión 
crítica de los saberes legitimados y de la construcción de nuevos enfoques teóricos.  
 
Desde su inicio el área ha subrayado la relación entre el género y el poder, cuestión 
fundamental en el debate actual entre las y los académicos feministas. Dentro de 
esta línea de investigación se insertan cinco proyectos que exploran la relevancia del 
género de los sujetos para la participación política y laboral; a la vez se consideran la 
edad, la etnicidad y la clase como otras cuestiones fundamentales para este análisis. 
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Se abordan distintas dimensiones de la vida política, incluyendo la política formal, los 
sindicatos y las organizaciones no gubernamentales. En este análisis se privilegia la 
participación política a partir del trabajo remunerado. Hasta ahora, nos hemos 
avocado al estudio de dos sectores de trabajadoras: las universitarias y las 
domésticas. 
 
Actualmente han cobrado importancia los estudios de la construcción cultural de 
género y de los factores de la subjetividad que hacen la diferencia entre hombres y 
mujeres. Esta línea de investigación se inserta dentro de este campo a partir de los 
análisis que se hacen de las significaciones simbólicas de lo femenino y lo masculino 
tanto en el discurso de la ficción literaria, como en la del lenguaje popular a través de 
cuentos, leyendas, o refranes. Incluye la perspectiva antropológica sobre las 
significaciones de lo femenino-materno, así como las elaboraciones psicoanalíticas 
de una feminidad llamada primordial. 
 
Dicho programa esta compuesto por 10 profesores especializados en filosofía, 
antropología y sicología social. 116 
 
1.2.1.11  La participación de las mujeres en la sociedad civil 
 
Históricamente, se ha encontrado que desde la época de la Antigua Tenochtitlan, 
una joven llamada Citlalmina, representaba el movimiento de inconformidad en 
contra del vasallaje  en el reino de Azcapotzalco, comandado por Moctezuma. 
 
Las razones que originaron la participación de las mujeres en la sociedad civil, según 
Oderiz117 fueron:  
 
a) El hecho de que la mujer sea valorada y aceptada esencialmente como 
madre.  
b) El rechazo de la sociedad masculina para aceptar que la mujer tiene la 
preparación, actitudes y aptitudes suficientes para desempeñar los mismos 
cargos científicos, académicos, políticos y de dirección.  
c) El derecho que las mujeres tienen igual a los padres, de una paternidad 
completa, que hasta el momento se ha visto reducida, y que implica 
participación y responsabilidad de goce.  
d) La idea de que la mujer liberada es sinónimo de masculinidad o de alguna 
forma de libertinaje, moral, social o sexual.  
e) El deseo de reinvindicar la maternidad voluntaria, sólo los hijos deseados. 
Para asegurar una maternidad gozosa a través del apoyo de las instituciones 
de salud. 
f) La necesidad del desarrollo intelectual, cultural, laboral y social, permanente 
de la mujer como tal.  
 
Por todo lo anterior, a continuación, se intentó recopilar los múltiples esfuerzos de 
mujeres que por décadas y a través de sus organizaciones lograron, logran y 
lograrán que su voz sea escuchada y transmitida hacia la población mundial por la 
red de redes la Internet.  
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CAPÍTULO 2 Instrumentos Internacionales de las Mujeres   
 
A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, fue en 
realidad a partir de la creación de las Naciones unidas que nació una conciencia 
internacional de la importancia de los derechos humanos y de la necesidad de crear 
convenciones y organismos para vigilar el debido respeto a estos derechos para 
todas las personas en todo el mundo.  
 
La Segunda Guerra Mundial y el genocidio que se vivió impulsaron la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas en 1945 con la redacción de la Carta de las 
Naciones Unidas que fijaba como principales propósitos de esta nueva organización 
el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, así como el desarrollo de 
relaciones amistosas entre las naciones basadas en el principio de igualdad de 
derechos y la libre determinación de los pueblos a través de la cooperación 
internacional.  
 
Es entonces, cuando se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en 1948 y posteriormente las diferentes Convenciones destinadas a los grupos 
vulnerables. Dentro de éste grupo de personas están las mujeres y por eso es que 
existen acuerdos y convenciones destinados especialmente para proteger, reconocer 
y promover sus derechos.  
 
 
1.1  Año Internacional de la Mujer 
 
La Organización de las Naciones Unidas proclamó a 1975 como el Año Internacional 
de la Mujer.   
 
Dicho acontecimiento fue celebrado en México y fue proclamado por el Presidente de 
la República el Lic. Luis Echeverría Álvarez, el 3 de enero de 1975 en el Palacio 
Nacional.   
 
Asistieron invitados especiales como: el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, el 
Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, los miembros del 
Gabinete Presidencial, 32 delegaciones de las entidades federativas, el H. Cuerpo 
Diplomático, los representantes de Organismos Especializados del Sistema de 
Naciones Unidas y la Delegación Mexicana de la Conferencia Mundial.  
 
El conjunto de personas que asistieron a través de estas representaciones fue de un 
total de 15,000. 
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2.1.1 Conferencias Mundiales 
 
2.1.1.1 Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer –México 1975 
 
La Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, tuvo lugar en los locales 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Tlatelolco, del  19 de junio al 2 de julio 
de 1975. 
 
En ella participaron 133 países, Miembros y Organismos Especializados de Naciones 
Unidas; 8 movimientos de liberación nacional; 31 organizaciones 
intergubernamentales  y 114 no gubernamentales. Del total de delgados 
gubernamentales se desprende que hubo un promedio de alrededor de 11 delegados 
por país, lo que resalta el interés de los gobiernos por la conferencia.  
 
Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas las mujeres formaban la 
mayoría (73%) de las representaciones gubernamentales. 
 
Las resoluciones aprobadas fueron las siguientes:  
 
2. Investigación y formación para la promoción de la mujer en África 
3. Cooperación internacional en el marco de proyectos destinados a lograr los 
objetivos del Plan de Acción Mundial.  
4. La condición de la mujer en Sudáfrica, Namibia y Rhodesia del Sur 
5. El papel del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación del Plan de 
Acción Mundial  
6. La mujer y la salud 
7. Participación de la mujer en el séptimo periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otras reuniones de distintos 
órganos del sistema de las Naciones Unidas.  
8. Prevención de la explotación de mujeres y muchachos 
9. La situación de la mujer en el empleo de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados 
10. Protección de la salud de la madre y del niño  
11.  Acceso de la mujer a la asistencia financiera 
12.  Las investigaciones sobre población y la integración de la mujer en el 
desarrollo 
13.  Recursos especiales para la integración de la mujer en el desarrollo 
14.  Seguridad social y seguro familiar para mujeres, incluyendo a las de edad 
avanzada y las incapacitadas 
15.  Investigación para la formulación de políticas relativas a la integración de la 
mujer en el proceso de desarrollo 
16.  Planificación de la familia y plena integración de la mujer en el proceso de 
desarrollo  
17.  Participación popular 
18.  La familia 
19.  Participación política y social 
20.  La mujer y los medios de difusión 
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21.  Integración de la mujer en el proceso de desarrollo político, económico, social 
y cultural en pie de igualdad con el hombre 
22.  Condición de la mujer en las zonas rurales 
23.  La mujer y el desarrollo 
24.  Revisión y ampliación de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones 
25.  Educación y formación 
26.  Igualdad entre hombres y mujeres y eliminación de la discriminación contra la 
mujer 
27.  Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la promoción de 
la mujer 
28.  Medidas para la integración de la mujer en el desarrollo  
29.  Participación de la mujer en la promoción de la paz mundial y la cooperación 
Internacional 
30.  Participación de la mujer en el fortalecimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y en la lucha contra el colonialismo, el racismo, la 
discriminación racial y la dominación extranjera 
31.  La cuestión del territorio panameño llamado la “Zona del Canal” 
32. Contribución de la mujer a la paz mundial mediante su participación en 
conferencias internacionales 
33.  La mujer palestina y árabe 
34.  Ayuda al pueblo vietnamita 
35.  Situación de la Mujer en Chile 
36.  Expresión de agradecimiento. 118 
 
Se identificaron tres objetivos: la igualdad y la no discriminación por motivos de 
género; la integración y plena participación de las mujeres en el desarrollo y, su 
contribución a la paz mundial. 119 
 
 
2.1.1.2     II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y social de la Mujer-
Copenhague 1980 
 
Se interpretó la igualdad no sólo jurídica, sino también de derechos, 
responsabilidades y oportunidades, estableciendo tres esferas para adoptar medidas: 
la igualdad de acceso a la educación, las oportunidades de empleo y la atención de 
la salud.120  
 
2.1.1.3   III Conferencia Internacional sobre la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer – Nairobi 1985 
 
Se declaró que todas las cuestiones estaban relacionadas con la mujer, impulsando 
una amplia gama de temas: el empleo, la salud, la educación y los servicios sociales, 
la industria, la ciencia, las comunicaciones y el medio ambiente. 121 
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2.1.1.4 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer – Beijing 1995 
 
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se realizó en la ciudad de Pekín, China del 
4 al 15 de septiembre de 1995,  donde se reunieron más de 35,000 mujeres de todos 
los continentes, con sus colores, sus lenguas, sus inquietudes y sus propuestas, con 
el objetivo común de mejorar la condición femenina en el orbe.  
 
Ciento ochenta y nueve países recogieron las aportaciones más importantes de 
conferencias pasadas a favor de las mujeres y sobre la igualdad de género; lo que 
dio como resultado la Plataforma de Acción de la Conferencia. Esto se logró por el 
trabajo de grupos y movimientos de mujeres en todo el mundo que, con voluntad 
política y compromiso de gobiernos de diversos países impulsaron el debate 
fundamental de evaluar los avances y consecuencias de la discriminación, 
subordinación de las mujeres en los ámbitos económico, social, político y cultural de 
las naciones.  
 
De dicha Plataforma  se desprenden seis capítulos que ofrecen perspectivas para la 
transformación del sistema de relaciones.  
 
En el primero, se refiere a la declaración de objetivos, donde se plantea que sin la 
asociación con los hombres las mujeres no podrán resolver los problemas comunes 
que pretenden lograr la igualdad de género.  
 
En el segundo, referente al contexto mundial en el aspecto económico, político y 
social. 
 
En el tercero, donde se definen 12 esferas referentes a la condición de la mujer. 
 
En el cuarto, donde se plantean los objetivos estratégicos. 
 
En el quinto, sobre el área internacional, en concordancia con marcos jurídicos de 
cada nación.  
 
En el sexto, donde se define la necesidad de asignar mecanismos y disposiciones 
internacionales necesarios para mejorar la condición de la mujer en la sociedad.  
 
Se reconoce la necesidad de reevaluar la estructura social, identificando doce 
esferas que exigían medidas concretas:122  
1. La mujer y la pobreza 
2. Educación y capacitación de la mujer 
3. La mujer y la salud 
4. La violencia contra la mujer 
5. La mujer y los conflictos armados 
6. La mujer y la economía 
7. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
8.  Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 
9.  Los derechos humanos de la mujer 
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10.  La mujer y los medios de difusión  
11.  La mujer y el medio ambiente 
12.  La niña. 123 
 
2.1.1.5 Beijing +  5 “La  Mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, 
desarrollo y paz en el siglo XXI” – Nueva York  
 
El documento de conclusiones reflejó importantes novedades como: 
reconocimiento de la necesidad de participación igualitaria en la toma de 
decisiones sobre macroeconomía y de los impactos negativos de la globalización 
en las mujeres; reconocimiento del derecho a la herencia y la propiedad; la 
adopción del Protocolo Facultativo de la CEDAW, entre otras. 124 
 
2.2  Convenciones y Declaraciones Internacionales sobre los Derechos  de 
las Mujeres125  
 
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1934). Establece la no distinción 
basada en el sexo, en materia de nacionalidad, ni en la legislación, ni mucho 
menos en la práctica.  
 
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer 
(1949).  Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos 
derechos civiles de que goza el hombre.  
 
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer 
(1949). Las Altas Partes Contratantes convienen en que el derecho al voto y a ser 
elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de 
sexo.  
 
Convenio para la Represión de la Trata de personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena (1949). Exige el castigo para quienes prostituyen a otras. 
 
Convenio de la OIT  sobre Igualdad de Remuneración (1951). Establece el principio y 
la práctica del mismo sueldo por un trabajo de igual valor.  
 
Convención  sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952). Compromete a los 
Estados Miembros a reconocer a la mujer el derecho a votar y a ejercer cargos 
públicos en igualdad de condiciones que el hombre.  
 
Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958). Promueve la 
igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres en el trabajo.  
 
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1958). Los Estados 
contratantes convienen en que ni la celebración ni la disolución del matrimonio 
entre nacionales y extranjeros, ni el cambio de nacionalidad del marido durante el 
matrimonio, podrán afectar automáticamente a la nacionalidad de la mujer .  
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Convención relativa a la lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza 
(1960). Allana el camino para la igualdad de oportunidades educativas para las 
niñas y las mujeres.  
 
Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para el 
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (1962). Establece que ningún 
matrimonio puede realizarse sin el consentimiento de ambas partes.  
 
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967). Afirma 
que “la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de 
derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a 
la dignidad humana”.  
 
Declaración sobre la Protección de las Mujeres y los Niños en Situaciones de 
Emergencia o Conflicto Armado (1974). Responde a la necesidad y la profunda 
preocupación de proporcionar una protección especial a las mujeres y los niños 
que forman parte de las poblaciones civiles, que en períodos de emergencia o de 
conflicto armado resultan víctimas de actos inhumanos.  
 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (1979). Prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 
sexo que dañe o anule los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las mujeres en cualquier aspecto. Se ha aprobado un protocolo facultativo de la 
Convención.  
 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993). Entiende a la 
violencia contra la mujer como uno de los principales mecanismos por los que la 
mujer se ve sometida a ocupar una posición subordinada en relación al hombre.  
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer “Convención de Belem do Pará” (1994). Reconoce que toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado.  
 
 
2.3  Derechos Internacionales de las Mujeres  
 
La Discriminación contra la mujer, comprende toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
cualquier otra esfera. 
 
Según la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer) considera como derechos internacionales los que a 
continuación se presentan:  
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ü Todos los tratados de las Naciones Unidas conceden a los hombres y las 
mujeres los mismos derechos y el derecho a disfrutarlos. 
 
ü La discriminación en contra de las mujeres viola los principios de dignidad y de 
derechos humanos. 
 
ü Las prácticas discriminatorias impiden la participación de la mujer en todos los 
aspectos de la vida cotidiana en las mismas condiciones que el hombre, lo 
que dificulta el bienestar de sus sociedades y de sus familias. 
 
ü La discriminación contra la mujer es cualquier distinción, exclusión o 
restricción que afecte los derechos de las mujeres ya sean políticos, 
económicos, sociales, culturales, civiles o cualquier otro derecho, 
independientemente de su estado civil. 
 
ü La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), obliga a los Estados a tomar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación en contra de las mujeres por parte 
de cualquier persona, organización o empresa.  
 
ü Derecho a no vivir prácticas discriminatorias dentro de las autoridades 
públicas. 
 
ü Derecho a la protección de la maternidad a través de medidas especiales que 
no sean consideradas como discriminatorias. 
 
ü Derecho a vivir libres de patrones basados en ideas sobre la  inferioridad o 
superioridad de un sexo sobre el otro. 
 
ü Derecho a una educación familiar que enseñe la responsabilidad común de los 
hombres y de las mujeres en la crianza de los niños, enfocada al bienestar de 
los niños y las niñas. 
 
ü Derecho a votar.  
 
ü Derecho a ser elegibles para ocupar cargos políticos. 
 
ü Derecho a participar en la formulación de un gobierno. 
 
ü Derecho a  ocupar cargos públicos. 
 
ü Derecho a participar en organizaciones no gubernamentales. 
 
ü Derecho a participar en partidos políticos. 
 
ü Derecho a participar  en sindicatos. 
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ü Derecho a participar  en organizaciones profesionales. 
 
ü Derecho a representar a sus gobiernos en igualdad de condiciones que los 
hombres. 
 
ü Derecho a participar en la labor de las organizaciones internacionales en 
igualdad de condiciones que los hombres. 
 
ü Derechos iguales a los de los hombres en la adquisición, el cambio o retención 
de su nacionalidad; que el matrimonio o cambio de nacionalidad del esposo no 
signifique automáticamente el cambio de nacionalidad de la mujer.  
 
ü Derechos iguales a los hombres con respecto a la nacionalidad de sus hijos. 
 
ü Derecho al acceso de los currículos, exámenes, docencias, instalaciones y 
equipamiento en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y niños y 
niñas. 
 
ü Derecho al incentivo activo de la co-educación, la revisión de libros de texto, la 
eliminación de los estereotipos en los papeles sexuales en los programas y 
métodos de enseñanza, las mismas oportunidades de acceso a becas, 
préstamos y  programas de educación continua, y a la participación en 
deportes. 
 
ü Derecho a una orientación vocacional y profesional en todas las áreas 
urbanas y rurales. 
 
ü Derecho al acceso a la información específica y al material para asegurar la 
salud y bienestar de las familias, incluyendo la planificación familiar. 
 
ü El derecho a remuneración y trato igual por la misma labor, e indemnización. 
 
ü El derecho a la protección de la salud y seguridad en el trabajo, incluyendo la 
salvaguardia de sus derechos reproductivos.  
 
ü Derecho a la no discriminación en torno al embarazo, licencia de maternidad, 
el estado civil, derechos sociales y antigüedad. 
 
ü Derecho al trabajo 
 
ü Derecho a los mismos derechos que los hombres con respecto a 
oportunidades, criterios de selección de empleo, libre elección de carrera y de 
empleo, seguridad, beneficios y capacitación en el trabajo. 
 
ü Derecho a licencia de maternidad pagada sin pérdida del empleo previo 
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ü Derecho a prestaciones, jardín infantil y servicios sociales de apoyo que 
permitan a las madres y padres combinar la vida familiar, el trabajo y la 
participación en la vida pública. 
 
ü Derecho a  una elección reproductiva libre 
 
ü Derecho a información adecuada y consejos en torno a la planificación familiar. 
 
ü Derecho a servicios en torno al embarazo, el parto y período posterior al parto, 
incluyendo una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. 
 
ü Derecho en las mismas condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a 
tener prestaciones familiares, préstamos bancarios, hipotecas y crédito 
financiero. 
 
ü Derecho a participar en actividades recreativas, deportivas y culturales. 
 
ü Derecho a beneficiarse del desarrollo rural;  incluyendo la planificación en el 
desarrollo, el acceso a los servicios de salud y a los programas de seguridad 
social, a la educación y capacitación formal e informal, en la creación de 
grupos de autoayuda, en cooperativas y actividades comunitarias. 
 
ü Derecho a condiciones de vida adecuadas 
 
ü Derecho a capacidad jurídica idéntica a la del hombre en materias civiles; los 
mismos derechos a administrar bienes y a recibir un trato digno en las cortes 
de justicia y en los tribunales. 
 
ü Derecho a la libertad de movimiento y el derecho a elegir su residencia y 
domicilio al igual que los hombres. 
 
ü Derecho a la igualdad en el matrimonio y en las leyes familiares. 
 
ü Derecho a casarse libremente y a elegir su cónyuge,  y a una igualdad de 
derechos durante el matrimonio como en su disolución. 
 
ü Derechos iguales para la mujer en el caso de los hijos incluyendo el derecho a 
decidir cuántos y cuándo los quiere tener, el acceso a la información 
pertinente, la custodia y la adopción. 
 
ü Derechos iguales a los de sus esposos en la elección de un apellido, una      
ocupación y a la administración y derechos sobre una propiedad. 
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CAPÍTULO 3  MÉTODO  
 
La razón por la que se eligió la compilación de esta información por medio de la red 
fue porque es la forma más común e inmediata para que los usuarios puedan llegar 
directamente a lo que necesitan.  
 
Katz126 menciona tres formas de tener acceso a los recursos en la red que son: 
control (organización fluida del conocimiento, identificación, descripción y 
clasificación), acceso (en cuatro tipos: literatura, catálogos de bibliotecas, 
bibliografías generales e índices y abstracts) y la dirección (el uso efectivo de lo 
ofrecido en los listados y la disponibilidad que ahora esta de manera digital).  
 
Los diversos materiales que podemos encontrar en la red son desde enciclopedias, 
almanaques, directorios, manuales, diccionarios clasificados, bibliografías con 
información de gente reconocida y de interés particular, recursos geográficos 
ilustrados históricamente para los centros de desarrollo social, histórico y científico.  
  
Dicho directorio contiene en cada registro los siguientes datos del organismo: siglas 
del organismo,  nombre del organismo, dirección URL, tipo de organismo (academia, 
gobierno, sociedad civil, internacional, etc.), país, dirección postal o física del 
organismo, teléfono y fax, correo electrónico, breve descripción del organismo, 6 
subdivisiones de temas de especialización: derechos humanos, salud, participación 
social, económica y política, condición social, educación e investigación, comercial 
y/o entretenimiento; notas (buscador o página que nos dirigió a ella).  
 
 
3.1 Metodología para la obtención de la información 
 
La búsqueda de la información en la Internet fue realizada partiendo de los 
buscadores que propone Katz127 que son ocho (Google, Fast, Northern Light, Yahoo, 
Altavista Network, Lycos, Hot Bot y Go) de los cuales uno ya no existe. 
  
Con los resultados obtenidos de las recomendaciones de Katz, se procedió a la 
realización de las búsquedas por diversas formas en los siguientes buscadores: 
altavista, 128clearinghouse for subject-oriented internet resource guides, 129lycos the 
catalog Internet, 130yahoo! 131  
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3.1.1 Sobre Google 
 
Después de la suma de las búsquedas se eligió a Google porque:  
a) Es el buscador más visitado por todos los usuarios de la red, ya que 
responde a 200 millones de consultas al día. (Recomendado por 
Katz132, que dice ser el mejor buscador porque puede localizar 
información en el idioma deseado ya que cuenta con más de 15 
idiomas diferentes).  
b) Ofrece acceso a información pertinente en cualquier parte del mundo.  
c) Ofrece la forma más rápida y sencilla de encontrar información en la 
web, ya que tiene acceso a 3,000 millones de páginas.  
d) Proporciona resultados relevantes a usuarios en menos de medio 
segundo.  
 
Este sistema fue inventado en 1998, por dos estudiantes de doctorado de Stanford, 
Larry Page y Sergey Brin.  
Google proporciona los resultados más relevantes para su búsqueda antes y más 
rápido que ningún otro buscador. La cantidad abrumadora de información en la web 
requiere un excelente servicio de búsqueda para que esa información sea accesible 
y útil. Sin una poderosa herramienta de búsqueda, encontrar un sitio web específico 
puede ser muy difícil y tardado. 
El índice Google, que comprende más de 1.000 millones de direcciones URL, es el 
mejor de su clase y constituye la colección más detallada de las páginas más útiles 
de Internet. 
A diferencia de muchos otros motores de búsqueda, Google sólo produce resultados 
que contienen todos los términos de la búsqueda en el texto de la página o en los 
vínculos que le apuntan.  
Los resultados de las búsquedas Google no sólo contienen todos los términos de la 
búsqueda, sino que Google también analiza la proximidad de esos términos en la 
página. A diferencia de muchos otros motores de búsqueda, Google da prioridad a 
los resultados de acuerdo con la proximidad de los términos de la búsqueda. 
Favoreciendo los resultados en los que los términos de búsqueda están próximos 
entre sí, así se pierde menos tiempo analizando resultados irrelevantes. 
En vez de las sinopsis de las páginas web que nunca cambian, Google extrae 
fragmentos de texto de los resultados que coinciden con su consulta. Esta 
característica ahorra tiempo y la frustración de descargar una página web irrelevante. 
Las búsquedas Google en español en forma predeterminada no distinguen los 
acentos diacríticos, diéresis ni la letra “ñ”. Es decir, [Martín] y [Martin] encontrarán las 
mismas páginas. Si se distinguen estas dos palabras, se recomienda usar el signo +, 
es decir, escriba [+cana] en vez de [+caña]. 
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Puesto que Google sólo encuentra las páginas web que contienen todas las palabras 
de la consulta, para acotar la búsqueda basta con agregar más palabras a los 
términos de búsqueda que ya se han ingresado. Al agregar más palabras, los 
resultados contendrán un subconjunto específico de las páginas devueltas por la 
consulta inicial que era "demasiado amplia". 
Google permite buscar frases agregando comillas. Las palabras entre comillas 
dobles ("como esto") aparecerán juntas en todos los documentos encontrados (a 
menos que sean palabras superfluas, palabras especiales que requieren un signo 
"+"). La búsqueda de frases mediante comillas es útil para buscar dichos populares o 
nombres específicos.  
Ciertos caracteres sirven como conectores de frases. Google reconoce guiones, 
barras oblicuas, puntos, signos igual y apóstrofes como conectores de frases.  
Tipo de búsquedas que ofrece: 
a) Búsqueda por categorías  
El directorio Google proporciona un método extremadamente útil que permite acotar 
la búsqueda basándose en un tema determinado. Por ejemplo, si busca 
"organizaciones de mujeres" en la categoría Directorio > Sociedad > Culturas y 
Grupos> del directorio Google, se encontrarán páginas solamente acerca de 
organizaciones de mujeres. Sin mostrar páginas que no tengan nada que ver.  
Buscar dentro de una categoría de interés permite rápidamente acotar la búsqueda a 
las páginas que son relevantes.  
b) Búsqueda avanzada  
Normalmente, basta con añadir más palabras a una búsqueda amplia para acotarla 
hasta encontrar lo que quiere. Sin embargo, Google ofrece una amplia variedad de 
capacidades de búsqueda que permiten: 
· Acotar la búsqueda a las páginas de un sitio determinado.  
· Excluir páginas de un sitio web determinado.  
· Acotar la búsqueda a las páginas en un determinado idioma.  
· Encontrar todas las páginas que contienen vínculos con un determinado sitio 
web.  
· Encontrar páginas relacionadas con una determinada página web. 133 
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3.1.2 Las ventajas y desventajas de los buscadores que ofrece la Internet 
 
Las ventajas que presentan los buscadores son:  
1) Se localiza al instante la información, siempre y cuando se sepa que es 
exactamente lo que se busca 
2) No hay problemas de tener incorrecta la dirección URL al momento de buscar. 
 
Las desventajas que presentan los buscadores son:  
 
1) Que presentan todo lo que se refiera al tema y si se quiere buscar algo en 
específico hay que brincar de las búsquedas generales a las avanzadas lo 
cual requiere de tiempo y paciencia para revisar una página por una.  
2) Todavía no existe el buscador más preciso que ayude a ubicar temáticamente 
lo que se busca.  
 
Lo que se presenta a continuación, es la realización práctica de las búsquedas 
realizadas en la Internet. Donde se muestran los resultados ofrecidos por cada 
buscador dependiendo de la formulación de búsqueda.  
 
Donde se encontró que la forma más directa es la búsqueda por categorías (en el 
caso de Google), pero no siempre muestra todo lo que se ofrece en la red.  
a) Google 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.google.com Organizaciones sobre la mujer   = 183,000 (en español) 
www.google.com.mx Organizaciones sobre la mujer 
resultados 
= 280134 
www.google.com Organizaciones Mujeres 
Desarrollo (en búsqueda 
avanzada) 
= 249,000 
 Organizaciones Mujeres 
Desarrollo   
= 286,000 (en búsqueda 
avanzada  sólo español) 
 ONG Mujeres  = 182,000 (en búsqueda 
avanzada sólo español) 
 Mujeres Organizaciones   = 354,000 (en búsqueda 
avanzada sólo español) 
 Mujeres Asociaciones   = 163,000 (en búsqueda 
avanzada sólo español) 
 Mujeres Asociaciones   =144 (en búsqueda 
avanzada sólo español, en 
los vínculos hacia esta 
página) 
 Directorio>Sociedad>CulturasyGr
upos>Mujeres Organizaciones 
Los más visitados  =6 
Listado Alfabético  = 74 
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b) Lycos 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.lycos.com Organizaciones sobre la mujer = 302,107  
(en español e inglés) 
búsqueda avanzada Organización- Mujer  = 5 
(en inglés) 
 
c) Yahoo!  
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.yahoo.com Organizaciones sobre la mujer   = 226,000 
(en español) 
búsqueda avanzada Organizaciones-Mujer  = 3 
búsqueda avanzada ONG – Mujer  = 85,000 
 
d) AltaVista  
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.altavista.com Organizaciones sobre la 
mujer 
= 103,253  
(en español e inglés) 
www.altavista.com Organizaciones mujeres = 18,794    
(en español e inglés) 
 
e) Fast 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.alltheweb.com Organizaciones sobre la 
mujer   
= 183,000 
(en español e inglés) 
 
f) Hot Bot  
 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
http://www.hotbot.com/ Organizaciones sobre la 
mujer 
= 57,470 
 
g). Go 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.go.com  Organizaciones sobre la 
mujer 
= 110, 000 
 
h) Clearing House 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.clearinghouse.com Organizaciones sobre la 
mujer 
=96,900 
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i) Excite  
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.excite.com Organizaciones sobre la 
mujer 
= 57 
 
j) Infomine 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
infomine.ucr.edu/ Organizaciones sobre la 
mujer  
Organizations about 
women     
= 0 
 
= 32 
 
 
k) Infoseek Guide 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
guide.infoseek.com  Organizaciones sobre la 
mujer  
= 98,4000 
 
 
l) Hot Bot 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.hotbot.com/ Organizaciones sobre la 
mujer  
= 57,470 
 
 
m)  Magellan  
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.mckinley.com Organizaciones sobre la 
mujer  
= 37 
 
 
n) La Brújula 
Página Fórmula de Búsqueda Resultados 
www.brujula.com.ar Organizaciones sobre la 
mujer  
= 10 
 
 
 
3.2 Diseño de la Base de Datos  
 
Se eligió Access Microsoft 2000 por ser amigable, porque es compatible en todas las 
máquinas y es manejable y adaptable para elaborar las consultas finales que el 
usuario desee, y que se presentan en el disco compacto.  
 
Como anteriormente se mencionó cuenta con 17 campos (número identificador, 
siglas del organismo,  nombre del organismo, dirección URL, tipo de organismo 
(academia, gobierno, sociedad civil, internacional, etc.), país, dirección postal o física 
del organismo, teléfono y fax, correo electrónico, breve descripción del organismo, 6 
subdivisiones de temas de especialización: derechos humanos, salud, participación 
social, económica y política, condición social, educación e investigación, comercial 
y/o entretenimiento; notas (buscador o página que nos dirigió a ella)).  
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La información registrada puede ser encontrada y organizada de diversas formas. El 
orden que proporciona de manera automática permite que las direcciones URL no se 
dupliquen. 
 
 
3.3 Búsquedas en la  Internet 
 
Las búsquedas en Internet como anteriormente se mencionó fueron en realizadas en 
diversos “buscadores” y finalmente se eligió el Google, pero otra forma efectiva de 
ubicar los contactos compilados en el directorio fue siguiendo las recomendaciones 
que algunas organizaciones proporcionaban en sus ligas de sugerencias de páginas 
a visitar, esto permitió realizar las búsquedas de manera más eficaz en el sentido de 
que se localizaron las organizaciones que correspondían a nuestro interés “las 
mujeres”  
 
3.4. Los criterios de selección  
 
Debido a la gran cantidad de información encontrada en la Internet, los criterios de 
selección para la fácil consulta y acceso directo del directorio, se delimitaron los 
siguientes puntos:  
 
a) Organismos especializados en temas que involucran los temas de 
mujeres y desarrollo 
 
b) Organismos que contarán con versiones en español, inglés y portugués 
 
c) Las cabezas de los organismos que tienen oficinas dispersas en todo el 
mundo. 
 
d) Se delimitaron 15 campos donde se contiene la información más breve 
y concisa sobre cada organismo para conocerlo sin necesidad de 
consultar la página.  
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS  
 
La cantidad obtenida en total de organismos asciende a 1,367 organismos; de los 
cuales sólo 79, fueron obtenidos por medio del buscador “Google”. Los demás 
registros fueron rastreados por recomendaciones de las páginas proporcionadas por 
Google y que por medio de sus ligas envían a temas muy específicos y 
especializados. 
 
La selección de dichos registros fue muy elaborada, en el sentido de que en muchas 
ocasiones, el tema se desviaba y ya no tocaba el tema específico de mujeres. 
 
En cuanto a la representación geográfica de dichos organismos, se cuenta con 70 
países donde los cinco continente están representados, sin embargo cabe destacar  
que la mayoría fueron de Estados Unidos, Canadá y España. De igual forma, 
también una parte considerable contaba con el país de forma visible. (Cuadro 44)  
 
En lo referente al tipo de organización, los resultados arrojados fueron muy 
interesantes ya que el mayor porcentaje fueron entidades académicas especializadas 
en temas de mujeres y género que por medio de sus centros contribuyen con 
colecciones de investigaciones que contribuyen en gran parte con la detección de 
problemas y posibles soluciones para que éstas sean incluidas en la Agenda de los 
gobiernos. En segundo lugar, aparece el movimiento de mujeres representado por 
organismos de la sociedad civil que por este medio de comunicación involucran a la 
población en temas que principalmente fueron: uso de anticonceptivos, los derechos 
reproductivos y sexuales, asesoría legal y psicológica y prevención de la violencia en 
general.  (Cuadro 45)   
 
 
En el caso de los temas predominaron: la educación y la investigación, como 
anteriormente se mencionó por medio de instituciones que realizan investigaciones 
serias y oportunas para contribuir con el desarrollo de las mujeres, así como las 
facilidades para que mujeres y hombres tengan acceso a la problemática social que 
es la inequidad y desigualdad de género en lo referente con la economía, política y 
multiculturalidad. En segundo lugar, la salud y la participación activa de los 
movimientos de mujeres. (Cuadro 46)  
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4.1 Resultados obtenidos por países representados 
 
Los países obtenidos en la investigación suman un total de 70. Ciento cuatro de las 
páginas no contaron con la nacionalidad. (Cuadro 45) 
 
Cuadro 45. Resultados por países 
País No. de Págs. 
Encontradas 
País No. de Págs. 
Encontradas 
África del Sur  5 Islas Fiji 1 
Alemania  10 Israel  3 
Argentina  22 Italia  3 
Australia  21 Jamaica  1 
Austria  3 Japón  1 
Barbados  1 Jordania 1 
Bélgica  5 Kenia  2 
Bielorusia 1 Libano  2 
Bolivia  3 Malasia 4 
Bosnia 1 México  39 
Brasil  40 Nicaragua  1 
Canadá  90 Noruega 4 
Chile 21 Nueva Zelanda  6 
Colombia 8 Paraguay  1 
Corea  2 Perú  13 
Costa Rica  10 Polonia 1 
Croacia 1 Puerto Rico  2 
Cuba 2 Reino Unido 44 
Dinamarca 4 República Dominicana 5 
Ecuador  7 Rumania 2 
Egipto  2 Rusia 1 
El Salvador 9 Senegal  2 
España 57 Sri Lanka 1 
EU  711 Sudan  1 
Filipinas 1 Suecia  8 
Finlandia  23 Suiza 2 
Francia 3 Tailandia  3 
Guatemala  6 Trinidad y Tobago  3 
Guyana  3 Turquía 2 
Holanda 15 Ucrania  1 
Honduras 1 Uganda 1 
Hong Kong 1 Venezuela  1 
Hungría  1 Zaire 1 
India  1 Zambia 1 
Irlanda 7 Zimbabwe 1 
  Sin definir 104 
  Total  1,367 
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4.2 Resultados obtenidos por tipo de organismo 
 
En cuanto a  los resultados según tipo de organismo, éstos se encuentran ordenados 
de la siguiente manera (Cuadro 46):  
 
Cuadro 46. Resultados por tipo de organismo 
Tipo de Organismos Número de páginas 
encontradas 
Centro de información: archivos, bibliotecas       7 
Empresas     16 
Red     24 
Organismos gubernamentales     41 
Organismos internacionales     62 
Sólo información sin instituciones aparentes: 
bancos de datos, directorios, etc. 
    62 
Organizaciones de la sociedad civil    440 
Academia   715 
Total  1367 
 
4.3 Resultados obtenidos por temas  
 
En relación con los seis temas principales (Cuadro 47):  
 
Cuadro 47. Resultados por temas 
Temas No. de Págs. 
Encontradas 
Comercial y entretenimiento    28 
Derechos de las mujeres   89 
Condición social  106 
Salud  282 
Participación social, económica y política  396 
Educación e investigación  866 
 
  
a) Derechos de las mujeres 
Se incluyeron los siguientes temas: adopción, derechos civiles, económicos, 
laborales, políticos, reproductivos, sociales y sexuales. 
 
b) Salud 
Se incluyeron los siguientes temas: aborto, anticoncepción, autoestima, aceptación 
física, adicciones, anorexia, avances médicos, ayuda psicológica, bulimia, cáncer, 
embarazo, fertilidad, ginecología, leche materna, medicina, mortalidad materna, 
salud reproductiva, sexual, sexualidad, tipos de violencia: emocional, sexual, 
SIDA/VIH, etc.  
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c) Participación social, económica y política  
Se incluyeron temas como: acción social, feminismo, políticas públicas, asistencia 
legal, justicia social, pobreza, cambio social, procesos de paz, movimiento de 
mujeres, leyes y legislación, medio ambiente, etc.  
 
d) Condición social 
Se incluyeron temas como: indigenismo, mujeres rurales, mujeres urbanas, mujeres 
hispanas, lesbianismo, mujeres refugiadas, prostitución, racismo, sexismo, mujeres 
negras, etc.  
 
e) Educación e investigación 
Se incluyeron temas como: estudios sobre las mujeres, estudios de género, 
información, comunicación, bases de datos, directorios,  literatura feminista,  
bibliografías, artículos, investigaciones,  etc.  
 
f) Comercial  y entretenimiento  
Se incluyeron temas como: galerías de arte, portales comerciales, librerías, etc.  
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PALABRAS FINALES 
 
A pesar de que se dice que Google “está diseñado para poner “orden” al caos de 
la información. Ya que dicho buscador ofrece “un servicio de búsqueda con 
método racional para organizar la Internet de acuerdo a su estructura”.1 Se pudo 
demostrar que es una versión limitada de directorio o bien una lista de resultados 
que han sido vendidas al mejor postor.  
 
Sin embargo con los resultados arrojados por este ejercicio, se puede notar que 
no siempre las páginas que aparecen como resultado de una búsqueda solicitada,  
ofrecen de manera directa, lo que se busca y, que por lo tanto, en la mayoría de 
las búsquedas se encuentra información comercial o que simplemente liga a otras 
páginas perdiendo el sentido de la búsqueda. Cabe reconocer, que si el usuario 
busca algo en específico lo encontrará de inmediato, pero si la investigación es 
generalizada e implica muchos tópicos, entonces existirán siempre los obstáculos 
de tiempo y precisión para conseguir el objeto de estudio.   
 
El principal problema de esta investigación, fue el encontrar con facilidad dichas 
páginas, ya que no estaban suscritas a los buscadores principales, y su rastreo 
requirió de tiempo y precisión para no perder de vista el tema que fue “organismos 
que contribuyeran con el desarrollo de las mujeres, en diversos países”. 
 
La principal estrategia para conseguir el objetivo (que fue el resultado de 1,367 
registros) básicamente consistió  en utilizar las páginas recomendadas por 
instituciones serias que principalmente eran organismos internacionales y/o 
gubernamentales para entonces proceder a navegar por la infinita autopista 
siguiendo los diversos caminos que proporcionaba por medio de sus múltiples 
ligas y muchas veces descartar algunas páginas que no cumplían con los criterios 
establecidos para ser incluidas dentro del directorio.    
 
El objetivo primordial de esta investigación se concluyó satisfactoriamente porque 
se pudo demostrar que los buscadores son una herramienta fácil de utilizar pero 
no eficaz. 
 
En el transcurso de la búsqueda de información para la elaboración del directorio 
fue importante reconocer y entender que la labor bibliotecológica una vez más 
tiene mucho que ver dentro de esta nueva sociedad y que la interacción con los 
usuarios frente a esta nueva demanda de servicios se encuentra esta labor 
especializada  que con la buena organización y administración permitirá el ahorro 
de tiempo para usuarios que deseen contactar directamente con organismos 
(como en este caso) y entonces servir una vez más como vínculo entre el 
cibernauta y la autopista de la información.   
 
Cabe mencionar que la información aquí registrada es el resultado obtenido de las 
propias páginas por lo que habrá que considerar la necesidad imperante de una 
actualización constante que permita ofrecer información de manera precisa y 
oportuna. 
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Anexo 1. Directorio de Organismos 
 
4 Girls Health 
Dirección Web: http://www.4girls.gov/index2.htm 
Domicilio: Girls Health 8550 Arlington Blvd., Suite 300 Fairfax, VA 22031 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Website, desarrollada por la Office on Women’s Health in the Department of Health and Human Services que brinda 
apoyoa niñas entre 10 y 16 años de edad. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: EU 
Temas:  NIÑAS, SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0001 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
4000 Years of Women in Science 
Dirección Web: http://www.astr.ua.edu/4000WS/4000WS.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres que han sido cientificas. Sitio que ofrece 125 nombres de científicas y técnicas en la historia. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  CIENCIA  
No. de Registro: 0002 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
A 
 
Abcsexología.com 
Dirección Web: http://abcsexologia.estilisimo.com/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@abcsexologia.com, Idioma: Español 
Descripción: Portal dedicado a la sexologia, el sexo, la sexualidad y la educación sexual. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  EDUCACIÓN SEXUAL, SEXOLOGÍA, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0003 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
About-Face 
Dirección Web: http://www.about-face.org/ 
Domicilio: P.O. Box 77665 San Francisco, CA 94107 / Tel. (415) 436 02 12 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Promociona positiva auto-estima en chicas y mujeres de todas edades, tamaños, razas y niveles económicos, a través de 
la educación de medios. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA, IMAGEN CORPORAL, DESARROLLO  
No. de Registro: 0004 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Adelphi Breast Cancer Support Program 
Dirección Web: http://www.adelphi.edu/nysbreastcancer/writing.html 
Domicilio: School of Social Work, Room 100, Adelphi University, Garden City, NY  
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que tiene como objetivo educar, soportar, facultar y defender a pacientes con cáncer de pecho, a 
profesionales y comunidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0005 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Adios Barbie 
Dirección Web: http://adiosbarbie.com/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ophira@ophira.com, Idioma: Español 
Descripción: Espacio donde mujeres y hombres de todas culturas y tamaños pueden aprender sobre sus cuerpos; sentirse cómodos y 
orgullosos de sus formas naturales, tamaños y colores. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA, IMAGEN CORPORAL, SALUD MENTAL, DESARROLLO  
No. de Registro: 0006 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Administration for Children and Families, ACF 
Dirección Web: http://www.calib.com/naic/ 
Domicilio: 370 L'Enfant Promenade, S.W. Washington, D.C. 20201 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización responsable de programas federales que promocionan el bienestar social y económico de familias, niños, 
individuos, y comunidades. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: ADOPCIÓN  
No. de Registro: 0007 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Adoption Crossroads 
Dirección Web: http://www.adoptioncrossroads.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: cera@idt.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Madres naturales que tienen perdidos a su hijos que dieron en adopción por causa de maternidad adolescente y/o carencia 
de recursos/ de información/ y apoyo. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: ADOPCIÓN   
No. de Registro: 0008 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Adoptive Breastfeeding Resource Website, ABRW 
Dirección Web: http://www.fourfriends.com/abrw/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webmaster@fourfriends.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Este sitio proporciona una apoyo a la comunidad donde miembros comparten sus experiencias. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ADOPCIÓN, LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0009 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Advancing Women Information 
Dirección Web: http://www.advancingwomen.com/awnetwork/index.html 
Domicilio: P.O. Box 6642, San Antonio, TX 78209 / Tel. 210 822 1103 Fax 210 821 5119 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Boletín de prensa enérgico con información importante para referente a los avances relevantes de mujeres a nivel mundial. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 0010 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Afghan Women's Mission 
Dirección Web: http://afghanwomensmission.org/index.php 
Domicilio: 2460 North Lake Avenue, PMB 207, Altadena, CA 91001, USA / Fax (509) 756 22 36 
Correo-e: info@afghanwomensmission.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de personas movidas por la situación difícil de Afghan. Refugiados, especialmente mujeres y niños que trabaja para 
apoyando programas de desarrollo como hospitales, orfanatos, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES AGRICULTURA, ORFANATOS, REFUGIADAS 
No. de Registro: 0011 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
African Gender Institute 
Dirección Web: http://web.uct.ac.za/org/agi/ 
Domicilio: University of Cape Town, Private Bag, Rondebosch 7701 South Africa All Africa House, Middle  
Campus, off Stanley Road, Rondebosch 7700 / Tel. 27 21 650 2970, Fax 27 21 685 2142 
Correo-e: agi@humanities.uct.ac.za, Idioma: Inglés 
Descripción: Institución que incrementa la capacidad de intelectuales, investigadores, hacedores de políticas públicas y médicos que en 
conjunto trabajan por la equidad de género a traves de cursos, entrenamientos e investigación. 
Tipo de Organismo: Academia País: África del Sur 
No. de Registro: 0012 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
African Women's Development and Communication Network, FEMNET 
Dirección Web: http://www.femnet.or.ke/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja para promover la red y acrecentar mujeres empoderadas a través de campañas, entrenando y compartiendo 
información, experiencias, ideas y estrategias. 
Tipo de Organismo: OSC País: Kenia 
Temas:  DESARROLLO, EMPODERAMIENTO ECONÓMICO  
No. de Registro: 0013 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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African Women's Media Center, AWMC 
Dirección Web: http://www.awmc.com/  
Domicilio: The African Women's Media Center B.P. 21186 Dakar-Ponty Dakar / Tel. 221 823 86 87 Fax: 221 822 41 64 
Correo-e: info@awmc.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece talleres sobre desarrollo de jefatura, gobierno de medios, tecnología de medios, ético periodistíca,  
habilidades periodistícas especializadas, equilibrando trabajo y familia, y más. 
Tipo de Organismo: OSC País: Senegal 
Temas:  DESARROLLO, LIDERAZGO  
No. de Registro: 0014 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Africana Women's Studies 
Dirección Web: http://balltechnologies.com/aws/ 
Domicilio: Clark Atlanta University 223 James P. Brawley Drive Atlanta, GA 30314-4389 / Tel. (404) 880 81 53, 880 88 89 
Correo-e: aws@cau.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona oportunidades sistematicas analizando la convergencia de género, clase y situación racial; enfocandose en 
examenes comparativos de las contribuciones, problemas y estrategias. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0015 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Agencia Latinoamericana de Información, ALAI Mujeres 
Dirección Web: http://www.alainet.org/mujeres/ 
Domicilio: Casilla 17-12-877 Av. 12 Octubre N18-24, Of 503 Quito / Tel. (593 2) 50 50 74, 22 15 70 Fax: 50 50 73 
Correo-e: info@alainet.org, Idioma: Español 
Descripción: Igualdad entre los géneros, cuenta con un programa internacional, dedicado a fortalecer el avance organizativo, propositivo 
y reivindicativo de los movimientos y redes de mujeres, a través del desarrollo de los procesos comunicativos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Ecuador 
Temas:  FEMINISMO  
No. de Registro: 0016 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Agenda 
Dirección Web: http://www.agenda.org.za/ 
Domicilio: Diakonia Centre, 20 St Andrews Street, Durban, KwaZulu-Natal, South Africa. Postal address: PO Box  
61163 Bishopsgate, 4008, South Africa / Tel. (2731) 304 70 01 Fax: ( 2731) 304 70 18 
Correo-e: editor@agenda.org.za, subs@agenda.org.za, Idioma: Inglés 
Descripción: 32 temas colectivos publicados en un periódico trimestral feminista. Grupo que trabaja en un proceso de consulta con 
organizaciones de mujeres y engendra activismo en temas de interés próximo. 
Tipo de Organismo: OSC País: Zaire 
Temas: FEMINISMO, GÉNERO  
No. de Registro: 0017 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Agenda de las Mujeres 
Dirección Web: http://www.agendadelasmujeres.com.ar/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: unavisiondigital@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Propuesta sensible y novedosa para las mujeres de este nuevo milenio. Fechas, frases, poesías y textos acompañan los 
días y las semanas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  SEXUALIDAD, SALUD, VIOLENCIA, DEPORTE, LEYES Y LEGISLACIÓN, MEDIO AMBIENTE, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 
TURISMO  
No. de Registro: 0018 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
AGENDE 
Dirección Web: http://www.agende.org.br/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Organización feminista que busca inclusión en agendas políticas y sociales con un perspectiva feminista en la 
implementación de las políticas públicas a fin de fortalecer a la ciudadania y permitir una democracia con  
desenvolvimiento equitativo. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  FEMINISMO, GÉNERO  
No. de Registro: 0019 Encontrada en: Rede Nacional Feminista de Saúde http://www.redesaude.org.br/html/filiadas.html 
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Ahfad University for Women - Women's Studies Unit 
Dirección Web: http://ahfad.org/specialunits/WSU/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: burchinal@erols.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja por la igualdad de género y empoderamiento de mujeres. Propocionando investigación, 
entrenamiento, información, diseminación y monitoreo. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sudan 
No. de Registro: 0020 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, ANDAR 
Dirección Web: http://www.andar.org.mx/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@andar.org.mx, Idioma: Español 
Descripción: Organizaciones y personas, referentes a la salud, el derecho y la educación, para fortalecer el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas en México. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, DERECHOS REPRODUCTIVOS, DERECHOS SEXUALES  
No. de Registro: 0021 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
All Women Count = International Wages for Housework Campaign, WFH 
Dirección Web: http://www.allwomencount.net/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que hace  visible el trabajo de las mujeres y niñas hacen en todas partes y que constituye al menos 2/3 del 
mundo y que son mal remunerados. 
Tipo de Organismo: Red País: Sin Definir 
Temas:  TRABAJO DOMÉSTICO  
No. de Registro: 0022 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Allan Hunter's Theory Site! 
Dirección Web: http://home.earthlink.net/~ahunter/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Teoría Feminista Radical 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  FEMINISMO  
No. de Registro: 0023 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
ALLEGHENY COUNTY Federated Womans Clubs 
Dirección Web: http://my -womansclub.tripod.com/acfwc/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:my -womansclub@lycos.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyecto que regala muñecas a niños y niñas hospitalizados proporcionando comodidad en ellos durante su tratamiento. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0024 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
 
Alma's Women's Studies 
Dirección Web: http://www.alma.edu/academics/womenstudies/program.htm 
Domicilio: 614 West Superior Street Alma Michigan, 48801-1599 / Tel. (989) 463 71 11 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que pretende desarrollar contribuciones importantes en el mundo empresarial de mujeres, implementando 
negocios, perspectivas y teorias considerando la diversidad de clase, etnicidad, raza, orientación sexual. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0025 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Alternativas Pacificas, A.C., ACTAC 
Dirección Web: http://www.cndh.org.mx/Principal/document/ong-s/directorio/nleon/pacificas.htm 
Domicilio: Zaragoza 555 Norte, segundo piso. Col. Centro, Municipio: Monterrey, Monterrey. C.P. 64000 / Tel. (01)  
81 83 72 90 66  Fax (01) 83 72 96 94 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: ONG que previene y atiende los problemas sobre violencia familiar 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
No. de Registro: 0026 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
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AMARC 
Dirección Web: http://www.amarc.org/ 
Domicilio: 666 rue Sherbrooke Ouest, bureau 400, Montréal, Québec, Canada, H3A 1E7 / Tel. (1 514) 982 03 51 Fax (1 514) 849 712 
Correo-e: amarc@amarc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización Internacional con representación en todos los continentes, al servicio del movimiento de la radio comunitaria, 
que agrupa cerca de 3.000 miembros y asociados en 106 países. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Canadá 
No. de Registro: 0027 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Amazone 
Dirección Web: http://www.amazone.be/Main/Frameset.asp?reference=01%2D01&lang=en&sess=253194394& 
Domicilio: Amazone asbl Rue du Méridien 10 - 1210 Bruxelles / Tel. 32 (0)2 229 38 00 Fax 32 (0)2 229 38 01 
Correo-e: info@amazone.be, Idioma: Inglés 
Descripción: Este sitio tambien aloja al Centro de Archivo para Historia de Mujeres y proporcionan acceso a las páginas  
de organizaciones de mujeres cuenta con una oficina en Amazone. 
Tipo de Organismo: OSC País: Bélgica 
Temas:  , ORGANIZACIONES, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0028 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Amazonian Warrior Chicks for Nicaraguan Feminism, AWCNF 
Dirección Web: http://sophia.smith.edu/~aaustin/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja para brindar niveles altos de feminismo nicaragüense. Proporciona acceso a otros enlaces importantes cuyo 
propósito es dar información de propagación sobre mujeres radicales en Nicaragua. 
Tipo de Organismo: OSC País: Nicaragua 
Temas:  FEMINISMO  
No. de Registro: 0029 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Ámbito María Corral 
Dirección Web: http://www.ua-ambit.org/mujer.htm 
Domicilio: Eridano, 23 Prados de Coyoacán 04810 
Correo-e: carochcp@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Equipo interdisciplinario de profesionales en el ámbito social de la gestión empresarial, filosofía y ciencia, sensibles todos 
ellos a la cultura actual y a la evolución de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: México 
Temas:  FEMINISMO 
No. de Registro: 0030 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
American Association of Retired Persons, AARP 
Dirección Web: http://www.aarp.org/health/ 
Domicilio: 601 E Street, NW Washington, DC 20049 / Tel. 1 800 424 3410 o 202 434 2277 
Correo-e: member@aarp.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización lidereada por personas de más de 50 años de edad, que a través de información y educación sirven a su 
comunidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD, SERVICIOS COMUNITARIOS,  
No. de Registro: 0031 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
American Association of University Women, AAUW 
Dirección Web: http://www.aauw.org/ 
Domicilio: 1111 Sixteenth St. N.W., Washington, DC  20036, Tel: 800/326-AAUW, Fax: 202/872-1425, TDD: 202/785-7777 
Correo-e: info@aauw.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo de la Universidad de la Mujer encargada de realizar investigaciones y de difundirlas para el progreso de la 
mujer 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0032 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
American Medical Women's Association, AMWA 
Dirección Web: http://www.amwa-doc.org/ 
Domicilio: 801 N. Fairfax Street, Suite 400 Alexandria, VA 22314 / Tel. 703 838 0500 Fax 703 549 3864 
Correo-e: info@amwa-doc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de 10,000 mujeres médicas y estudiantes de medicina dedicadas a servir como voz única para la salud de 
mujeres y contribuir en avances médicos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  AVANCES MÉDICOS, MEDICINA, SALUD  
No. de Registro: 0033 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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American Women in Radio and Television, Inc., AWRT 
Dirección Web: http://www.awrt.org/ 
Domicilio: 8405 Greensboro Drive, Suite 800  McLean, VA  22102 / Tel. (703) 506 32 90 Fax: (703) 506 32 66 
Correo-e: info@awrt.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja en la lucha social entre mujeres en medios electrónicos y campos aliados educando, defendiendo los derechos 
humanos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACION SOCIAL  
No. de Registro: 0034 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Andrea Datri 
Dirección Web: http://www.andreadatri.com.ar/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Página personal con Información a favor del aborto 
Tipo de Organismo: Información País: Argentina 
Temas:  ABORTO  
No. de Registro: 0035 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Anorexia Nervosa and Bulimia Association, ANAB 
Dirección Web: http://www.phe.queensu.ca/anab/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: anab@www.ams.queensu.ca, Idioma: Español 
Descripción: ONG en Kingston, Ontario, activa desde 1991. Enfocada en el desorden alimenticio. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ANOREXIA, DESORDEN ALIMENTICIO, SALUD  
No. de Registro: 0036 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Anticoncepción de Emergencia 
Dirección Web: http://www.anticoncepciondeemergencia.cl/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Orientación sobre el uso adecuado de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) con el fin de evitar un embarazo 
no deseado. 
Tipo de Organismo: Información País: Chile 
Temas:  ANTICONCEPCIÓN  
No. de Registro: 0037 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Anticoncepción de Emergencia, CCP 
Dirección Web: http://www.ccp.ucr.ac.cr/ac/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica, que presenta la información relacionada a la 
anticoncepción así como, centros de orientación, publicaciones, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: Costa Rica 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, ANTICONCEPCIÓN, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0038 Encontrada en: FORO SALUD CHILE http://www.forosalud.cl/forosalud/secciones/mlink.asp 
 
Anticoncepción de Emergencia, University of Princeton 
Dirección Web: http://ec.princeton.edu/indice.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Proporciona información recopilada de la literatura médica y de un directorio de médicos que están dispuestos a 
proporcionar anticonceptivos de emergencia en el área donde usted vive. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  DERECHOS REPRODUCTIVOS, ANTICONCEPTIVOS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0039 Encontrada en: FORO SALUD CHILE http://www.forosalud.cl/forosalud/secciones/mlink.asp 
 
Anticoncepción.Cl 
Dirección Web: http://www.anticoncepcion.cl/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Información y respuestas sobre la actividad sexual. Sitio que maneja la información a favor de los anticonceptivos: 
proporcionando todo sobre los métodos, implantes y anticoncepción de emergencia. 
Tipo de Organismo: Información País: Chile 
Temas:  ANTICONCEPCIÓN  
No. de Registro: 0040 Encontrada en: http://ixquick.com 
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Anti-slavery International, ASI 
Dirección Web: http://www.antislavery.org/ 
Domicilio: The Stableyard Broomgrove Road London United Kingdom SW9 9TL / Tel. 44 (0)20 7501 8920 Fax 44 (0)20 7738 4110 
Correo-e: info@antislavery.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que lucha para eliminar la esclavitud en todas sus formas a través de la investigación.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Reino Unido 
Temas:  CAMPAÑAS, ERRADICACIÓN DE ESCLAVITUD 
No. de Registro: 0041 Encontrada en: GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN http://www.thai.net/gaatw/ 
 
Anti-Trafficking Programme, ATP 
Dirección Web: http://www.antitrafficking.org/frameset_index.htm 
Domicilio: Change Room 222  Bon Marche Centre 241-251 Ferndale Road London SW9 8BJ / Tel. 44 (0)20 7733  
9928 Fax 44(0)20 7733 9923 
Correo-e: atp.change@sister.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización británica Change, que ofrece información sobre su programa contra el tráfico de mujeres.  
Además, se accede a información sobre leyes nacionales e internacionales en el tema. 
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas:  LEYES Y LEGISLACIÓN, PROSTITUCIÓN, TRÁFICO DE MUJERES  
No. de Registro: 0042 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
ANWC 
Dirección Web: http://www.anwc.org/ 
Domicilio: Tel. (202) 332 67 70 Fax: (202)265 60 92 
Correo-e: anwclub@covad.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona talleres profesionales de desarrollo y seminarios que dan a miembros la inclusión en los últimos desarrollos en 
el campo.  
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  DESARROLLO, LIDERAZGO  
No. de Registro: 0043 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Appalachian State University Women's Studies 
Dirección Web: http://www.womenstudies.appstate.edu/ 
Domicilio: ASU Women's Studies Program  Dr. Martha McCaughey, Director  Appalachian State University  Boone, North Carolina 
28608 / Tel. (828) 262 76 03 
Correo-e: womens_st@appstate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona el liderazgo académico a los Indios Apalaches  comunidad de la Universidad para el estudio de mujeres, 
asuntos sobre mujeres y género, y teorías feministas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0044 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
APROFAM 
Dirección Web: http://www.aprofam.org.gt/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@aprofam.org.gt, Idioma: Español 
Descripción: Asociación Privada, que prestar servicios integrales de salud, con calidad y equidad de género, con prioridad en salud 
sexual y reproductiva de la familia guatemalteca, ofreciéndola especialmente a las personas de escasos recursos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Guatemala 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL, EQUIDAD DE GÉNERO,  
No. de Registro: 0045 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Arab Regional Resource Center on Violence against Women, AMAN 
Dirección Web: http://www.amanjordan.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@amanjordan.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja para mantener una colección amplia de materiales incluyendo libros, videos, películas, boletines de prensas, 
periodicos, y multi-herramientas de medios, enfocados a la violencia contra mujeres 
Tipo de Organismo: OSC País: Jordania 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0046 Encontrada en: WOMEN’S CAUCUS FOR GENDER JUSTICE  
http://www.iccwomen.org/homelinks.htm 
 
Área de Violencia Contra las Mujeres 
Dirección Web: http://www.dipgra.es/cpmujer.htm 
Domicilio: Diputación de Granada. Avda del sur nº 3. 18071. Granada / Tel. 958 247500 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: La violencia contra las mujeres es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. La provincia de 
Granada no es ajena a esta realidad y son muchas, demasiadas, las mujeres que denuncian su situación de maltrato. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARLAMENTO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0047 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
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Área Mujer de la Cancillería Argentina 
Dirección Web: http://www.mujer.gov.ar/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que ofrece Información nacional e internacional, situación estadística, centros de documentación, becas y links 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Argentina 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0048 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Arte Sana 
Dirección Web: http://www.arte-sana.com 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: artesanando@yahoo.com, Idioma: Español 
Descripción: Organización de expertas en violencia sexual, promotoras de la comunidad, sobrevivientes, artistas, y músicos; ayudan a 
través de programas diseñadas para empoderar, desarrollar y sanar el corazón, la mente, y el cuerpo. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  PROGRAMAS, VIOLENCIA, EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO POPULAR,  
No. de Registro: 0049 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Artemis Guide to Women's Studies 
Dirección Web: http://www.artemisguide.com/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:submissions@artemisguide.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Guía de programas de estudios sobre la mujer dentro del país. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0050 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Articulação de Mulheres Brasileiras 
Dirección Web: http://www.articulacaodemulheres.org.br/ 
Domicilio: Secretaria Executiva Nacional da AMB, Sílvia Camurça, Rua Real da Torre, 593 Madalena, 50610-000 - Recife / Tel. (81) 34 
45 20 86 
Correo-e: amb@soscorpo.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Participación del movimiento de mujeres brasileñas a partir de la Conferencia de Beijing 95. Monitorea políticas públicas 
que presionan al gobierno a cumplirlas, de acuerdo con la Plataforma de Acción. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  ACCIÓN SOCIAL, BEIJING, MOVIMIENTO DE MUJERES,  
No. de Registro: 0051 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Articulación Feminista Marcosur 
Dirección Web: http://www.mujeresdelsur.org.uy/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mujeresdelsur@mujersur.org.uy, Idioma: Español 
Descripción: A partir de la acumulación de experiencias y herramientas políticas, organizaciones de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, 
Argentina, Bolivia y Perú, coordinaciones nacionales y redes, reunidas en Montevideo, constituyen esta iniciativa. 
Tipo de Organismo: OSC País: Uruguay 
Temas: PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0052 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Asesinatos de Ciudad Juárez 
Dirección Web: http://galeon.hispavista.com/alfasar/index.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Módulo de información sobre los asesinatos de Ciudad Juárez: marco histórico, antecedentes, historia de la ciudad, 
imágenes, análisis de los hechos, entre otras. 
Tipo de Organismo: Sin Información País: México 
Temas:  HISTORIA, FEMINICIDIO  
No. de Registro: 0053 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Asian Women's Resource Exchange, AWORC 
Dirección Web: http://www.aworc.org/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: aworcweb@jca.ax.apc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Es un servicio de información de mujeres en Internet con red en Asia. Es una iniciativa enfocada hacia desarrollo 
cooperativo aproxima y asociaciones en aumentando acceso 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:   MUJERES ASIÁTICAS 
No. de Registro: 0054 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women, ARROW 
Dirección Web: http://www.arrow.org.my/ 
Domicilio: Ground Floor, Block G, Anjung Felda, Jalan Maktab, 54000 Kuala Lumpur / Tel. 6 03 2692 9913 Fax 6 03 2692 9958 
Correo-e: arrow@arrow.po.my, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización cuyos objetivos y estrategias estan enfocadas en temas sobre la Mujer y Programas de Salud. 
Tipo de Organismo: OSC País: Malasia 
No. de Registro: 0055 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
 
Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer, AESIM 
Dirección Web: http://usuarios.lycos.es/aesim/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Dedicada al estudio de la realidad de marginación social, económica y cultural de la mujer. Promoción y apoyo de 
actividades que favorezcan la igualdad, gabinete jurídico, social y psicológico, cursos y talleres, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0056 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Asociación Aquí Estamos Nosotras 
Dirección Web: http://www.iespana.es/aquinosotras/ 
Domicilio: C\ Dr. Barraquer 16; CP: 14004 Córdoba 
Correo-e: nosotras@eresmas.com, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de mujeres feministas a favor de la libre expresion. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  FEMINISMO  
No. de Registro: 0057 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación Argentina de Protección Familiar 
Dirección Web: http://www.aapf.com.ar/i 
Domicilio: Agúero 1355/59, Capital Federal República de Argentina / Tel. (541) (011) 48 26 12 16 Fax: (541) (011) 48 24 84 16 
Correo-e: info@aapf.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: ONG conformada por un grupo de profesionales, movilizados por la incidencia del aborto inducido, que comenzaron a 
reclamar programas públicos de información y asistencia en Planificación Familiar y Educación Sexual 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  ABORTO, EDUCACIÓN SEXUAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
No. de Registro: 0058 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Asociación de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
Dirección Web: http://www.celem.org/principal.html 
Domicilio: Era-Berri C/Gorbea, 2-1.º C 01008 Vitoria-Gasteiz / Tel. 945 399354, Tfno 945 215161 
Correo-e: red@mujeresruralesalavesas.org, Idioma: Español 
Descripción: Organización enfocada a la Igualdad de Oportunidades real para Mujeres y Hombres, el desarrollo rural de nuestros 
pueblos, identificando las dificultades en ellos e indagando posibles soluciones. 
Tipo de Organismo: OSC País: Italia 
Temas:  DESARROLLO RURAL  
No. de Registro: 0059 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Asociación de Desarrollo Integral de la Mujer, ADIM 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/adim.htm 
Domicilio: Asentamiento Los Quebrachos, Comunidad Segundo Montes, Jocoatique, Morazán. / Tel. 661 5055 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organismo feminista, de carácter democrático, apartidario  y sin fines de lucro que se esfuerza por superar las condiciones 
de vida de las mujeres en el marco de un sistema social justo y con equidad genérica. 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, DESARROLLO, FEMINISMO  
No. de Registro: 0060 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia 
Dirección Web: http://www.aluba.org/ 
Domicilio: Combate de los Pozos 2193 - (1245) Buenos Aires / Fax (54 11) 4306 0033 
Correo-e: info@aluba.org, Idioma: Español 
Descripción: Actualmente la BULIMIA y la ANOREXIA NERVIOSA, dos complejas enfermedades alimentarias, se han convertido en un 
verdadero flagelo para la juventud de nuestro país. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  ANOREXIA, BULIMIA, SALUD  
No. de Registro: 0061 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
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Asociación de Mujeres Artesanas La Encina  Urb. 
Dirección Web: http://personal.telefonica.terra.es/web/artesanaslaencina/ 
Domicilio: La Balconada nº 25  28400 Collado Villalba, Madrid 
Correo-e: artesanaslaencina@telefonica.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación de Mujeres Artesanas La Encina con trabajos de cerámica, madera, cristal, textil, papel reciclado, esmaltes, 
belenes para ofrecer regalos originales y únicos. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  ARTESANIAS, DESARROLLO  
No. de Registro: 0062 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas, MUCIT 
Dirección Web: http://www.unizar.es/mutem/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mutem@posta.unizar.es, Idioma: Español 
Descripción: Por medio de la ingeniería y los avances tecnológicos contribuyen a la sociedad para mejorar la posición de la mujer en 
general y le faciliten la vida. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  CIENCIA Y TECNOLOGIA, MUJER Y TECNOLOGIA, MUJER Y DESARROLLO  
No. de Registro: 0063 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación de Mujeres Dominicanas en España, AMDE 
Dirección Web: http://www.eurosur.org/AMDE/amde.htm 
Domicilio: Calle Hermanos García Noblejas 41 8ª planta Madrid / Tel. 91 408 51 55 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de mujeres dominicanas, estudiantes y trabajadoras en Madrid. Asociación integrada por muchas otras mujeres y 
hombres dominicanas/os, colaboradores españoles y de otros países. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  MIGRACIÓN, ASOCIACIÓN, REPÚBLICA DOMINICANA  
No. de Registro: 0064 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Asociación de Mujeres Hispanas contra la Discriminación y la Violencia de Género, Mujeres en Acción 
Dirección Web: http://www.mujeresenaccion.com/contenido.html 
Domicilio: 960 Pembroke Road - Hallandale, Florida 33009 / Tel. (954) 455 3031 Fax (954) 455 3031 
Correo-e: info@mujeresenaccion.com, Idioma: Español 
Descripción: Análisis crítico y Manejo de la Discriminación y la Violencia contra la Mujer Latino-Americana. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0065 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid, AMS 
Dirección Web: http://web.jet.es/amsalud/ 
Domicilio: Avda. Alfonso XIII, 118 28016 Madrid / Tel. 91 519 56 78 y 91 519 59 26 
Correo-e: amsalud@jet.es, Idioma: Español 
Descripción: ONG dedicada a elaborar, promocionar y difundir una concepción de la salud desde una perspectiva de género. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0066 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación de Mujeres para la Salud, AMS 
Dirección Web: http://web.jet.es/amsalud/ ó www.mujeresparalasalud.org 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: red@mujeresparalasalud.org, Idioma: Español 
Descripción: ONG que elabora, promociona y difunde una concepción de la salud desde una perspectiva de género. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  ATENCIÓN SANITARIA, SALUD, PERSPECTIVA DE GÉNERO,  
No. de Registro: 0067 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, LAS DIGNAS 
Dirección Web: http://www.lasdignas.org.sv/http://www.lasdignas.org.sv/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: dignas.educación@integra.com.sv, Idioma: Español 
Descripción: Organización política feminista, creada por un grupo de mujeres para contribuir a la erradicación de la subordinación de 
género, como condición impostergable de la democracia, de la justicia social y de la justicia económica. 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  DEMOCRACIA, DIGNIDAD, FEMINISMO, JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA ECONÓMICA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0068 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Asociación de Mujeres Salvadoreñas, ADEMUSA 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/ademusa.htm 
Domicilio: Colonia y avenida Las Victorias, Casa N0. 33. Atrás de las Tres Torres / Fax 2264598 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de mujeres que trabaja por el desarrollo integral de mujeres, niñas y niños del sector popular (rural y urbano). 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, DESARROLLO, FEMINISMO 
No. de Registro: 0069 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, Inc., ADOPEM 
Dirección Web: http://www.alianzaong.org.do/membresia/adopem.htm 
Domicilio: C/ Heriberto Peter 2, Ens. Naco, Santo Domingo / Tel. (809)563 3939 Fax (809)547 2922 
Correo-e: m.canalda@codetel.net.do, Idioma: Español 
Descripción: Promueve el desarrollo humano de la mujer dominicana y su familia, mediante su incorporación al sistema económico y 
crediticio formal 
Tipo de Organismo: OSC País: República Dominicana 
Temas:  DESARROLLO, MICROEMPRESA, CREDITO  
No. de Registro: 0070 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Asociación Española de Filosofía María Zambrano 
Dirección Web: http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/8947/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: amiyares@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Organización interesada en las aportaciones de las mujeres a la filosofía española e hispánica. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
No. de Registro: 0071 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación, AMECO 
Dirección Web: http://www.nodo50.org/ameco/ 
Domicilio: c/ Almagro, 28  28010 Madrid / Tel. 00 (34) 91 319 08 52 
Correo-e: ameco@nodo50.org, Idioma: Español 
Descripción: Foro plural de opiniones y experiencias, tratando de positivar la imagen de la mujer, tan deteriorada y maltratada por los 
medios. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0072 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación Madres de Plaza de Mayo 
Dirección Web: http://www.madres.org/ 
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 1584 (1089) Buenos Aires / Tel. (5411) 4383 03 77, 4383 64 30 Fax (5411) 4954 03 81 
Correo-e: madres@satlink.com, prensa@madres.org, Idioma: Español 
Descripción: Las Madres de Plaza de Mayo reivindicamos el compromiso revoluciónario de nuestros hijos. Creemos que sólo la 
revolución traerá una verdadera democracia con justicia social y dignidad para nuestros pueblos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  DIGNIDAD, JUSTICIA SOCIAL, LUCHA SOCIAL  
No. de Registro: 0073 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Asociación Mujeres Cabeza De Hogar, CABEHOGAR 
Dirección Web: http://www.geocities.com/Wellesley/Veranda/1212/index.htm 
Domicilio: Carrera 38A No .4-187 . Valle del Cauca Buenaventura 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de 300 mujeres de zonas marginadas que ofrecen por medio de programas continuidad y alternativas de solución a 
sus proyectos de vida familiar, partiendo de la capacitación empresarial y liderazgo 
Tipo de Organismo: OSC País: Colombia 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, LIDERAZGO, PROGRAMAS DE DESARROLLO  
No. de Registro: 0074 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación Mujeres de Esta Tierra - Frauen Dieser Erde e.V. 
Dirección Web: http://www.mujeres-de-esta-tierra.de/spanisch/wir_c.php3 
Domicilio: Ottostr.16 10555 Berlin / Tel. 49 (0)30 39 48 03 01, efax 49 (0)30 39 48 03 01 
Correo-e: estatierra@gmx.de, Idioma: Español 
Descripción: Busca incentivar y apoyar a las mujeres profesionales para que sean sujeto actor en los seminarios, conferencias y 
talleres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Alemania 
Temas: DESARROLLO, FAMILIA, MIGRACIÓN  
No. de Registro: 0075 Encontrada en: BOLETINA http://boletina.puntos.org.ni/contactos.html 
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Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMMPE 
Dirección Web: http://orbita.starmedia.com/ammpe/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Conocer la situación de las mujeres periodistas y escritoras de diversas partes del mundo e intercambiar opiniones, 
experiencias y conocimientos entre las participantes. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas: EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0076 Encontrada en: Google 
 
Asociación Nacional de Centros de Madres 
Dirección Web: http://habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp354.html 
Domicilio: Ms. Dagmar Engels Nockhersttrae 2 Munich Alemania 81541 / Tel. 89 623060 Fax 89 62306162 
Correo-e: jaeckel@dji.de, Idioma: Español 
Descripción: Asociación que apoya el trabajo de los centros de madres, un movimiento popular de mujeres que surgió en Alemania a 
principios de los ochenta, según un esquema desarrollado en un proyecto de investigación. 
Tipo de Organismo: OSC País: Alemania 
Temas: CAMBIO SOCIAL, LIDERAZGO, PROGRAMAS DE DESARROLLO  
No. de Registro: 0077 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/ormusa.htm 
Domicilio: Boulevard Universitario, Col. San José, Av. “A” N0. 235, San Salvador / Tel. (505) 225 5007 Fax 226 5829 
Correo-e: ormusa@ejje.com, ormusaelsalvador@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Nuestros principios y valores básicos son el respeto a la diversidad y a la diferencia entre  los géneros; la lucha contra la 
violencia genérica; el respeto a la libre opción sexual 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  PAZ, GUERRA, CONFLICTOS ARMADOS 
No. de Registro: 0078 Encontrada en: Google 
 
Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., ADIVAC 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/adivac/ 
Domicilio: Pitágoras No.842, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez., C.P. 03020, Distrito Federal / Tel. 56 82 79 69, Celular: 59 04 70 65 Fax 
55 43 47 00 
Correo-e: adivac@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: ONG que brinda atención humana y sensible a personas agredidas sexualmente y ofrece cursos de prevención y 
capacitación. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  ATENCIÓN PSICOLÓGICA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0079 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda 
Dirección Web: http://www.mujerrural.org/ 
Domicilio: C/ Marqués de Tamarón, 10 - C.P. 11150 - Vejer de la Frontera, Cádiz / Tel. 34 (956) 44 70 00  FAX +34 (956) 44 75 04 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Fomentar el desarrollo de las asociaciones de mujeres y de la mujer en general de los municipios del Litoral de la Janda, a 
través del trabajo en red entre las asociaciones de mujeres, la administración y demás agentes del territorio 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  DESARROLLO, MUJERES CAMPESINAS 
No. de Registro: 0080 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas, AMS 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/ams.htm 
Domicilio: Col. Las Flores, Pasaje Las Margaritas, Casa 12 San Salvador / Tel. 274 5007 y Fax 284 1372 
Correo-e: a.m.s@saltel.net, Idioma: Español 
Descripción: Asociación feminista y autónoma que trabaja en función de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Los 
valores en los que sustenta su acción son la autodeterminación, la horizontalidad y la diversidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, DESARROLLO, FEMINISMO  
No. de Registro: 0081 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID 
Dirección Web: http://www.awid.org/ 
Domicilio: 96 Spadina Ave., Suite 401, Toronto, ON, Canada, M5V 2J6 / Tel. (416) 594 3773 Fax (416) 594 0330 
Correo-e: awid@awid.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de membresía internacional que pone en contacto, informa y moviliza a personas y organizaciones 
comprometidas con alcanzar la igualdad de género, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de las mujeres. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Canadá 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES DESARROLLO SOSTENIBLE, IGUALDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0082 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
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Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, RAWA 
Dirección Web: http://rawa.fancymarketing.net/spanish.htm 
Domicilio: The Afghan Women's Mission 2460 N. Lake Ave. PMB 207 Altadena, CA 91001 USA / RAWA P.O.Box 374 Quetta / Tel. 001 
760 281 98 55 (USA) 00 44 870 831 23 26 
Correo-e: rawa@rawa.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización política independiente de mujeres afganas en lucha por los derechos humanos y por la justicia social en 
Afganistán. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: PARTICIPACION POLITICA  
No. de Registro: 0083 Encontrada en: google  
http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, AUDEM 
Dirección Web: http://www.audem.com/ 
Domicilio: Dpto. de Filología Anglogermánica y Francesa Campus de Humanidades 33007 Oviedo 
Correo-e: info@audem.com, Idioma: Español 
Descripción: Desarrollo de los Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género en el ámbito de las universidades, 
Tipo de Organismo: Academia País: España 
No. de Registro: 0084 Encontrada en: FEMPRESS http://www.fempress.cl/ 
 
Association for Pre- & Perinatal Psychology and Health 
Dirección Web: http://www.birthpsychology.com/ 
Domicilio: P.O. Box 1398, Forestville, CA 95436 
Correo-e: apppah@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece información sobre las dimensiones emociónales y mentales del embarazo y nacimiento desde articulos hasta 
historias personales. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EMBARAZO, EMBARAZO PSICOLÓGICO, PERINATOLOGÍA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0085 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Association for Progressive Communications Women's Network Support Program, APC WNSP 
Dirección Web: http://www.africaresource.com/announce/index.htm 
Domicilio: GreenNet Limited/GreenNet Educational Trust Bradley Close, 74-77 White Lion Street London, N1 9PF / Tel. 44/171 713 1941 
Fax: 44/171 837 5551 
Correo-e: apcwomen@laneta.apc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Este equipo consta de mujeres de más de 20 países del Norte, Sur, Este y Oeste, que trabajan en temas de género y ICT. 
Tipo de Organismo: Red País: Reino Unido 
Temas:  RED, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0086 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Association for Women in Communications 
Dirección Web: http://www.womcom.org/ 
Domicilio: 780 Ritchie Highway, Suite 28-S, Severna Park, MD 21146 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Comunicación moderna que demuestra competencia en varias disciplinas  con capacidad en red. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  COMUNICACIÓN, MEDIOS MASIVOS  
No. de Registro: 0087 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetw eb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Association for Women in Computing 
Dirección Web: http://www.awc-hq.org/ 
Domicilio: Association for Women in Computing 41 Sutter Street, Suite 1006 San Francisco, California 94104 / Tel. 1 415 905 46 63 
Correo-e: info@awc-hq.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación dedica al avance de las mujeres con el apoyo de las altas tecnologías. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  TECNOLOGIA  
No. de Registro: 0088 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
 
Association for Women in Science, AWIS 
Dirección Web: http://www.awis.org/ 
Domicilio: 1200 New York Ave., Suite 650 NW, Washington, DC USA 20005 / Tel. 202 326 8940 
Correo-e: awis@awis.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicada para lograr la equidad y participación completa para mujeres en ciencia, matemáticas, ingenieria y tecnología. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MUJER Y CIENCIA, MATEMÁTICAS, MUJER Y TECNOLOGÍA 
No. de Registro: 0089 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
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Association for Women in Sports Media 
Dirección Web: http://www.awsmonline.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@awsmonline.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de mujeres que trabajan en el mundo de los deportes. Grupo de mujeres y hombres que apoyan su trabajo. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  DEPORTES  
No. de Registro: 0090 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Association for Women Journalists 
Dirección Web: http://www.awjchicago.org/moreinfo.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: lwilliams@popmail.colum.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Académicos de diversas escuelas de periodismo mayor en el area. Organización no política y sin fines de lucro. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PERIODISMO, POLITICA  
No. de Registro: 0091 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Association for Women Journalists 
Dirección Web: http://www.awjspringfield.org/ 
Domicilio: Tel. 410 544 74 42 Fax: 410 544 46 40 
Correo-e: info@awjspringfield.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación diseñada para ayudar a hombres y mujeres en educación, profesionalismo y carreras.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PERIODISMO, POLITICA  
No. de Registro: 0092 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe, AOIFE 
Dirección Web: http://www.tema.liu.se/aoife/ 
Domicilio: AOIFE c/o Tema Genus Linköpings Universitet SE-58183 Linköping / Tel. 46 13 28 66 31 Fax: +46 13 133630 
Correo-e: aoife@tema.liu.se, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización interna de asociaciones, que cumplen el propósito de unificar y representar la educación e investigación 
feminista en el país. 
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
No. de Registro: 0093 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Atención a Víctimas del Delito 
Dirección Web: http://www.pgjeson.gob.mx/Atn_Vict.htm 
Domicilio: Obregón y Rosales Col. Centro, Sonora 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Proporciona atención integral a las víctimas de delitos sexuales, violentos y casos de violencia intrafamiliar, afectadas en 
su ámbito físico, psicológico, familiar y social 
Tipo de Organismo: Gobierno País: México 
Temas: ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0094 Encontrada en: ISM http://www.ism.gob.mx/ligas.htm 
 
ATHENA Foundation 
Dirección Web: http://www.athenafoundation.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicada a crear oportunidades de liderazgo para las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: LIDERAZGO  
No. de Registro: 0095 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
 
Austin Women in Black 
Dirección Web: http://www.austinwomeninblack.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: austinwib@yahoo.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda soluciones pacificas a la violencia de individuos, gobiernos y corporaciones. Mujeres de todas nacionalidades y 
religiones que en conjunto declara la cooperación positiva. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, COOPERACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES, PAZ 
No. de Registro: 0096 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
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Australian Breastfeeding Association, ABA 
Dirección Web: http://www.breastfeeding.asn.au/index.html 
Domicilio: Street address, 1818-1822 Malvern Rd, East Malvern, Victoria 3145, Australia Postal address: P.O. Box 4000, Glen Iris, 
Victoria 3146, Australia / Tel. (613) 9885 0855 Fax (613) 98 85 08 66 
Correo-e: info@breastfeeding.asn.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de gente interesada en la promoción y protección de la leche materna, con la prioridad de dar a las madres 
que no cuentan con este alimentación por medio de otras mujeres que les sobra. 
Tipo de Organismo: OSC País: Australia 
Temas:  ALIMENTACIÓN MATERNA, LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0097 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Australian Women's Health Network, AWHN 
Dirección Web: http://www.awhn.org.au/ 
Domicilio: 29/219 Auburn Road, Hawthorn Vic 3122 / Tel. ( 613) 92 44 66 88 Fax: (613) 92 44 60 17 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Comunidad basada en proporcionar una voz nacional en relacionados con la Salud de Mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Australia 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0098 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
 
B 
 
Bachelor’s Degree in Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.chatham.edu/undergraduate/ws/ 
Domicilio: Evening and Weekend Studies Chatham College Dilworth Hall  Woodland Road   Pittsburgh, PA 15232 / Tel. (412) 365 1155 
Fax: (412) 365 1720 
Correo-e: ce@chatham.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que explora las contribuciones de las mujeres en la sociedad y experimenta en diversas 
culturas y periodos históricos su situación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0099 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
BANMUJER 
Dirección Web: http://www.banmujer.gov.ve/ 
Domicilio: Av. Urdaneta con Av. Fuerzas Armadas, Esq. Plaza España, Edif. Sudameris, P.B. Caracas, 1010 / Tel. (0212) 564 30 15, 
564 24 20, 564 18 74, 564 94 81 
Correo-e: banmujer@banmujer.gov.ve, banmujer@cantv.net, Idioma: Español 
Descripción: Impulsa a las mujeres más pobres a que conformen micro-organizaciones económicas, solidarias, sencillas, de fácil 
administración y sostenimiento, fundamentadas en la solidaridad y hermandad. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Venezuela 
Temas: BANCO, ECONOMÍA, MICROCRÉDITOS, POBREZA  
No. de Registro: 0100 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Ban-Ying 
Dirección Web: http://www.ban-ying.de 
Domicilio: Anklamer Strasse 38 10115 Berlin 
Correo-e: info@Ben-Ying.de, Idioma: Inglés 
Descripción: Casa de la mujer. Grupo de mujeres asiaticas, especialmente tailandesas que fueron traídas para prostituirse y adquirieron 
enfermedades de transmision sexual 
Tipo de Organismo: OSC País: Alemania 
Temas:  ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, SIDA, VIH, TRÁFICO DE MUJERES, PROSTITUCIÓN, MUJERES 
ASIÁTICAS 
No. de Registro: 0101 Encontrada en: GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN http://www.thai.net/gaatw/ 
 
Battered Women’s Support Services, BWSS 
Dirección Web: http://www.bwss.org/ 
Domicilio: Tel. (604) 687 18 68, (604) 687 18 67,TTY Fax (604) 687 18 64 
Correo-e: infobwss@telus.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización feminista que lucha por eliminar la opresión de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES FEMINISMO  
No. de Registro: 0102 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html  
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BC Institute Against Family Violence, BCIFV 
Dirección Web: http://www.bcifv.org/ 
Domicilio: Suite 551 - 409 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1T2 / Tel. (604) 669 70 55, for Total free (Canada): 1 877 755 7055 Fax 
(604) 669 7054 
Correo-e: bcifv@bcifv.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Works to eliminate emotional abuse, psychological abuse, neglect, financial exploitation, destruction of property, injury to 
pets, physical assault, sexual assault and homicide in relationships of family, trust or dependency. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ABUSO EMOCIONAL, ABUSO SEXUAL, ABUSO SICOLÓGICO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  
No. de Registro: 0103 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Be active Be emancipated, BaBe 
Dirección Web: http://www.babe.hr/eng/ 
Domicilio: Vlaska 79, 10 000 Zagreb / Fax 385 1 46 11 686 
Correo-e: babe@zamir.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Estrategia feminista, el apoyo y presiona la organización de mujeres, para la afirmación y la implementación de derechos 
humanos de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Croacia 
Temas: , DERECHOS DE LAS MUJERES FEMINISMO, PARTICIPACON POLÍTICA,  
No. de Registro: 0104 Encontrada en: GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN http://www.thai.net/gaatw/ 
 
Belle van Zuylen Instituut 
Dirección Web: http://www2.fmg.uva.nl/bvz/ 
Domicilio: ISHSS, International School for Humanities and Social Sciences Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam / Tel. 31 20 525 37 
77 Fax: 31 20 525 37 78 
Correo-e: ishss@ishss.uva.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Instituto de investigación académica sobre estudios de género comparativo y multicultural. 
Tipo de Organismo: Academia País: Holanda 
No. de Registro: 0105 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Biblioteca Virtual de Saude Reprodutiva 
Dirección Web: http://www.prossiga.br/fsp_usp/saudereprodutiva/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: bvsr@fsp.usp.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Ofrece los sig. servicios: bases de datos brasileñas, bibliotecas virtuales temáticas, investigaciones en Brasil, Chat, 
escuela virtual, escritorios virtuales, eventos, datos, noticias, links a otros portales. 
Tipo de Organismo: Biblioteca País: Brasil 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0106 Encontrada en: REDE MULHER DE EDUCAÇÃO http://www.redemulher.org.br/espanhol/uteis.htm 
 
Biblioteca Virtual Mulher 
Dirección Web: http://www.prossiga.br/bvmulher/cedim/ 
Domicilio: Rua Camerino 51, Centro Rio de Janeiro, CEP: 20080-011 / Tel. 2299 2008 
Correo-e: bvmulher@cedim.rj.gov.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Sitio especializado en temas relacionados con la mujer y las relaciones de Género. Información selección en Internet de 
Brasil e Internacional, sobre salud, violencia, trabajo, cultura, derechos y ciudadanía, educación, poder participación política 
Tipo de Organismo: Biblioteca País: Brasil 
Temas:   INFORMACION, DOCUMENTACION, GENERO 
No. de Registro: 0107 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Biotechnology and Women’s Health 
Dirección Web: http://www.cwhn.ca/groups/biotech/whoweare/whoweare.htm 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: fmiller15@hotmail.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de feminista con principios de justicia social. Individuos involucrados proyectos activos en el area. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CONOCIMIENTO GENÉTICO, SALUD, FEMINISMO, JUSTICIA SOCIAL,  
No. de Registro: 0108 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Black Women of Essence, BWOE 
Dirección Web: http://www.bwoe.org/index2.html 
Domicilio: P.O. Box 681835 - Orlando, Florida / Tel. 328 68 18 35 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona recursos, servicios, educación,  y hace contactos para apoyar y promover el conocimiento del ser dentro de 
nuestras comunidades.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  DESARROLLO, TRABAJO  
No. de Registro: 0109 Encontrada en: MULHERES NEGRAS http://www.mulheresnegras.org/links.html 
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Black Women's Health Imperative 
Dirección Web: http://www.blackwomenshealth.org/ 
Domicilio: 600 Pennsylvania Avenue, S.E., Suite 310, Washington, D.C. 20003 / Tel. (202) 548 40 00 Fax: (202) 543 97 43 
Correo-e: nbwhp@nbwhp.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que procura desarrollar y comunicar información de salud, productos y programas sumamente efectivos y 
beneficiosos para mujeres afroamericanas. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, LIDERAZGO, PROGRAMAS, MUJERES NEGRAS 
No. de Registro: 0110 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Black Women's Rape Action Project, BWRAP 
Dirección Web: http://www.bwrap.dircon.co.uk/ 
Domicilio: 230a Kentish Town Rd London NW5 2AB / Tel. 44 (0)171 482 2496 Fax 44 (0)171 209 4761 
Correo-e: bwrap@dircon.co.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que colabora con mujeres negras que han sufrido violaciones, racismo, y otras formas de  
violencia como el acoso, proporcionando asilo a mujeres que han sido violadas en su país de origen. 
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas:  ABUSO SEXUAL, ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MIGRACIÓN, MUJERES NEGRAS 
No. de Registro: 0111 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA  http://www.redfem.cl/ 
 
Blood Sisters, Zona Roja 
Dirección Web: http://bloodsisters.org/bloodsisters/index.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio que denuncia los peligros de la industria de higiene femenina y expone al público los efectos tóxicos sobre nuestra 
salud, el medio ambiente, nuestra economía y nuestras mentes 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  HIGIENE FEMENINA, SALUD, ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE,  
No. de Registro: 0112 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Body Positive 
Dirección Web: http://www.bodypositive.com/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Webmaster@BodyPositive.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Conjunto de ideas que pueden ayudar a encontrar el bienestar más grande en el propio cuerpo. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA, IMAGEN CORPORAL, DESARROLLO,  
No. de Registro: 0113 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Bolsa Da Mulher 
Dirección Web: http://www.bolsademulher.com/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: producao@bolsademulher.com, Idioma: Portugués 
Descripción: Portal que cuenta con información relacionada a: Belleza, Bienestar, Carrera, Dinero, Comportamiento, Estilo, Familia, 
Gastronomia, Gente, Relaciones, Viajes, Accesorios, Astrología, Historia femenina, Terapia Holistica, etc. 
Tipo de Organismo: Empresas País: Brasil 
No. de Registro: 0114 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Borstvoeding.com 
Dirección Web: http://www.borstvoeding.com/abon/bf-resources.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información básica y práctica sobre la leche materna. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  LECHE MATERNA, HISTORIA DE LA REPRODUCCIÓN, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0115 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Breast Cancer Action / Sensibilisation 
Dirección Web: http://www.bcaott.ca/ 
Domicilio: Riverside Mall, 739A Ridgewood Avenue, Ottawa, ON  K1V6M8 
Correo-e: info@bcaott.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación de Cáncer de Mama sensibilizada. Conformada por un grupo de mujeres que fueron diagnosticadas y que 
entendieron el sentir de los pacientes y las familias. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0116 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Breast Cancer Action Kingston 
Dirección Web: http://www.brcanactionkingston.com/ 
Domicilio: 105 - 1379 Princess St., Kingston, Ontario ·  K7M 3E4, Charitable Number 89056 7241 RR0001 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización independiente y caritativa, que trabaja para educar y sostener mujeres y hombres que viven con Cancer de 
Seno, sus familias y la comunidad.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0117 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breast Cancer Action Montreal, BCAM 
Dirección Web: http://www.bcam.qc.ca/bcamhome.htm 
Domicilio: 5890 Monkland Avenue, Suite 201, Montreal, Quebec H4A 1G2 / Tel. (514) 483 1846 Fax (514) 483 9221 
Correo-e: bcamtl@aei.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización dedicada al conocimiento del cáncer de mama. Por medio de conferencias públicas, debates y seminarios, 
Esforzada por educar al público acerca de las controversias asociadas en el tema. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0118 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breast Cancer Action Nova Scotia, BCANS 
Dirección Web: http://www.bca.ns.ca/ 
Domicilio: P.O. Box 34091, Scotia Square RPO, Halifax, NS B3J 3S1 / Tel. 902 465 2685 Fax 902 484 6436 
Correo-e: bcans@bca.ns.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: We delayed diagnosis, not enough information, social /psychological issues, poor communication with the health care team, 
lack of support, etc 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0119 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breast Cancer Action Saskatchewan 
Dirección Web: http://www.bcas.ca/ 
Domicilio: 2050 Cornwall Street, Regina, SK S4P 2K5 Office, 2050 Cornwall Street, Regina, SK / Tel. 1 306 586 9191 Fax 1 306 757 
9703 
Correo-e: bcas@sasktel.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Organizacion de residentes de Saskatchewan, que trabaja con mujeres afectadas por el cáncer de seno proporcionando 
información y educación. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0120 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breast Cancer Centre of Hope 
Dirección Web: http://www.cancercare.mb.ca/Hope/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webfeedback@cancercare.mb.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Website is dedicated to Manitobans with questions about breast health and breast cancer. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0121 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breast Cancer Institute 
Dirección Web: http://www.bci.org.au/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webeditor@bci.org.au, Idioma: Inglés 
Descripción: This site is about empowering you and helping you to make informed decisions about the diagnosis and  
treatment  of breast cancer. 
Tipo de Organismo: OSC País: Australia 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0122 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breast Cancer Prevention Coalition, BCPC 
Dirección Web: http://www.stopcancer.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: web_info@stopcancer.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación fundada por sobrevivientes de cancer de mama y amigos, partidarios de la salud humana. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0123 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Breast Cancer Support Services 
Dirección Web: http://www.breastcancersupport.org/ 
Domicilio: 695 Brant Street, Burlington, Ontario, Canada, L7R 2H4 / Tel. 905 634 2333 (24 hour voicemail), Total free: 1 800 465 1902 
Fax 905 634 2110 
Correo-e: mailbox@breastcancersupport.org, awinslow@breastcancersupport.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres locales que han sido diagnósticadas con cáncer de mama que surge de la necesidad de información en 
Burlington, Oakville, Hamilton y áreas circundantes.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0124 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Breastfeeding.com 
Dirección Web: http://www.breastfeeding.com/allabout.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Todo acerca de cómo amamantar y ayudar al desarrollo del bebé. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA, DESARROLLO  
No. de Registro: 0125 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
British Columbia Endometriosis Society 
Dirección Web: http://www.endo.bc.ca/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Endometriosis, enfermedad que afecta a más de 500,000 mujeres en Canadá. Ocurre cuando el tejido que  
forra normalmente el útero se encuentra en otros lugares. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ENDOMETRIOSIS, ENFERMEDADES, SALUD  
No. de Registro: 0126 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Bufete Varela 
Dirección Web: http://usuarios.intercom.es/mjvarela/ 
Domicilio: Bruc nº 5 1º 1ª, 08013 - Barcelona / Tel. 93 310 78 58  Fax 93 310 79 89 
Correo-e: mjvarela@intercom.es, Idioma: Español 
Descripción: Defensa para la mujer y la infancia, separaciones, divorcios, filiación, parejas de hecho, agresiones a la mujer y a la 
infancia, impago de pensiones, derechos reproductivos 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS ASISTENCIA LEGAL, DIVORCIOS, PENSIONES  
No. de Registro: 0127 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
C 
 
CAEFS 
Dirección Web: http://www.elizabethfry.ca/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Federación de sociedades autónomas que trabaja con y a favor de las mujeres implicando un sistema de justicia. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Canadá 
Temas:  ASESORÍA LEGAL, JUSTICIA SOCIAL, LEYES Y LEGISLACIÓN  
No. de Registro: 0128 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
CAFRA  
Dirección Web: http://www.cafra.org/ 
Domicilio: P.O. Bag 442, Tunapuna Trinidad   y Tobago, W.I. Dirección de la Oficina: 8 Bates Rrace, St. Augustine 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red regional de feministas, investigadoras individuales, activistas y organizaciones de mujeres que definen las políticas 
feministas como un asunto de conciencia. 
Tipo de Organismo: OSC País: Trinidad y Tobago 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, FEMINISMO, POLÍTICAS FEMINISTAS  
No. de Registro: 0129 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Calgary Birth Control Association 
Dirección Web: http://www.cbca.ab.ca/ 
Domicilio: Tel. (403) 283 55 80, (403) 283 55 41 Fax (403) 270 32 09 
Correo-e: generalmail@cbca.ab.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Educación que ayuda a personas a considerar sus elecciones sexuales y reproductivas de manera informal y responsable.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0130 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Campaña 28 de Septiembre – Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe 
Dirección Web: http://www.campanha28set.org/port/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: campanha28set@flora.org.pe, Idioma: Español 
Descripción: Actividad del movimiento de mujeres latinoamericano y caribeño, de lucha por el derecho al aborto en el marco de la 
democracia y de los derechos humanos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, DERECHOS REPRODUCTIVOS, ABORTO, MORTALIDAD MATERNA, SALUD 
REPRODUCTIVA, DEMOCRACIA  
No. de Registro: 0131 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
Canadian Abortion Rights Action League, CARAL 
Dirección Web: http://www.caral.ca/ 
Domicilio: 880 Wellington Street, Suite 616, Ottawa, Ontario, K1R 6K7 / Tel. 1 888 642 27 25, (613) 789 99 56 Fax  
(613) 789 99 60CANADA  
Correo-e: caral@caral.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización política y financieramente canadiense enfocada al asunto del aborto con la finalidad de lograr  
un público informado. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA, LEYES Y LEGISLACIÓN,  
No. de Registro: 0132 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Association for the Advancement of Women in Sport, CAAWS 
Dirección Web: http://www.caaws.ca/english/index.htm 
Domicilio: N202 - 801 King Edward Avenue, Ottawa, ON, Canada, K1N 6N5 / Tel. 613 562 5667 Fax 613 562 5668 
Correo-e: caaw s@caaws.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización nacional fundada en 1981. Asociación Canadiense que lucha para lograr la equidad del género en la 
comunidad deportiva. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: DEPORTE, EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0133 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Breast Cancer Foundation, CBCF 
Dirección Web: http://www.cbcf.org/ 
Domicilio: 790 Bay Street, Suite 1000, Toronto, ON M5G 1N8 / Tel. (416) 596 6773 or Total free 1 (800) 387 816  
(Recep ionis Serena) Fax (416) 596 7857 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Financiamiento cooperativo para sostener y recomendar la investigación pertinente e innovadora; los programas 
significativos de educación y conocimiento; diagnóstico temprano. 
 with breast cancer. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0134 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Breast Cancer Network, CBCN 
Dirección Web: http://www.cbcn.ca/english/ 
Domicilio: Mailing Address: Suite 602, 331 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G5 
Correo-e: cbcn@cbcn.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Conexión nacional entre grupos e individuos acerca del cáncer de mama de canadienses afectados. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD  
No. de Registro: 0135 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Congress for Learning Opportunities for Women 
Dirección Web: http://www.nald.ca/cclow.htm 
Domicilio: 256 Jarvis Street, Suite 5A, Toronto, ON Canada M5B 2J4 / Tel. (416) 599 2854 ,Fax (416) 599 5605 
Correo-e: cclow@look.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización feminista nacional dedicada a dirigir la educación y la instrucción para chicas y mujeres.  
Fomentando la igualdad social, política y económica de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, EQUIDAD DE GÉNERO, FEMINISMO  
No. de Registro: 0136 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Canadian Feminist Alliance For International Action, FAFIA  
Dirección Web: http://www.fafia.org/index_e.htm 
Domicilio: 151 Slater Street, Suite 408, Ottawa, ON.   K1P 5H3 
Correo-e: fafiadir@web.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Alianza de 40 organizaciones no gubernamentales, que buscan la igualdad de mujeres canadienses por medio de consulta 
nacional de organizaciones de mujeres en Ottawa. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ACCIÓN SOCIAL, FEMINISMO  
No. de Registro: 0137 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Health Coalition 
Dirección Web: http://www.healthcoalition.ca/ 
Domicilio: 2841 Riverside Drive, Ottawa, ON K1V 8X7 
Correo-e: info@healthcolaition.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Sitio web que proporciona conexiones a publicaciones diversas, alimentos genéticamente modificados, encefalopatía 
espongiforme bovina, desregulación y otros. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ATENCIÓN MEDICA, ALIMENTACIÓN, ENFERMEDADES, SALUD  
No. de Registro: 0138 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Research Institute for the Advancement of Women, CRIAW 
Dirección Web: http://www.criaw -icref.ca/ 
Domicilio: 151 Slater Street, Suite 408, Ottawa, Ontario K1P 5H3 
Correo-e: info@criaw -icref.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización bilingüe de calidad conformada por la comunidad, academía enfocada en investigar y actuar. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0139 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Canadian Women’s Health Network, CWHN 
Dirección Web: http://www.cwhn.ca/ 
Domicilio: Suite 203, 419 Graham Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 0M3 / Tel. (204) 942 55 00 Fax (204)  
989 2355, Clearinghouse: 1 888 818 9172 
Correo-e: cwhn@cwhn.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Surgido de la dedicación y génerosidad de trabajadores de asistencia médica, educadores, abogados, consumidores y 
otros canadienses que quisieron compartir información, recursos y estrategias para mejorar la salud de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0140 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE 
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Canadian Women's Studies Association 
Dirección Web: http://www.yorku.ca/cwsaacef/cwsaacef/cwsa.htm 
Domicilio: c/o Barbara Crow, Communication Studies, 317 Calumet CollegeYork University, 4700 Keele St, North York, ON M3J 1P3 
Correo-e: cwsaacef@yorku.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación feminista bilingüe canadiense. Cuyos miembros pertenecen a la facultad de Estudios de Mujeres y estudiantes 
de politica y activistas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
Temas: FEMINISMO  
No. de Registro: 0141 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html  
 
Captive Daughters 
Dirección Web: http://www.captivedaughters.org/ 
Domicilio: Captive Daughters 10410-PMB 22 Palms Blvd.Los Angeles, CA 90034 / Tel. 310 669 4400 Fax 310 815 9197 
Correo-e: mail@captivedaughters.org, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG dedicada a terminar con el tráfico y el turismo sexual de niñas 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  TRÁFICO DE MUJERES, TURISMO SEXUAL, PROSTITUCIÓN 
No. de Registro: 0142 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Caribbean Crisis Centres and Agencies Working to Eradicate  Violence Against Women 
Dirección Web: http://www.sdnp.org.gy/hands/crisiscntre.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: hands@sdnp.org.gy, Idioma: Inglés 
Descripción: En esta página, nosotros enlistamos algunas Organizaciones y agencias en el Caribe que trata asuntos de género basados 
en violencia.  
Tipo de Organismo: Directorio País: Guyana 
Temas: VIOLENCIA, ORGANIZACIONES  
No. de Registro: 0143 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Casa Alianza 
Dirección Web: http://www.casa-alianza.org/ES/index-es.shtml 
Domicilio: Switzerland, 5 rue du Pré-Jerome, 1205, Geneva 
Correo-e: switzerland@casa-alianza.org, Idioma: Español 
Descripción: Asociación que trabaja para colabora con la rehabilitación y la readaptación social con niños y niñas de la calle en América 
Latina 
Tipo de Organismo: OSC País: Suiza 
Temas:  REHABILITACIÓN, DEFENSORÍA INFANTIL  
No. de Registro: 0144 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Casa Amiga Centro de Crisis, A.C. 
Dirección Web: http://www.casa-amiga.org/ 
Domicilio: Peru Norte 878 Cd. Juárez, Chih. Tel. 615 3850 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Proporciona pláticas de orientación  y prevención en escuelas, comunidades, centros de trabajo, iglesias, etc. por lo que 
contamos con distintos materiales para  las mismas. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  VIOLENCIA  
No. de Registro: 0145 Encontrada en: Directorio UNIFEM 
 
Casa de Cultura da Mulher Negra 
Dirección Web: http://www.cantinho.com/ccmnegra/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ccmnegra@uol.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG, que esta en contra de la violencia en todas sus formas que agreden a la mujer negra. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DISCRIMINACIÓN, RACISMO, SEXISMO 
No. de Registro: 0146 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
Casa de la Mujer de Badajoz 
Dirección Web: http://www.nccintegrared.org/localidades/badajoz_casadelamujer/ 
Domicilio: Calle Padre Tomás s/n- 06011- Badajoz 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Acogimiento de urgencia a cualquier tipo de mujeres en situación de especial dificultad, Centro de Formación 
 para mujeres, Centro de Documentación e Investigación para la Mujer. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0147 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Casa de la Mujer de la Unión 
Dirección Web: http://www.casadelamujer.org.uy/ 
Domicilio: Ing. José Serrato 2613. Montevideo / Tel. 506 06 01, 507 65 02 
Correo-e: nosotras@casadelamujer.org.uy, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que contiene: Nosotras, salud, recreación, espacio joven, cartelera, trabajo, violencia, atención jurídica 
Tipo de Organismo: OSC País: Uruguay 
Temas:  PROGRAMAS SOCIALES  
No. de Registro: 0148 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Casa de las Madres 
Dirección Web: http://www.lacasa.org/ 
Domicilio: 1850 Mission Street, Suite B (between 14th and 15th streets) San Francisco, Ca. 94103 / Tel. 1 877 503 18 50 
Correo-e: info@lacasa.org, Idioma: Español 
Descripción: Refugio residencial para mujeres y niños golpeados que  proporciona asesoría, servicios y referencias.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ALBERGUES  
No. de Registro: 0149 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Catholics for Choice 
Dirección Web: http://www.catholicsforchoice.org/ 
Domicilio: 1436 U Street NW, Suite 301, Washington, DC 20009-3997 / Tel. 011 202 986 60 93 Fax 011 202 332 79 95 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización a favor del uso de adecuado de los anticonceptivos, de la legalización del aborto 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, DERECHOS REPRODUCTIVOS, ABORTO, RELIGIÓN CATÓLICA  
No. de Registro: 0150 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
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Celebration of Women Writers 
Dirección Web: http://digital.library.upenn.edu/women/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: celebration@pobox.upenn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que reconoce las contribuciones de escritores de mujeres a través de la historia.  
Tipo de Organismo: Información País: EU 
No. de Registro: 0151 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Center at Radford 
Dirección Web: http://www.runet.edu/~gstudies/missionreports/mission/mission.htm 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: gstudies@radford.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios enfocados al género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0152 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Advanced Feminist Studies, CAFS 
Dirección Web: http://www.cla.umn.edu/cafs/ 
Domicilio: 425 Ford Hall/224 Church St. SE Minneapolis, MN 55455-0110 
Correo-e: cafs@umn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro enfocado en fomentar en la comunidad intelectual la investigación cooperativa entre eruditas feministas dentro y 
fuera de la Universidad de Minnesota.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0153 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for American Women and Politics, CAWP 
Dirección Web: http://www.rci.rutgers.edu/~cawp/Facts.html 
Domicilio: Eagleton Institute of Politics Rutgers, The State University of New Jersey 191 Ryders Lane, New Brunswick, NJ 08901-8557 / 
Tel. (732) 932 93 84 Fax: (732) 932 00 14 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Centro que promueve la comprensión y conocimiento acerca de participación de mujeres en política y gobierno para 
aumentar la influencia de mujeres y liderazgo en la vida pública.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0154 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Enquiry Into Health and Allied Themes. Research Centre of Anusandhan Trust 
Dirección Web: http://www.cehat.org/index.html 
Domicilio: Sai Ashray, Aaram Society Road, Vakola, Mumbai - 400 055 / Tel. (91) (022) 26147727, 26132027 Fax (91) (022) 26132039 
Correo-e: cehat@vsnl.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización dedicada a los temas de salud y alerta por medio de una campaña contra la preselección del sexo en los 
embarazos, lo que lleva a abortos de fetos femeninos. 
Tipo de Organismo: OSC País: India 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, DERECHOS REPRODUCTIVOS, ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0155 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Center for Gender & Refugee Studies, CGRS 
Dirección Web: http://www.uchastings.edu/cgrs/about.htm 
Domicilio: University of California, Hastings College of the Law, 200 McAllister Street, San Francisco, CA 94102 / Tel. 415, 565 4791 Fax 
415, 565 4865 
Correo-e: musalok@uchastings.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona experiencia y recursos legales a abogados que representan a mujeres refugiadas que fueron 
dañadas.    
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  GÉNERO, REFUGIADAS 
No. de Registro: 0156 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Center for Gender in Organizations, CGO 
Dirección Web: http://www.skidmore.edu/academics/ws/ws-website.htm 
Domicilio: Simmons School of Management  409 Commonwealth Avenue  Boston, MA 02215 / Tel. 617 521 3800 Fax: 617 521 3880 
Correo-e: cgo@simmons.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado en el reconocimiento del género con otras dimensiones de identidad de clase, etnia, y de la identidad sexual, a 
formar sistemas y prácticas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0157 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Center for Gender Studies 
Dirección Web: http://humanities.uchicago.edu/orgs/cgs/ 
Domicilio: Center for Gender Studies University of Chicago 5733 South University Avenue Chicago, IL 60637 /  
Tel. 773 702 9936 Fax 773 834 2000 
Correo-e: golson@uchicago.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Procura alentar una esfera pública donde el género y la sexualidad se articulen en lo político e intelectual. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0158 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Health and Gender Equity, CHANGE 
Dirección Web: http://www.genderhealth.org/ 
Domicilio: 6930 Carroll Avenue, Suite 910, Takoma Park, MD 20912 / Tel. 301 270 1182 Fax 301 270 2052 
Correo-e: change@genderhealth.org, Idioma: Inglés 
Descripción: CHANGE organismo internacional enfocado en la temas de salud reproductiva y derechos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA, POLÍTICAS PÚBLICAS  
No. de Registro: 0159 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Center for Interdisciplinary Studies on Women and Gender 
Dirección Web: http://www.tu-berlin.de/zifg/ 
Domicilio: Ernst-Reuter-Platz 7, D-10587 Berlin Sekr. TEL. 20-1 (Telefunken-Hochhaus) / Tel. (030) 314 26974, Fax: 26988 
Correo-e: zifg@tu-berlin.de, Idioma: Ingles 
Descripción: Within the individual disciplines, methodological skills, sound knowledge, and theoretical reflection regarding women's and 
gender studies have attained a high standard in recent years. 
Tipo de Organismo: Academia País: Alemania 
No. de Registro: 0160 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Multicultural and Gender Studies, MCGS 
Dirección Web: http://www.swt.edu/mcgs/ 
Domicilio: SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY  Flowers Hall 313  601 University Dr.   San Marcos, TX  
78666 / Tel. (512) 245 23 17 Fax: (512) 245 82 91 
Correo-e: MCGS@swt.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Program cuya mision es la de entrar con actividades y programas interdisciplinarios que mantengan el rigor y la integridad 
en disciplinas fundamentales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0161 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Policy Alternatives 
Dirección Web: http://www.cfpa.org/cpa/index.cfm 
Domicilio: 1875 Connecticut Ave, NW,   Suite 710,   Washington, DC  20009 / Tel. (202) 387 60 30 Fax (202) 387 85 29 
Correo-e: info@cfpa.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que dirige la política y a legisladores de estado. Centro de desarrollo de liderazgo público, progresivo e 
independiente que atiende organizaciones de política de estado y líderes del nivel local.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  LIDERAZGO, DESARROLLO, ESTADO  
No. de Registro: 0162 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Center for Reproductive Rights 
Dirección Web: http://www.reproductiverights.org/ 
Domicilio: 120 Wall St. New York, NY 10005  / Tel. (917) 637 36 00 Fax (917) 637 36 66 
Correo-e: info@reprorights.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización legal de apoyo que promueve y defiende los derechos reproductivos de mujeres a nivel mundial.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS POLÍTICAS PÚBLICAS  
No. de Registro: 0163 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Center for Research on Violence Against Women and Children 
Dirección Web: http://www.uwo.ca/violence/ 
Domicilio: 1137 Western Road, Room 1118 , Faculty of Education Building, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada 
N6G 1G7 / Tel. (519) 661 40 40 Fax (519) 850 24 64 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve el desarrollo enfocado en la comunidad, investigación activa en la violencia contra mujeres y niños.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0164 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Center for Research on Women with Disabilities, CROWD 
Dirección Web: http://www.bcm.tmc.edu/crowd/ 
Domicilio: 3440 Richmond Avenue, Suite B - Houston, Texas 77046 / Tel. 713 960 0505 Total Free: 800 44 CROWD Fax 713 961 3555 
Correo-e: crowd@bcm.tmc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro de investigación enfocado en asuntos relacionados a la salud, a los derechos viejos y civiles, al abuso, y a vivir 
independiente. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas: DERECHOS CIVILES, SALUD, VIDA INDEPENDIENTE, DISCAPACIDAD 
No. de Registro: 0165 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Center for the Education of Women, CEW 
Dirección Web: http://www.umich.edu/~cew/ 
Domicilio: The Center for the Education of Women 330 E. Liberty    Ann Arbor, MI 48104 / Tel. 734 998 7080 Fax: 734 998 6203 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Works to helping women further their educational and employment goals, as well as focusing on research and advocacy for 
women. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0166 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for the Study of Women in Society 
Dirección Web: http://csws.uoregon.edu/ 
Domicilio: 340 Hendricks Hall 1201 University of Oregon Eugene, OR 97403-1201 / Tel. (541) 346 5015 Fax: (541) 346 5096 
Correo-e: csws@oregon.uoregon.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: This multidisciplinary research center generates, supports and disseminates research on gender and on all aspects of 
women's lives. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0167 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for the Study of Women, CSW 
Dirección Web: http://www.women.ucla.edu/csw/indexCSW.htm 
Domicilio: UCLA Center for the Study of Women 288 Kinsey Hall * 415 Portola Plaza P.O. Box 951504 Los Angeles, CA 90095-1504 / 
Tel. (310) 825 0590 Fax (310) 206 7700 
Correo-e: women@women.ucla.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Desarrolla curriculum y promociona el feminismo. Aprendiendo entre estudiantes universitarios y graduados. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0168 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for the Study of Women, Science and Technology 
Dirección Web: http://www.wst.gatech.edu//index.html 
Domicilio: Tel. (404) 894 1818 
Correo-e: mary.fox@hts.gatech.edu, carol.colatrella@lcc.gatech.edu, marylynn.realff@textiles.gatech.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda a los estudiantes el enfoque en temas de  género, ciencia, tecnologia por medio de iniciativas de programas e 
investigaciones a fondo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0169 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women Policy 
Dirección Web: http://www.centerwomenpolicy.org/ 
Domicilio: 1211 Connecticut Avenue, N.W. Suite 312, Washington, DC 20036 / Tel. (202) 872 17 70 Fax (202) 296 89 62 
Correo-e: cwps@centerwomenpolicy.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios que promueven la justicia e igualdad para mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  EQUIDAD, INVESTIGACIÓN, JUSTICIA SOCIAL  
No. de Registro: 0170 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Center for Women's Global Leadership (Global Center) 
Dirección Web: http://www.cwgl.rutgers.edu/ 
Domicilio: Douglass College, Rutgers, The State University of New Jersey, 160 Ryders Lane / Tel. (1 732) 932 87 82 Fax (1 732) 932 11 
80New Brunswick, NJ 08901-8555 USA 
Correo-e: cwgl@igc.org, Idioma: Ingles 
Descripción: La unidad del Instituto tiene seis programas de mujeres en la Universidad de Rutgers que estudia y promueve el desarrollo 
de programas que prepara a mujeres en liderazgo.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0171 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
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Center for Women's InterCultural Leadership 
Dirección Web: http://www.saintmarys.edu/~cwil/  
Domicilio: Saint Mary's College / Tel. (219) 284 40 51Havican Hall #9 
Correo-e: cwil@saintmarys.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cofraternidad que ofrece becas de investigación, actividades educativas, y entrenamiento en liderazgo intercultural para 
estudiantes mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0172 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Center for Womens Studies 
Dirección Web: http://webs.wichita.edu/w mstudy/ 
Domicilio: The WSU Center for Womens Studies 525 Linquist Hall 1845 Fairmount Wichita KS 67260-0082 / Tel. (316) 978 3358 Fax: 
(316) 978 3186 
Correo-e: women.studies@wichita.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado en el análisis de género como una fuerza para las instituciones sociales; incluyendo familia, trabajar, y educación 
y las imagenes culturales que nacen en el arte, la literatura y los medios populares. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0173 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women's Studies 
Dirección Web: http://asweb.artsci.uc.edu/womens_studies/ 
Domicilio: Center for Women's Studies University of Cincinnati 155 McMicken Hall P.O. Box 210164  Cincinnati, OH 45221-0164 / Tel. 
(513) 556 6776 Fax: (513) 556 6771 
Correo-e: womens.studies@uc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enseñanza interdisciplinaria de investigación y alcance de comunidad, que procura crear, incluir y transformar las 
relaciones entre mujeres y hombres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0174 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.as.wvu.edu/coll03/wmst/www/ 
Domicilio: PO Box 6450 West Virginia University Morgantown, WV 26506-6450 / Tel. (304) 293 23 39, Ext 1155  Fax: (304) 293 30 41 
Correo-e: wvwmst@wvu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Reconocemos enfoques diversos a estudios de género y cruce de género con otras identidades sociales tales como la 
clase, profesión, la orientación sexual, la habilidad, la edad y etnia en todo que hacemos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0175 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.kvinfo.su.se/english/default.htm 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyectos orientados a la investigación de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
No. de Registro: 0176 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women's Studies and Gender Research 
Dirección Web: http://web.wst.ufl.edu/ 
Domicilio: 3324 Turlington Hall PO Box 117352 Gainesville, FL 32611 / Tel. (352)392 3365 Fax: (352) 392 4873 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro interdisciplinario para el estudio de género, su función dentro de culturas y sociedades, con enfoque feminista y otras 
metodologías teóricas empleadas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0177 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women's Studies and Programs  
Dirección Web: http://www.albion.edu/womenstudies/ 
Domicilio: Albion College 611 E. Porter St. Albion MI 49224 / Tel. 517 629 10 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Albion College formalmente ofrece solo una Concentración de Estudios de Mujeres. Los estudiantes pueden obtener una 
maestría en Estudios de Mujeres (IDM). 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0178 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
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Center for Women's Studies and Programs  
Dirección Web: http://www.cla.sc.edu/WOST/index.html 
Domicilio: University of South Carolina Spartanburg, 800 University Way, Spartanburg, SC 29303 / Tel. 864 503 5000 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Centro enfocado en asuntos de mujeres y experiencias con conexiones formales e informales a la Universidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0179 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Women's Studies, WGS 
Dirección Web: http://www.utexas.edu/depts/wstudies/ 
Domicilio: The Center for Women's Studies The University of Texas at Austin 405 W. 25th St., Suite 401 Austin,  
TX 78705 / Tel. (512) 471 57 65 Fax: (512) 475 81 46 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que utiliza los talentos 200 facultades distintas de numerosos departamentos y 14 colegios y escuelas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0180 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Center for Young Women's Health 
Dirección Web: http://www.youngwomenshealth.org/ 
Domicilio: 333 Longwood Avenue, 5th floor Boston, MA 02115 
Correo-e: cywh@tch.harvard.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que proporciona educación, cuidado clínico, investigación, y apoyo de asistencia médica para chicas 
adolescentes y mujeres jóvenes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  NIÑAS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0181 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Centers for Disease Control and Prevention, CDC 
Dirección Web: http://www.cdc.gov/nchstp/od/nchstp.html 
Domicilio: Tel. 1 800 342 24 37 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Agencia que busca proteger la salud y la seguridad de población. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: EU 
Temas:  ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, SIDA, VIH  
No. de Registro: 0182 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Central Association of Women Entrepreneurs in Finland 
Dirección Web: http://www.yrittajanaiset.fi/english.html 
Domicilio: Kaisaniemenkatu 1 B a 74, FIN - 00100 Helsinki / Tel. 358 9 684 41410 Fax  358 9 622 2654 
Correo-e: riitta.vihersola@yrittajanaiset.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que cuida el interés de empresarios de mujeres en operación, el negocio y los asuntos sociales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  ECONOMIA, MICROEMPRESA, NEGOCIOS, PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0183 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Centre for Development and Population Activities, CEDPA  
Dirección Web: http://www.cedpa.org/  
Domicilio: 1400 16th Street NW, Suite 100, Washington, D.C. 20036 USA / Tel. (202) 667 11 42 Fax (202) 332 44 96 
Correo-e: cmail@cedpa.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona servicios a millones de mujeres con 138 asociaciones y organizaciones en 40 países. Creemos que una mujer 
que puede cuidarse asi misma puede cuidar de su familia.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MUJER Y DESARROLLO, LIDERAZGO, POBREZA 
No. de Registro: 0184 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Centre for Feminist Studies, ZFS 
Dirección Web: http://www.zfs.uni-bremen.de/  
Domicilio: Universität Bremen Zentrum für feministische Studien (ZFS) Postfach 330 440 D-28334 Bremen / Tel. 0421 218 9375 Fax: 
0421 218 2522 
Correo-e: zfs@uni-bremen.de, Idioma: Inglés 
Descripción: Integración académica y política de estudios de mujeres y género en la universidad, enfocada por revisar la tendencia de 
androcentrismo en todas las áreas sujetas por investigación y enseñanza feminista.  
Tipo de Organismo: Academia País: Alemania 
No. de Registro: 0185 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Centre for Gender and Development Studies 
Dirección Web: http://www.uwi.tt/cgds/ 
Domicilio: Centre for Gender and Development Studies The University of the West Indies St. Augustine Campus / Tel. (868) 662 2002 
Fax: (868) 663 9684 
Correo-e: gender@cgds.uwi.tt, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos interdisciplinarios de género y desarrollo a través de facultades dentro de la Universidad de las Antillas.  
Tipo de Organismo: Academia País: Trinidad y Tobago 
No. de Registro: 0186 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Gender and Development Studies, CGDS 
Dirección Web: http://gender.uwichill.edu.bb/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: gender@uwichill.edu.bb, Idioma: Inglés 
Descripción: Institucionalización de las desigualdades de género para mujeres. Procura exponer y transformar a la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: Barbados 
No. de Registro: 0187 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www2.tcd.ie/Womens_Studies/  
Domicilio: 20 Westland Row, Trinity College, Dublin 2. / Tel. 353 (0)1 608 22 25 Fax: 353 (0)1 608 39 97 
Correo-e: wscentre@tcd.ie, Idioma: Ingles 
Descripción: Partería tradicional en Bolivia, mujeres que vencen la depresión, adolecencia y edad adulta joven, cuidado de niños en 
Irlanda, estilos feministas de administración, desigualdades de género en la Unión Europea. 
Tipo de Organismo: Academia País: Irlanda 
No. de Registro: 0188 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ncl.ac.uk/cgws/  
Domicilio: Sociology and Social Policy, School of Geography, Politics and Sociology University of Newcastle upon Tyne NE1 7RU / Tel. 
0191 222 7643 
Correo-e: diane.richardson@ncl.ac.uk, Idioma: Ingles 
Descripción: Centro que promueve la enseñanza e investigación en estudios de género y mujeres con proyectos interdisciplinarios de 
investigación, seminarios y conferencias.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0189 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Gender Research 
Dirección Web: http://www.gender.uu.se/  
Domicilio: Drottninggatan 4, IV 753 10 Uppsala / Tel. 018  471 22 75 Fax: 018  471 35 70 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro con tres áreas en la universidad: educación, investigación e información de investigación. 
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
No. de Registro: 0190 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Gender Studies 
Dirección Web: http://www.gender.ehu.by/ru/strip.php  
Domicilio: Fax: 375 (17) 239 33 83 
Correo-e: gender@ehu.by, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve la transformación del plan por la teoría del género, apoyando a la investigación en género por la facultad, el 
personal, los estudiantes e investigadores independientes.  
Tipo de Organismo: Academia País: Bielorusia 
No. de Registro: 0191 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Interdisciplinary Gender Studies, CIGS 
Dirección Web: http://www.leeds.ac.uk/gender-studies/  
Domicilio: The Centre Secretary Centre for Interdisciplinary Gender Studies University of Leeds Leeds LS2 9JT / Tel. 44 (0)113 343 
3770 fax: +44 (0)113 343 3771 
Correo-e: e.nelson@leeds.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Cultura interdisciplinaria de investigación con atmósfera amistosa y apoyadora que ofrece perspectivas y cambios sociales 
en las estructuras. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0192 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Centre for Italian Women's Studies, CIWS 
Dirección Web: http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/li/Italian/ciws.html  
Domicilio: Department of Italian Studies  University of Reading Reading RG6 6AA / Tel. 0118 9318400 Fax: 0118 9316797 
Correo-e: F.Medioli@reading.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Su gama de intereses es cubre literatura de mujeres, historia, ideas y cultura con relación a las mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0193 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Research in Women's Studies and Gender Relations 
Dirección Web: http://www.wmst.ubc.ca/  
Domicilio: Centre for Research in Women's Studies and Gender Relations, 1896 East Mall, Vancouver, BC, V6T 1Z1 / Tel. 604 822 9171 
Fax: 604 822 9169 
Correo-e: wmst1@interchange.ubc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0194 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Research on Violence against Women and Children, FREDA  
Dirección Web: http://www.harbour.sfu.ca/freda/  
Domicilio: 515 W. Hastings Street, Vancouver, BC, V6B 5K3 / Tel. (604) 291 51 97 Fax: (604) 291 51 89 
Correo-e: freda@sfu.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de colaboración conjunta entre académicos de la Universidad de Simon Fraser, la Universidad de Columbia  y 
de organizaciones de la comunidad de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0195 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Centre for Women and Gender Research 
Dirección Web: http://www.hf.uib.no/i/hkv/english.htm  
Domicilio: Allégaten 34  / Tel. 55 58 24 71, 55 58 96 64 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Conocimiento básico de lo que se hace en el nivel académico en el campo asociado a estudios de Mujeres y Género.  
Tipo de Organismo: Academia País: Noruega 
No. de Registro: 0196 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.zenstud.hr/aboutus.htm  
Domicilio: Centre for Women’s Studies  Berislaviceva 12    10000 Zagreb / Fax: (++385 1) 48 72 406 
Correo-e: zenstud@zamir.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes penetraciones básicas en conocimiento teórico y refleja críticamente  una gran variedad de 
Mujeres sobre temas de: epistemología feminista,  mujeres dentro de teorías culturales, teorías de identidades. 
Tipo de Organismo: Academia País: Bosnia 
No. de Registro: 0197 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women’s Studies and Feminist Research 
Dirección Web: http://www.uwo.ca/womens/  
Domicilio: Tel. (519) 661 37 59 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Promovemos becas feministas para apoya para a eruditos residentes, en coloquios de facultad, conferencias y 
publicaciones. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0198 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Research 
Dirección Web: http://www.cenwor.lk/  
Domicilio: 225/4 Kirula Road, Colombo-5, Sri Lanka. / Fax: 94 1 36 95 30, 94 1 50 21 53 
Correo-e: cenwor@panlanka.net, cenwor@slt.lk, Idioma: Inglés 
Descripción: Áreas de la educación, economía, sociología, legislación, ciencia política, administración, psicología, estadística, medicina 
y de información y comunicación. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sri Lanka 
No. de Registro: 0199 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.umu.se/kvf/index_eng.html  
Domicilio: SE-901 87 Umeå / Tel. 46 (0) 90 786 59 77 Fax: 46 (0) 90 786 97 10  
Correo-e: marie.pfrunder@cws.umu.se, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda apoyo académico a investigadores, profesores y estudiantes interesados en el desarrollo feminista y  temas sobre 
género. 
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
No. de Registro: 0200 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ex.ac.uk/ws/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información de resúmenes de investigación y disertaciones de los mismos estudiantes del Centro de Estudios sobre la 
Mujer 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Temas: INFORMACION, INVESTIGACION  
No. de Registro: 0201 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.liu.se/org/kvinnoforum/eng/index.html  
Domicilio: The Journal Kvinnovetenskaplig tidskrift  Centrum för kvinnoforskning Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm / Tel. 46 8 
674 7308, fax: +46 8 674 7300 
Correo-e: kvt@kvinfo.su.se, Idioma: Inglés 
Descripción: Espacio para estudiantes femeninas, conferencistas e investigadores, así como otras personas dentro y fuera de la 
universidad interesados en estudios de mujeres e investigación de igualdad.  
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0202 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.york.ac.uk/inst/cws/  
Domicilio: York YO10 5DD / Tel. 01904 433671 Fax 01904 433670 
Correo-e: hmw10@york.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de enseñanza e investigación feminista y orientada al género en Gran Bretaña. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0203 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.utu.fi/hum/naistutkimus/english.html  
Domicilio: Henrikinkatu 10, 20014 University of Turku / Tel. 358 (0)2 333 5298 
Correo-e: anulau@utu.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en mujeres nórdicas (escandinavas), que tratan con perspectivas históricas y asuntos actuales. Los 
campos de investigación están en estudios culturales y sociales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0204 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.kent.ac.uk/CWST/  
Domicilio: Centre for Women's Studies Darwin College The University of Kent at Canterbury Canterbury Kent CT2 7NS / Tel. 01227 
827251 or 01227 827816 
Correo-e: Mary Evans@ukc.ac.uk, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios de mujeres con enfoque feminista que ofrece varias formas de enseñanza e investigación, en asuntos diversos 
dentro del Centro para Estudios de Mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0205 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.gla.ac.uk/icgws/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: c.corrin@socsci.gla.ac.uk, Idioma: Ingles 
Descripción: Investigación enfocada a la colaboración internacional,  seminarios públicos, escuelas de día y conferencias. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0206 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.brocku.ca/webcal/undergrad/WISE.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: registrar@www.brocku.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que ofrece a estudiantes el conocimiento crítico de importancia en género como factor esencial de expresiones 
culturales, relaciones humanas y producción erudita.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0207 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.kun.nl/cvv/  
Domicilio: Centrum voor Vrouwenstudies Katholieke Universiteit Nijmegen   Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen, Thomas van 
Aquinostraat 2.02.21 / Tel. 31 24 3612339  Fax: +31 24 3611881 
Correo-e: womens.studies@maw.kun.nl, Webmaster: c.krops@maw.kun.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Provee a miembros del Centro para Estudios de Mujeres investigación fundamental y aplicada en relaciones de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: Holanda 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0208 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies and Gender Research 
Dirección Web: http://www.skk.uio.no//in%20english/generalinfo.html  
Domicilio: Centre for Women's Studies and Gender Research University of Oslo P.O. Box 1040 Blindern NO-0315 Oslo / (47) 22 85 89 
30 Fax: (47) 22 85 89 50 
Correo-e: skk-post@skk.uio.no, Idioma: Ingles 
Descripción: Promoción de la investigación en asuntos de género a través de diversas disciplinas por medio de seminarios, reuniones y 
conferencias, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: Noruega 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES, ESTUDIOS DE GENERO 
No. de Registro: 0209 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre for Women's Studies in Education 
Dirección Web: http://www.oise.utoronto.ca/cwse/  
Domicilio: Ontario Institute for Studies in Education / University of Toronto 252 Bloor Street West, Room 2-225 Toronto, Ontario M5S 
1V6 / Tel. (416) 923 66 41 Ext 2368 Fax: (416) 926 47 25 c/o CWSE 
Correo-e: pbourne@oise.utoronto.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro que investiga el estudio de mujeres y la discusión multidisciplinaria. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0210 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Centre Municipal d'Informació  i Recursos per a les Dones, CIRD 
Dirección Web: http://www.cird.bcn.es/eindex.htm  
Domicilio: Diagonal, 233, 5a planta (esquina Padilla), 08013 Barcelona / Tel. 93 413 27 22, 93 413 27 23 (para sordos), 93 413 27 21 
(documentación) Fax 93 413 27 19 
Correo-e: CIRD@mail.bcn.es, Idioma: Español 
Descripción: Fondo documental único en la ciudad relativo a la historia y al movimiento de las mujeres de Barcelona, depende de la 
Dirección de Servicios de Participación Social. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  MOVIMIENTO DE MUJERES, PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0211 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
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Centres of Excellence for Women's Health 
Dirección Web: http://www.cewh-cesf.ca/  
Domicilio: Women's Health Bureau 3rd floor, Jeanne Mance Building, Tunney's Pasture / Fax (613) 952 34 96Postal Locator 1903C,  
Ottawa, Canada, K1A 0K9 
Correo-e: hc-sc_webmaster@hc-sc.gc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigación enfocada a la política de salud en mujeres en Canadá con oportunidades extraordinarias en colaboración 
entre grupos de mujeres, proveedores de servicio e investigadores académicos.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
Temas:  CALIDAD DE SERVICIOS, SALUD  
No. de Registro: 0212 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, CAVAS 
Dirección Web: http://www.violacion.org/  
Domicilio: C/ O´Donnell 42, local 28009 Madrid / Tel. 91 574 01 10 y 91 574 32 64 Fax 91 573 27 08 
Correo-e: cavasmadrid@yahoo.es, Idioma: Español 
Descripción: Centro que ofrece servicios gratuitos a mujeres y niños que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  ABUSO SEXUAL, ASISTENCIA LEGAL, ASISTENCIA PSICOLÓGICA  
No. de Registro: 0213 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, CAVASYM 
Dirección Web: http://www.cavasym.org/Esp/Grupo1.htm  
Domicilio: C/Canga Argüelles 16-18 C. Municipal "La arena" 33202 Gijón Principado de Asturias / Tel. 985 09 90 96  
Fax: 985 09 90 97 
Correo-e: cavasym@cavasym.org, Idioma: Español 
Descripción: Ofrece asistencia y asesoramiento gratuito a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  ASISTENCIA PSICOLOGICA, ASISTENCIA LEGAL,  
No. de Registro: 0214 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher, CEDOICOM 
Dirección Web: http://www.geocities.com/WestHollywood/Village/5339/cedoicom.html  
Domicilio: Rua Álavaro Alvim,  48/610 - Cinelândia  Rio de Janeiro/RJ / Tel. (021)532 2376 
Correo-e: cedoicom@ruralrj.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Grupo de mujeres negras oriundas de varias ramas profesionales y de militancias diferentes que luchan por combatir la 
opresion de las mujeres 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, LUCHA SOCIAL, CONDICIÓN DE LAS MUJERES, DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0215 Encontrada en: MULHERES NEGRAS http://www.mulheresnegras.org/links.html 
 
Centro de Documentación sobre la Mujer 
Dirección Web: http://ekeko2.rcp.net.pe/cendoc-mujer/  
Domicilio: Av. La Mar 70 – Miraflores, Lima / Tel. 447 2355, Consul as 242 9206, Fax 446 6332 
Correo-e: cendocmujer@amauta.rcp.net.pe, Idioma: Español 
Descripción: Centraliza, procesa y difunde toda la información o material bibliográfico que hay sobre la mujer circula en nuestro medio y 
aquel que conseguimos por nuestros contactos a nivel internacional. 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
No. de Registro: 0216 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Centro de Encuentros Cultura y Mujer, CECYM 
Dirección Web: http://www.cecym.org.ar/  
Domicilio: Tel. (54 11) 48 65 91 02 Fax (54 11) 48 65 91 02 
Correo-e: cecym@cecym.org.ar, Idioma: Español 
Descripción: Ofrece boletines, capacitación en vilencia familiar, campañas de información y concientización. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0217 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Centro de Estudio del Género 
Dirección Web: http://www.intec.edu.do/estudio-Género/home.html  
Domicilio: Instituto Tecnológico de Santo Domingo,   Av. Los Próceres, Galá, Santo Domingo / Tel. (809) 567 9271; Fax (809) 566 3200 
Correo-e: rectoria@intec.edu.do, Idioma: Español 
Descripción: Centro para el estudio de los temas de mujer y género del Area de Ciencias Sociales del Instituto  
Tecnológico de Santo Domingo. 
Tipo de Organismo: Academia País: República Dominicana 
No. de Registro: 0218 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Centro de Estudios la Mujer en la Historia de América Latina, CEMHAL 
Dirección Web: http://www.rcp.net.pe/Cemhal/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: sarabe@amauta.rcp.net.pe, Idioma: Español 
Descripción: Organismo consolidado por investigadoras (es) de distintas universidades e instituciones 
Tipo de Organismo: Academia País: Perú 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0219 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Centro de Estudios sobre la Mujer 
Dirección Web: http://www.cem.cl/  
Domicilio: Purísima 353, Santiago / Tel. 7771194 fax 7351230 
Correo-e: cem@cem.cl, Idioma: Español 
Descripción: Centro dedicado a los estudios de género y realiza investigación, formación, difusión y asesorías especialmente en las 
áreas de Trabajo y Empleo, Ciudadanía y Participación Política, y Políticas Públicas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas:  CIUDADANÍA, EMPLEO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS,  TRABAJO 
No. de Registro: 0220 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Centro de Estudios sobre la Mujer, CEM 
Dirección Web: http://www.ua.es/cem/  
Domicilio: Tel. 96 590 94 15  Fax 96 590 9658 
Correo-e: cem@ua.es, Idioma: Español 
Descripción: Centro de investigación que coordina propuestas de asignaturas sobre género. 
Tipo de Organismo: Academia País: España 
No. de Registro: 0221 Encontrada en: FEMPRESS http://www.fempress.cl/ 
 
Centro de Información y Desarrollo Para la Mujer 
Dirección Web: http://www.cidem.org.bo/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: OSC País: Bolivia 
No. de Registro: 0222 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Centro de Investigación y Atención a la Mujer, CIAM, A.C. 
Dirección Web: http://www.geocities.com/Wellesley/Atrium/2090/  
Domicilio: Montenegro 1428 Centro CP 44160 Guadalajara Jalisco / Fax (3) 826 14 35 
Correo-e: ciam@vianet.com.mx, Idioma: Español 
Descripción: Grupo plural de mujeres con experiencia en el trabajo de género, que a través de la investigación, la capacitación, la 
difusión y la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos  
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  ASISTENCIA PSICOLÓGICA, ASISTENCIA LEGAL, ASISTENCIA SOCIAL, EQUIDAD DE GÉNERO 
No. de Registro: 0223 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Centro de Justicia para Mujeres 
Dirección Web: http://www.justicewomen.com/  
Domicilio: 250 Sebastopol Rd., Santa Rosa, CA 95407 
Correo-e: rdjustice@monitor.net, Idioma: Español 
Descripción: Capacita en defensa pública y educación comunitaria. Coordinar la Fuerza de Tarea sobre Mujeres en la Policía con el 
objetivo de incrementar el número de mujeres y personas pertenecientes a minorías en nuestras agencias de aplicación de justicia. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO INFANTIL, ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA DOMÉSTICA  
No. de Registro: 0224 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Centro de Liderança da Mulher, CELIM 
Dirección Web: http://www.celim.org.br/  
Domicilio: R. Lopes Quintas, 211 / Tel. 22460 010 Rio de Janeiro, 2511 01 42 (21) 2512 68 62 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Iniciativa pionera en Brasil de mujeres con potenciales de liderazgo para que participen en los procesos de toma de 
decisión e influencia en la sociedad brasileña. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0225 Encontrada en: REDE MULHER DE EDUCAÇÃO http://www.redemulher.org.br/espanhol/uteis.htm 
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Centro de Mujeres Comunicadoras Mayas, CMCM 
Dirección Web: http://interconnection.org/cmcm/index.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mujersolola@yahoo.com, Idioma: Español 
Descripción: Producción de documentales sobre la condición de la mujer en la región 
Tipo de Organismo: OSC País: Guatemala 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES, COMUNICACIÓN, CULTURA MAYA 
No. de Registro: 0226 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Centro de Mujeres del Area de Houston, HAWC 
Dirección Web: http://www.hawc.org/spanish/  
Domicilio: 1010 Waugh, Houston, Tx 77019 / Tel. (713) 528 67 98, 528 21 21, 528 7273 Fax: (713) 535 63 63 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Información básica sobre violencia doméstica y asalto sexual con la esperanza de educarle en las dinámicas de estos tipos 
de violencias y prevenirle de sus devastadores efectos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, ORIENTACION PSICOLÓGICA, VIOLENCIA DOMÉSTICA  
No. de Registro: 0227 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Centro de Projetos da Mulher (Brasil), CEMINA  
Dirección Web: http://www.cemina.org.br/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  PROYECTOS, DESARROLLO, MUJERES 
No. de Registro: 0228 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Centro de Referência de Educação em Saúde da Mulher, MUSA 
Dirección Web: http://duarsoft.digiweb.psi.br/musa/instituicao.htm  
Domicilio: Presidente: Mônica Bara Maia, ENDEREÇO: Rua Itacolomito, 83 - Horto - Belo Horizonte - Minas Gerais, 
 CEP: 31015-100 / Tel. (31) 3467 5875, 3467 5376 
Correo-e: musasa@vento.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG, con personalidad jurídica propia, que presta servicios de educación popular especializada en salud de población 
femenina con perspectiva de Género, dirigida a estudiantes, profesionales, grupos específicos y comunidad de clases populares 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL  
No. de Registro: 0229 Encontrada en: Rede Nacional Feminista de Saúde http://www.redesaude.org.br/html/filiadas.html 
 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria, CFEMEA  
Dirección Web: http://www.cfemea.org.br/  
Domicilio: SCN, Quadra 6, Edifício Venâncio 3000, Bloco A, Sala 602, 70716-000 - Brasília / Tel. 55(61)328 1664  
Fax 55(61)328 2336 
Correo-e: cfemea@cfemea.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG, feminista, de carácter publico. Que lucha por la ciudadanía de las mujeres, relaciones igualitarias y  
solidarias para lograr un estado justo y democrático. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: CIUDADANIA, DEMOCRACIA, LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, POLÍTICA  
No. de Registro: 0230 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA  
Dirección Web: http://www.cefemina.or.cr/  
Domicilio: Apartado Postal 5355, San José 1000 / Tel. 506 224 5094, 506 224 3986 Fax 506 225 4697 
Correo-e: cefemina@racsa.co.cr, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
Temas: FEMINISMO, INFORMACION 
No. de Registro: 0231 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, CIEG 
Dirección Web: http://rehue.csociales.uchile.cl/Género/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Centro dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, apoyado por la  
Fundación Ford, con la participación de investigadoras de larga experiencia en este campo. 
Tipo de Organismo: Academia País: Chile 
Temas: ESTUDIOS DE MUJERES  
No. de Registro: 0232 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Centro Mujeres 
Dirección Web: http://www.bajatravel.com/centromujeres/index.html  
Domicilio: Av. Márquez de León 480 "B" Centro-La Paz, Baja California Sur c.p. 23000 / Tel. (52) (612) 122 33 42  
Fax (52) (612) 122 3570 
Correo-e: cmujeres@balandra.uabcs.mx, Idioma: Español 
Descripción: Organización de salud multi-servicio dedicada al empoderamiento y bienestar de las mujeres y los  
adolescentes. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, SALUD  
No. de Registro: 0233 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Centro para el Progreso Humano, Fundación Arias, CPH 
Dirección Web: http://www.arias.or.cr/fundarias/cph/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: cph@arias.or.cr, Idioma: Español 
Descripción: Por medio de actividades de investigación-acción, educación y capacitación, incidencia, comunicación y  
asistencia técnica en temas relevantes y de impacto. 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
Temas: EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0234 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Centro Paraguayo de Estudios de Población 
Dirección Web: http://www.cepep.org.py/  
Domicilio: Juan E. O'Leary esq. Manduvira - Edificio El Dorado - 8° Piso, Asunción / Tel. (59521) 49 75 03 Fax: (595 21) 44 48 42 
Correo-e: cepep@cepep.org.py, Idioma: Español 
Descripción: Centro de estudios inspirado en la Primera Asamblea Panamericana de Población 
Tipo de Organismo: OSC País: Paraguay 
Temas:  POBLACIÓN  
No. de Registro: 0235 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Centro Regional de Atención a la Mujer 
Dirección Web: http://www.nccintegrared.org/localidades/caceres_casadelamujer/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: casamujercaceres@nccintegrared.org, Idioma: Español 
Descripción: Promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la plena participación de la mujer extremeña en la vida política, 
económica y social, y la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0236 Encontrada en: google 
 
Centro Reina Sofia para el  Estudio de la Violencia 
Dirección Web: http://www.gva.es/violencia  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Centro de investigación sobre la violencia contra mujeres, niños, minorías étnicas, estado y otros. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN, TERRORISMO 
No. de Registro: 0237 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Chicana 
Dirección Web: http://chicanas.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: susana@chicanas.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Chicana se refiere a las mujeres de descendencia mexicana nacidas y/o llevadas a los Estados Unidos. Se cree que el 
termino se deriva de Mexica (Meh-sheik-un) 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  IDENTIDAD CULTURAL, MUJERES CHICANAS 
No. de Registro: 0238 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Childbirth by Choice Trust 
Dirección Web: http://www.cbctrust.com/  
Domicilio: 344 Bloor St W., Suite 502, Toronto, Ontario M5S 3A7 / Tel. (416) 961 78 12, 11922 2115 RR0001 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Childbirth by Choice Trust educa al público acerca del control de la fecundidad, uso de anticonceptivos, embarazo y aborto 
involuntario.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ABORTO, EMBARAZO, FERTILIDAD, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0239 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Childbirth.org 
Dirección Web: http://www.childbirth.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Educación sexual desde el embarazo que proporciona mejores cuidados.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0240 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Christina Institute for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.helsinki.fi/kristiina-instituutti/english/index_en.htm  
Domicilio: B.O. Box 59, 00014 University of Helsinki, Unioninkatu 38 / Tel. 358 9191 233 87 
Correo-e: kristiina-instituutti@helsinki.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que proporciona localmente con un equipo de investigadores que mantiene contactos con otros institutos para 
Estudios de Mujeres, y distribuye información en Estudios de Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
No. de Registro: 0241 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Church Women United 
Dirección Web: http://www.churchwomen.org/  
Domicilio: 475 Riverside Drive, Suite 1626, New York, NY 10115 / Tel. 800 298 5551 Fax 212 870 2338 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres cristianas teológicamente inclusivas en el movimiento que celebran la unidad en la diversidad y trabajan para un 
mundo de paz y justicia. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: CRISTIANISMO, DIVERSIDAD, JUSTICIA SOCIAL, MOVIMIENTO DE MUJERES, PAZ, RELIGIÓN 
No. de Registro: 0242 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Ciberfeminista 
Dirección Web: http://mx.groups.yahoo.com/group/ciberfeminista/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ciberfeminista@yahoogrupos.com.mx, Idioma: Español 
Descripción: Proyecto que tiene propuestas de equidad entre géneros con respeto a la diferencia es la misión de esta comunidad 
Tipo de Organismo: Red País: México 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0243 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informacao e Acao, CEPIA  
Dirección Web: http://www.cepia.org.br/Portugues/portugues.html  
Domicilio: Rua do Russel 694/201 Gloria, Rio de Janeiro / Tel. 22210 010, 21 25586115 & 21 
Correo-e: cepiasandra@cepia.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG, que ejecuta proyectos que contribuyen a la ampliación y efectividad de derechos humanos y el fortalecimiento de la 
ciudadanía, en aquellos grupos excluidos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0244 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE 
 http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Ciudadanas 
Dirección Web: http://www.ciudadanas.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: carmelagalvez@wanadoo.es, ciudadanas@ciudadanas.org, Idioma: Español 
Descripción: Somos una asociación de mujeres por la plena ciudadanía que  pretendemos formar e informar y hacer de la comunicación 
una eficaz herramienta, nuestro medio y nuestro fin 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  PARTICIPACION POLITICA  
No. de Registro: 0245 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Clark University Women's Studies 
Dirección Web: http://www.clarku.edu/departments/womensstudies/  
Domicilio: Clark University Women's Studies 950 Main Worcester, MA 01610-1477 / Tel. (508) 793 7358 
Correo-e: womenstudy@clarku.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Women’s studies stresses the diversity of women’s experiences within countries and around the world. Courses stress the 
importance of social ideas and relationships such as those shaped by gender, ethnicity, race and class 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0246 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Clínicas de Aborto En Línea (Abortion Clinics OnLine) 
Dirección Web: http://gynpages.com/ ó http://www.clinicasdeaborto.com/  
Domicilio: Tel. 770 350 6161 
Correo-e: annrose@randomc.com, Idioma: Español 
Descripción: Servicio directorio que consta de los sitios web de más de 400 proveedores de servicios de aborto y otros servicios de la 
salud reproductiva. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABORTO, ANTI-ABORTO, CLÍNICAS DE ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0247 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Clitoris.com 
Dirección Web: http://www.the-clitoris.com/spanish/html/s_index.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio creado para generar un foro abierto y sano para la discusión y la difusión de información sobre el clítoris y la 
sexualidad femenina como un todo. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0248 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
CLU Women's Studies Department 
Dirección Web: http://lupine.clunet.edu/Academic_Programs/Departments/Womens_Studies/CLU.html  
Domicilio: Tel. 805 493 33 73 
Correo-e: brubaker@clunet.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Plan interdisciplinario que examina el papel de mujeres en la historia y otras instituciones, así como sus posiciones 
sociales, políticas y económicas en la familia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  ESTUDIOS SOBRE LA MUJER  
No. de Registro: 0249 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Coalición de Antisiquiatría 
Dirección Web: http://www.antipsychiatry.org/espanol.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: antipsychiatrycoalition@usa.net, Idioma: Español 
Descripción: Grupo no lucrativo de voluntarios formado por aquellos que hemos sido dañados por la siquiatría y por quienes nos 
apoyan. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  ANTIPSIQUIATRÍA, SALUD MENTAL  
No. de Registro: 0250 Encontrada en: google 
 
Coalición de Iowa Contra el Abuso Domestico- Iowa Coalition Against Domestic Violence, ICADV  
Dirección Web: http://www.icadv.org/  
Domicilio: 2603 Bell Ave., Suite 100, Des Moines, Iowa / Tel. (515) 244 8028 fax (515) 244 7417 
Correo-e: icadv@aol.com, Idioma: Español 
Descripción: Organización que se encarga de fomentar y hacer responsables a los proyectos miembros a que presten servicios 
apropiados a las victimas de abuso domestico 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA DOMÉSTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS  
No. de Registro: 0251 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Coalition for Positive Sexuality, CPS 
Dirección Web: http://www.positive.org/  
Domicilio: PO Box 77212, Washington, DC 20013-7212 / Tel. (773) 604 16 54 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización activista no lucrativa y local que trabaja para con jóvenes que proporcionan información y fomentan la 
educación sexual. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ADOLESCENTES, EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0252 Encontrada en: Youth Coalition http://www.youthcoalition.org/ 
 
Coalition of Finnish Women´s Associations for Joint Action, NYTKIS 
Dirección Web: http://www.nytkis.org/nytkisinfoeng.html  
Domicilio: Bulevardi 11 A 1  FIN-00100 Helsinki / Tel. 358  (0)9  278 4780 Fax 358  (0)9  643 193 
Correo-e: taina.riski@nytkis.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Coalición de organizaciones políticas de mujeres en Finlandia y de tres asociaciones apolíticas de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0253 Encontrada en: Finnish Maiden http://w ww.suomi-neito.net/eneito.shtml 
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Coalititon Gender Equality, KARAT 
Dirección Web: http://www.karat.org/links/pages/  
Domicilio: ul. Karmelicka 16 m. 13 00-163 Warsaw, Poland / Fax 48 (22) 636 83 07 
Correo-e: karat@zigzag.pl, Idioma: Inglés 
Descripción: Coalición regional de organizaciones e individuos que trabajan para asegurar la igualdad de género en la CEE/los países 
de CIS, controlando la implementación de acuerdos internacionales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Polonia 
Temas:  GÉNERO  
No. de Registro: 0254 Encontrada en: INTERNATIONAL WOMENS RIGHTS ACTION WATCH http://iwraw.igc.org/links.htm 
 
Code Pink 
Dirección Web: http://www.codepink4peace.org/  
Domicilio: 733 15th Street, 507, Washington, D.C. 20005 NW / (202) 393 50 16, (310) 827 30 46 
Correo-e: info@codepinkalert.org, webmistress@codepinkalert.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres de paz a nivel local, movimiento social de justicia que busca el cambio social positivo por la protesta proactiva y 
creadora y la acción directa no violenta. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,, JUSTICIA SOCIAL, MOVIMIENTO DE MUJERES  
No. de Registro: 0255 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Colby's Women's, Gender, and Sexuality Studies 
Dirección Web: http://www.colby.edu/wgss/ 
Domicilio: 4000 Mayflower Hill Drive Waterville, Maine 04901-8852 / Tel. 207 872 3416 Fax 207 872 3802 
Correo-e: psthoma@colby.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario progresivo diseñado para informar sobre temas como: mujeres, género, y diferencias de 
sexualidad entre mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0256 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Colectivo de Hombres para Relaciones Igualitarias, A.C., CORIAC 
Dirección Web: http://www.coriac.org.mx/ 
Domicilio: Diego Arenas Guzmán N° 189, Col. Iztaccihuatl, a una cuadra del metro Villa de Cortés, C.P. 03520 / Fax 56 96 34 98 
Correo-e: colectivo@coriac.org.mx, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de hombres que trabajamos para cambiar las diferentes expresiones del machismo que afectan gravemente a las 
mujeres a l@s niñ@s y a nosotros mismos. Apoyamos la construcción de formas de masculinidad emotivas, creativas y respetuosas. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  VIOLENCIA  
No. de Registro: 0257 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Colectivo Feminista Ruda 
Dirección Web: http://www.geocities.com/CapitolHill/2838/ruda.html 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ruda@posta.unizar.es, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de mujeres feministas que construyen nuestras vidas cotidianas y no desde las instituciones. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  FEMINISMO  
No. de Registro: 0258 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM 
Dirección Web: http://www.eurosur.org/CLADEM/  
Domicilio: Estados Unidos 1295, Jesús Maria, Lima 11 / Tel. (511) 4639237 Fax (511) 4635898 
Correo-e: cladem@chavin.rcp.net.pe, Idioma: Español 
Descripción: Mujeres distintas actividades: elaborando propuestas legislativas, investigando, capacitando, litigando, enseñando en las 
universidades, informando, comunicando y ejerciendo acciones de solidaridad. 
Tipo de Organismo: Red País: Perú 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES LEYES Y LEGISLACIÓN  
No. de Registro: 0259 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Committee on Women, Population and the Environment, CWPE 
Dirección Web: http://www.cwpe.org/  
Domicilio: c/o Population and Development Program/CLPP Hampshire College Amherst, MA 01002-5001 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que promueve el empoderamiento de la mujeren los ambitos sociales y economicos en un contexto de paz 
global y justicia; eliminando la pobreza, inequidad, racismo y la degradación del medio ambiente. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EMPODERAMIENTO, JUSTICIA SOCIAL, INEQUIDAD, MEDIO AMBIENTE, PAZ, RACISMO, POBREZA 
No. de Registro: 0260 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Communities Against Violence Network, CAVNET 
Dirección Web: http://www.cavnet2.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red internacional de profesionales que atienden temas como: violencia doméstica, asalto sexual, violación, incesto, 
cazando al acecho, justicia juvenil, derechos humanos, violencia del sexo, y víctimas de crimen con incapacidades. 
Tipo de Organismo: Red País: Sin Definir 
Temas:DERECHOS DE LAS MUJERES, ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN, VIOLENCIA DOMÉSTICA, JUSTICIA JUVENIL, 
DISCAPACIDAD 
No. de Registro: 0261 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Comunicação Em Sexualidade, ECOS 
Dirección Web: http://www.ecos.org.br/html/objetivos.html  
Domicilio: Rua Araújo, 124 - Vila Buarque - 2º andar, CEP: 01220-020 - São Paulo - SP – Brasil / Tel. (11) 3255 1238 
Correo-e: ecos@uol.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Organización que colabora con la orientación acerca de la salud reproductiva y la sexualidad con el público adolescente 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0262 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Comunicación e Información de la Mujer, A.C., CIMAC 
Dirección Web: http://www.cimac.org.mx/  
Domicilio: Balderas 86, Centro, D.F. / Tel. 510 00 85, 510 20 33 y 512 57 96 
Correo-e: cimac@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que cuenta con Pagina Principal, Quienes somos, Centro de documentación, Nuestro equipo, Servicio de prensa, 
Agencia informativa, Red de periodistas, Enlaces. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0263 Encontrada en: Yahoo 
 
Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina, A.C., CIDHAL 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/cidhal/  
Domicilio: Calle las Flores No.11 (antes 12), Col. Acapantzingo, (Ruta 6, que vaya por 16 de septiembre), Cuernavaca, Morelos / Fax 
(01777) 318 20 58 y 314 05 86 
Correo-e: cidhal@prodigy.net.mx, Idioma: Español 
Descripción: Asociación civil que crea y promueve alternativas educativas, de participación ciudadana e informativas con relación a 
salud integral, autoestima, violencia doméstica y ciudadanía, que favorezcan el empoderamiento de las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0264 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Con ojos de mujer 
Dirección Web: http://garnet.berkeley.edu/~dolorier/Eyes/Eyes.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Exposición que reúne 67 imágenes de mujeres vistas por mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0267 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Conectadas.com 
Dirección Web: http://www.conectadas.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
No. de Registro: 0266 Encontrada en: google 
 
Connecticut Sexual Assault Crisis Services, Inc., CONNSACS 
Dirección Web: http://www.connsacs.org/  
Domicilio: Tel. 888 999 55 45, español 888 568 83 32 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Coalición por la crisis sexual individual que trabaja para terminar con la violencia sexual ayudando a víctimas por medio de 
la educación con el apoyo del público y de la política.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0267 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
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Conrad Program  
Dirección Web: http://www.conrad.org/  
Domicilio: Eastern Virginia Medical School, 1611 North Kent Street, Suite 806, Arlington, VA 22209 / Tel. (703) 524 4744 Fax (703) 524 
4770 
Correo-e: info@conrad.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa dedicado a desarrollar mejores métodos y más seguros y aceptables de contracepción que son especialmente 
convenientes para el uso en países en desarrollo, y a mejorar la salud reproductiva.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 0268 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Consejo Nacional de la Mujer 
Dirección Web: http://www.cnm.gov.ar/cnm.htm  
Domicilio: Paseo Colón 275 - Piso 5º Código Postal C1063ACC Capital Federal - Buenos Aires / Fax 4345 
Correo-e: cnm@cnm.gov.ar, Idioma: Español 
Descripción: Espacio gubernamental responsable del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer en el país 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Argentina 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0269 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Consejo Nacional de Prevención del Crimen, SACPD 
Dirección Web: http://www.sacpd.org/domvio-s.html  
Domicilio: 1700 K Street, NW, Second Floor, Washington, DC 20006-3817 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: El crimen oculto, la violencia doméstica. Orientación ciudadana para el combate a la violencia doméstica. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA DOMÉSTICA  
No. de Registro: 0270 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer, CODIM 
Dirección Web: http://consejomujer.tamaulipas.gob.mx/quesomos.htm  
Domicilio: 13 Juárez 502 Altos, Cd. Victoria, Tamaulipas / Tel. (1)312 29 21 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Impulsando la participación de la mujer en el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos y civiles; acceso a 
los servicios de salud, educación, capacitación, trabajo, seguridad social y derechos humanos. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: México 
Temas: DERECHOS CIVILES, DERECHOS ECONÓMICOS, DERECHOS POLÍTICOS, DERECHOS SOCIALES, SALUD, 
ASISTENCIA SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, TRABAJO 
No. de Registro: 0271 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Consenso de Mujeres del Barco de la Paz 
Dirección Web: http://www.presidenc ia.gov.co/equidad/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: emujer@presidencia.gov.co, Idioma: Español 
Descripción: Organismo que contribuye con la construcción de la paz en Colombia 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Colombia 
Temas:  PROCESOS DE PAZ  
No. de Registro: 0272 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Consortium for Emergency Contraception 
Dirección Web: http://www.cecinfo.org/  
Domicilio: C/o Meridian Development Foundation 1250 24th Street NW, Suite 350 Washington, DC 20037 
Correo-e: cecinfo@fhi.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización enfocada a la reproducción, embarazos imprevistos en países en desarrollo que tienen  
legislado al aborto como ilegal. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA  
No. de Registro: 0273 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Contemporary Woman Program 
Dirección Web: http://www.brescia.edu/academics/contemporary/default.htm  
Domicilio: Brescia University 717 Frederica Street Owensboro, KY 42301-3023 
Correo-e: maritag@brescia.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que busca la espiritualidad, el crecimiento emocional e intelectual en adultos, sin importar la edad, carrera, 
denominación, educación, y posición social.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0274 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Cooperative Women's House 
Dirección Web: http://www.kpnet.com/femi/eng/  
Domicilio: Cooperative Women's House  Isokatu 12 67100 Kokkola / Tel. 06 831 7355 Fax: 06 832 2475 
Correo-e: naistentalo@naistentalo.kpnet.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que asegura los ingresos a empresarios .  
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  ECONOMÍA, PRODUCCIÓN 
No. de Registro: 0275 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Coordinación de Organismos de Mujeres, COM 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/com.htm  
Domicilio: Colonia Centroamericana Calle EL Quetzal, Pasaje 12, Casa 105 
Correo-e: sihuat@telesal.net, coordinacom@latinmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Promover el empoderamiento de las mujeres en la sociedad a través de propuestas, estrategias y acciones unificadas que 
incidan en las políticas públicas a nivel nacional y regional (C.A.). 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
No. de Registro: 0276 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Coordinadora de Organización No Gubernamentals del Area de la Mujer 
Dirección Web: http://funredes.org/coordmujeres/index.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mujer@tricom.net, Idioma: Español 
Descripción: Espacio de coordinación y articulación que busca generar y viabilizar acciones tendentes a erradicar la subordinación que 
afecta a las mujeres dominicanas a través de procesos participativos. 
Tipo de Organismo: OSC País: República Dominicana 
Temas:  PARTICIPACION SOCIAL  
No. de Registro: 0277 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Coordinadora Gai-Lesbiana, Cogailes 
Dirección Web: http://www.cogailes.org/redirec.html  
Domicilio: C/ Finlàndia, 45 E-08014 Barcelona Catalunya / Tel. ( 34) 93 298 00 29, 902 120 140 Fax: ( 34) 93 298 06 18 
Correo-e: cglwebmaster@cogailes.org., Idioma: Español 
Descripción: Federación de cinco Asociaciones que trabajan por los derechos de gays, lesbianas bisexuales y transexuales, en la lucha 
contra el sida y en solidaridad con los afectados por el vih. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, VIH, SIDA, DISCRIMINACIÓN, HOMOSEXUALIDAD, LESBIANISMO, TRANSEXUALES 
No. de Registro: 0278 Encontrada en: MODEM MUJER http://www.modemmujer.org/ 
 
Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña, CONAMUS 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/conamus.htm  
Domicilio: Urb. Florida, Psje. Las Palmeras casa No. 130. Blv. De Los Héroes, San Salvador / Fax 260 2671 Clínica: 274 0080 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organización feminista, sin fines de lucro que promueve el desarrollo de las mujeres salvadoreñas. 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  DESARROLLO, FEMINISMO  
No. de Registro: 0279 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Coordinadora Paz para la Mujer, CPM 
Dirección Web: http://www.pazparalamujer.org/  
Domicilio: Apartado 193008, San Juan, Puerto Rico 00919-3008 / Tel. (787) 281 7579 Fax (787) 767 6843 
Correo-e: pazparalamujer@yunque.net, Idioma: Español 
Descripción: ONG integrado por albergues y centros de servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, centros de investigación y 
estudios sobre el género 
Tipo de Organismo: OSC País: Puerto Rico 
Temas:  VIOLENCIA DOMÉSTICA, ALBERGUES, ESTUDIOS DE GÉNERO, FEMINISMO,  
No. de Registro: 0280 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Coordination Center for Women´s Studies and Gender Research 
Dirección Web: http://www.kfunigraz.ac.at/kffwww/  
Domicilio: Beethovenstr. 19, A-8010 Graz / Tel. 43 (0)316 380 5722, 5721 und 1020 fax +43 (0)316 380 9010 
Correo-e: koordff@uni-graz.at, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos de estudios de mujeres para sostener redes disciplinarias en varios problemas de la facultad y estudiantes 
interesados en la investigación feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: Austria 
No. de Registro: 0281Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Corporate Women Directors International, CWDI 
Dirección Web: http://www.globewomen.com/summit/global_summit02.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: GlobeSummit@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve la participación de mujeres en tablas corporativas globalmente. Fomenta redes nacionales e internacionales 
para ligar directivos de mujeres impulsando habilidades en el gobierno corporativo.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PARTICIPACIÓN POLÍTICA, TOMA DE DECISIONES  
No. de Registro: 0282Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Creatividad Feminista 
Dirección Web: http://www.creatividadfeminista.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: soporte@creatividadfeminista.org, Idioma: Español 
Descripción: Espacio hecho de imaginación a contramano, con el objetivo de comunicar la condición de la mujer feminista. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  VIOLENCIA, CREATIVIDAD, DISCRIMINACIÓN, FEMINISMO, PAZ 
No. de Registro: 0283 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Criola 
Dirección Web: http://www.criola.ong.org/  
Domicilio: AV. Presidente Vargas 482, sobreloja 203 Centro, CEP:20.071-000 Rio de Janeiro, RJ Brasil / Tel. 21 518 6194 
Correo-e: criola@ax.apc.org, Idioma: Portugués 
Descripción: Organización civil cuyo objetivo es la instrumentalización de enfrentamiento contra el racismo, sexismo y  
homofobia viegentes en la sociedad brasileña. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: RACISMO, SEXISMO, HOMOFOBIA  
No. de Registro: 0284 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
Crossroads Women's Centre 
Dirección Web: http://womenstrike8m.server101.com/ 
Domicilio: PO Box 287, London NW6 5QU / Tel. 44 20 7482 2496 minicom, voice Fax 44 20 7209 4761 
Correo-e: womenstrike8m@server101.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Las mujeres y niñas hacen 2/3 del trabajo de mundo y recibin el 5% de los ingresos por lo que el centro se enfoca a temas 
relacionados con la productividad y la economia de las mujeres a nivel mundial. 
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas: MOVIMIENTO DE MUJERES, TRABAJO  
No. de Registro: 0285 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Current Theme: Women Authors and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.latinamericanbooks.com/labtheme.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Títulos de autores latinoamericanos que trabajan los temas de mujeres y figuras históricas. Enfocandose tambien en 
publicaciones nuevas en Estudios de Mujeres en Iberoamérica. 
Tipo de Organismo: Empresas País: EU 
No. de Registro: 0286 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
D 
 
DAC 
Dirección Web: http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-62-2-no-no-no,00.html  
Domicilio: Albrechtstrasse 9/10, 3. OG; 10117 Berlin-Mitte / Tel. (49 30) 288 83 53 Fax (49 30) 288 83 54 
Correo-e: berlin.contact@oecd.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Contribución en la Igualdad del Género, único foro internacional donde expertos de género de agencias de cooperación de 
desarrollo encuentra enfoques comunes. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Alemania 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0287 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
 
Danish Centre for Information on Women and Gender 
Dirección Web: http://www.kvinfo.dk/side/283/  
Domicilio: KVINFO ·  Christians Brygge 3 1219 København K / Tel. 33 13 50 88 ·  Fax: 33 14 11 56  
Correo-e: kvinfo@kvinfo.dk, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve la investigación de mujeres y género brindado resultados al público externo. KVINFO es una biblioteca de 
investigación abierta al público y sirviendo a niños, estudiantes de universidad y profesionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Dinamarca 
No. de Registro: 0288 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Das Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung 
Dirección Web: http://www.gendup.sbg.ac.at/  
Domicilio: Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung Universitätsplatz 1 5020 Salzburg / Tel. 0662/8044 2522 Fax: 0662/8044 
2523 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Temas opciónales para dar a los estudiantes un conocimiento exigente de sociedad y cultura enriquecida por mujeres y 
género especificamente sobre perspectivas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Austria 
No. de Registro: 0289 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Defendendo o Direito da Mulher e da Criança à Amamentação, ORIGEM  
Dirección Web: http://www.aleitamento.org.br/  
Domicilio: Av. Beira Mar, 3661/18, Casa Caiada - Olinda, PE - CEP / Tel. 531 305 40, efax 55 81 343 277 01 
Correo-e: origem@aleitamento.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG que promueve, apoya y defiende la practica de alimentación de leche materna como forma de contribución a la 
mejoria de las condiciones de vida en la población, en especial la crianza de las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  ALIMENTACIÓN MATERNA, CRECIMIENTO, SALUD REPRODUCTIVA, POBLACIÓN 
No. de Registro: 0290 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
DEMUS 
Dirección Web: http://www.demus.org.pe/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Servicio especializado e integral de atención a mujeres que sufren violencia. 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PROGRAMAS DE DESARROLLO 
No. de Registro: 0291 Encontrada en: MODEM MUJER http://www.modemmujer.org/ 
 
Department of Gender Studies 
Dirección Web: http://www.uni-kiel.de:8080/zif/englishp.htm  
Domicilio: Tel. 49 (0)431 579 49 51 Fax +49 (0)431 579 49 50 
Correo-e: gottburgsen@gender.uni-kiel.de, Idioma: Inglés 
Descripción: Cultura corporativa de igualdad y diversidad, salud y comunicación: enfocada en efectos estereotipados en la percepción 
del idioma, la crítica del idioma; epistemología: el género en teorías recientes, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: Alemania 
No. de Registro: 0292 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Gender Studies 
Dirección Web: http://www.arts.usyd.edu.au/departs/gender/  
Domicilio: Department of Gender Studies  Inquiry Counter School of Philosophical and Historical Inquiry 3rd floor, Old Teacher's College 
Building - A22 University of Sydney NSW 2006 / Tel. 612 9351 2862 Fax: +612 9351 5336 
Correo-e: gender.enquiries@genderstudies.usyd.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Departamento de Estudios de Género centro delantero en Australia e internacionalmente para la investigación y 
enseñanza feminista, género y estudios culturales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 0293 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Gender Studies 
Dirección Web: http://www.ceu.hu/gend/gendir.html  
Domicilio: Central European University Department of Gender Studies Budapest H-1051 Nador u. 9. / Tel. 361 327 30 34 Fax: 361/327 
32 96 
Correo-e: gender@ceu.hu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que promueve una variedad de intereses eruditos como: perspectivas globales, análisis de correlación entre 
trasnacional y local/nacional/desarrollos regionales. 
Tipo de Organismo: Academia País: Hungría 
No. de Registro: 0294 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women and Gender Studies, DWGS 
Dirección Web: http://www.makerere.ac.ug/womenstudies/index.htm  
Domicilio: Makerere University P.O.BOX 7062 Kampala, Uganda  Plot 45, Pool Road / Tel. 256 041 531484 Fax: 256 041 543539 
Correo-e: gendermu@africaonline.co.ug, Idioma: Inglés 
Descripción: Departamento académico con iniciativas de la comunidad para dirigir el género y el desarrollo con una perspectiva 
africana.  
Tipo de Organismo: Academia País: Uganda 
No. de Registro: 0295 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Department of Women’s and Gender Studies  
Dirección Web: http://www.womens-gender-studies.utoledo.edu/  
Domicilio: The College of Arts & Sciences, Women's & Gender Studies  Mail Stop 965 The University of Toledo Toledo, Ohio 43606-
3390 
Correo-e: diana.sharp@utoledo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro especializado en temas globales internacionales y movimientos, estudios de colonos, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0296 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/english.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo de investigacion y entrenamiento de estudiantes para organizar estudios especializados de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
No. de Registro: 0297 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.amherst.edu/~wags/menu.html  
Domicilio: 14 Grosvenor House Amherst College Amherst, Massachusetts 01002-5000  / Tel. (413) 542 57 81 Fax: (413) 542 81 92 
Correo-e: jesoucier@amherst.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Exploración interdisciplinaria y transcultural de la creación y significado de la función, y perpetuación del género en 
sociedades humanas, en pasado y presente. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0298 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://womens-studies.rutgers.edu/  
Domicilio: Dept. of Women's and Gender Studies Ruth Dill Johnson Crockett Bldg., 2nd Flr. 162 Ryders Lane, Douglass Campus New 
Brunswick, NJ 08901 / Tel. (732) 932 9331 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa en Estudios de Mujeres y Género que comprende a más de 100 eruditos.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0299 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cas.usf.edu/womens_studies/index.html  
Domicilio: University of South Florida  4202 East Fowler Avenue, FAO 153  Tampa, Florida 33620-8350 / Tel. 813 974 3496 Fax: 813 
974 0336 
Correo-e: wstdept@nosferatu.cas.usf.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario distinto del estudio que examina las experiencias de mujeres a través de la historia y a través de 
culturas, las carreras y las clases.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0300 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://wings.buffalo.edu/cas/womensstudies/  
Domicilio: Department of Women's Studies 712 Clemens Hall University at Buffalo Amherst, NY 14260 / Tel. (716) 645 23 27 Ext 1225 
Fax: (716) 645 65 69 
Correo-e: cintron@acsu.buffalo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos actuales de mujeres y hombres en tres grupos: las culturas e identidades, mujeres y ciudadanía global y género y 
política pública.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0301 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://uwacadweb.uwyo.edu/Wmst/index.htm  
Domicilio: University of Wyoming Ross Hall Room 422 P.O. Box 4297 / Tel. 307 766 27 33 Fax: 307 766 38 12 
Correo-e: wmst@uwyo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que explora asuntos de género y la sexualidad.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0302 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.rivier.edu/academics/womens_studies/default.asp?id=177  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: crolf@rivier.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que explora desde una perspectiva feminista y global  las contribuciones, ideas, y experiencias 
de mujeres en todas áreas de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0303 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://womens-studies.ohio-state.edu/  
Domicilio: The Ohio State University 286 University Hall 230 North Oval Mall Columbus, Ohio 43210-1311 
Correo-e: womstd.info@osu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de investigación y enseñanza que coloca el género en el centro de la investigación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0304 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wpunj.edu/cohss/women/  
Domicilio: Department of Women's Studies  Wayne, NJ 07470 / Tel. (973) 720 35 47 Fax: (973) 720 29 12 
Correo-e: scalaa@wpunj.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario que prepara a estudiantes para criticar las estructuras del poder que relacionan al sexo, la 
sexualidad, la carrera, la clase, la edad, habilidades, sistemas de creencia, y otras instituciones sociales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0305 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sfsu.edu/~bulletin/current/programs/womens.htm 
Domicilio: c/o San Francisco State University 1600 Holloway Avenue San Francisco, CA 94132 / Tel. (415) 338 11 11 
Correo-e: sfsuinfo@sfsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado al estudio de mujeres y género en  relación con la clase, la sexualidad, multiculturalismo y 
globalización. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0306 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Department of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.as.ua.edu/ws/  
Domicilio: University of Alabama Women's Studies  Box 870272  Tuscaloosa, AL 35487-0272 / Tel. (205) 348 57 82 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona un foro para la enseñanza interdisciplinaria,  investigación, y servicio que facilita la investigación crítica de la 
posición y el rol de mujeres en sociedad y promueve investigación por y acerca de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0307 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Development Alternatives with Women for a New Era 
Dirección Web: http://www.dawn.org.fj/  
Domicilio: Dawn Secretariat, PO Box 13124, Suva, Fiji / Fax (679) 314 770 
Correo-e: admin@dawn.org.fj, Idioma: Inglés 
Descripción: Red de mujeres eruditas y activistas del Sur económico que investigan el análisis feministas en el ambiente global y 
trabajan por la justicia económica, la justicia de género y la democracia. 
Tipo de Organismo: OSC País: Islas Fiji 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, SEXUALIDAD, DESARROLLO SUSTENTABLE, ECONOMÍA, FEMINISMO, 
GLOBALIZACIÓN 
No. de Registro: 0308 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Development Gender, BRIDGE 
Dirección Web: http://www.ids.ac.uk/bridge/  
Domicilio: Institute of Development Studies, University of Sussex, Brighton BN1 9RE / Tel. 44 (0) 1273 606261 Fax 44 (0) 1273 621202 
Correo-e: bridge@ids.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Género especializado y servicio de la información con el apoyo de Organizaciones de Miembro del OECD/DAC WID el 
Grupo Experto.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Temas:  GÉNERO Y DESARROLLO  
No. de Registro: 0309 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Digital Women 
Dirección Web: http://www.digital-women.com/  
Domicilio: 432 Hilltop Meadows Ct Springtown, TX 76082 / Tel. 817 677 22 14 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una comunidad en línea Internacional para mujeres en el negocio empresarial y en todas mujeres alrededor 
del mundo.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 0310 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Diotima Women & Gender in the Ancient World 
Dirección Web: http://www.stoa.org/diotima/about.shtml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: scaife@pop.uky.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Materiales para el estudio de la mujer y el género en el mundo antiguo. Posiblemente el mejor para el estudio de este 
período específico 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 0311 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Dirección General, de Especialistas Mujer-Menor, EMUME 
Dirección Web: http://www.guardiacivil.org/mujer/index.asp  
Domicilio: Sector Escultores 10 28760 - Tres Cantos (Madrid) / Tel. 91 5146979 Ext 4809 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Intervienen en delitos como los relacionados con la violencia familiar, contra la libertad sexual (fuera y dentro del ámbito 
familiar) y relacionados con el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  VIOLENCIA DOMESTICA, DÉLITOS 
No. de Registro: 0312 Encontrada en: http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer y la Familia 
Dirección Web: http://www.mingobierno.gov.ec/principal.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: información@mingobierno.gov.ec, Idioma: Español 
Descripción: Dependencia del Ministerio de Gobierno y Policía, cuya acción es con enfoque de género, dirigido a facilitar la real y 
efectiva aplicación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en las instancias respectivas. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Ecuador 
Temas:  ENFOQUE DE GÉNERO, FAMILIA, LEYES Y LEGISLACIÓN  
No. de Registro: 0313 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Directory of Gender Related Internet Resources 
Dirección Web: http://www.dcu.ie/staff/hfallon/thesis.htm 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: fallonh@ccmail.dcu.ie, Idioma: Inglés 
Descripción: Enlace a fuentes de aplicabilidad sobre género que tiene relación con investigación académica. 
Tipo de Organismo: Directorio País: Irlanda 
No. de Registro: 0314 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Directory of Gender Related Internet Resources for Academic Research 
Dirección Web: http://www.dcu.ie/staff/hfallon/thesis.htm  
Domicilio: Masters Degree in Women's Studies at University College Dublin 
Correo-e: fallonh@ccmail.dcu.ie, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos sobre Género. Información relevante para la Maestria "Estudios sobre la Mujer" 
Tipo de Organismo: Directorio País: Irlanda 
Temas:  GÉNERO, PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0315 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Directory Women Space 
Dirección Web: http://directory.womenspace.ca/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos en linea sobre la equidad de las mujeres canadienses. 
Tipo de Organismo: Directorio País: Canadá 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0316 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
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DisAbled Women's Network Ontario 
Dirección Web: http://dawn.thot.net/  
Domicilio: 975 McKeown Ave. Unit 5A, Suite 162, North Bay, ON P1B 9P2 / Tel. 705 494 9078 (c, o B  Anello) 
Correo-e: dawn@thot.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Trabajo feminista, manejo de voluntariado y progresivo de organización para reforzar e integra un análisis de incapacidad 
de género en la información y medios con relación en movimientos sociales de mujeres localmente y globalmente.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES FEMINISMO, ORGANIZACIONES,  MOVIMIENTOS SOCIALES, JUSTICIA ECONÓMICA, 
JUSTICIA SOCIAL, MUJERES DISCAPACITADAS 
No. de Registro: 0317 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Distinguished Women 
Dirección Web: http://www.distinguishedwomen.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: dbois@distinguishedwomen.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio con biografías de mujeres que contribuyeron a nuestra cultura en muchas maneras diferentes. Escritoras, 
educadoras, científicas, jefas de estado, políticas, artistas y más. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:   BIOGRAFIAS, INFORMACION, CULTURA  
No. de Registro: 0318 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm#español 
 
Division for the Advancement of Women 
Dirección Web: http://www.un.org/womenwatch/daw/  
Domicilio: 2 UN Plaza, DC2-12th Floor, New York, NY, 10017, USA / Fax 1 212 963 34 63 
Correo-e: daw@un.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Fue establecido en 1946 como la Sección en la Posición de Mujeres, la División de Derechos humanos, el Departamento 
de Asuntos Sociales 
Tipo de Organismo: Organismo Interrnacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0319 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Documents from the Women's Liberation Movement 
Dirección Web: http://scriptorium.lib.duke.edu/wlm/  
Domicilio: Special Collections Library, Duke University 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio web que contiene gran cantidad de materiales relacionados con las mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  MOVIMIENTO DE MUJERES,  
No. de Registro: 0320 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Doulas of North America, DONA  
Dirección Web: http://www.dona.org/ 
Domicilio: PO Box 626 Jasper / Tel. 47547(888) 788 DONA Fax (812) 634 14 91 
Correo-e: Doula@DONA.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación internacional que proporciona el apoyo de alta calidad, emocional, físico y educativo a mujeres y sus familias. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  AYUDA PSICOLÓGICA, EMBARAZO, NACIMIENTO, POSTPARTO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0321 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Duoda. Centro de Investigación de Mujeres 
Dirección Web: http://www.ub.es/duoda/  
Domicilio: c/Baldiri Reixac 13 08028-Barcelona / Tel. 93 448 13 99 Fax 93 448 13 98 
Correo-e: Duoda@d1.ub.es, Idioma: Español 
Descripción: Maestría en: Estudios de la Diferencia Sexual (on line) y Estudios de las Mujeres (presencial) 
Tipo de Organismo: Academia País: España 
No. de Registro: 0322 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
E 
 
East African Media Women Association 
Dirección Web: http://www.eamwa.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación para mujeres africanas para obtener acceso igual a NICT y ser autorizado a utilizar éstos en  
maneras benefica en sus comunidades.  
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO, DESARROLLO  
No. de Registro: 0323 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Education Institute for Women Teachers 
Dirección Web: http://asunet.shams.eun.eg/women.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Facultad que antiguamente era el Instituto de la Educación para Profesoras establecidas en el año 1933/34.  
Tipo de Organismo: Academia País: Egipto 
Temas:  EDUCACION, ESTUDIOS SOBRE LA MUJER  
No. de Registro: 0324 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Education Wife Assault 
Dirección Web: http://www.womanabuseprevention.com/  
Domicilio: 427 Bloor Street West - Box 7, Toronto, Ontario, Canada, M5S 1X7 / Tel. (416) 968 3422, TTY: (416) 968  
7335 Fax (416) 968 2026 
Correo-e: info@womanabuseprevention.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Educa a la comunidad por medio de la instrucción, con sesiones de información, y por medio de publicaciones acerca del 
asunto del abuso de mujeres para disminuye la incidencia de la violencia física, psicológica, emociónal y sexual contra mujeres 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ABUSO SEXUAL, ABUSO FÍSICO, ABUSO PSICOLÓGICO, EDUCACIÓN SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA  
LAS MUJERES, PREVENCIÓN DEL DELITO  
No. de Registro: 0325 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
e-igualdad 
Dirección Web: http://www.e-igualdad.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@e-igualdad.org, Idioma: Español 
Descripción: Proyecto andaluz aprobado por el Fondo Social Europeo, en el marco de la iniciativa comunitaria EQUAL dentro del pilar 
dedicado a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARTICIPACION SOCIAL  
No. de Registro: 0326 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
El Círculo de Venus   
Dirección Web: http://www.honmex.com/venus/venus.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: venus@honmex.com, Idioma: Español 
Descripción: Página que contribuye a la diseminación de la información médica,  especialmente en español; con temas relacionados a 
la mujer. 
Tipo de Organismo: Información País: México 
Temas:  INFORMACIÓN MEDICA, CICLOS DE LA MUJER, SALUD SEXUAL, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0327 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
El marxismo, Mariategui y el movimiento feminino 
Dirección Web: http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_sp/mfp.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Estudio y comprensión del problema de la mujer. 
Tipo de Organismo: Información País: Perú 
Temas:  FEMINISMO, MARXISMO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0328 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Emancipation of Women: 1750-1920 
Dirección Web: http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/women.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio para el estudio de la historia del sufragismo británico. Biografías, organizaciones, campañas, leyes. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0329 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Emory Health Sciences Center Library 
Dirección Web: http://www.medweb.emory.edu/MedWeb/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: medweb@emory.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Portal que ofrece información relacionada con la Salud Sexual de la Mujer 
Tipo de Organismo: Biblioteca País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0330 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Emprendedoras 
Dirección Web: http://www.emprendedoras.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Comunidad virtual ideada, gestionada y llevada a término por mujeres pero dirigida a todas las personas emprendedoras. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  SEXUALIDAD, LIDERAZGO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0331 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Emprendedoras en Red 
Dirección Web: http://www.emprendedorasenred.com.ar/principal.html  
Domicilio: Parque Patricios 24 de Noviembre 2020 (1242) / Fax [54 11] 4911 0822 
Correo-e: info@emprendedorasenred.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: Apoyar las iniciativas emprendedoras en un amplio espectro: sociales, culturales, personales y de negocios. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas: ECONOMÍA, NEGOCIOS, MICROEMPRESAS,  
No. de Registro: 0332 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
EngenderHealth 
Dirección Web: http://www.engenderhealth.org/  
Domicilio: 440 Ninth Avenue, New York, NY 10001 / Tel. 212 561 8000 Fax 212 561 8067 
Correo-e: info@engenderhealth.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Esperanza engendrada alrededor del mundo bajo la dirección de Presidente Amy E. El abadejo, M. D., M. P. H. y nuestra 
Junta directiva. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0333 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Entre Eva y María 
Dirección Web: http://www.quepasa.cl/revista/1502/1.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:quepasa@copesa.cl, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
No. de Registro: 0334 Encontrada en: google 
 
Equality 
Dirección Web: http://www.helsinki.fi/tasa-arvo/english/  
Domicilio: University Helsinki Equality 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Igualdad de oportunidades promovidas desde la igualdad en la comunidad académica que previene toda discriminación  de 
género, edad, origen étnico o nacional, religión, creencia, orientación sexual e incapacidad. 
Tipo de Organismo: Información País: Finlandia 
Temas:  DISCRIMINACIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
No. de Registro: 0335 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Equality now, Igualdad ya 
Dirección Web: http://www.equalitynow.org 
Domicilio: P.O. Box 20646, Columbus Circle Station, New York NY 10023 
Correo-e: info@equalitynow.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Conjunto de organizaciones nacionales de derechos humanos y activistas individuales, que documentan casos de violencia 
y discriminación contra las mujeres 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0336 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. 
Dirección Web: http://modemmujer.org/equidad  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: presupuesto@equidad.org.mx, Idioma: español 
Descripción: Organización pionera en México en el trabajo con presupuestos públicos con enfoque de género, labor que ha consistido 
en la investigación y análisis de presupuestos públicos, relacionados con las demandas sociales. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0337 Encontrada en: Directorio UNIFEM 
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Escuela de Estudios de Género 
Dirección Web: http://www.humanas.unal.edu.co/Género/  
Domicilio: Carrera 50 No 27-70 Unidad Camilo Torres, Bloque B5-6 Oficinas 604 a 615 / Tel. 316 52 19, 316 50 00 Exts 18623 24 25 
Fax 316 52 38 
Correo-e: genmujde@4bacata.usc.unal.edu.co, Idioma: Español 
Descripción: Desarrollo de la interdisciplinareidad como respuesta a uno de los desafios de las ciencias humanas contemporaneas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Colombia 
Temas:   ESTUDIOS DE GENERO 
No. de Registro: 0338 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Escuela de Formación de Mujeres Lideres "Dolores Cacuango" 
Dirección Web: http://mujerkichua.nativeweb.org/  
Domicilio: Julio Matovelle 128 entre Vargas y Pasaje San Luis - Edif. El Conquistador, 1er. Piso / Tel. 580699 , 580700 , 580 713 efax 
580713 
Correo-e: mujerkichwa@hotmail.com, mujerkichwa@yahoo.com.mx, Idioma: Español 
Descripción: Proyectos, su historia, artículos (no públicados) escritos por las alumnas, los módulos que ellas estudian, así como 
reportes sobre cada uno de los eventos de este espacio semipresencial de formación. 
Tipo de Organismo: Academia País: Ecuador 
Temas:  LIDERAZGO  
No. de Registro: 0339 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
ESTADEA  
Dirección Web: http://lesbianas_estadea.tripod.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: estadea_lesbianas@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Página lésbica boliviana, que toca temas relacionados con la orientación sexual, condición social, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: Bolivia 
Temas:   LESBIANISMO 
No. de Registro: 0340 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Estadísticas FLACSO, Cuba 
Dirección Web: http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/cuba/portada.htm  
Domicilio: Sin información  
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Página sobre la mujer en Cuba, contiene información sobre varios aspectosde la vida de la mujer cubana: salud, 
legislación, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 0341 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Ethnic & Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.emporia.edu/ethngend/  
Domicilio: 1200 Commercial Campus Box 4076  Emporia, KS 66801 / Tel. 620 341 56 61 
Correo-e: ethgen@emporia.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de Género Etnico que busca proporcionar experiencias educativas intensivas que promuevan en los estudiantes 
profundidad entendiendo las ramificaciones en temas de raza, etnicidad y género en nuestro vida. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0342 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Ethnic and Gender Divisions 
Dirección Web: http://www.gre.ac.uk/courses/post/sch/socla/genethst.html  
Domicilio: Tel. 820 8331 8934 
Correo-e: N.YuvalDavis@gre.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios recientes de conflictos étnicos, nacionales y religiosos, comprensión de procesos étnicos y nacionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0343 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
European and North American WomenAction, ENAWA 
Dirección Web: http://www.enawa.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: enawa@iiav.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Red de medios y organizaciones de información que apoyan y refuerzan el análisis feminista en el paisaje de información y 
medios. 
Tipo de Organismo: Red País: Holanda 
Temas: COMUNICACIÓN, INFORMACION, ORGANIZACIONES  
No. de Registro: 0344 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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European Institute of Women’s Health 
Dirección Web: http://www.eurohealth.ie/  
Domicilio: 33 Pearse St., Dublin 2 / Tel. 353 1 6715691 Fax 353 1 6715662 
Correo-e: info@eurohealth.ie, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG que trabaja para hacer de la salud un bienestar de mujeres y una prioridad para los Estados europeos de la Comisión 
y la Unión Europea.  
Tipo de Organismo: OSC País: Irlanda 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0345 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Eva Giberti 
Dirección Web: http://www.evagiberti.com/  
Domicilio: Tel. (011) 48 11 09 28 
Correo-e: info@evagiberti.com, Idioma: Español 
Descripción: Ensayos, artículos y otros materiales 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
No. de Registro: 0346 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Ewha Institute for Women's Theological Studies 
Dirección Web: http://www.ewha.ac.kr/ewhaeng/organizations/org_res_14.htm  
Domicilio: Tel. 82 2 3277 3277 
Correo-e: EIWTS@ewha.ac.kr, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo de conocimiento en asuntos de mujeres coreanas, que promueve la reformación teológica e institucional en la 
iglesia coreana.  
Tipo de Organismo: Academia País: Corea 
Temas:  ESTUDIOS SOBRE LA MUJER  
No. de Registro: 0347 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
EyesOnThePr ize.org 
Dirección Web: http://www.eyesontheprize.org/  
Domicilio: President, EyesOnThePrize.org, Webmaster Advisory positions - PR, FAQ team, Newsletter, Advocacy, In Your Community 
Correo-e: webmaster@eyesontheprize.org, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG que proporciona información y apoyo emocional a mujeres sobrevivientes de canceres, con sus familias y amigos, 
proveyendo asistencia sanitaria. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  CÁNCER, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0348 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
F 
 
Famafrique 
Dirección Web: http://www.famafrique.org/  
Domicilio: Synergie genre et développement  BP 3370 Dakar / Tel. (221) 823 45 42  Fax : (221) 822 26 95 
Correo-e: famafrique@enda.sn, Idioma: Inglés 
Descripción: Espacio de comunicación e información para las mujeres de Africa encargadas de la promoción de un desarrollo durable. 
Tipo de Organismo: OSC País: Senegal 
Temas:  DESARROLLO  
No. de Registro: 0349 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Family Care International 
Dirección Web: http://www.familycareintl.org/  
Domicilio: 588 Broadway, Suite 503, New York, NY 10012 / Tel. (212) 941 5300 Fax (212) 941 5563 
Correo-e: info@familycareintl.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización dedicada a mejorar la salud de mujeres y derechos sexual y reproductivos en países en desarrollo con la 
finalidad de hacer del embarazo y la natalidad procesos más seguros. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0350 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Family Health International, FHI 
Dirección Web: http://www.fhi.org/  
Domicilio: P.O. Box 13950, Research Triangle Park, NC 27709 USACourier: 2224 E. NC Hwy 54 , Durham, NC  
27713 / Tel. 1 919 544 7040 Fax 1 919 544 7261 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización no lucrativa activa e internacional sanitaria con la misión de mejorar la vida por todo el mundo por medio de 
la investigación, la educación, y los servicios en la salud de la familia. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Sin Definir 
Temas:  SALUD, FAMILIA  
No. de Registro: 0351 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMShttp://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Family Violence Prevention Fund 
Dirección Web: http://endabuse.org/  
Domicilio: 383 Rhode Island St. Suite 304, San Francisco, CA 94103-5133 / Tel. (415) 252 8900 Fax (415) 252 8991,  (800) 595 4889 
Correo-e: info@endabuse.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Organizacion para prevenir la violencia dentro del hogar y comunidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0352 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Fanya Gottesfeld Heller Center for the Study of Women in Judaism 
Dirección Web: http://www.biu.ac.il/js/jwmn/ 
Domicilio: Tel. 03 52 182 86 
Correo-e: BAMBERG@mail.biu.ac.il, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona espacios de analisis entre el papel de mujeres en la ortodoxia e investigación feminista y 
avanzada en el papel de mujeres dentro de la sociedad, la religión y cultura.  
Tipo de Organismo: Academia País: Israel 
No. de Registro: 0353 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Dirección Web: http://www.fundacionmujeres.es/ione/secciones/asociadas/separadas.htm 
Domicilio: Dirección Profesional: Santa Engracia, 128, bajo B. 28003- Madrid / Tel. 34 91 441 8555;Fax: +34 91 399 4084 
Correo-e: e-mail: fedmujeres@redestb.es, Idioma: Español 
Descripción: Las áreas de intervención comprenden el asesoramiento jurídico, la atención psicológica, el trabajo social, la formación 
como apoyo terapéutico a la recuperación y la formación ideológica 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  AYUDA PSICOLOGICA, ASISTENCIA SOCIAL, ASISTENCIA LEGAL  
No. de Registro: 0354 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 
Dirección Web: http://www.separadasydivorciadas.org/  
Domicilio: Santa Engracio 128 Bajo B 2803 Madrid / Tel. 91 441 85 55 
Correo-e: fedmujeres@retemail.es, Idioma: Español 
Descripción: Transmisión a las mujeres de los valores y principios de igualdad como base esencial para que ésta alcance en la 
sociedad el lugar que, como ser humano, le corresponde. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0355 Encontrada en: Google 
 
Federación de Mujeres Progresistas, FMP 
Dirección Web: http://www.fmujeresprogresistas.org/  
Domicilio: C/ Ribera de Curtidores, 3 Local 7-8-9 28005, Madrid / Tel. 91 539 02 38 Fax 91 527 03 02 
Correo-e: prensa@fmujeresprogresistas.org, Idioma: Español 
Descripción: ONG estatal para la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, y que está declarada de 
Utilidad Pública. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0356 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Federación de Organizaciones Feministas 
Dirección Web: http://www.nodo50.org/feministas/  
Domicilio: Federación de Organizaciones Feministas del Estado Español  C/ Barquillo, 44 2º Izq. 28004 Madrid CIF: G-79265336 / Tel. 
91 308 12 33 
Correo-e: coordinadora@feministas.org, Idioma: Español 
Descripción: Red de grupos de mujeres donde se intercambia experiencias, debates y se llevan a cabo actividades como campañas 
contra la violencia machista entre otras. 
Tipo de Organismo: OSC País: Españ 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASISTENCIA SOCIAL 
No. de Registro: 0357 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Federación Nacional de la Mujer  Rural, FEMUR 
Dirección Web: http://www.femur.es/  
Domicilio: Tel. 921 14 81 58 Fax 921 14 83 30 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organización  a  nivel  nacional   que   integra Asociaciones  locales de  mujeres,  teniendo  como  fines  prioritarios   la 
mejora de su calidad de vida por medio del desarrollo personal y económico de la Mujer Rural. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  AGRICULTURA, DESARROLLO, ECONOMÍA, PRODUCCIÓN, MUJERES RURALES 
No. de Registro: 0358 Encontrada en: MUJERES HOY http://www.mujereshoy.com/directoria/listar.php?id=49 
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Federation of Women Lawyers Kenya, FIDA Kenya 
Dirección Web: http://www.fidakenya.org/main/index.asp  
Domicilio: Federation of Women Lawyers Amboseli Road off Gitanga Road P. O. Box 46324, Nairobi / Tel. (254) 20  570444, 573511 
Cell s  0733 835522, 0733 845003, 0733 577919 
Correo-e: fida@africaonline.co.ke, info@fida.co.ke, Idioma: Ingles 
Descripción: Colaboración enfocada a la erradicacion de la discriminación contra mujeres con ayuda legal y educación en materia de 
sus derechos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Kenia 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASISTENCIA LEGAL, DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0359 Encontrada en: WOMEN’S CAUCUS FOR GENDER JUSTICE http://www.iccwomen.org/homelinks.htm 
 
Female Condom, FC 
Dirección Web: http://www.femalehealth.com/theproduct.html  
Domicilio: The Female Health Foundation (FHF) / Tel. 312 595 9123 Fax 1 312 595 9122 
Correo-e: info@femalehealth.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Información del uso del condón femenino 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  ANTICONCEPCIÓN, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0360 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Female genital mutilation Section One, FGM 
Dirección Web: http://www.amnesty.org/ailib/intcam/femgen/fgm1.htm  
Domicilio: Amnesty International 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Mutilación Genital Femenina termino usado y que se refiere a remover la partes genitales. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Sin Definir 
Temas:  MUTILACIÓN GENITAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, TRADICIÓN, COSTUMBRE, CULTURA,  
No. de Registro: 0361 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Fembooknet 
Dirección Web: http://www.fembooknet.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Venta de libros por internet de: finanzas, negocios, salud, entretenimiento, casa, automóviles, literatura, etc. 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
No. de Registro: 0362 Encontrada en: CEM http://www.cem.cl/link.htm 
 
Femina 
Dirección Web: http://www.femina.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Portal que ofrece información respecto a: artes y humanidades, finanzas y negocios, niñas, salud y bienestar, computación 
y ciencia, familia y parentesco, sociedad y cultura, multimedia y publicaciones. 
Tipo de Organismo: Empresa País: Canadá 
Temas:    
No. de Registro: 0363 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Femina Borealis - Women and Development in the North 
Dirección Web: http://syy.oulu.fi/fb/  
Domicilio: Northern Feminist University N-8066 Norfold / Tel. 47 757 79208, fax: +47 757 79330 
Correo-e: Berit.Woie-Berg@kun.nl.no, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro que atrae a mujeres para discutir temas sobre política regional dentro del Calotte del norte y la región del Mar de 
Barents y desarrollar varios programas de estudio y cursos; y para sostener los esfuerzos de investigación. 
Tipo de Organismo: Academia País: Noruega 
No. de Registro: 0364 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Feminae: Medieval Women and Gender Index 
Dirección Web: http://www.haverford.edu/library/reference/mschaus/mfi/mfi.html  
Domicilio: Sin información  
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Artículos de periódico en cubiertas, revistas de libro, y redacciones sobre mujeres, sexualidad, y género de la Edad Media. 
Tipo de Organismo: Biblioteca País: EU 
No. de Registro: 0365 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
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Feminism and Women’s Studies 
Dirección Web: http://eserver.org/feminism/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: feminism@eserver.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Conexiones clasificada de la siguiente manera: Activismo; el Género y la Sexualidad; Mujeres y Salud;  Mujeres en la 
Fábrica; Mujeres en la Historia; Discurso Académico; Programas de Estudios  y otros Sitios del Feminismo 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  SEXUALIDAD, ACTIVISMO, DESARROLLO, GÉNERO, HISTORIA SOBRE LA MUJER, PROGRAMAS 
No. de Registro: 0366 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Feminist and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.haverford.edu/catalog/feminist_gender.htm  
Domicilio: Haverford College 370 Lancaster Avenue Haverford, PA 19041-1392 / Tel. 610 896 13 50 
Correo-e: admitme@haverford.edu., Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que incluye cursos de mujeres considerando la  historia transcultural en la literatura con papeles de género y 
socialización y tendencia para justificar las diferencias del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0367 Encontrada en: Women's Studies Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Feminist and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.brynmawr.edu/femgen/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que incluye cursos de mujeres considerando la  historia transcultural en la literatura con papeles de género y 
socialización y tendencia para justificar las diferencias del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
No. de Registro: 0368 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Feminist Majority Foundation, FMF 
Dirección Web: http://www.feminist.org/  
Domicilio: 1600 Wilson Boulevard, Suite 801, Arlington, VA 22209 / Tel. 703 522 22 14 Fax 703 522 22 19 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: FMF utiliza a la investigación y la acción para facultar a la mujeres economicamente, socialmente, y politicamente. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: EMPODERAMIENTO ECONÓMICO, EMPODERAMIENTO SOCIAL, EMPODERAMIENTO POLÍTICO, FEMINISMO  
No. de Registro: 0369 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMShttp://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Feminist Research Centre, FREIA  
Dirección Web: http://www.humsamf.auc.dk/freia/uk/index.php  
Domicilio: FREIA - Feminist Research Centre in Aalborg Aalborg University Fibigerstraede 2 DK-9220 Aalborg East 
 / Tel. 96 35 83 10 Fax: 98 15 32 98 
Correo-e: ab@humsamf.auc.dk, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro interdisciplinario de investigación de aproximadamente 10 investigadores de disciplinas como:  Sociología, Ciencia 
Política, Estadística, Estudios Culturales, Antropología e Historia. 
Tipo de Organismo: Academia País: Dinamarca 
No. de Registro: 0370 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Feminist Studies 
Dirección Web: http://www.southwestern.edu/academic/fst/  
Domicilio: Feminist Studies Southwestern Univ.  Georgetown, TX 78626 / Tel. (512) 863 13 68 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Exploración interdisciplinaria y crítica de categorías notables de la diferencia tales como: el género, la clase, la sexualidad, 
la religión y la nación que varían en tiempo y lugar. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0371 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Feminist Studies 
Dirección Web: http://www.stanford.edu/dept/femstudies/  
Domicilio: Serra House (Room 23)  556 Salvatierra Walk Stanford University Stanford, CA 94305-8640 
Correo-e: dsharma@stanford.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que investiga el significado del género en todas las áreas de la vida humana. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0372 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Feminist, Gender, & Sexuality Studies 
Dirección Web: http://www.arts.cornell.edu/fgss/  
Domicilio: Cornell University 391 Uris Hall Ithaca, NY 14853 / Tel. (607) 255 64 80 Fax: (607) 255 21 95 
Correo-e: fgss@cornell.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario del Colegio de Artes y Ciencias que procura profundizar nuestra comprensión de cómo el 
género y la sexualidad son entrelazados en estructuras de poder y desigualdad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0373 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Feminist.com 
Dirección Web: http://www.feminist.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mail@feminist.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Comunidad interactiva por, para y sobre mujeres. Nosotros facilitamos información compartiendo con Organización No 
Gubernamental de mujeres y apoyamos la movilización de temas relacionados con la politica. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  FEMINISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0374 Encontrada en: CORIAC http://www.coriac.org.mx/vinculos.html 
 
Fertility Awareness, Garden of Fertility 
Dirección Web: http://www.fertilityawareness.net/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: FertilityQ@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Método natural para prevención o logro del embarazo, basado en el trazo diario del moco cervical (que puede mantener la 
esperma viva hasta cinco días) y su temperatura que despierta. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS  
No. de Registro: 0374 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/w omens.htm 
 
Fertility UK 
Dirección Web: http://www.fertilityuk.org/nfps10.html#fertilityawarenessslug  
Domicilio: Bury Knowle Health Centre 207 London Road, Headington Oxford, OX3 9JA 
Correo-e: jknight@fertilityuk.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona bienestar en la salud de las mujeres a través de medicina local y familiar por medio de la planificación de 
servicios. 
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas:  FERTILIDAD, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0375 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Finish woman: the road to equality 
Dirección Web: http://virtual.finland.fi/finfo/english/finwoman.html  
Domicilio: Ministry for Foreign Affairs Press and Culture Department Publications Unit P.O. Box 176 FIN-00161 Helsinki / Tel. 358 9160 
05 Fax: 358 9160 55 901 
Correo-e: webmaster@formin.fi, Idioma: Ingles 
Descripción: Women in Finland were thus the first in the world to exercise their democratic right to vote and also stand for election. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Finlandia 
Temas:  PARTICIPACION POLÍTICA, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0376 Encontrada en: Women according to the Finnish web http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Flora Tristan, Centro de la Mujer Peruana 
Dirección Web: http://www.flora.org.pe/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Solo se ve la página principal no se puede entrar a las demás. 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas:  DESARROLLO  
No. de Registro: 0378 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Florida Coalition Against Domestic Violence, FCADV  
Dirección Web: http://www.fcadv.org/  
Domicilio: 425 Office Plaza Dr., Tallahassee, FL  32301 / Tel. (850)425 2749, FAX: (850)425 3091, Hotline: 1 800 500 1119 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo que contribuye en la erradicación de la violencia por conocimiento público, desarrollo de la política, y apoyo para 
centros domésticos de violencia de Florida. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA DOMÉSTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS,  
No. de Registro: 0379 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
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For South Asian Women, SAKHI 
Dirección Web: http://www.sakhi.com  
Domicilio: P.O.Box 20208, Greeley Square Sation, New York, NY 10001-0006 / Tel. 212 868 6741, 212 714 9153  
Fax 212 564 8745 
Correo-e: sakhiny@aol.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Estrategia que combina la provisión de servicio, apoyo, desarrollo del liderazgo, educación de la comunidad y 
organización. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN, PROMOCION, JUSTICIA SOCIAL, CAMBIO SOCIAL 
No. de Registro: 0380 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Foro GéneroURBAN 
Dirección Web: http://www.Génerourban.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Foro GéneroURBAN es la integración de la perspectiva de género en la práctica, la investigación y la enseñanza  del 
urbanismo apoyándose principalmente  en las experiencias españolas e internacionales 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  GÉNERO 
No. de Registro: 0381 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/foropob/  
Domicilio: Chilpa 1-A, Col. Villa Coyoacán, C.P. 04020 / Tel. 5554 2936 
Correo-e: foropob@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: Foro constituido por actoras importantes en el escenario político nacional y una fuerza social con propuestas  específicas 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  LUCHA SOCIAL, POLÍTICAS DE POBLACIÓN,  
No. de Registro: 0382 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS  http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos  
Dirección Web: http://www.forosalud.cl/forosalud/index.asp  
Domicilio: Purísima 156, Recoleta Santiago / Tel. 732 29 69 Fax 732 90 94 
Correo-e: forosalud@forosalud.cl, Idioma: Español 
Descripción: ONG, grupos con trabajo en salud de las mujeres y organizaciones sociales, con el fin de coordinar acciones y políticas 
que resguarden los derechos de salud de la ciudadanía. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, DERECHOS SEXUALES, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0383 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS  http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Friendship Bridge 
Dirección Web: http://www.friendshipbridge.org/  
Domicilio: 3560 Highway 74, Suite B-2, Evergreen, CO 80439 / Tel. 303 674 0717 Fax 303 674 1525 
Correo-e: Info@FriendshipBridge.org, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG que comenzó a trabajar con mujeres en Vietnam y continúa trabajando hoy en día en Guatemala. 
Tipo de Organismo: OSC País: Guatemala 
Temas:  MICROCRÉDITO  
No. de Registro: 0384 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Fund United Nations for Development Women, Headquarters New York, UNIFEM 
Dirección Web: http://www.unifem.org/  
Domicilio: 304 E45th Street, 15th Floor, New York, NY 10017 / Tel. (212) 906 6400 Fax 1 (212) 906 6705 
Correo-e: unifem@undp.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo internacional que proporciona ayuda financiera y técnica a programas y estrategias innovadoras que 
promuevan derechos humanos de mujeres, participación política y seguridad económica.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES ACCIÓN SOCIAL, ASISTENCIA FINANCIERA, ASISTENCIA TÉCNICA, PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA, SEGURIDAD ECONÓMICA,  
No. de Registro: 0385 Encontrada en: http://ixquick.com 
 
Fundación Esperanza 
Dirección Web: http://www.fundacionesperanza.org.co/  
Domicilio: A.A. 075174, 114 Bogotá 2 / Tel. 57 1 212 3710, 217 20 10 Fax 212 34 59, 98 00 91 90 32 
Correo-e: colombia1@andinet.com, Idioma: Español 
Descripción: Ofrece  apoyo en forma voluntaria a  mujeres de origen latinoamericano que se encuentran ejerciendo la prostitución en 
Colombia. 
Tipo de Organismo: OSC País: Colombia 
Temas: MIGRACIÓN, PROSTITUCIÓN 
No. de Registro: 0386 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Fundación Gamma-Idear 
Dirección Web: http://www.fungamma.org/ 
Domicilio: Apartado Aéreo 93426 Bogotá / Tel. (571) 226 51 71 Fax (571) 623 07 25 
Correo-e: fungamma@elsitio.net.co, Idioma: Español 
Descripción: Organización incluyente respecto a las diversas poblaciones y abierta a las diferentes creencias ideológicas, políticas y 
religiosas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Colombia 
Temas:  EDUCACIÓN SEXUAL  
No. de Registro: 0387 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Fundación Género y Sociedad, GESO 
Dirección Web: http://www.Géneroysociedad.org/  
Domicilio: Tel. (506) 2837971, 2836242 Fax (506) 2805445 
Correo-e: gesogom@racsa.co.cr, Idioma: Español 
Descripción: Desarrolla actividades de asesoramiento, planificación estratégica, producción de materiales, capacitación y fomento de 
espacios de discusión y análisis, entre otras 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
Temas:   EQUIDAD DE GÉNERO 
No. de Registro: 0388 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Fundación Instituto de la Mujer 
Dirección Web: http://www.insmujer.cl/  
Domicilio: Viña del Mar 019, Providencia Santiago / Tel. (56 2) 222 4946, (56 2) 635 3012 Fax (56 2) 635 3106 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: ONG que impulsa propuestas feministas, laicas y humanitarias a fin de superar todas las formas de discriminación en 
contra de las mujeres. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Chile 
Temas:  DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0389 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE 
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar 
Dirección Web: http://www.mexfam.org.mx/index_esp.htm  
Domicilio: Juárez 208, Tlalpan 14000, D.F / Tel. (01 55) 5487 00 30 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Asociación civil, especializada en difundir la práctica de la regulación voluntaria de la fecundidad entre los sectores 
necesitados de la población mexicana 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  EDUCACIÓN SEXUAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0390 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Fundación Mujeres 
Dirección Web: http://www.fundacionmujeres.es/  
Domicilio: Raimundo Lulio, 1 28010 Madrid / Tel. 91 591 24 20 
Correo-e: mujeres@fundacionmujeres.es, Idioma: Español 
Descripción: ONG especializada en el campo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0391 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS htp://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Fundación Mujeres en Igualdad 
Dirección Web: http://www.mei.com.ar/spa/primerfr.htm  
Domicilio: Urquiza 1835 1602- Florida / Fax 5411 4791 4797 8745 
Correo-e: mei@mei.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: Entidad cuya actividad es la de investigar: pensar desde una perspectiva de género la Reforma de la Constitución Ncional 
de la Argentina que se concretaría en 1994 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO, PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0392 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM 
Dirección Web: http://www.feim.org.ar/  
Domicilio: Paraná 135 3er Piso Of. 13 (1017), Capital Federal, Bs. As. / 54 11 4372 2763 ,Fax 54 11 4375 5977 
Correo-e: feim@ciudad.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: ONG que desarrolla investigaciones, estudios, programas, proyectos, cursos y otras actividades para mejorar la condición 
social, laboral, legal, política, económica, familiar y de salud de las mujeres en la Argentina. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  SALUD, ECONOMÍA, FAMILIA, LEGAL, POLÍTICA, CONDICIÓN SOCIAL 
No. de Registro: 0393 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
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Fundación para la Mujer Avalon A.C., AVALON 
Dirección Web: http://www.avalon.com.mx/  
Domicilio: Tel. (5255) 5245 8321 
Correo-e: información@avalon.com.mx, Idioma: Español 
Descripción: ONG que trabaja para proporcionar ayuda a la mujer que aun sufre de trastornos de alimentación, trauma y adicciones, 
que no cuenta con los recursos necesarios para recibir tratamiento. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  ADICCIONES, TRASTORNOS ALIMENTICIOS  
No. de Registro: 0394 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Fundación Rigoberta Menchu Tum 
Dirección Web: http://www.mujeresindigenas.net/  
Domicilio: Heriberto Frias 339, Col. Narvarte 03020 / Tel. (+52 55) 5639 1492, 5639 3091, Fax (+52 55) 5639 3976 
Correo-e: frmtmexico@rigobertamenchu.org, Idioma: Español 
Descripción: Primera Cumbre de las Mujeres Indigenas en América Latina 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
No. de Registro: 0395 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Fundación Yerbabuena 
Dirección Web: http://www.geocities.com/fundacionyerbabuena/principal.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: fyerba@impsat.net.ec, Idioma: Español 
Descripción: Promueva la autonomía social, economica y emociónal de las mujeres ecuatorianas, desarrollando equidad y capacidad de 
autogestión, con proyecciones políticas 
Tipo de Organismo: OSC País: Ecuador 
Temas:  AUTOGESTIÓN, DESARROLLO, EQUIDAD, LIDERAZGO, POLÍTICAS PÚBLICAS 
No. de Registro: 0396 Encontrada en: MUJERES EN RED http://www.nodo50.org/mujeresred/ecuador.html 
 
Futbol Femenino de Guatemala 
Dirección Web: http://orbita.starmedia.com/~futguate/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: futguate@yahoo.com, Idioma: Español 
Descripción: Página anecdotica que promueve el deporte entre mujeres, difunde los ultimos partidos de los equipos femeninos 
Tipo de Organismo: OSC País: Guatemala 
Temas: DEPORTE  
No. de Registro: 0397 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
G 
 
GAIN 
Dirección Web: http://www.gynsupport.com/pages/gain.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mazzella@bigpond.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización basada en la comunidad de mujeres dedicadas. Mujeres que han aguantado el trauma de ser diagnosticadas 
y tratada por problemas ginecológicos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  FIBROSIS, GINECOLOGÍA, SALUD REPRODUCTIVA, UTERO  
No. de Registro: 0398 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Geledés 
Dirección Web: http://www.geledes.com.br/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: geledes@geledes.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Sociedad secreta feminista de caráter religioso, dentro de las sociedades yorubás, que expresan el poder feminino sobre la 
fertilidad, procreación y el bienestar de la comunidad 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: DERECHOS SEXUALES, ANTICONCEPCIÓN, EMBARAZO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0399 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Gender & Development Training Centre, G&DTC 
Dirección Web: http://www.gender-training.nl/index_en.html  
Domicilio: Wilhelminastraat 18  2011 VM Haarlem / Tel. 00 31 23 5342149 Fax 00 31 23 5513260 
Correo-e: info@gendertraining.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que propone desafios a la desigualdad existente de género y refuerza la autonomía de mujeres dentro del 
contexto de la cooperación del desarrollo, en programas de nivel organizacional.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Holanda 
Temas:  DESARROLLO, INEQUIDAD, PERSPECTIVA DE GÉNERO, PROGRAMAS 
No. de Registro: 0400 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Gender & Technology 
Dirección Web: http://www.luth.se/depts/arb/genus_tekn/indexen.htm  
Domicilio: Division of Gender & Technology, Campus, Porsön,  S-971 87 Luleå / Tel. 46 (0)920 49 21 58, fax +46 (0)920 49 18 66  
Correo-e: Sara.Alander@arb.luth.se, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de investigación sobre género dentro la tecnología y la ciencia como estudio de la producción cientifica del 
conocimiento y resolución de la problemática con una perspectiva feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
Temas:  GÉNERO Y TECNOLOGÍA  
No. de Registro: 0401 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Advisory Board 
Dirección Web: http://gstgateway.wigsat.org/UN/documents.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: shuyer@wigsat.org, Idioma: Inglés 
Descripción: This site serves as a Gateway to United Nations documents and conventions that refer to women’s human’s rights 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
No. de Registro: 0402 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Gender and Development Studies 
Dirección Web: http://www.serd.ait.ac.th/gds/  
Domicilio: Gender and Development Studies (GenDev)  School of Environment, Resources and Development  Asian Institute of 
Technology  P.O. Box 4, KlOrganización No Gubernamental Luang Pathumthani-12120 Thailand. 
Correo-e: gendev@ait.ac.th, Idioma: Inglés 
Descripción: Grado académico especializado en Género y Desarrollo y trabajo para integrar a mujeres en relaciones centradas de 
análisis y género en el AIT con otros programas académicos.  
Tipo de Organismo: Academia País: Tailandia 
No. de Registro: 0403 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Population Division, FAO 
Dirección Web: http://www.fao.org/WAICENT/faoinfo/sustdev/PEdef_en.htm  
Domicilio: Sissel Ekaas, Director, Gender and Population Division (SDW) / Tel. 39 06 570 55102 Fax 39 06 570 52004 
Correo-e: Sissel.Ekaas@fao.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Género y población publica en el trabajo de FAO, en la colaboración con otras divisiones técnicas. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  ALIMENTACIÓN, GÉNERO, POBLACIÓN  
No. de Registro: 0404 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Gender And Science And Technology, GASAT 
Dirección Web: http://www.gasat-canada.org/  
Domicilio: The Mauritius Institute of Education, Le Reduit / Tel. 230 4661940 Fax: 230 4674378 
Correo-e: bonnemere@hotmail.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación Internacional interesada en temas que surgen de interacciones entre género, ciencia y tecnología. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  TECNOLOGÍA  
No. de Registro: 0405 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Gender and Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.knox.edu/genderwomensstudies.xml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Género y Mujeres enfocado en el estudio sistemático de género como un factor formativo en la vida humana.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0406 Encontrada en: Women's Studies Programs , Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women’s Studies Africa 
Dirección Web: http://www.gwsafrica.org/  
Domicilio: All Africa House Middle Campus University of Cape Town  (off Stanley Road) Rondebosch 7700 Cape Town / Tel. (27) 021 
650 29 70 Fax: ( 27) 021 685 21 42 
Correo-e: info@gwsafrica.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que construye una red de eruditos de diversas universidades en Africa. El sitio incluye artículos sobre 
feminismo, así como información de sucesos internacionales y locales relacionados con las mujeres y el género. 
Tipo de Organismo: Academia País: África del Sur 
No. de Registro: 0407 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.csbsju.edu/genderstudies/  
Domicilio: College of Saint Benedict, Saint John's University 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario de estudio que examina las construcciones sociales, culturales y biológicas del género y la 
sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0408 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.vuw.ac.nz/education/gender/index.html  
Domicilio: Centre for Gender and Women's Studies in the School of Education, Kelburn Parade, Wellington, New Zealand / Aotearoa / 
Tel. 64 4 463 53 48 
Correo-e: womens-studies@vuw.ac.nz, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que muestran los enlaces entre sistemas de desventaja para las mujeres tales como las clases sociales y 
estructuras de raza que afecta a grupos especificos. 
Tipo de Organismo: Academia País: Nueva Zelanda 
No. de Registro: 0409 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://camel2.conncoll.edu/academics/departments/gws/  
Domicilio: Terry Wisniewski, Department Assistant / Tel. (860) 439 50 87Connecticut College Fanning 417A 270 Mohegan Ave. New 
London, CT 06320 
Correo-e: tawis@conncoll.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso trasnacional interdisciplinario enfocado en la política sexual que forma la experiencia social. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0410 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.anglia.ac.uk/womens-studies/  
Domicilio: Tel. 01 223 36 32 71 Ext 2035 
Correo-e: l.bradbury@anglia.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Grado multidisciplinario que estudia la comprensión de las relaciones, las desigualdades y los conflictos dentro de y entre 
los géneros. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0411 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.otago.ac.nz/anthropology/genderwomensstudies.html  
Domicilio: Tel. 64 3 479 8758 
Correo-e: ian.barber@stonebow.otago.ac.nz, Idioma: Inglés 
Descripción: Sujeto interdisciplinario que tiene conexiones cercanas de enseñanza e investigación en otras disciplinas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Nueva Zelanda 
No. de Registro: 0412 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women's Studies Concentration 
Dirección Web: http://www.grinnell.edu/academic/gwsc/  
Domicilio: Tel. (315) 859 42 82 
Correo-e: mgentry@hamilton.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en la teoría de género con la perspectiva de varias culturas, períodos históricos empleando los 
métodos diversos de la indagación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0413 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender and Women's Studies Graduate Programme 
Dirección Web: http://www.metu.edu.tr/home/www810/  
Domicilio: Middle East Technical University 06531 Ankara / Tel. 90 312 210 20 00 Fax: 90 312 210 11 05 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Contribución al desarrollo de la educación e investigación en asuntos de estudios de género y mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Turquía 
No. de Registro: 0414 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Gender Equality Network 
Dirección Web: http://www.acdi-cida.gc.ca/equality  
Domicilio: 200 Promenade du Portage Hull, Quebec K1A 0G4 / Tel. (819) 997 5006, 1 800 230 6349 Fax (819) 953 6088 
Correo-e: info@acdi-cida.gc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda conjuntamente a todos los miembros de la Division de Equidad de género y todas las ramas afines conocimientos y 
avances que propician el desarrollo de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Canadá 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0415 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Gender Inn 
Dirección Web: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/englisch/datenbank/e_index.htm  
Domicilio: Universität zu Köln Englisches Seminar - Abteilung Neumeier - Albertus-Magnus-Platz D-50923 Köln / Tel 49 (0) 221 470 30 
30 Fax: 49 (0) 221 470 69 31 
Correo-e: database-genderinn@uni-koeln.de, Idioma: Inglés 
Descripción: Base de datos que proporciona el acceso a 7,500 registros sobre teoría feminista, crítica y género literario feminista.  
Tipo de Organismo: Academia País: Dinamarca 
No. de Registro: 0416 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Gender Institute 
Dirección Web: http://www.lse.ac.uk/Depts/GENDER/  
Domicilio: Houghton Street, London WC2A 2AE / Tel. 0207 955 76 02 Fax: 0207 955 64 08 
Correo-e: h.johnstone@lse.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Algunos proyectos emprendidos del Instituto enfocado en chicas y mujeres, el carácter contemporáneo de relaciones de 
género y la formación de identidades sexuales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0417 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Relations Centre 
Dirección Web: http://rspas.anu.edu.au/grp/  
Domicilio: Gender Relations Centre Division of Society and Environment  Research School of Pacific and Asian Studies  The Australian 
National University  Canberra ACT 0200 / Tel. 61 2 6125 4595 (Centre Administrator) Fax: 61 261 25 48 96 
Correo-e: gender@anu.edu.au, Idioma: Ingles 
Descripción: Enfoque en temas fundamentales de estudio y analisis: maternidad, fecundidad y mujeres, sexualidades e identidades 
sexuales, género, nacionalismo y ciudadanía; y género y etnia en la migración. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 0418 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Research Centre 
Dirección Web: http://www.cuhk.edu.hk/hkiaps/grc/overview/mission.html  
Domicilio: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong / Tel. (852) 2609 8775 Fax: (852) 2603 
5215 
Correo-e: grcentre@cuhk.edu.hk, Idioma: Ingles 
Descripción: Conexiones regionales e internacionales, reforzando el papel de genero y mujere en la Universidad China de Hong-Kong. 
Tipo de Organismo: Academia País: Hong Kong 
No. de Registro: 0419 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Responsive Budget Initiatives, GRBI 
Dirección Web: http://www.gender-budgets.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: grbi@lyris.bellanet.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Apoyo gubernamental y de la sociedad civil para analizar los presupuestos nacionales y/o locales de una perspectiva del 
género y aplicar este análisis a la formulación del género los presupuestos sensibles.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  FINANZAS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, PRESUPUESTOS PÚBLICOS  
No. de Registro: 0420 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.gu.edu.au/school/hum/majors/gen/index2.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 0421 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Gender Studies 
Dirección Web: http://www.sandiego.edu/bulletin/as/Gender.html  
Domicilio: University of San Diego, 5998 Alcalá Park, San Diego, CA 92110-2492 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario académico de estudio enfocado en la historia, desarrollo, y consecuencias de identidades 
sexuales culturalmente adquiridas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0422 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.nd.edu/~gender/  
Domicilio: Tel. 574 631 0495 
Correo-e: kpyne@nd.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa basado en nuestros papeles y experiencias sociales desde matrimonios, familias y otras relaciones. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0423 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.stlawu.edu/programs/gender_studies.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que alienta a explorar al género desde múltiples perspectivas, que ayudan a su mejor 
comprensión en otras disciplinas y facilitan el reconocimiento. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0424 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.public.coe.edu/departments/GenderStudies/  
Domicilio: Coe College 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Investiga experiencias de mujeres y hombres como semejantes y diferentes, y desde la clase social el cruce con género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0425 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.stlawu.edu/feedback.html  
Domicilio: St. Lawrence University 23 Romoda Drive Canton, NY 13617 / Tel. (315) 229 5011, (800) 285 1856 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que alienta a explorar al género desde múltiples perspectivas, que ayudan a su mejor 
comprensión en otras disciplinas y facilitan el reconocimiento. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0426 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.w ou.edu/las/socsci/genderstudies.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: jenseki@wou.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Perspectivas culturales transversales e históricas asi como teoría exigente e interdisciplinaria que aproxima y examina 
preguntas sobre diferencias de género, desigualdad, y exclusión. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0427 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.rider.edu/academic/claes/libartsci/gender_studies/minor.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ajbaron@rider.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que explora al género, la masculinidad, y femineidad  reconociendo la diversidad en la 
sexualidad, raza, clase, y cultura; y reconociendo la multiplicidad de relaciones humanas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0428 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Gender Studies 
Dirección Web: http://www.valpo.edu/genstu/  
Domicilio: Huegli 304, Valparaiso, IN 46383 / Tel. (219) 464 67 44 
Correo-e: nandini.bhattacharya@valpo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Perspectiva interdisciplinaria sobre la vida de mujeres y hombres, en el contexto social y cultural que construye el 
significando de la diferencia biológica de sexo.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0429 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.whitman.edu/gender_studies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: dobson@whitman.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado a cursos de ESTUDIOS SOBRE GENERO , identidad de género con representación categorica central de 
análisis. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0430 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.hull.ac.uk/gender/index2.htm  
Domicilio: Admissions Office University of Hull Hull HU6 7RX / Tel. (01482) 346311 Fax  (01482) 465936 
Correo-e: admissions@hull.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Posiciones de mujeres y hombres en la sociedad y su variación con el tiempo y espacio. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0431 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.lawrence.edu/academics/gest/  
Domicilio: Lawrence University, PO Box 599, Appleton, WI 54912 / Tel. (920) 832 7000 
Correo-e: webmaster@lawrence.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Género como aspecto fundamental de identidad social, personal, biológica, psicológica, y construcción cultural de 
importancia suprema para la gente en todas partes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0432 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.genderstudies.utah.edu/  
Domicilio: University of Utah 290 South 1500 East, Room 218 Salt Lake City, UT 8411 / Tel. (801) 581 80 94 Fax: (801) 585 73 87 
Correo-e: wmst@utah.edu, genderstudies@utah.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de género emergidos como un campo interdisciplinario con cursos, personal docente y becas que enfocan la 
compleja interacción entre razas, clases, orientación sexual y nacionalidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0433 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.fmst.canterbury.ac.nz/  
Domicilio: Department of Gender Studies University of Canterbury  Private Bag 4800 Christchurch / Tel. 64 3 366 7001 Direct Dial: +64 3 
364 2726 Facsimile: +64 3 364 2661 
Correo-e: v.grace@gend.canterbury.ac.nz, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de género enfocados a la perspectiva feminista compuesta por eruditos en el área y estudiantes de varias 
disciplinas e investigación. 
Tipo de Organismo: Academia País: Nueva Zelanda 
No. de Registro: 0434 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.indiana.edu/~gender/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: gender@indiana.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos interdisciplinarios y rigurosos que concentran la posición de mujeres y hombres a través de muchas culturas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0435 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Gender Studies 
Dirección Web: http://www.marietta.edu/~gend/index.html  
Domicilio: Gender Studies Marietta College Marietta, OH 45750 / Tel. (740) 376 08 33 
Correo-e: harestrc@mcnet.marietta.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigación y análisis de género enfocado en individuos biológicos con influencia de sexos, sociedades, y culturas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0436 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.sju.edu/cas/gender-studies/  
Domicilio: Tel. (610) 660 18 84 
Correo-e: mailto:jparker@sju.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que utilizando las contribuciones de investigación en las humanidades, las ciencias naturales, las 
ciencias y el negocio sociales, es enfocado en el género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0437 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://weber.ucsd.edu/departments/critical-gender/index.html  
Domicilio: 2073 Humanities and Social Sciences, Muir College / Tel. (858) 534 35 89 
Correo-e: nhatch@ucsd.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que estudia al género, la carrera, la clase, la sexualidad, y el nacionalismo cruzándose con  
categorías de análisis y experiencia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0438 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.austincollege.edu/academics/bulletin/collegewide.htm - GENDERSTUDIES 
Domicilio: Austin College, 900 N. Grand Ave., Sherman Texas 75090-4400 / Tel. 1 800 KANGAROO 
Correo-e: webmaster@austincollege.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona un enfoque central en artes y ciencias liberales. En algunos de estos cursos, con puntos de vista de dos o 
más disciplinas 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0439 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.utdallas.edu/~kprager/genderhome.html  
Domicilio: Gender Studies Program, School of General Studies, The University of Texas at Dallas, P.O. Box  
830688 -- GR 26, Richardson, TX 75083-0688 / Tel. (972) 883 23 54 
Correo-e: kprager@utdallas.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios enfocados al analisis del genero  desde diversas perspectivas 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0440 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www.aup.fr/academics/minors.htm#GENDER%20STUDIES  
Domicilio: Tel. (33/1) 40 62 07 20 
Correo-e: admissions@aup.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudio interdisciplinario enfocado en tres cursos escogidos por el estudiante. Estudio dirigido para sustituir uno de los 
cinco cursos requeridos. 
Tipo de Organismo: Academia País: Francia 
No. de Registro: 0441 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies 
Dirección Web: http://www3.eou.edu/gender/minor.html  
Domicilio: Eastern Oregon University One University Boulevard Ackerman Room 113 La Grande, OR 97850-2899  
/ Tel. (541) 962 30 03 
Correo-e: tstgerma@eou.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Identifica varios enfoques académicos en estudio de género y aprendizaje de habilidades en análisis crítico y feminista.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0442 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Gender Studies and Social Policy 
Dirección Web: http://www.brad.ac.uk/admin/recruitment/sbroc/ass/gender.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: a.c.n.chapman@bradford.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que proporciona habilidades para entender y articular la naturaleza y las formas de divisiones de género dentro 
de la sociedad contemporánea, y el papel de género en la formación y la implementación de políticas sociales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0443 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Area of Concentration 
Dirección Web: http://www.wabash.edu/academics/overview.cfm?dept_ID=12  
Domicilio: Wabash College P.O. Box 352 Crawfordsville, IN 47933 / Tel. 765 361 62 83 
Correo-e: gs@wabash.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Explora las similitudes y las diferencias entre las experiencias, las perspectivas y las voces de mujeres y  
hombres analizando las variaciones en los papeles de género que ocurren a través de culturas y con el tiempo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0444 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Concentration 
Dirección Web: http://www.davidson.edu/academic/gender/gender.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: jistuntz@davidson.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso que explora las disciplinas tradicionales con una perspectiva interdisciplinaria que enfoca el significado del sexo 
como un factor social construible.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0445 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Department 
Dirección Web: http://www.albertson.edu/gender/  
Domicilio: Albertson College of Idaho 2112 Cleveland Blvd. Caldwell, Idaho 83605 / Tel. (208) 459 55 08 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio de género (orientación sexual, diferenciación sexual y construcción social de género) campos académicos diversos 
de biología, literatura, negocio, artes y ciencia social. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0446 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Gender Studies Minor 
Dirección Web: http://cavern.uark.edu/depts/h2p/genderstudies.html  
Domicilio: Department of English, 333 Kimpel Hall575-4301 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Introduce a estudiantes en temas relacionados con mujeres y hombres que difiere la participación en el trabajo, en la 
familia, en sistemas políticos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0447 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Minor 
Dirección Web: http://ecampus.bentley.edu/dept/oas/day/Minors/gend_minor.html  
Domicilio: Bentley College 175 Forest Street Waltham, MA 02452-4705 / Tel. 781/891 2000 
Correo-e: jtrigilio@bentley.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes la oportunidad de estudiar estructuras de género, ideas, instituciones, sociedad y  prácticas 
culturales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0448 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Gender Studies Minor 
Dirección Web: http://www.augie.edu/dept/courses/gender_studies.html  
Domicilio: Augustana College 2001 S. Summit Ave.Sioux Falls, SD, 57197 
Correo-e: webmaster@augie.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes el conocimiento y entendimiento del género en la vida contemporánea y experiencia en la artes 
liberales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0449 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
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Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.bard.edu/academics/undergrad/inter_multi/gender/  
Domicilio: Bard College Annandale Road Annandale-on-Hudson, NY 12504-5000 / Tel. 845 758 68 22 
Correo-e: admission@bard.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que ofrece cursos en los estudios culturales e históricos que toman el género como una 
dimensión primaria de la indagación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0450 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.lclark.edu/~gender/  
Domicilio: Lewis & Clark College 
Correo-e: maveety@lclark.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Género con asuntos importantes género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0451 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.usc.edu/dept/LAS/gsp/htm/home.htm  
Domicilio: Gender Studies Program, USC Taper Hall, Room 331C Los Angeles, CA 90089-4352 / Tel. 213 740 82 86 
 Fax: 213 740 61 68 
Correo-e: gender@usc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Reconocimiento oficial ganado por estudiantes que completan al programa interdisciplinario de Estudios de Género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0452 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.smsu.edu/gst/  
Domicilio: Tel. 836 55 29 
Correo-e: vhm970f@smsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Hablando del género, este programa se enfoca a la determinación cultural entre mujeres y hombres y admite una 
concepción distinta de la posición social.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0453 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.uml.edu/misc/gender_studies/  
Domicilio: Tel. (978) 934 39 12 
Correo-e: Noelle_McAfee@uml.edu, Idioma: Inglés 
Descripción:  Curso formulado para examinar la inequidades de genero  en la vida de las mujeres y los hombres 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0454 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Gender Water Alliance, GWA 
Dirección Web: http://www.genderandwateralliance.org/  
Domicilio: c/o IRC International Water and Sanitation Centre, PO Box 2869, 2601 CW Delft / Tel. 31 15 219 2943 Fax 31 15 219 0955 
Correo-e: francis@irc.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece una mezcla de eventos y actividades conteniendo información y conocimiento como: conferencias electrónicas, 
página web, panfletos y videos de promoción, reportes anuales, capacitación y proyectos piloto. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Holanda 
Temas:  AGUA, GÉNERO  
No. de Registro: 0455 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Gender Work and Family 
Dirección Web: http://www.wcl.american.edu/gender/workfamily/  
Domicilio: Program on Gender, Work and Family American University Law School Massachusetts Ave., NW    / Tel. (202) 274 44 94, 
Fax: (202)274 41 30 4801Washington, DC 20016 
Correo-e: workfamily@wcl.american.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo dedicado a disminuir la vulnerabilidad económica de padres y niños cambiando la organización alrededor de las 
personas con valores en la vida familiar.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  FAMILIA  
No. de Registro: 0456 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
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Gender, Ecology, & Society 
Dirección Web: http://www.ciis.edu/graddegree/ges.html  
Domicilio: California Institute of Integral Studies 1453 Mission Street San Francisco, CA 94103 / Tel. 415 575 61 00 
Correo-e: info@ciis.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización encargada de asuntos de justicia social y pedagogía multicultural, que explora un diálogo compartido crítico y 
sostenedor 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA, SOCIEDAD  
No. de Registro: 0457 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender, Sexualities and Ethnic Studies 
Dirección Web: http://www.uel.ac.uk/cultural-innovation/teaching/postgrad/gender_sex_ethn.htm  
Domicilio: Barking Campus Longbridge Road, Dagenham Essex RM8 2AS / Tel. (All Campuses) 020 8223 3000 Fax: Barking: 020 8590 
7799, Stratford: 020 8519 3740 
Correo-e: admiss@uel.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que propone ayudar a estudiantes para desarrollar una comprensión teórica y empírica en cuanto al género, las 
sexualidades y las divisiones étnicas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0458 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gender/Women's Studies 
Dirección Web: http://academics.smcvt.edu/gws/  
Domicilio: Tel. (802) 654 26 38 
Correo-e: slamb@smcvt.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario diseñado para fomentar el conocimiento crítico de la relación recíproca entre el género y la 
cultura. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0459 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Gendercide 
Dirección Web: http://www.gendercide.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: subscribe@topica.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización hace frente a los Génerocidios cometidos en todo el planeta, y entiende como Génerocidio (gendercide) "un 
asesinato masivo género-selectivo". 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES PERSPECTIVA DE GÉNERO 
No. de Registro: 0460 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Gendernet, World Bank 
Dirección Web: http://www.worldbank.org/gender/  
Domicilio: The World Bank, 1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 / Tel. (202) 473 10 00 Fax (202) 477 63 91 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio que describe cómo el Banco procura reducir las disparidades del género y aumentar la participación de mujeres en el 
desarrollo económico por sus programas y proyectos. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
No. de Registro: 0461 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Gender-Related Electronic Forums  
Dirección Web: http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/forums.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Actualización de listados publicos sobre premios,  e-foros de discusion por correo (tambien conocido como "listas" o 
"listservs") relaciónado con mujeres y/o temas de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 0462 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
General Federation of Women's Clubs, GFWC 
Dirección Web: http://www.gfwc.org/  
Domicilio: 1734 N Street, NW., Washington, DC 20036 / Tel. 202 347 31 68 Fax: 202 835 02 46 
Correo-e: gfwc@gfwc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: GFWC es una organización de servicio voluntario de mujeres. Trabajando localmente a traves de miles de clubes en los 
Estados Unidos y globalmente en mas de 20 paises. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0463 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
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Género y Ambiente, Unión Mundial Para La Naturaleza 
Dirección Web: http://www.Géneroyambiente.org/ES/entrada.phtml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@Géneroyambiente.org, Idioma: Español 
Descripción: Comunidad de aprendizaje dedicada a investigar, sistematizar e intercambiar experiencias que promuevan la incorporación 
de la perspectiva de equidad de Género en las iniciativas de gestión ambiental. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO, MEDIO AMBIENTE  
No. de Registro: 0464 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Género y Comercio 
Dirección Web: http://www.Géneroycomercio.org/recursos.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: enlace@Géneroycomercio.org, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que analiza de manera profunda el impacto de la globalización en la situación económica de las mujeres y de trata de 
garantizar que las políticas nacionales vinculadas a acuerdos regionales e internacionales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  COMERCIO, ECONÓMICA, GLOBALIZACIÓN  
No. de Registro: 0465 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Género y Desarrollo 
Dirección Web: http://www.rlc.fao.org/mujer/  
Domicilio: FAO 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Marco de acción del Programa de la FAO sobre la Mujer Rural en América Latina y el Caribe 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: AGRICULTURA, DESARROLLO  
No. de Registro: 0466 Encontrada en: MUJERES HOY http://www.mujereshoy.com/directoria/listar.php?id=49 
 
Genie Information Exchange 
Dirección Web: http://www.genie.ids.ac.uk/  
Domicilio: BRIDGE, Institute of Development Studies University of Sussex, Brighton BN1 9RE / Tel. 44 (0) 1273 606261 Fax 44 (0) 1273 
621202 
Correo-e: bridge@ids.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Base de datos de recursos sobre género que proporciona información de agencias donantes tales como documentos de 
política, relatos de investigación y herramientas. 
Tipo de Organismo: Información País: Reino Unido 
Temas:  PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0467 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Georgia Reproductive Specialists, IVF 
Dirección Web: http://www.ivf.com/   
Ubicación Física: 5445 Meridian Mark Road Suite 270 Atlanta, GA 30342 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicado a proveer de servicios de cuidado en salud, nutrición dentro del núcleo familiar. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  FERTILIDAD, MEDICINA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0468 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Gineco.Com 
Dirección Web: http://www.gineco.com.br/  
Ubicación Física: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Servicio de orientación medica sobre la salud de la mujer en Internet, que depende de la Universidade  
Estadual de Campinas - UNICAMP 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0469 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Gineweb 
Dirección Web: http://www.unizar.es/gine/home.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: gine@posta.unizar.es, Idioma: Español 
Descripción: Información sobre salud y bienestar de la mujer 
Tipo de Organismo: Información País: España 
Temas: ESTERILIDAD, GINECOLOGÍA,  MENOPAUSIA, SEXUALIDAD, CONGRESOS MEDICOS, ASPECTOS LEGALES, 
CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0470 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
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Girl Mom 
Dirección Web: http://www.girlmom.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Desafio de estereotipos sociales, y lucha por los derechos maternos. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas: DERECHOS SEXUALES, NIÑAS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0471 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Girl Zone 
Dirección Web: http://www.girlzone.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: publisher@girlzone.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio interactivo para chicas con intereses en: quizzes, viaje, carreras, ofertas, deportes, cocina, moda, salud/de cuerpo, 
boletines y charlas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0472 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Girls Incorporated 
Dirección Web: http://www.girls -inc.org/ic/  
Domicilio: 120 Wall Street , New York, NY 10005-3902 / Tel. 1 800 374 44 75 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona programas educativos esenciales a millones de chicas Americanas 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  NIÑAS, PROGRAMAS, DESARROLLO,  
No. de Registro: 0473 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Girls, Women + Media Project 
Dirección Web: http://www.mediaandwomen.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Iniciativa y red no lucrativa que trabajan para aumentar el conocimiento de la cultura y medios con perspectiva de género. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:   GENERO, CULTURA, COMUNICACIÓN, INFORMACION 
No. de Registro: 0474 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Global Center for Women's Studies and Politics, GLOW 
Dirección Web: http://www.glow -boell.de/home/content/d/Sitemap/index_html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una plataforma virtual para la cooperación de la universidad en asuntos de género y política en universidades 
mundiales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Alemania 
Temas:   ESTUDIOS SOBRE LA MUJER  
No. de Registro: 0475 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Global Fund for Women 
Dirección Web: http://w ww.globalfundforwomen.org/  
Domicilio: 1375 Sutter Street, Suite 400, San Francisco, CA 94109 / Tel. 001 (415) 202 7640 Fax 001 (415) 202 8604 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red internacional de mujeres y hombres sumergidos en un mundo de igualdad y justicia social, abogados que defienden 
los derechos humanos de mujeres sosteniendo y apoyandoa grupos de mujeres alrededor del mundo. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES EQUIDAD, JUSTICIA SOCIAL  
No. de Registro: 0476 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Global List of Women's Organizations, A Subdivision of Fullmoon's Web 
Dirección Web: http://www.euronet.nl/~fullmoon/womlist/womlist.html  
Domicilio: Denise Osted, Ruigezandplantsoen 4, 6835 AM ARNHEM 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Base de datos de organizaciones que apoyan a la mujer en todo el mundo, y se encuentra distribuida por paises. 
Tipo de Organismo: OSC País: Holanda 
Temas:  ORGANIZACIONES  
No. de Registro: 0477 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Global Reproductive Health Forum @ Harvard, GRHF 
Dirección Web: http://www.hsph.harvard.edu/Organizations/healthnet/  
Domicilio: Project Director: Jessica Zucker, MPH, (617) 432-4619 
Correo-e: jzucker@hsph.harvard.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Contactos de proyectos que proponen alentar la proliferación de discusiones críticas acerca de la salud y el género 
producidos en la red. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, PROYECTO, SALUD REPRODUCTIVA, PROYECTO 
No. de Registro: 0478 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Global Sisterhood Network 
Dirección Web: http://home.vicnet.net.au/~globalsn/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:ljdumble@connexus.net.au,mok@connexus.net.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Monitores electrónicos y medios de impresión para desarrollos en agricultura, economía, empleo, ambiente, salud, ley, 
militarismo, política, tecnología, comercio y ciencia que tienen un impacto directo en las realidades de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Australia 
Temas:  FEMINISMO  
No. de Registro: 0479 Encontrada en: WINGS http://www.wings.org/other.html 
 
Gonzaga's Women's Studies Program 
Dirección Web:  
http://www.gonzaga.edu/Academics/Colleges+and+Schools/College+of+Arts+and+Sciences/Womens+Studies/default.htm  
Domicilio: Gonzaga University 502 East Boone Ave. Spokane, WA 99258-0001 / Tel. (509) 323 6776 Fax: (509) 323 5718 
Correo-e: swlcp@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes los instrumentos para participar competentemente discusiones actuales acerca  
del género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0480 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
GotMom.org 
Dirección Web: http://www.gotmom.org/index.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Colegio Americano de Enfermeras que proporciona información sobre la leche materna y los recursos para madres y 
familias. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA, DESARROLLO,  
No. de Registro: 0481 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Graduate Consortium in Women's Studies 
Dirección Web: http://www.radcliffe.edu/gcws/  
Domicilio: Graduate Consortium in Women's StudiesRadcliffe Institute for Advanced Study 10 Garden Street  
Cambridge, MA 02138 
Correo-e: ssullivan@radcliffe.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Consorcio que tiene como misión una serie progresiva de actividades como seminarios, talleres interdisciplinarios de 
facultad y otras oportunidades. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0482 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Grandmothers for Peace International 
Dirección Web: http://www.grandmothersforpeace.org/  
Domicilio: P.O. Box 580788, Elk Grove, CA 95758 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Works expanded to exclude the dangers of nuclear power plants; radioactive waste; sub-critical and computerized nuclear 
testing 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: JUSTICIA SOCIAL, MOVIMIENTO SOCIAL, PAZ  
No. de Registro: 0483 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Green Women's Association 
Dirección Web: http://www.vihrealiitto.fi/naiset/english.html  
Domicilio: Runegerginkatu 5B, 9th floor 00100 Helsinki / Tel. (09) 5860 41 10 Fax :(09) 5860 41 61 
Correo-e: naiset@vihrealiitto.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación de mujeres del partido conocido como la Liga Verde de Finlandia. 
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0484 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
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GRUMIN 
Dirección Web: http://www.grumin.hpg.ig.com.br/Sociedade/1/index_hpg.html/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: grumin1@terra.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Proyectos de desenvolvimiento comunitario y educación con indígenas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0485 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Grupo de Defensa contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Mujer 
Dirección Web: http://www.frauen-menschenrechte.de/  
Domicilio: Tel. 0228 983730 Fax 0228 630036 
Correo-e: gunda.opfer@hhonline.de, Idioma: Español 
Descripción: Amnistía Internacional 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Alemania 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES ACTIVISMO  
No. de Registro: 0486 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/gem/  
Domicilio: Cerrada de Tochtli No.10, Santo Domingo Coyoacan, C.P. 04369 / Fax(5) 619 09 35, (5) 619 56 76, (5) 610 45 82 
Correo-e: gem@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: Institución no lucrativa que trabaja con mujeres organizadas de los sectores populares a fin de contribuir en  
la transformación y mejoramiento de sus condiciones de vida. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  INGRESOS ECONÓMICOS, LIDERAZGO, TRABAJO  
No. de Registro: 0487 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, GEERGE 
Dirección Web: http://www.ufrgs.br/faced/geerge/ 
Domicilio: Av. Paulo Gama s/n. Prédio 12201 (Faculdade de Educação da UFRGS) Porto Alegre / Tel. (51) 33164129 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de docentes/investigadores ligados al Programa de Posgrado en Educación de la Universidad Federal  
de Rio Grande de Sul 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
Temas:  RELACIONES DE GENERO, EDUCACION, PROGRAMAS  
No. de Registro: 0488 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/w omen/ 
 
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE 
Dirección Web: http://www.gire.org.mx   
Domicilio: Viena 160, Col. del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100 Apartado Postal 21-547 Admón. 21, Coyoacán, C.P. 04021 / Fax 56 58 
66 45, 56 58 66 84 
Correo-e: correo@gire.org.mx, Idioma: Español 
Descripción: Asociación civil que genera, sistematiza y difunde en México información relativa a los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, DERECHOS SEXUALES, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0489 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Grupo Intercambio 
Dirección Web: http://www.intercambio.org.pe/ 
Domicilio: Calle José Cossio 150, Magdalena del Mar, Lima 17 / Tel. (511) 264 1623, (511) 264 1907 
Correo-e: intercambio@intercambio.org.pe, Idioma: Español 
Descripción: Entidad privada que promueve la práctica del desarrollo socio-empresarial a favor de la pequeña y  
microempresa (PYME) de escasos recursos en América Latina 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas:  DESARROLLO SOSTENIBLE, ECONOMÍA, EQUIDAD SOCIAL, INVERSIÓN SOCIAL, MICROEMPRESA 
No. de Registro: 0490 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Grupo Transas do Corpo 
Dirección Web: http://www.transasdocorpo.com.br/  
Domicilio: Rua Antônio Fidélis qd. 158, lt. 04, Parque Amazônia, CEP:  74170-120 Goiânia, Goiás 
Correo-e: transas@transasdocorpo.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Organización a favor del feminismo que esta íntimamente relacionada con la política.  Que se especializa en las areas de: 
salud, ciencias humanas, intervención social. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  SALUD, FEMINISMO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0491 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
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Grupos de Mujeres Rurales y Mujeres Jóvenes, CatamarcaMujer 
Dirección Web: http://www.catamarcamujer.com.ar/  
Domicilio: José Figueroa 240, San Fdo. del Valle de Catamarca. C.P.:4700 / Fax: 03833  440991  Cel : 03833 15682284 
Correo-e: mylrueda@cedeconet.com.ar, elisarueda@cedeconet.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: Información e imágenes variadas e interesantes: la historia de los Grupos de Mujeres Rurales y Mujeres Jóvenes 
protagonistas de proyectos y emprendimientos, fotos y detalles de los productos artesanales 
Tipo de Organismo: Información País: Argentina 
Temas:  ARTESANIA  
No. de Registro: 0492 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Guerrilla Girls 
Dirección Web: http://www.guerrillagirls.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: gg@guerrillagirls.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres anónimas que tomamos los nombres de artistas muertos de mujeres como seudónimos y aparecemos en el 
público que lleva máscaras de gorila. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  FEMINISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES  
No. de Registro: 0493 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
H 
 
Habitación Propia 
Dirección Web: http://cosmovisiones.com/habitacionpropia/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: habitacionpropia@cosmovisiones.com, Idioma: Español 
Descripción: Manifestación contra el terrorismo de estado ejercido por Estados Unidos desde hace años hacia los pueblos  y personas 
que luchan por su autonomía, la dignidad y la libertad 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  VIOLENCIA, TERRORISMO, PROCESOS DE PAZ  
No. de Registro: 0494 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Hadassah-Brandeis Institute 
Dirección Web: http://www.brandeis.edu/hirjw/  
Domicilio: Tel. (781) 736 20 64 
Correo-e: hirijw@brandeis.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Apoyos a la investigación interdisciplinaria en experiencias judías históricas y contemporáneas de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0495 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Helen M. Upton Center for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sage.edu/RSC/allies/uptoncenterfor/index.htm  
Domicilio: Russell Sage College 45 Ferry Street Troy, New York, 12180 / Tel. 518 244 2306 Fax: 518 244 4545 
Correo-e: ingrac@sage.edu, robins@sage.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que contribuyen a clarificar importantes temas político, profesionales y que preparan a los alumnos para el mundo 
en el que estan inmersos completando sus estudios. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0496 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Help and Shelter 
Dirección Web: http://www.sdnp.org.gy/hands/  
Domicilio: Help and Shelter, Ministry of Labour Annexe, Bottom Flat, Homestretch Avenue, Durban Park, Georgetown, Guyana, South 
America / Tel. 592 2254731, 2273454, 231 7249 Fax : 592 22 78353 
Correo-e: hands@sdnp.org.gy, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja para cambiar las actitudes y evitar las practicas de la violencia domestica y en otras areas de la 
sociedad. 
Tipo de Organismo: OSC País: Guyana 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA DOMÉSTICA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
No. de Registro: 0497 Encontrada en: CAFRA http://www.cafra.org/Spanish_CAFRA/links.htm 
 
Hispanas Organized for Political Equality, HOPE 
Dirección Web: http://www.latinas.org/  
Domicilio: Tel. (213) 622 0606 Fax (213) 622 0007 
Correo-e: latinas@latinas.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo dinámico y políticamente influyente de Latinas que representa el espectro del negocio, principios políticos y sociales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: EQUIDAD POLÍTICA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, MUJERES HISPANAS 
No. de Registro: 0498 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Hispanic Women's Coalition 
Dirección Web: http://www.gmu.edu/gmu/personal/hispwomen.html  
Domicilio: Tel. (703) 993 4003 
Correo-e: markawi@gmu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de estudiantes interesados, facultad y plantilla de personal que reconocen la carencia de Organización  No 
Gubernamental Hispanas en Albagnil 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   MUJERES HISPANAS 
No. de Registro: 0499 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Hispanic Women's Network of Texas, HWNT 
Dirección Web: http://www.concentric.net/~Spdracer/hwnt.html  
Domicilio: Dallas Chapter, Hispanic Women's Network of Texas, P.O. Box 192145, Dallas, TX 75219 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que promueve la participación de mujeres hispanas en el público y arenas corporativas y civiles. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  CULTURA, MUJERES HISPANAS 
No. de Registro: 0500 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
History of Women in America 
Dirección Web: http://www.fayettenam.com/history/origins.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webmistress@fayettenam.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Historia del feminismo en Norteamérica con alguna referencia a Gran Bretaña. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
No. de Registro: 0501 Encontrada en: HABITACION PROPIA http://cosmovisiones.com/habitacionpropia/cont/enlaces.html 
 
Hot Peach Pages 
Dirección Web: http://www.hotpeachpages.net/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webmum@hotpeachpages.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Información en 61 idiomas de agencias que ayudan y brindan apoyo a mujeres que han sido abusadas. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0502 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Human Rights Links. Women's Rights 
Dirección Web: http://www.derechos.net/links/issues/women.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: This web page by Human Rights provides links to bibliographies on women’s rights. 
Tipo de Organismo: Directorio País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES   
No. de Registro: 0503 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Human Rights Watch 
Dirección Web: http://www.cladem.org/  
Domicilio: 350 Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-3299 / Tel. 1 (212) 290 4700 Fax 1 (212) 736 1300 
Correo-e: hrwnyc@hrw.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona información actulizada sobre los conflictos y las diferentes formas de solucionarlos 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES   
No. de Registro: 0504 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Human Sexuality Collection 
Dirección Web: http://rmc.library.cornell.edu/HSC/fly/pre1973nonfiction.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio que contiene 600 libros no novelescos, en su mayoría en inglés y que fueron publicados entre 1880 y 1973 ofreciendo 
una relación entre la ciencia popular, la cultura, y la sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0505 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
H-WOMEN 
Dirección Web: http://www2.h-net.msu.edu/~women/  
Domicilio: 310 Auditorium Building, Michigan State University, East Lansing, MI , 48824 / Tel. 517 355 9300 Fax 517 355 8363 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo electrónico internacional de discusión establecido en la Universidad del Estado de Michigan que proporciona un foro 
para historiadores de colegio y universidad enfocados en la historia de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0506 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Hygeia 
Dirección Web: http://www.hygeia.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: judelsondr@ajdj.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Hygeia permitira usted el acceso a muchas áreas sobre la salud de mujeres. 
Tipo de Organismo: Directorio País: Sin Definir 
Temas:  SALUD SEXUAL  
No. de Registro: 0507 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
I 
 
iemily 
Dirección Web: http://www.iemily.com/  
Domicilio: 136 West St Ste 201 Northampton, MA, 01060 / Tel. 413 587 02 44 
Correo-e: iemily@healthcommunities.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que proporciona información equilibrada y respetuosa para que las chicas tomen decisiones y empiecen a 
entender consecuencias positivas y negativas.  
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas: DERECHOS SEXUALES, NIÑAS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 508 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Illinois Woman's Press Association, IWPA  
Dirección Web: http://www.iwpa.org/  
Domicilio: P.O. Box 59256 Schaumburg, IL 60159-0256 / Tel. 312 458 9151 
Correo-e: iwpa-info@iwpa.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de profesionales en comunicación que trabajan en periódicos, radio, televisión, relaciones públicas,  
marketing, publicidad, escritura independiente, revistas, libros, y otros campos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0509 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
IMUMEL 
Dirección Web: http://www.imumel.com/  
Domicilio: Tel. 34 967191927 
Correo-e: imumel@cedercam.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación para la Integración Laboral de la Mujer en Castilla-La Mancha. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0510 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Indentured Indian Women In Colonial Guyana 
Dirección Web: http://saxakali.com/indocarib/sojourner3.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@saxakali.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Artículos: Indentured Indian Women in Colonial Guyana: Recruitment, Migration, Labor and Caste por Moses Seenarine 
Tipo de Organismo: OSC País: Guyana 
Temas:  MIGRACIÓN, TRABAJO, MUJERES INDIGENAS 
No. de Registro: 0511 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Independent Women's Forum, IWF 
Dirección Web: http://www.iwf.org/  
Domicilio: 1726 M Street, NW Suite 1001 Washington, DC 20036 / Tel. (202) 419 18 20 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa con voz para mujeres americanas que creen en la libertad individual y responsabilidad personal.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ASISTENCIA LEGAL  
No. de Registro: 0512 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
 
Indeso Mujer 
Dirección Web: http://www.indesomujer.org.ar/  
Domicilio: Balcarce 357 - 2000 Rosario – Argentina / Fax 054 0341 4402369 
Correo-e: info@indesomujer.org.ar, Idioma: Español 
Descripción: Organización civil que trabaja por la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y el reconocimiento de sus 
derechos 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Argentina 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES , DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0513 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
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Infomujer 
Dirección Web: http://www.infomujer.com.ar/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: admin@infomujer.com, Idioma: Español 
Descripción: Revista con información de temas enfocados a la mujer sobre salud, negocios, hogar, literatura y cuenta con enlaces de 
interés. 
Tipo de Organismo: Información País: Argentina 
No. de Registro: 0514 Encontrada en: Ya.com http://buscador.ya.com/indice/Sociedad/Mujeres/Asociaciones_de_Mujeres/ 
 
Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz 
Dirección Web: http://www.mujeresporlapaz.org/  
Domicilio: Carrera 13 No. 32-51 Torre 3 Oficina 501 Bogotá / Tel. (571) 3205125 / 3381324  Fax (571) 320 51 24 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Oposición a la guerra, la solución política negociada al conflicto armado en Colombia y la construcción de la paz como 
ejerció colectivo, ha sido un punto de encuentro y convocatoria de algunas organizaciones de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Colombia 
Temas:  VIOLENCIA SOCIAL, PAZ, CONFLICTOS ARMADOS,  
No. de Registro: 0515 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Institute for Feminist Theory and Research 
Dirección Web: http://www.iftr.org.uk/  
Domicilio: IFTR, Department of Philosophy, University of Liverpool, 7 Abercromby Square, Liverpool, L69 3BX / Tel. 44 (0)151 794 2793, 
Fax: +44 (0)151 794 2789 
Correo-e: iftr@iftr.org.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja apoyando la teoria y la investigación feminista para mejorar la comunicación entre investigadores y 
contribuyendo a la enseñanza y el aprendizaje. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Temas:   FEMINISMO, TEORIA, INVESTIGACION 
No. de Registro: 0516 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute for Gender and Women's Studies, IGWS American University in Cairo 
Dirección Web: http://www.aucegypt.edu/academic/igws/  
Domicilio: P.O.Box 2511, 113 Kasr El Aini Street 11511 Cairo / Tel. 20 2 797 5848 Fax: 20 2 795 7565 
Correo-e: igws@aucegypt.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Nexo de recurso dentro de la investigación de proyectos, conferencias, talleres, seminarios, debates de política y 
programas educativos en asuntos de género y mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Egipto 
No. de Registro: 0517 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute for Gender Studies 
Dirección Web: http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=175  
Domicilio: University of South Africa PO Box 392  Pretoria 0003 / Tel. 27 (0)12 429 6325/8 +27 (0)12 481 2715 
Correo-e: lemonj@alpha.unisa.ac.za, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que estudia la construcción cultural y social de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: África del Sur 
No. de Registro: 0518 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute for Research and Education on Women and Gender, IREWG 
Dirección Web: http://www.womenandgender.buffalo.edu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Instituto que promueve investigación relacionada con género enfocado a mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0519 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute for Teaching and Research on Women 
Dirección Web: http://pages.towson.edu/itrow/  
Domicilio: 317 Lida Lee Tall 8000 York Road  Towson University  Towson, Maryland 21252 / Tel. 410 704 2334 Fax 410 704 3469 
Correo-e: bvanfossen@towson.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Metas instituciónales sobre diversidad y la inclusión como facultad y personal, y los estudiantes con preparación para la 
participación en la sociedad pluralista en que todos vivimos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0520 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Institute for Women and Technology 
Dirección Web: http://www.iwt.org/  
Domicilio: 1501 Page Mill Rd, ms 1105 Palo Alto, CA 94304 / Tel. 650 236 4756 Fax 650 852 8172 
Correo-e: info@iwt.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigación avanzada, desarrollo, organización de apoyo y acción. Instituto que procura catalizar las iniciativas de 
investigación y desarrollo tecnológico a través de la industria, la academia, el gobierno. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  TECNOLOGÍA  
No. de Registro: 0521 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Institute for Women’s Studies in the Arab World, IWSAW 
Dirección Web: http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/index.html  
Domicilio: Institute for Women’s Studies in the Arab World Lebanese American University P.O. Box 13-5053 / Tel. 961 1 786456 Fax: 
+961 1 791645 
Correo-e: mkhalaf@lau.edu.lb, Idioma: Ingles 
Descripción: Investigación académica apuntada al estudio y al apoyo de asuntos de mujeres y condiciones de niños en el Mundo árabe. 
Tipo de Organismo: Academia País: Libano 
No. de Registro: 0522 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs .html 
 
Institute for Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.umsl.edu/divisions/artscience/iwgs/iwgs.html    
Domicilio: The Institute for Women's and Gender Studies The University of Missouri - St. Louis 8001 Natural  
Bridge Road St. Louis, Missouri 63121 / Tel. 314 516 55 81 
Correo-e: mushaben@umsl.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que procura corregir descuidos y omisiones de educación tradicional explorando experiencias y contribuciones 
de mujeres a través de culturas e historia.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0523 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute for Women's Policy Research, IWPR 
Dirección Web: http://www.iwpr.org/  
Domicilio: 1707 L Street, NW, Suite 750, Washington, DC 20036 / Tel. 202 785 5100 Fax 202 833 4362 
Correo-e: iwpr@iwpr.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización pública de investigación en política dedicada a informar y estimular el debate en asuntos públicos de política 
y la importancia crítica hacia las mujeres y sus familias. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD, VIOLENCIA DOMÉSTICA, ECONOMÍA, FAMILIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS, TRABAJO, 
CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0524 Encontrada en: CEM http://www.cem.cl/link.htm 
 
Institute for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.lancs.ac.uk/users/wstudies/index.htm  
Domicilio: Cartmel College Lancaster University Lancaster, UK LA1 4YL / Tel. 44 1524 592680 Fax: +44 1524 592400 
Correo-e: j.hartley@lancaster.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Identidad clara (con su propia ubicación física dentro de la Universidad) que proporciona un espacio para todo personal y 
estudiantes interesados en investigación feminista.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0525 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute for Women's Studies and Gender Studies, IWSGS 
Dirección Web: http://www.utoronto.ca/iwsgs/  
Domicilio: Institute for Women's Studies and Gender Studies New College - University of Toronto 40 Willcocks Street Toronto, Ontario 
M5S 1C6 / Tel. (416)978 3668 fax: (416)946 5561 
Correo-e: iws.gs@utoronto.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona un enfoque interdisciplinario y cultural inclusivo al género que critica, interroga y ensancha parámetros de 
disciplinas tradicionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0526 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Institute for Women's Studies and Services 
Dirección Web: http://www.mscd.edu/~women/  
Domicilio: Metropolitan State College of Denver Institute for Women's Studies and Services Campus Box 36 PO Box 173362 Denver, 
CO 80217-3362 / Tel. 303 556 8441 Fax 303 556 4316 
Correo-e: sipec@mscd.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios de mujeres con educación liberal, interdisciplinaria, basada en las artes con un énfasis en el pensamiento crítico 
que puede ser aplicado a una multitud de carreras. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0527 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute of Women and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.frauenforschung.fh-kiel.de/  
Domicilio: Sokratesplatz 2 24149 Kiel / Tel. 0431/210 1782 Fax: 0431/210 1799 
Correo-e: Frauenforschung@fh-kiel.de, Idioma: Inglés 
Descripción: Actividades que incluyen: investigación, evaluación, proyectos, publicaciones y la organización de conferencias. 
Tipo de Organismo: Academia País: Alemania 
No. de Registro: 0528 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.birzeit.edu/centers/iws.html  
Domicilio: Tel.  02 2982959/2013 Fax: 02 2982958 
Correo-e: ekuttab@birzeit.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Es el único de su clase en Palestina y es uno de dos programas en el mundo árabe entero.  
Tipo de Organismo: Academia País: Israel 
No. de Registro: 0529 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Institute of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.abo.fi/instut/kvinnis/ifkvhems.htm  
Domicilio: Institute of Women's Studies Åbo Akademi University  FI-20500 ÅBO / Tel. 358 2 2154 869 / 21531  
(switch board) Fax: 358 221 546 68 
Correo-e: kvinnoforsk@abo.fi, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios de mujeres que constituyen todavía una perspectiva crítica para la investigación dentro de armazones más 
tradicionales. 
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
No. de Registro: 0530 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Instituto Aragonés de la Mujer 
Dirección Web: http://www.aragob.es/pre/iam/homidos.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: iam@aragob.es, Idioma: Español 
Descripción: Organismo autónomo, responsable de impulsar la política de igualdad de oportunidades del Gobierno de Aragón. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0531 Encontrada en: FEMPRESS http://www.fempress.cl/ 
 
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva  
Dirección Web: http://www.icmer.org/  
Domicilio: Tel. (56 2) 632 19 88 632 73 78 Fax (56 2) 633 62 04 
Correo-e: info@icmer.org, Idioma: Español 
Descripción: Fundación de Beneficencia que procura un mejor conocimiento de los factores que inciden en la salud sexual y 
reproductiva 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Chile 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0532 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, ANIS 
Dirección Web: http://www.anis.org.br  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG, enfocada a la investigación, asesoramiento y capacitación en bioética en America Latina 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
No. de Registro: 0533 Encontrada en: Rede Nacional Feminista de Saúde http://www.redesaude.org.br/html/filiadas.html 
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Instituto de Investigaciones Feministas 
Dirección Web: http://mimosa.pntic.mec.es/~ssanch22/insti.html  
Domicilio: Edificio Escuela Universitaria de Estadística. Despacho 209.Avda. Puerta de Hierro s/n. 28040 Madrid / Fax 394 39 55 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Centro científico de la Universidad Complutense de Madrid, de investigación y docencia, interdisciplinar e interfacultativo. 
Tipo de Organismo: Academia País: España 
No. de Registro: 0534 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Instituto de la Mujer Andaluz 
Dirección Web: http://w ww.juntadeandalucia.es/iam/default.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: correo.iam@juntadeandalucia.es, Idioma: Español 
Descripción: Programas y planes que para las mujeres se desarrollan en vuestra comunidad, de los recursos y serviciosTipo de 
Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  AYUDA PSICOLOGICA, ASISTENCIA SOCIAL, ASISTENCIA LEGAL, PLANES DE ACCION, PROGRAMAS 
No. de Registro: 0535 Encontrada en: Google 
 
Instituto de la Mujer, España 
Dirección Web: http://www.mtas.es/mujer/información.htm  
Domicilio: C/ Condesa de Venadito 34, 28027 Madrid / Tel. 91 363 80 00 
Correo-e: inmujer@mtas.es, Idioma: Español 
Descripción: Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de 
Asuntos Sociales. Promueve y fomenta las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS 
No. de Registro: 0536 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Instituto de la Mujer, Universidad de Granada 
Dirección Web: http://www.ugr.es/~iem  
Domicilio: Edificio de Documentación Científica, C/. Rector López Argüeta, s/n, 18071 - Granada / Tel. ( 34) 958 248 366 Fax: ( 34) 958 
242 828 
Correo-e: insmujer@azahar.ugr.es, Idioma: Español 
Descripción: Centro de investigación de carácter multidisciplinar dedicado a los Estudios de la Mujeres y de GéneroTipo de Organismo: 
Academia País: España 
No. de Registro: 0537 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 
Dirección Web: http://www.inmujer.df.gob.mx/  
Domicilio: Tacuba 76 1er piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 
Correo-e: inmujeres@df.gob.mx, Idioma: Español 
Descripción: Tiene como finalidad administrar los recursos del Instituto de las Mujeres del D.F. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: México 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0538 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Instituto de Psicología, Sexología y Medicina Espill 
Dirección Web: http://www.espill.org/  
Domicilio: C/. Serpis, 8 - 1º - 2ª CP:46510 - Valencia / Tel. 963 89 89 62 Fax: 963 89 84 41 
Correo-e: instituto@espill.org, Idioma: Español 
Descripción: Centro dedicado a la formación de postgrado, especializado en el tratamiento de problemas psicológicos y sexuales. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  PROBLEMAS PSICOLOGICOS, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0539 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la Mujer, IECAIM 
Dirección Web:  
http://informatica.issste.gob.mx/website/comunicados/nosotros/marzo99/organizaciones%20para%20la%20mujer.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organismo nacional de promoción e integración del género femenino al desarrollo 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Ecuador 
Temas:  DESARROLLO 
No. de Registro: 0540 Encontrada en: MUJERES EN RED http://www.nodo50.org/mujeresred/ecuador.html 
 
Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, INSTRAW 
Dirección Web: http://www.un-instraw.org/ 
Domicilio: César Nicolás Penson 102-A, Santo Domingo / Tel. (809) 685 2111 Fax 1 (809) 685 2117 
Correo-e: comments@un-instraw.org, Idioma: Español 
Descripción: Instituto que trabaja en pos de la igualdad de género y la potenciación de la mujer 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: República Dominicana 
No. de Registro: 0541 Encontrada en: Yahoo 
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Instituto Nacional de la Mujer 
Dirección Web: http://www.inam.gob.hn/  
Domicilio: Apartado Postal 846, Tegucigalpa / Tel. (504) 221 3637, (504) 221 4832, Fax (504) 221 4827 
Correo-e: dtecnica@inam.gob.hn, Idioma: Español 
Descripción: Es una institución autónoma, de desarrollo social y con rango de Secretaría de Estado, con personería jurídica y patrimonio 
propio, responsable de formular, promover y coordinar la ejecución y seguimiento de la Política Nacional de la Mujer 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Honduras 
No. de Registro: 0542 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Instituto Nacional de la Mujer, INAMU 
Dirección Web: http://www.inamu.go.cr/  
Domicilio: 100 metros este del Taller Wabe, Granadilla Norte, Curridabat Apartado 59-2015 / Tel. (506) 253 80 66 Fax: (506) 283 06 57 
Correo-e: info@inamu.go.cr, Idioma: Español 
Descripción: Institución creada para resolver la inequidad de género y proporcionar asesoría a las mujeres a nivel nacional en materia 
de: derecho, ciudadania y liderazgo, salud, trabajo, etc. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Costa Rica 
No. de Registro: 0543 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Dirección Web: http://www.inmujeres.gob.mx/ 
Domicilio: Alfonso Esparza Oteo 119 Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020 / Tel. 53 22 42 00 
Correo-e: contacto@inmujeres.gob.mx, Idioma: Español 
Descripción: Sitio web que difunde las acciones y programas cotidianos del INMUJERES y da a conocer al público usuario, los temas 
relativos a la equidad entre los sexos en nuestro país 
Tipo de Organismo: Gobierno País: México 
Temas:EQUIDAD DE GÉNERO, ESTADÍSTICAS, POLÍTICAS DE GÉNERO, PROGRAMAS 
No. de Registro: 0544 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Instituto Peruano de Paternidad Responsable 
Dirección Web: http://www.inppares.org.pe/  
Domicilio: Gregorio Escobedo 115 - Jesús María / Tel. (511)261 5522, (511)261 5533, (511)463 5778 Fax (511)261 7885 
Correo-e: postmast@inppares.org.pe, Idioma: Español 
Descripción: Institución privada que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas social y 
económicamente menos favorecidas, brindándoles educación y servicios integrales con énfasis en salud sexual y reproductiva 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL  
No. de Registro: 0545 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU 
Dirección Web: http://www.isdemu.gob.sv/  
Domicilio: 9ª. Avenida Norte 120, San Salvador / Tel. 221 21 00 
Correo-e: isdemu@isdemu.gob.sv, Idioma: Español 
Descripción: Instituto que diseña, asesora y vela por el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, concebida a  
través de un proceso de consulta nacional aprobada en Consejo de Ministros. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: El Salvador 
Temas:  POLÍTICA SOCIAL  
No. de Registro: 0546 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Instituto Social y Político de la Mujer 
Dirección Web: http://www.ispm.org.ar/  
Domicilio: Callao 741 - 1er. Piso "1", C1023AAA Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Fax (5411) 4813 2654 
Correo-e: ispm@netizen.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: ONG multidisciplinaria y pluralista. Integrado por mujeres provenientes de todos los ámbitos 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:DERECHOS DE LAS MUJERES POLÍTICO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0547 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Instituto Sonorense de la Mujer, ISM 
Dirección Web: http://www.ism.gob.mx/  
Domicilio: Blvd. Paseo de Río Sonora y Comonfort s/n, Centro de Gobierno, Edificio Estatal Ala Norte,  
Hermosillo, Sonora. C.P. 83280 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organismo público descentralizado de la administración pública estatal,  con la finalidad de establecer las  
políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica… 
Tipo de Organismo: Gobierno País: México 
Temas:  ACCIÓN SOCIAL, POLÍTICAS SOCIALES  
No. de Registro: 0548 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, IUEM 
Dirección Web: http://www.uam.es/otroscentros/institutomujer/default.html  
Domicilio: Universidad Autónoma de Madrid 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Instituto oficial que pretende satisfacer la exigencia de una presencia mayor y más clara de las mujeres en el proceso de la 
investigación académica y científ ica. 
Tipo de Organismo: Academia País: España 
No. de Registro: 0549 Encontrada en: FEMPRESS http://www.fempress.cl/ 
 
Instituto Vasco de la Mujer, EMAKUNDE 
Dirección Web: http://www.emakunde.es/  
Domicilio: Manuel Iradier kalea, 36, 01005 Vitoria-Gasteiz / Tel. 945 01 67 00, 945 01 67 01 
Correo-e: emakunde@ej-gv.es, Idioma: Español 
Descripción: Su fin esencial es la consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la 
vida política, económica, cultural y social del País Vasco 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  IGUALDAD CULTURAL, IGUALDAD ECONÓMICA, IGUALDAD POLÍTICA, IGUALDAD SOCIAL  
No. de Registro: 0550 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Interactive Theatre. Ussing drama to educate on sexual assault 
Dirección Web: http://www.interactivetheatre.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Teatro interactivo que desafia las creencias personales y sociales creando caracteres tridimensionales con perspectiva de 
género.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA  
No. de Registro: 0551 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Inter-American Commission of Women, CIM 
Dirección Web: http://www.oas.org/cim/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: spcim@oas.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización especializada del OAS, primera agencia intergubernamental oficial en el mundo creada para asegurar el 
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de mujeres.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0552 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Intercollegiate Women's Studies of the Claremont Colleges 
Dirección Web: http://www.scrippscol.edu/~dept/wstudies/wmstwelc.html   
Domicilio: 1030 Dartmouth Avenue Claremont, CA 91711 / Tel. (909) 621 8274 Fax (909) 607 9236 
Correo-e: wstudies@scrippscol.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que acentúa el enfoque feminista, basado en la perspectiva de género en el estudio social, 
cultural y científico. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0553 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Interdisciplinary Group for Gender Studies 
Dirección Web: http://www.gender.salve.ro/  
Domicilio: Interdisciplinary Group for Gender Studies Institute for Cultural Anthropology, Faculty of European Studies, Babes-Bolyai 
University, str. Em. de Martonne, no. 1 3400 Cluj, Romania / Fax 00 40 64 190 251 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Estrategia larga que empieza desde la condición presente de asuntos relacionados de género con docentes dentro de 
cursos diferentes que propone acabar con la formación de un programa autónomo de estudios de género. Tipo de Organismo: 
Academia País: Rumania 
No. de Registro: 0554 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Internacional Women's Health Coalition 
Dirección Web: http://www.iwhc.org/  
Domicilio: 24 East 21st Street, New York, NY 10010, Tel: (212) 979-8500 , Fax: (212) 979-9009 
Correo-e: info@iwhc.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo que trabaja para generar politicas de salud y poblacion, programas y pormover la protección de los derechos de 
la mujer en el worldwide. 
Tipo de Organismo: Organismo Internaiconal País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0555 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
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International Association of Women in Radio and Television, IAWRT 
Dirección Web: http://www.iawrt.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: jaichandiram@yahoo.co.in, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro para obtener contacto personal y desarrollo profesional entre mujeres broadcasters del mundo amplio. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0556 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
International Association of Women Judges, IAWJ 
Dirección Web: http://www.iawj.org/  
Domicilio: 901 15th Street, NW, Suite 550, Washington, DC 20005 / Tel. 202 354 3847 Fax 202 354 3853 
Correo-e: office@iawj.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de más de 4,400 miembros de todos niveles en 77 naciones. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES ASESORÍA LEGAL, JUSTICIA SOCIAL, LIDERAZGO,  SISTEMA JUDICIAL 
No. de Registro: 0557 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
International Black Women's Network 
Dirección Web: http://www.blackliving.net/  
Domicilio: Blackliving 601 E Palomar Street 264 Chula Vista CA 91911 / Tel. 619 847 5671 
Correo-e: editor@blackliving.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres con vision enfocadas al activismo. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, SALUD, DISCRIMINACION, FAMILIA, MUJERES NEGRAS 
No. de Registro: 0558 Encontrada en: MULHERES NEGRAS http://www.mulheresnegras.org/links.html 
 
International Center for Research on Women, ICRW 
Dirección Web: http://www.icrw.org/  
Domicilio: 1717 Massachusetts Avenue,  NW, Suite 302, Washington, DC 20036 / Tel. (202) 797 00 07 Fax (202) 797 00 20 
Correo-e: info@icrw.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización no lucrativa privada. Que trabaja para mejorar la vida de mujeres en la pobreza, la igualdad anticipada de 
mujeres y derechos humanos, y contribuye al bienestar económico y social. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, SALUD, ECONOMÍA, EQUIDAD DE GÉNERO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES, POBREZA 
No. de Registro: 0559 Encontrada en: CEM http://www.cem.cl/link.htm 
 
International Community of Women Living with Hiv/Aids, ICW 
Dirección Web: http://www.icw.org/  
Domicilio: 2C Leroy House, 436 Essex Rd. , London , N1 3QP / Tel. 44 (0)20 7704 0606 Fax 44 (0)20 7704 8070 
Correo-e: info@icw.org, Idioma: Inglés 
Descripción: La red internacional de VIH en mujeres positivas. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Reino Unido 
Temas:  SIDA, VIH  
No. de Registro: 0560 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
International Coordination Office 
Dirección Web: http://www.thai.net/gaatw/  
Domicilio: P.O.Box 36, Bangkok Noi Office, Bangkok 10700 
Correo-e: gaatw@mozart.inet.co.th, Idioma: Inglés 
Descripción: Movimiento de miembros que consiste en organizaciones e individuos interesados en la situación cultural de las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Tailandia 
Temas: MIGRACIÓN, TRABAJO, TRATA DE BLANCAS, TRÁFICO DE PERSONAS 
No. de Registro: 0561 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
International Fund for Agricultural Development, IFAD 
Dirección Web: http://www.ifad.org/gender/thematic/guatemala/guat_toc.htm  
Domicilio: Via del Serafico, 107, 00142 Rome / Tel. 39 0654591 Fax 39 065043463 
Correo-e: ifad@ifad.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización establecida para financiar inmediatamente proyectos agrícola de desarrollo principalmente para la producción 
de alimento en los países en desarrollo. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Italia 
Temas:  AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, POBREZA 
No. de Registro: 0562 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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International Gay and Lesbian Human Rights Commission, IGLHRC 
Dirección Web: http://www.iglhrc.org/site/iglhrc/  
Domicilio: Tel. 1 415 561 06 33 
Correo-e: pettelbrick@iglhrc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización enfocada al respeto de los derechos humanos de todas personas y comunidades sujetas a la discriminación 
o abuso a base de orientación o expresión sexual, basada en la identidad de género o la expresión, y la posición del VIH.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, HIV, SIDA, DISCRIMINACIÓN, IDENTIDAD DE GÉNERO, LESBIANAS, GAYS 
No. de Registro: 0563 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
International Gender and Trade Network 
Dirección Web: http://www.genderandtrade.net/  
Domicilio: 1225 Otis Street, NE, Washington, DC 20017 / Tel. 202 635  2757 Exts. 128 Fax: 202  832  9494 
Correo-e: secretariat@coc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Red internacional de género que promueve el comercio equitativo, social y sostenible. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DESARROLLO SUSTENTABLE, ECONOMÍA, EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0564 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
International Gender Studies Centre, IGS 
Dirección Web: http://users.ox.ac.uk/~cccrw/  
Domicilio: IGS, Queen Elizabeth House 21 St Giles, Oxford, OX1 3LA 
Correo-e: cccrw@qeh.ox.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Unidad multidisciplinaria de investigación con fondos en la antropología social, geografía humana, historia, literatura, ley, 
sociología y política.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0565 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
International IDEA's,  Women In Parliament 
Dirección Web: http://www.idea.int/women/  
Domicilio: Strömsborg, S-103 34 Stockholm / Tel. 46 8 698 3700 Fax 46 8 20 24 22 
Correo-e: info@idea.int, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado en aspectos cuantitativos, pero también en el impacto cualitativo de mujeres en la toma de decisiones política. 
Tipo de Organismo: Academia País: Suecia 
Temas: DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0566 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
International Information Center and Archives for the Women’s Movement, IIAV 
Dirección Web: http://www.iiav.nl/eng/  
Domicilio: IIAV Obiplein 4 1094 RB Amsterdam / Tel. 31 20 6650820 Fax 31 20 6655812 
Correo-e: info@iiav.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio que proporciona información completa en libros, periódicos, datos, direcciones, archivo, materiales visuales, etc.   
Tipo de Organismo: Archivo País: Holanda 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0567 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
International Leadership for Women with Disabilities 
Dirección Web: http://www.rehab-international.org/publications/Leadership_Women/index.html  
Domicilio: 25 East 21st Street New York, NY 10010, USA / Tel. (212) 420 15 00 Fax (212) 505 0871 
Correo-e: rehabintl@rehab-international, Idioma: Inglés 
Descripción: Rehabilitación Internacional es una federación de organizaciones y agencias nacionales e internacionales.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  REHABILITACIÓN, DESARROLLO, DISCAPACIDAD 
No. de Registro: 0568 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
International Network of Women Against Tobacco, INWAT 
Dirección Web: http://www.inwat.org/  
Domicilio: P.O. Box 224, Metuchen, NJ 08840 / Tel. 1 732 549 9054 Fax 1 732 549 9056 
Correo-e: info@inwat.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de jóvenes y mujeres que controlan el uso del tabaco en su comunidad. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  ADICCIONES, TABAQUISMO  
No. de Registro: 0569 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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International Planned Parenthood Federation 
Dirección Web: http://www.ippfwhr.org/global/  
Domicilio: Western Hemisphere Region, 120 Wall Street, 9th Floor, New York, NY 10005 / Tel. (212) 248 64 00 Fax: (212) 248 42 21 
Correo-e: info@ippfwhr.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organizacion cuyo objetivo es mejorar la salud de mujeres a través de las Américas cuya prioridad es asegurar el acceso a 
la planificación de la familia. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ADOLESCENTES, PLANIFICACION FAMILIAR, REPRODUCCIÓN, SALUD, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0570 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
International Women’s Tribune Centre 
Dirección Web: http://www.iwtc.org/  
Domicilio: 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017 / Tel. (1 212) 687 86 33 Fax (1 212) 661 2704 
Correo-e: iwtc@iwtc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización no gubernamental internacional con un compromiso filosófico de autorizar a personas en la construcción de 
comunidades. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
No. de Registro: 0571 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
International Women's Development Agency Australian, IWDA  
Dirección Web: http://www.iwda.org.au  
Domicilio: Third Floor Ross House 247 Flinders Lane Melbourne / Tel. 03 9650 5574 Fax 03 9654 9877 
Correo-e: iwda@iwda.org.au, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja con mujeres de países desarrollados apoyando sus esfuerzos para mejorar estilos de vida dentro de las familias y 
comunidades y avanzar en los derechos humanos de las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Australia 
Temas:  DESARROLLO  
No. de Registro: 0572 Encontrada en: GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN http://www.thai.net/gaatw/ 
 
International Women's Media Foundation, IWMF's 
Dirección Web: http://www.iwmf.org/  
Domicilio: 1726 M Street NW, Suite 1002, Washington, DC 20036 / Tel. 202 496 1992 Fax 202, 496 1977 
Correo-e: info@iwmf.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Reforzamiento del papel de las mujeres en los noticieros alrededor del mundo, basados en la creencia de que la prensa es 
libre si las mujeres comparten una voz igual. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
No. de Registro: 0573 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
International Women's Rights Action Watch, IWRAW 
Dirección Web: http://iwraw.igc.org/  
Domicilio: Hubert Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota, 301-19th Avenue South Minneapolis, MN 55455 / Tel. 
612 625 5557 Fax 612 624 0068 
Correo-e: iwraw@hhh.umn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG internacional que facilita el uso de tratados internacionales sobre derechos humanos para promoverlos dentro de las 
familias. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES   
No. de Registro: 0574 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS  http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
International Women's Writing Guild, IWWG 
Dirección Web: http://www.iwwg.com/index.php  
Domicilio: P.O. Box 810, Gracie Station New York, NY 10028-0082 / Tel. (212)737 7536 Fax: (212)737 9469 
Correo-e: dirhahn@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Nutriciones y pensamiento holístico que reconoce la lógica del corazón, la habilidad de percibir las interconexiones sutiles 
entre personas, acontecimientos y emociones.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0575 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Introducing Hilma 
Dirección Web: http://www.helsinki.fi/hilma/en_ja_ru/index_en.htm  
Domicilio: Tel. 09 191 233 95 
Correo-e: pia.purra@helsinki.fi, Idioma: Ingles 
Descripción: La Red de la universidad para Estudios de Mujeres, proyecto de cooperación entre ocho unidades de estudios de mujeres 
en Finlandia. Enfocado en la enseñanza como investigación, y facilitar comunicación.  
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
Temas:  ESTUDIOS DE MUJERES 
No. de Registro: 0576 Encontrada en: Women according to the Finnish web http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
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IPAS 
Dirección Web: http://www.ipas.org/  
Domicilio: 300 Market Street, Suite 200, Chapel Hill, NC 27516 / Tel. 919 967 7052, 800 334 8446 (Total free in US) Fax 919 929 0258 
Correo-e: ipas@ipas.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja para incrementar habilidades en mujeres en cuanto a sus derechos reproductivos y sexuales para reducir las 
muertes provocadas por aborto.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0577 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
ISIS Internacional 
Dirección Web: http://www.isis.cl/  
Domicilio: Tel. (56 2) 633 45 82, 638 22 19 Fax: (56 2) 638 31 42 
Correo-e: isis@isis.cl, Idioma: Español 
Descripción: Somos un servicio de información y comunicación de las mujeres que tiene como objetivo lograr su plena participación en 
los procesos de desarrollo 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Chile 
No. de Registro: 0578 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Isle of Lesbos 
Dirección Web: http://www.sappho.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: feedback@sappho.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Un lugar de arte, cultura, dedicado a lesbiana y mujeres bisexuales. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  SEXUALIDAD LESBIANISMO 
No. de Registro: 0579 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
J 
 
Jewish Women, JWI 
Dirección Web: http://www.jewishwomen.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: lori@jwi.org, Idioma: Inglés 
Descripción: JWI es una comunidad de mujeres que unen manos, corazones y mentes para romper el ciclo de violencia familiar en los 
Estados Unidos, Israel y alrededor del mundo.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0580 Encontrada en: NOW http://www.now.org/links.html 
 
Jewish Women's Studies 
Dirección Web: http://www.jtsa.edu/academics/jws/index.shtml  
Domicilio: Jewish Theological Seminary 3080 Broadway New York, NY 10027 / Tel. 212 678 8000 Fax: 212 678 8947 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de Mujeres Judías, programa interdisciplinario diseñado para proporcionar a estudiantes la oportunidad de 
enfocar la historia y la cultura de mujeres judías, en un campo inexplorado.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0581 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
JHPIEGO 
Dirección Web: http://www.jhpiego.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@jhpiego.net, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja para mejorar la salud de las mujeres y sus familias en Asia, Medio Oriente, Africa, America Latina y el Caribe . 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Sin Definir 
Temas:  SALUD, FAMILIA  
No. de Registro: 0582 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Journalist and Women Simposium, JAWS 
Dirección Web: http://www.jaws.org/whoRwe.shtml   
Domicilio: Sin información 
Correo-e: beckyd@jaws.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización periódisca especializada y enfocada a noticias relevantes y de interés actual sobre mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0583 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
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K 
 
KALEVALA Women's Association 
Dirección Web: http://w ww.kalevalaistennaistenliitto.fi/english.html  
Domicilio: Tel. 358 960 47 91 
Correo-e: riitta.sipila@kalevalaistennaistenliitto.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización cultural y política no afiliada, comprendida por 65 organizaciones de Finlandia. Que preserva, promueve y 
hace pública la herencia cultural finlandesa 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   COSTUMBRE, CULTURA, FOLKLORE 
No. de Registro: 0584 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
KARAMAH 
Dirección Web: http://www.karamah.org/  
Domicilio: Tel. (202) 234 73 02, (202) 234 7303 Fax (202) 234 7304 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que colabora apoyando los derechos humanos de los musulmanes en Estados Unidos e internacionalmente. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, TRADICION, COSTUMBRE, MUJERES MUSULMANAS 
No. de Registro: 0585 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Kharkov Center for Gender Studies, KCGS 
Dirección Web: http://www.gender.univer.kharkov.ua/ENGLISH/index.html  
Domicilio: Ukraine, 61022 Kharkov-22, PO Box 4558 Kharkov Center for Gender Studies / Fax: (0572) 14 09 29 
Correo-e: kcgs@univer.kharkov.ua, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que se propone eñseñar cursos en asuntos de género en disciplinas sociales diferentes.  
Tipo de Organismo: Academia País: Ucrania 
No. de Registro: 0586 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Kinsey 
Dirección Web: http://www.indiana.edu/~kinsey/about/  
Domicilio: Morrison Hall 302, 1165 E. Third St. Bloomington, IN 47405  / Tel. 812, 855 7686; Fax 812, 855 8277 
Correo-e: kinsey@indiana.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Instituto para promover investigación interdisciplinaria en sexualidad humana, género y reproducción. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0587 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Korean Women's Institute 
Dirección Web: http://www.ewha.ac.kr/ewhaeng/organizations/org_res_02.htm  
Domicilio: Asian Center for Women's Studies (Younghaggwan 1st & 2nd Fl.) / Tel. 82 2 3277 32258, 3458, 3261 
Correo-e: kwiewha@ewha.ac.kr, Idioma: Inglés 
Descripción: Instituto que contribuye al desarrollo social de la condicion de las mujeres en Korea. 
Tipo de Organismo: Academia País: Corea 
No. de Registro: 0588 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Kvindernes U-landsudvalg, KULU 
Dirección Web: http://www.kulu.dk/  
Domicilio: Borgergade 14, 2.th, 1300 København K / Tel. 33 15 78 70 Fax  33 32 53 30  
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización danesa que cuenta con programas de desarrollo para la mujer. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Dinamarca 
Temas:   DESARROLLO  
No. de Registro: 0589 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
L 
 
Lamaze International 
Dirección Web: http://www.lamaze-childbirth.com/  
Domicilio: 2025 M Street Suite 800 Washington DC 20036-3309 / Tel. (202) 367 11 28, (800) 368 44 04 Fax: (202) 367 21 28 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo que trabja para promover el apoyo y la proteccion del nacimiento normal y la libre elección materna por medio 
de la educación.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  PLANIFICACION FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0590 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Latina Lesbian & Bisexual Bibliography 
Dirección Web: http://www.indiana.edu/~arenal/lesbo.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   LESBIANISMO 
No. de Registro: 0591 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Law Girl 
Dirección Web: http://www.lawgirl.com/  
Domicilio: Los Angeles, CA 310-275-5721 
Correo-e: jodi@lawgirl.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Recurso legal interactivo de artes y entretenimiento. Es decir, caracteristicas de un sitio,  preguntas legales y tablero de 
respuesta, registro de copyright interactivo y paginas de ayuda. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ASISTENCIA LEGAL, LEYES Y LEGISLACIÓN  
No. de Registro: 0592 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Lesbian Mother Support 
Dirección Web: http://www.lesbian.org/lesbian-moms/index.html  
Domicilio: 205a -223-12 Avenue SW, Calgary, AB  T2R 0G9 / Tel. (403) 265 64 33 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG que proporciona igual apoyo para madres lesbianas y sus niños. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: ADOPCIÓN, SALUD REPRODUCTIVA, ASESORÍA LEGAL, LESBIANISMO 
No. de Registro: 0593 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Librería de Mujeres 
Dirección Web: http://web.sion.com/libreriamujeres/  
Domicilio: Montevideo 370 (1019) Buenos Aires / Tel. 4371 3620 Fax 4931 5132 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Una de las 62 librerías del mundo especializadas en la temática de la Mujer 
Tipo de Organismo: Empresa País: Argentina 
Temas: CAMBIO SOCIAL, DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER, GÉNERO  
No. de Registro: 0594 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Librería de Mujeres, Women’s Books 
Dirección Web: http://www.womenbooks.com/main.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Temas mas populares a la venta por internet 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
No. de Registro: 0595 Encontrada en: CEM http://www.cem.cl/link.htm 
 
Librería especializada en autoras, MALLORCAWEB 
Dirección Web: http://www.mallorcaweb.net/proleg/  
Domicilio: Calle Dagueria 13 Cataluña, Barcelona 08003 / Fax 34 933 192 425 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Feminismo y un buen equipo asesor han hecho posible que desde hace 13 años, las mujeres de Barcelona cuenten con un 
espacio propio para trabajar conjuntamente. 
Tipo de Organismo: Empresa País: España 
No. de Registro: 0596 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Likeitis.org.uk 
Dirección Web: http://www.likeitis.org.uk/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Página que ofrece información para adolescentes sobre la sexualidad 
Tipo de Organismo: Información País: Reino Unido 
Temas:  ANTICONCEPCION, EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0597 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Living the Legacy: The Women's Rights Movement 1848 - 1998 
Dirección Web: http://www.legacy98.org/  
Domicilio: The National Women's History Project 3343 Industrial Drive, Suite 4 Santa Rosa, CA 95403 / (707) 636 28 88 Fax (707) 639 
29 09 
Correo-e: nwhp@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Historia de las mujeres norteamericanas en el último siglo y medio. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  LEGALIZACIÓN, HISTORIA DE LA MUJER  
No. de Registro: 0598 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Llámanos 
Dirección Web: http://www.llamanos.org/  
Domicilio: Tel. 1 800 223 500, 1 800 688 4889 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Servicio telefónico de consejería en español para personas, mujeres u hombres, que han sido violados o abusados 
sexualmente. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  AYUDA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA SEXUAL, ASESORÍA LEGAL 
No. de Registro: 0599 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Loucas 
Dirección Web: http://elogica.br.inter.net/loucas/  
Domicilio: rua da aurora, 555 50.050-000  recife  pe / Fax 81 3221 28 03 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Teatro especializado en humor que promueve en la ciudadanía de mujeres nuevas relaciones interpersonales 
 en asuntos urgentes y actuales a la educación sexual y reproductiva. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0600 Encontrada en: HABITACION PROPIA http://cosmovisiones.com/habitacionpropia/cont/enlaces.html 
 
M 
 
Machreq/Maghreb Gender Linking and Information Project 
Dirección Web: http://www.macmag-glip.org/  
Domicilio: P.O.Box: 165302 Achrafieh 11 00 2030 Beirut / Fax 961 1 611079, 961 1 612924 
Correo-e: webmaster@macmag-glip.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro para debate, aprendizaje, y cambio en mujeres, género, y desarrollo con grupos interesados en el Medio Este y 
Maghreb region. 
Tipo de Organismo: OSC País: Libano 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, EQUIDAD DE GÉNERO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0601 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Macro International Inc., MEASURE DHS+ 
Dirección Web: http://www.measuredhs.com/  
Domicilio: 11785 Beltsville Drive, Suite 300, Calverton, MD 20705 / Tel. 301 572 0456 Fax 301 572 0999 
Correo-e: measure@orcmacro.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que asiste a los paises en desarrollo. Monitoreando y evaluando a la población, la salud, y programas de 
Ritoción Chiflaao. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  DEMOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA, SIDA, VIH  
No. de Registro: 0602 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY 
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Madre 
Dirección Web: http://www.madre.org/  
Domicilio: 121 West 27th Street, Room 301, New York, NY 10001 / Tel. (212) 627 04 44 Fax (212) 675 3704 
Correo-e: madre@madre.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización internacional que trabaja en asuntos de desarrollo sostenible, la mejora de la comunidad y salud en mujeres; 
la violencia y guerra; la discriminación y racismo; autodeterminación y derechos colectivos. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA, DESARROLLO SUSTENTABLE, LIDERAZGO, DISCRIMINACIÓN, RACISMO 
No. de Registro: 0603 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Madrina 
Dirección Web: http://www.madrina.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda un foro que ofrece la oportunidad de intercambio e interacción a las mujeres de diferentes culturas, unidas por 
medio de intereses similares. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:   CULTURA  
No. de Registro: 0604 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mama Cash 
Dirección Web: http://www.mamacash.nl/english/  
Domicilio: 1e Helmersstraat 17 P.O. Box 15686 1001 ND AMSTERDAM / Tel. (31) 206 89 36 34 Fax: ( 31) 20 683 46 47 
Correo-e: info@mamacash.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Abogados de derechos de mujeres y que creen que el mundo sería más rico y más justo si las mujeres pudieran alcanzar 
los derechos y oportunidades para desarrollar completamente sus talentos. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Holanda 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES  
No. de Registro: 0605 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Marcha Mundial de las Mujeres 
Dirección Web: http://www.ffq.qc.ca/marche2000/es/index.html  
Domicilio: Fédération des femmes du Québec, 110 rue Ste-Thérèse, 307, Montréal, Québec, Canada H2Y 1E6 / Tel. (1) 514 395 11 96 
Fax (1) 514 395 1224 
Correo-e: marche2000@ffq.qc.ca, Idioma: Español 
Descripción: Iniciativa de la Federación de Mujeres de Quebec, con la adhesión de unos 6 000 grupos de mujeres de 161 países en el 
mundo. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, MOVILIZACIÓN MUNDIAL  
No. de Registro: 0606 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS http://www.reddesalud.web.cl/ 
 
Margaret Sanger Center International, MSCI 
Dirección Web: http://www.ppnyc.org  
Domicilio: Margaret Sanger Square, 26 Bleecker Street, New York, NY 10012 / Tel. (212) 965 70 15 
Correo-e: choicevoice@ppnyc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva y la equidad de género. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD, EQUIDAD DE GÉNERO 
No. de Registro: 0607 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
 
Margaret Stevenson Center for Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ptloma.edu/HistPolSci/WSC/wsc_pg1B.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: admissions@ptloma.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que proporciona recursos sobre asuntos de mujeres dentro de la comunidad y fomenta apoyo para estudiantes.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0608 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Marist Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.marist.edu/liberalarts/history/womenminor.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: JoAnne.Myers@Marist.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplina que ofrece concentracion en historia pública, es decir, en el gobierno, leyes y corporaciones multinacionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0609 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Marxism, Mariategui and the Feminist Movement 
Dirección Web: http://www.blythe.org/peru-pcp/docs_en/feminist.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudio y comprensión del problema de la mujer. 
Tipo de Organismo: Academia País: Perú 
Temas:  MARXISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES  
No. de Registro: 0610 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Masculine and Feminine 
Dirección Web: http://192.211.16.13/curricular/MF/home.htm  
Domicilio: The Evergreen State College 2700 Evergreen Parkway NW Olympia, WA 98505 / Tel. (360) 867 60 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que incorpora la literatura, la psicología, la filosofía, la historia, el arte y los estudios culturales. 
Los estudiantes adquieren las habilidades básicas en la producción de medios y computadora. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0611 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Masters in Applied Women's Studies, MAWS 
Dirección Web: http://www.cgu.edu/interdis/aws/  
Domicilio: 171 E. Tenth Street, Claremont, CA 91711, 
Correo-e: webmaster@cgu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa interdisciplinario extraordinario enfocado en la teoría feminista y el cambio social en el mundo verdadero.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0612 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Maternity Wise 
Dirección Web: http://www.maternity.org/home.html  
Domicilio: 281 Park Avenue South, 5th Floor New York, NY 10010 / Tel. (212) 777 5000 Fax (212) 777 9320 
Correo-e: info@maternitywise.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa nacional de maternidad a largo plazo que  promueve el cuidado en dicho proceso y en el parto. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MATERNIDAD, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0613 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
McGill Centre for Research and Teaching on Women 
Dirección Web: http://132.216.61.71:8000/programs/ws/  
Domicilio: 3487 Peel Street, Second Floor Montreal, Quebec H3A 1W7 / Tel. (514) 398 2006 Fax: (514) 398 3986 
Correo-e: leamcrtw@po-box.mcgill.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro que organiza talleres, seminarios y conferencias; proporciona información y recursos; coordina programas no 
graduado, secundarios y carreras en Estudios de Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0614 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
MELPOMEME 
Dirección Web: http://www.melpomene.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona conexiones para investigar. Produce  publicaciones y un diario relacionados con la salud de mujeres y su 
actividad física.  
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0615 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
METRAC 
Dirección Web: http://www.metrac.org/  
Domicilio: 158 Spadina Road, Toronto, Ontario, Canada M5R 2T8 / Tel. 416 392 3135, 1 877 558 5570 
Correo-e: info@metrac.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo que trabaja para mejorar las relaciones interpersonales y erradicar la violencia social entinendo las causas que 
la provocan y brindando apoyo para cambiar y reducir las incidencias. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0616 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html  
 
Mexico Thematic Reports 
Dirección Web: http://www.hri.ca/fortherecord1998/vol4/mexicotr.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES  
No. de Registro: 0617 Encontrada en: INSTITUTO DE LAS MUJERS, D.F. http://www.inmujer.df.gob.mx/sit_interes/index.html 
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Midwifery Resource for Expectant Parents 
Dirección Web: http://www.withwomanweb.com/default.asp  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: midwife@withwomanweb.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización especializada en el embarazo y nacimiento enfocandose a dar asesoria aquellas parejas que desean tener 
hijos o que van a ser padres. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  EMBARAZO, PARTO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0618 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Midwives Alliance of North America 
Dirección Web: http://www.mana.org/  
Domicilio: 4805 Lawrenceville Hwy Suite 116-279 Lilburn, GA 30047 / Tel. 888 923 MANA (6262) Fax 801 720 3026 
Correo-e: info@mana.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que proporciona un foro para el apoyo y la cooperación entre comadronas. Fuerza colectiva, que asegura la 
partería de madres y bebés en norteamérica.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MATERNIDAD, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0619 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Minga 
Dirección Web: http://interconnection.org/minga/index.htm  
Domicilio: Calle Olmedo 19 – 55 y 5 junio, Casilla Postal 06 – 01 – 301 Riobamba / Tel. 593(09)9271228 
Correo-e: lamingaecuador@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Organismo autónomo privado, surge de las relaciones con el FISE, el UNIIEIDE, FEINE, CONMIE y la RED DE MUJERES 
DE COSTA RICA. 
Tipo de Organismo: OSC País: Ecuador 
No. de Registro: 0620 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Minor in Women's and Gender Studies 
Dirección Web:  
http://catalog.calstatela.edu/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=297645&infobase=calstate_01-03.nfo&record={5315}&softpage= 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario de 32 unidades que toma como objeto central al género y el estudio en la cultura y la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0621 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Minor in Women's Studies 
Dirección Web: http://www.msj.edu/academics/humanities/womens/  
Domicilio: College of Mount St. Joseph  5701 Delhi Road Cincinnati, Ohio 45233 / Tel. (513) 244 45 31, 1 800 654 9314 Fax: (513) 244 
46 29 
Correo-e: admission@mail.msj.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece al estudiante interesado en investigar el género y todos aspectos de mujeres, el pasado, presenta, y el futuro 
facilidades para realizar sus estudios. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0622 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Minor in Women's Studies 
Dirección Web: http://www.coas.drexel.edu/humanities/wstudies/minor-women.html  
Domicilio: Tel. 215 895 24 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios enfocados en aumentar la concentración mayor con la invetigacion dirigida específicamente al papel jugado en 
estas disciplinas por el género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0623 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Modem Mujer 
Dirección Web: http://www.modemmujer.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Red de Comunicación donde la actividad principal es visualizar las iniciativas, las propuestas y acciones de las personas y 
organizaciones, principalmente de mujeres con perspectiva de género. 
Tipo de Organismo: Red País: México 
Temas:  PROYECTOS, RED  
No. de Registro: 0624 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
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Monte de Venus 
Dirección Web: http://www.montedevenus.cl/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: monte_de_venus@hotmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que ofrece información sobre lesbianismo desde la historia, asi como servicios de multimedia, poemas, y biografías 
sobre mujeres famosas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas:   LESBIANISMO 
No. de Registro: 0625 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Morada 
Dirección Web: http://www.lamorada.cl/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: secretaria@lamorada.cl, Idioma: Español 
Descripción: Organización chilena que promueve la organización y visibilización de  propuestas del feminismo en el movimiento amplio 
de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas:  DEMOCRACIA, FEMINISMO, MOVIMIENTO DE MUJERES 
No. de Registro: 0626 Encontrada en: FORO SALUD CHILE http://www.forosalud.cl/forosalud/secciones/mlink.asp 
 
Moscow Center for Gender Studies, MCGS 
Dirección Web: http://www.gender.ru/english/  
Domicilio: Moscow Center for Gender Studies, Institute for Social and Economic Studies of the Population, RAS Nakhimovsky Pr. 32, 
Moscow, 117218, Russia / Tel. (095) 125 64 19, 129 10 01 
Correo-e: mcgs@orc.ru, Idioma: Ingles 
Descripción: Centro que trabaja para prevenir toda clase de discriminación contra mujeres, promover la igualdad del género y la justicia 
en la política, en lo laboral, sociedad y familia.  
Tipo de Organismo: Academia País: Rusia 
No. de Registro: 0627 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
MOTHERISK 
Dirección Web: http://www.motherisk.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona información a embarazadas y proveedores de cuidado de la salud desde la investigación fetal, 
los riesgos asociados con droga, químicos, infecciones, enfermedades y exposición de radiaciones durante el embarazo. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  FARMACOLOGÍA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0628 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Mothers Acting Up 
Dirección Web: http://www.mothersactingup.org/  
Domicilio: P. O. Box 1244, Boulder, CO 80306-1244 
Correo-e: beheard@mothersactingup.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que moviliza las fuerzas políticas gigantescas, asegurando la salud, la educación, y la seguridad de cada 
niño. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  MATERNIDAD, SALUD REPRODUCTIVA, CAMBIO POLÍTICO, NIÑEZ, SEGURIDAD,  
No. de Registro: 0629 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Mothers for peace 
Dirección Web: http://www.mothersforpeace.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo interesado en asuntos de la paz, justicia social y un ambiente seguro. El grupo toma medidas en todos estos 
asuntos, trabajando para hacer un mundo más seguro y más humano para generaciones futuras. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  JUSTICIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE, PAZ  
No. de Registro: 0630 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, Mama 
Dirección Web: http://www.mama.org.br/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webmaster@mdnet.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Portal que ofrece: noticias locales, economia, clientes, web mail, hospedaje, dominios, status de la red y publicidad 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES POLÍTICO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0631 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
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Movimiento Crea Pozo 
Dirección Web: http://www.creapozo.com/pozo.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: creapozo@terra.com.pe, Idioma: Español 
Descripción: ONG dedica sus esfuerzos al empoderamiento de mujeres involucradas en la prostitución y a la defensa de sus 
necesidades y derechos como personas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas:  TRÁFICO DE PERSONAS, PROSTITUCIÓN 
No. de Registro: 0632 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Movimiento Manuela Ramos 
Dirección Web: http://www.manuela.org.pe/  
Domicilio: Av. Juan Pablo Fernandini 1550, Pueblo Libre / Tel. 423 8840 , Fax 332 1280 
Correo-e: postmast@manuela.org.pe, Idioma: Español 
Descripción: Asociación civil peruana que realiza trabajos de asesoría, advocacy, capacitación, investigación, difusión y defensa de los 
derechos legales, económicos, sociales políticos y reproductivos de las mujeres en el Perú. 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES ASESORÍA LEGAL, POLÍTICA  
No. de Registro: 0633 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH 
Dirección Web: http://www.memch.cl/  
Domicilio: San Luis 1438, Independencia Santiago / Tel. 4440844 – 4440846 Fax 4440936 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: ONG que busca contribuir a la igualdad de derechos de las mujeres en la sociedad, al fortalecimiento y articulación del 
movimiento de las mujeres chilenas y a impulsar el ejercicio de su ciudadanía 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES CIUDADANÍA  
No. de Registro: 0634 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
MSM 
Dirección Web: http://www.geocities.com/sihuat/msm.htm  
Domicilio: 15 Av. Norte 1509 Col. Layco San Salvador AP 3431 Centro de Gobierno, San Salvador / Tel. 235 3756 Fax 225 3537 
Correo-e: msm-concert@es.com.sv, Idioma: Español 
Descripción: Promueve la igualdad entre mujeres y hombres con las asociadas se construyen  conocimientos y  herramientas básicas 
para promover el cambio de su situación marginada en la sociedad salvadoreña. 
Tipo de Organismo: OSC País: El Salvador 
Temas:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0635 Encontrada en: google http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Mujer Actual 
Dirección Web: http://www.mujeractual.com/index.html  
Domicilio: C/ Romans, 32, 2-1 de Barcelona (08025) / Tel. 932 849 693 , 616 493 008 Fax 932 841 446 
Correo-e: manbar@areas.net, Idioma: Español 
Descripción: Sitio dedicado principalmente al público femenino, con el objetivo de satisfacer las necesidades de información y 
comunicación de la mujer de hoy. 
Tipo de Organismo: Información País: España 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0636 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Mujer Ahora 
Dirección Web: http://www.chasque.apc.org/mujera/  
Domicilio: Salto 1267 cp 1120 - Montevideo / Fax (598 2) 4009641 
Correo-e: mujera@chasque, Idioma: Español 
Descripción: ONG dedicada al desarrollo integral de la Mujer, principalmente en el área de Violencia Doméstica y Salud Mental. 
Tipo de Organismo: OSC País: Uruguay 
Temas:  SALUD, VIOLENCIA DOMÉSTICA DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0637 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Mujer Arte, A.C. 
Dirección Web: http://www.mujerarte.com.mx/  
Domicilio: Fax 56 04 43 56 
Correo-e: info@mujerarte.com.mx, Idioma: Español 
Descripción: Organización de creadoras cuyos propósitos son: sensibilizar a la ciudadanía sobre las diferentes formas de opresión a las 
que se encuentran sometidas las mujeres 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
No. de Registro: 0638 Encontrada en: MODEM MUJER http://www.modemmujer.org/ 
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Mujer Emancipada 
Dirección Web: http://www.mujeremancipada.org/  
Domicilio: C/ Trinidad Grund 21, 3ª Planta Oficina 36  C.P. 29001 Málaga / Tel. (+34)952604346 
Correo-e: oficina@mujeremancipada.org, Idioma: Español 
Descripción: Atención profesional por parte de un equipo interdisciplinar (Médico, Psicólogo, trabajadores sociales y educadores) sin 
coste alguno, es decir GRATUITAMENTE, sin ningún tipo de ideologia política o religiosa. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0639 Encontrada en: Voz de Mujer http://www.vozdemujer.org/ongs.htm 
 
Mujer en el desarrollo 
Dirección Web: http://www.iadb.org/lib/spanish/women_esp.htm  
Domicilio: Biblioteca Felipe Herrera 
Correo-e: library@iadb.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos electronicos sobre la mujer y el desarrollo. 
Tipo de Organismo: Biblioteca País: EU 
Temas:  MUJER Y DESARROLLO  
No. de Registro: 0640 Encontrada en: IADB, BID http://www.iadb.org/sds/wid/mainlinks_37_s.htm 
 
Mujer Inc. 
Dirección Web: http://www.mujerinc.org/  
Domicilio: P.O. Box 44, Phoenix, AZ 85001 / Tel. (602) 542 84 31 
Correo-e: contact@mujerinc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización no lucrativa dedicada a mujeres hispanas ancianas de su comunidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:   MUJERES HISPANAS 
No. de Registro: 0641 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Mujer y Deporte.Org 
Dirección Web: http://www.sportw.com/   
Domicilio: C/ Boltaña 60, 28022 Madrid / Tel. 91 320 57 46 Fax 91 320 03 20 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Defiende, promueve y estudia el Deporte Femenino: alto rendimiento, competición media, mantenimiento físico, educación 
predeportiva, tercera Edad, empleo, salud, cultura, tecnificación. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DEPORTE 
No. de Registro: 0642 Encontrada en: Yahoo 
 
Mujer y Salud 
Dirección Web: http://mys.matriz.net/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: contact@matriz.net, Idioma: Español 
Descripción: La revista en formato Digital, es una revista interactiva, que cuenta con conexión a grupos y redes internacionales, 
especialmente latinoamericanas y con el Colectivo de Salud de Mujeres de Boston. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0643 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
MujeRed 
Dirección Web: http://www.mujered.cl/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organización comunitaria de la comuna de Conchalí. Se públican noticias y comentarios, información de actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad civil y convocatorias . 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
No. de Registro: 0644 Encontrada en: FORO SALUD CHILE http://www.forosalud.cl/forosalud/secciones/mlink.asp 
 
Mujeres 
Dirección Web: http://www.lasmujeres.com/aboutus/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@lasmujeres.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Las Mujeres promueve varios recursos para encontrar inofrmacion acerca de la vida de politicas, empresarias, cantantes, 
escritoras, pintoras, actrices, educadoras y otras. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0645 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Mujeres al Oeste 
Dirección Web: http://www.mujeresaloeste.org.ar/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organización que promueve y mejora la calidad de vida de estas personas a través de capacitación, asistencia y 
prevención, desde la perspectiva de género y el abordaje comunitario. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0646 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Mujeres Artistas 
Dirección Web: http://www.bolivianet.com/arte/artmuj.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: highinfo@bolivianet.com, Idioma: Español 
Descripción: Página con varias galerias de arte que se presentan de manera virtual 
Tipo de Organismo: OSC País: Bolivia 
No. de Registro: 0647 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mujeres Aviadoras 
Dirección Web: http://www.geocities.com/avionesymujeres/frames.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: muruaortiz@infovia.com.ar, Idioma: Español 
Descripción: Página que difunde Información relacionada con la mujer y la aeronautica contiene: enciclopedia, datos tecnicos, 
helicopteros y aviones en general, la mujer en la aeronautica, operaciones civiles y militares, accidentes aereos, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
No. de Registro: 0648 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mujeres Chile 
Dirección Web: http://www.mujereschile.cl/  
Domicilio: Teatinos 950 piso 5, Stgo-Centro, Santiago / Fax 56 2 5496100 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Proyecto Internet del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Que tiene por objetivo crear una comunidad virtual orientada 
a los distintos segmentos de mujeres usuarias de Internet que existen en Chile 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Chile 
No. de Registro: 0649 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Mujeres de Empresa 
Dirección Web: http://www.mujeresdeempresa.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Portal de carácter empresarial que ofrece un centro de negocios, información sobre género, recursos y canales 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: EMPRESAS, ECONOMÍA  
No. de Registro: 0650 Encontrada en: google 
 
Mujeres de Negro 
Dirección Web: http://wib.matriz.net/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: wib@matriz.net, Idioma: Español 
Descripción: Red internacional de mujeres que protestan contra la guerra, lleva a cabo vigilias en silencio en todo el mundo para 
protestar contra los planes estadounidenses de hacer la guerra tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. 
Tipo de Organismo: Red País: España 
Temas:  GUERRA, PAZ, TERRORISMO  
No. de Registro: 0651 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mujeres en Cifras, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO 
Dirección Web: http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/  
Domicilio: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Chile, Dag Hammarskjold 3269, Vitacura, Santiago / Tel. ( 562) 290 02 
00 Fax: ( 562) 290 02 70 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organismo internacional de carácter académico, regional y autónomo, que consta de unidades académicas presentes en 
diez países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana 
Tipo de Organismo: Academia País: Chile 
No. de Registro: 0652 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Mujeres en el Desarrollo en Europa = Women Development Europe, WIDE 
Dirección Web: http://www.eurosur.org/wide/portesp.htm  
Domicilio: Rue du Commerce 70, 1040 Brussels / Tel. 32 2 545 90 70 Fax 32 2 512 73 42 
Correo-e: wide@gn.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: ONG dedicada a fortalecer los derechos sociales y económicos de la mujer. 
Tipo de Organismo: OSC País: Bélgica 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES DESARROLLO, EMPODERAMIENTO ECONÓMICO  
No. de Registro: 0653 Encontrada en: BOLETINA http://boletina.puntos.org.ni/contactos.html 
 
Mujeres en Red 
Dirección Web: http://www.nodo50.org/mujeresred/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mujeresred@nodo50.org, Idioma: Español 
Descripción: Comunicación entre mujeres y los lazos de solidaridad. 
Tipo de Organismo: Red País: México 
Temas:   RED  
No. de Registro: 0654 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Mujeres en Zona de Conflicto, MZC 
Dirección Web: http://www.mzc.es/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Organismo de hombres y mujeres movidos por el interés común de luchar contra la pobreza, salvaguardar el respeto a los 
derechos humanos y favorecer las políticas de igualdad de género, en favor de un desarrollo humano sostenible. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES EQUIDAD DE GÉNERO, POBREZA  
No. de Registro: 0655 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mujeres Hoy 
Dirección Web: http://www.mujereshoy.com/secciones/portada.shtml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: editoras@mujereshoy.com, Idioma: Español 
Descripción: Portal para mujeres latinoamericanas con información, dividida en diversos formatos: Reportajes, Artículos, Entrevistas, 
Punto de Vista, Especiales, y Notas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0656 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Mujeres Líderes 
Dirección Web: http://www.ips.org/spanish/mujeres/index.html  
Domicilio: IPS 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Serie de notas escritas por periodistas de IPS en Africa, Asia-Pacífico, América Latina, América del Norte y el Caribe, que 
describe la vida de mujeres líderes a nivel comunitario, nacional, regional e internacional. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
No. de Registro: 0657 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mujeres Periodistas 
Dirección Web: http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Punto de encuentro entre periodistas y estudiantes del área para comunicarse y trabajar de manera virtual. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0658  
 
Mujeres Vecinales 
Dirección Web: http://www.mujeresvecinales.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mujeres@mujeresvecinales.org, Idioma: Español 
Descripción: Organización que demanda a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto, la toma de decisiones y el cambio de 
actitudes que conlleven a un mejor acceso de las mujeres a mayores niveles de información y formación. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
No. de Registro: 0659 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
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Mujeres y Vida en la Tierra = Women and Life 
Dirección Web: http://www.womenandlife.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@womenandlife.org, Idioma: Español 
Descripción: Red internacional por la ecología y la paz para el siglo XXI 
Tipo de Organismo: Red País: Sin Definir 
Temas:  ECOLOGIA, PAZ,  
No. de Registro: 0660 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Mujeres Zapatistas 
Dirección Web: http://www.actlab.utexas.edu/~geneve/zapwomen/enter.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: ZapNet grupo de artistas, activistas, escritoras, historiadoras, economistas, y otros en los Estados Unidos que se mueven 
por el mundo explorando y participando con el Movimiento Zapatista 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MOVIMIENTOS SOCIALES, ZAPATISTAS, INDÍGENAS 
No. de Registro: 0661 Encontrada en: Yahoo 
 
Mujer-Listserv 
Dirección Web: http://clnet.ucr.edu/women/mujer-l.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: rsalina@calstatela.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro libre y abierto para la discusión y el cambio de información para aquellos que comparten un interés en la cultura 
Chicana y/o asuntos de Mujeres Latinas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas: CULTURA, MUJERES CHICANAS 
No. de Registro: 0662 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Mulher 500 
Dirección Web: http://www.mulher500.org.br/  
Domicilio: Rede de Desenvolvimento Humano, Rua Alvaro Alvim, 21- 16 andar, Cep. 20031-010, Centro, Rio de Janeiro / Tel. (21) 2262 
17 04 Fax: (21) 226 26 45 
Correo-e: redeh@redeh.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Sitio que destaca las diversas actuaciones de las mujeres que han construido Brasil, divulgando biografías, estudios 
recientes e información que contribuye a mostrar la participación de la mujer a través de la historia. 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
No. de Registro: 0663 Encontrada en: CFEMEA, http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
Mulher Governo 
Dirección Web: http://www.mulhergoverno.gov.br/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Portal gubernamental, que abarca diversas areas: salud, educación, trabajo, justicia, cultura, deporte y turismo, derechos, 
problemas, desafios, conquistas y dificultades. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Brasil 
Temas:  SALUD, ASISTENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA, TRABAJO, TURISMO 
No. de Registro: 0664 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Mulheres Negras 
Dirección Web: http://www.mulheresnegras.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mulheresnegras@mulheresnegras.org, Idioma: Portugués 
Descripción: Proyecto que abarca la tecnología de la información y la comunicación dentro de la política contra el racismo, 
discriminación y sexism para mejorar la calidad de vida. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:   MUJERES NEGRAS, DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0665 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Multicultural and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.csuchico.edu/mcgs/  
Domicilio: Center for Multicultural and Gender Studies  Butte Hall / Tel. ( 611) 530 898 5249 
Correo-e: mcgs@csuchico.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Prepara a estudiantes para fábricar una sociedad diversa proporcionando conocimiento, habilidades y métodos.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0666 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Museum of Menstruation and Women’s Health 
Dirección Web: http://www.mum.org/  
Domicilio: P.O. Box 2398, Landover Hills Branch, Hyattsville, MD 20784-2398 
Correo-e: hfinley@mum.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio que ofrece información referente a la salud sexual y reproductiva sobre la muje, especialmente una  
historia completa de la menstruación. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  CICLO MENSTRUAL, MENSTRUACIÓN, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0667 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
N 
 
NARAL PA  
Dirección Web: http://www.naralpa.org/  
Domicilio: NARAL-PA 225 S. 15th St. Suite 300 Phila, PA 19102 / Tel. (215) 545 4666 
Correo-e: info@naralpa.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Desarrolla un distrito electoral que utiliza el proceso democrático para garantizar a cada mujer el derecho de escoger las 
opciones de reproducción, planificación familiar, educación sexual y el aborto seguro y legal. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, ABORTO  
No. de Registro: 0668 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
National Adoption Center 
Dirección Web: http://www.adopt.org/  
Domicilio: 1500 Walnut Street - Suite 701 / Tel. 1 800  O ADOPPhiladelphia, PA 19102 
Correo-e: nac@nationaladoptioncenter.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización con oportunidades de adopción de niños a través de los Estados Unidos, especialmente para niños con 
necesidades especiales y de culturas minoritarias. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: ADOPCIÓN   
No. de Registro: 0669 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Asian Women's Health Organization, NAWHO 
Dirección Web: http://www.nawho.org/  
Domicilio: 250 Montgomery Street, Suite 900 San Francisco, CA 94104 / Tel. 415 989 9747 Fax 415 989 9758 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programas innovativos, que aumentan conocimiento en canceres de mamá y cervical, entrenando abogados en prevención 
de violencia, expandiendo acceso a inmunizaciones. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  CÁNCER DE MAMA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0670 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Association of Commissions for Women, NACW 
Dirección Web: http://www.nacw.org/  
Domicilio: National Office, 8630 Fenton Street, Suite 934, Silver Spring, MD  20910 / Tel. 301 585 8101 Fax 301 585 3445 
Correo-e: nacw2@nacw.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Organizacion que trabaja para actuar como puente entre el gobierno y el sector privado.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: ECONOMÍA, JUSTICIA SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, SECTOR PRIVADO  
No. de Registro: 0671 Encontrada en: WEDO http://www.wedo.org/links/iwg.htm 
 
National Association of Women Business Owners, NAWBO 
Dirección Web: http://www.nawbo.org/  
Domicilio: 8405 Greensboro Drive Suite 800 McLean VA 22102 / Tel. 800 55 NAWBO Fax: 703 506 32 66 
Correo-e: national@nawbo.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve empresas de mujeres en esferas económicas, sociales y políticas del poder mundial.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ECONOMÍA, MICROEMPRESA, NEGOCIOS  
No. de Registro: 0672 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
 
National Cancer Institute, NCI 
Dirección Web: https://cissecure.nci.nih.gov/ncipubs/searchResults.asp?subject1=Cervix  
Domicilio: Suite 3036A 6116 Executive Boulevard, MSC8322 Bethesda, MD 20892-8322 / Tel. 1 800 422 62 37 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigación en instrucción, diseminación de información sobre salud y otros programas, diagnóstico, prevención y 
tratamiento del cancer. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: EU 
Temas:  CÁNCER  
No. de Registro: 0673 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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National Center for Human  Rights Education 
Dirección Web: http://www.nchre.org/about/sistersong.shtml  
Domicilio: Atlanta Georgia 
Correo-e: nhcre@nchre.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de derechos humanos que realiza programas asistenciales para sectores marginados. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES  
No. de Registro: 0674 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Center for Lesbian Rights 
Dirección Web: http://www.nclrights.org/  
Domicilio: 870 Market St., Suite 570 San Francisco, CA 94102 / Tel. 415 392 6257 Fax 415 392 8442 
Correo-e: info@nclrights.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro legal nacional con compromiso primario de avanzar en los derechos y la seguridad de lesbianas y sus familias por 
un programa del lucha, apoyo público de política, libertad en el asesoramiento jurídico y educación pública. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES , LESBIANAS 
No. de Registro: 0675 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Center for Policy Research for Women & Families, CPR 
Dirección Web: http://www.center4policy.org/womenhlth1.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@center4policy.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Revisa constantemente investigación relacionada con la salud de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0676 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Center on Women and Aging 
Dirección Web: http://heller.brandeis.edu/national/ind.html  
Domicilio: The Heller School for Social Policy and Management MS 035 Brandeis University Waltham, MA  02454-9110 / Tel. 1 800 929 
1995 781 736 3866 Fax 781 736 3865 
Correo-e: NATWOMCTR@brandeis.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Atención con enfoque nacional en negocios especiales de mujeres para desarrollar soluciones y estrategias para a través 
de otras organizaciones en el país. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  DESARROLLO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0677 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Council for Research on Women, NCRW 
Dirección Web: http://www.ncrw.org/resources/intlcent.htm  
Domicilio: 11 Hanover Square New York, NY 10005 / Tel. 212 785 73 35 Fax: 212 785 73 50 
Correo-e: ncrw@ncrw.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Instituto que trabaja para generar la colaboracion y la comunicione sobre asuntos relaciones con mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0678 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
National Family Planning and Reproductive Health Association, NFPRHA  
Dirección Web: http://www.nfprha.org/  
Domicilio: 1627 K Street, NW, 12th Floor, Washington, D.C. 20006 / Tel. (202) 293 31 14 
Correo-e: info@nfprha.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona asistencia médica reproductora en más de 4200 dispensarios por todo el país a casi cinco millones de mujeres 
anualmente con ingresos bajos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0679 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
National Hispana Leadership Institute, NHLI 
Dirección Web: http://www.nhli.org/  
Domicilio: 1901 North Moore Street, Suite 206, Arlington, VA 22209 / Tel. 703 527 60 07 Fax 703 527 60 09 
Correo-e: nhli@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de alta calidad, innovador y sustantivo. Examinando como hispanos y mujeres históricamente han tenido 
relación en su comunidad, y como se preparan para construir puentes  que reconstruyen un nueva sociedad con otros grupos.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: LIDERAZGO, MUJERES HISPANAS 
No. de Registro: 0680 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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National Latina Health Organization 
Dirección Web: http://clnet.ucr.edu/women/nlho/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Concientización acerca de problemas de salud. Promueve métodos de autoayuda para tomar el control del cuerpo y estilos 
de vida. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  SALUD MUJERES LATINAS 
No. de Registro: 0681 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
National Latina Health Organization, NLHO 
Dirección Web: http://www.latinahealth.org/  
Domicilio: 3507 International Blvd Oakland, CA 94601 Mailing, PO Box 7567, Oakland, CA 94601 / Tel. 510 534 1362 Fax 510 534 1364 
Correo-e: questions@latinahealth.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Contribuye para lograr que los servicios de las salud bilingües sean accesibles y de calidad, y que el desarrolló del poder 
propio de la mujer a través de programas educativos sean culturalmente adecuados 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  POLÍTICAS DE SALUD, PROGRAMAS EDUCATIVOS, SALUD PÚBLICA, MUJERES LATINAS 
No. de Registro: 0682 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Latina Organization, MANA  
Dirección Web: http://www.hermana.org/homfrm.htm  
Domicilio: Written Correspondence MANA, A National Latina Organization, 1725 K Street, N.W. Suite 501, Washington, D.C. 20006 / 
Tel. (202) 833 00 60 Fax (202) 496 05 88 
Correo-e: hermana2@aol.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo que trabaja por el empoderamiento de las Latinas a través del desarrollo del liderazgo, el servicio comunitario 
por medio del apoyo de programas derivados de corporaciones, fundaciones y gobierno.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  LIDERAZGO, MUJERES LATINAS 
No. de Registro: 0683 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
National Latino Alliance for the Elimination of Domestic Violence 
Dirección Web: http://www.dvalianza.org/  
Domicilio: P.O. Box 672, Triborough Station New York, NY 10035 / Tel. 646 672 1404 or 1 800 342 9908 Fax 646 672 0360 or 1 800 216 
2404 
Correo-e: amedina@dvalianza.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que promueve el entendimiento a través del dialogo y genera soluciones para erradicar la violencia 
domestica que afecta a las comunidades latinas 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA DOMÉSTICA  
No. de Registro: 0684 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
National Lesbian & Gay Journalists Association, NLGJA 
Dirección Web: http://www.nlgja.org/  
Domicilio: 1420 K Street, NW Suite 910 Washington, DC 20005 / Tel. 202 588 98 88 Fax: 202 588 18 18 
Correo-e: info@nlgja.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de periodistas, profesionales en línea de medios, y de estudiantes que trabajan dentro de la industria  del 
periodismo para fomentar el alcance justo y exacto de lesbiana, gays, bisexual y los asuntos de transgénero. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0685 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
National Museum of Women in the Arts, NMWA 
Dirección Web: http://www.nmwa.org/about/  
Domicilio: 1250 New York Avenue, N.W. Washington, DC 20005-3970 / Tel. 202 783 50 00, 1 800 222 72 70 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Exhibiciones, que adquieren e investigan el arte por mujeres y educan al público respecto a sus logros. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 0686 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
National Organization for Lesbians Of SizE, NOLOSE 
Dirección Web: http://www.nolose.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: becca@nolose.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Apoyo social y red de lesbianas gordas, bisexuales y transgénero 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA LESBIANISMO 
No. de Registro: 0687 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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National Organization for Women, NOW 
Dirección Web: http://www.now.org/about.html   
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización de activistas feministas en Estados Unidos. Productoras de la igualdad para todas mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  EQUIDAD, FEMINISMO  
No. de Registro: 0688 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
National Organization of Single Mothers, NOSM 
Dirección Web: http://www.singlemothers.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: NOSM ha proporcionado a más de 30,000 madres solteras  ayuda y consejo para levantarse exitosamente  
y enseñar a  los a niños a cuidar de sí mismos. Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0689 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
National Ovarian Cancer Association 
Dirección Web: http://www.ovariancanada.org/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que tiene como objetivo proporcionar el conocimiento acerca del cancer de ovario y aumentar los recursos 
financieros y educativos a esfuerzos médicos y personales que prevengan y traten exitosamente el cancer ovárico. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  CÁNCER OVÁRICO, SALUD  
No. de Registro: 0690 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
National Partnership for Women & Families 
Dirección Web: http://www.nationalpartnership.org/index.cfm  
Domicilio: 1875 Connecticut Avenue, NW, Suite 650 Washington, DC 20009 / Tel. 202 986 2600 Fax 202 986 2539 
Correo-e: info@nationalpartnership.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que utiliza la educación y el apoyo público para promover la justicia en las fábricas, asistencia médica de 
calidad, y en políticas que ayudan a mujeres y hombres a encontrar demandas dobles del trabajo y familia. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  FAMILIA  
No. de Registro: 0691 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Uterine Fibroids Foundation, NUFF 
Dirección Web: http://www.nuff.org/health.htm  
Domicilio: PO Box 9688 Colorado Springs, CO 80932-0688 / Tel. 719 633 3454 Total Free: 877 553 NUFF (6833) 
Correo-e: info@NUFF.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización con actividades caritativas, educativas y científicas relacionadas al cuidado y el tratamiento de mujeres que 
tienen fibromas uterinos o condiciones relacionadas del sistema reproductor. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ENFERMEDADES, FIBROSIS, GINECOLOGÍA, HISTERECTOMÍA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0692 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Women's Health Network Clearinghouse 
Dirección Web: http://www.womenshealthnetwork.org/clearinghouse/healthinfo.htm  
Domicilio: 514 10th Street, N.W. Suite 400, Washington, DC 20004 / Tel. (202) 628 78 14 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red que depende del gran trabajo de internos para mantener la biblioteca e investigación relacionado con la salud.  
Tipo de Organismo: Red País: EU 
Temas:  CÁNCER, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, SALUD REPRODUCTIVA, 
SIDA, VIH  
No. de Registro: 0693 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
National Women's History Project, NWHP 
Dirección Web: http://www.nwhp.org/  
Domicilio: 3343 Industrial Dr., Suite 4, Santa Rosa, CA 95403 / Tel. (707) 636 2888 Fax (707) 636 2909 
Correo-e: nwhp@aol.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Website que ofrece informacion historica acerca de mujeres que han trabajado activamente para mejorar la condicion de 
las mujeres dentro de la nueva sociedad en Estados Unidos y alrededor del mundo.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0694 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
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National Women's Studies Association, NWSA 
Dirección Web: http://www.nwsa.org/  
Domicilio: University of Maryland, 7100 Baltimore Blvd., Ste. 500, College Park, MD 20740 / Tel. (301) 403 0525 Fax (301) 403 4137 
Correo-e: nwsa@umail.umd.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que por medio de un foro fomenta el diálogo y la acción colectiva entre mujeres enfocado a la educación y el 
cambio feministas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0695 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Native American Women's Health Education Resource Center 
Dirección Web: http://www.nativeshop.org/  
Domicilio: PO Box 572, Lake Andes, SD 57356-0572 / Tel. (605) 487 70 72 Fax (605)487 7964 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que mercadea productos para el desarrollo economico de las mujeres nativas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  VIOLENCIA DOMÉSTICA, DESARROLLO ECONÓMICO,  
No. de Registro: 0696 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Native Women’s Association of Canada 
Dirección Web: http://www.aboriginalcanada.gc.ca/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ACP@inac.gc.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: We see communities where all people can lead healthy lifestyles by maintaining balance in their spiritual, emotional, mental 
and physical health 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  SALUD MENTAL, SALUD EMOCIONAL MUJERES ABORÍGENES 
No. de Registro: 0697 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
NAWSA Collection 
Dirección Web: http://lcweb2.loc.gov/ammem/naw/nawshom.html  
Domicilio: The Library of COrganización No Gubernamentalress 101 Independence Av, Washington, DC 20540 / Tel. (202) 707 50 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Colección completa con una variedad de periódicos, libros, folletos, monumentos, álbumes de recortes, y actos de las 
reuniones de mujeres que apoyan el derecho al voto.  
Tipo de Organismo: Biblioteca País: EU 
No. de Registro: 0698 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Netherlands Research School of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.let.uu.nl/nov/eng/  
Domicilio: Trans 10, 3512 JK Utrecht / Tel. 31 (0) 30 253 6001 Fax: +31 (0) 30 253 6134 
Correo-e: nov@let.uu.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Nuestro objetivo está en desarrollar teorías enfocadas en el trabajo de género, prácticas sociales y académicas. 
Tipo de Organismo: Academia País: Holanda 
No. de Registro: 0699 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Network La Red 
Dirección Web: http://www.thenetworklared.org/  
Domicilio: PO Box 6011, Boston, MA 02115 
Correo-e: info@thenetworklared.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que busca eliminar el abuso contra las comunidades lesbianas, de mujeres bisexuales y gente transgénero. 
Tipo de Organismo: Red País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DISCRIMINACIÓN 
No. de Registro: 0700 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Network of East-West Women, NEWW 
Dirección Web: http://www.neww.org/  
Domicilio: 1761 S Street NW, Suite LL-12, Washington, DC 20009 / Tel. (202) 299 9001, Fax 1 (202) 299 9003 
Correo-e: neww@neww.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo de conocimiento en asuntos de género que influyen la política pública que afecta a mujeres.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PERSPECTIVA DE GÉNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS  
No. de Registro: 0701 Encontrada en: INTERNATIONAL WOMENS RIGHTS ACTION WATCH http://iwraw.igc.org/links.htm 
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Network Of Interdisciplinary Women Studies in Europe, NOISE 
Dirección Web: http://www.uia.ac.be/women/noise/index.html  
Domicilio: Arts Faculty Utrecht University Kromme Nieuwegracht 29 3512 HD Utrecht / Tel. 31 30 2 53 60 13, 31 30 2 53 61 25 Fax 31 
30 2 53 66 95 
Correo-e: christine.rammrath@let.ruu.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización ligada al programa ERASMUS de la Unión Europea y centrada en el fomento de intercambios de alumnos 
universitarios estudiosos de temas de la mujer. 
Tipo de Organismo: Academia País: Holanda 
No. de Registro: 0702 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
Network 'Women Living Under Muslim Laws' 
Dirección Web: http://www.wluml.org/english/index.shtml  
Domicilio: International Coordination Office PO Box 28445, London, N19 5NZ 
Correo-e: run@gn.apc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Es un reconocimiento de la complejidad y la diversidad de mujeres, las realidades en países y comunidades musulmanes. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Reino Unido 
Temas:  RELIGIÓN, MUJERES MUSULMANAS, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0703 Encontrada en: WOMEN’S CAUCUS FOR GENDER JUSTICE http://www.iccwomen.org/homelinks.htm 
 
Nordic Institute for Women' Studies and Gender Research, NIKK 
Dirección Web: http://www.nikk.uio.no/  
Domicilio: PB 1156 Blindern NO-0317 Oslo / Tel. 47 22858921 Fax: +47 22858950 
Correo-e: nikk@nikk.uio.no, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro feminista, mujeres y estudios de hombres, investigación de género y actividades relacionadas en los países nórdicos. 
Tipo de Organismo: Academia País: Noruega 
No. de Registro: 0704 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Notable Women Ancestors 
Dirección Web: http://www.rootsweb.com/~nwa/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:samcasey@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Base de datos de mujeres famosas, que incluyen información genealógica e histórica sobre ellas con anecdotas. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
No. de Registro: 0705 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU 
Dirección Web: http://www.unicamp.br/pagu/  
Domicilio: Tel. (19) 3788 7873, 3788 1704 Fax (19) 3788 1703 
Correo-e: pagu@unicamp.br, Idioma: Español 
Descripción: Espacio académico de discusión e investigación multidisciplinaria que propicia a la reflexión por medio de: conferencias, 
colaboración en la creación de centros de estudios, cursos especializados, postgrados, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
No. de Registro: 0706 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEMGE 
Dirección Web: http://orbita.starmedia.com/~darkrooms1/NEMGE.html  
Domicilio: Prédio da Antiga Reitoria, sala 310 Cidade Universitaria USPCEP 05508-900 Sao Paulo / Tel. (011) 3818 4210 Fax: (011) 
3818 4308 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Centro de Investigaciones empíricas y estudios teóricos, articulos sobre género, etnia y clase social, especialmente en 
Brasil y América Latina 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
No. de Registro: 0707 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, NEIM 
Dirección Web: http://www.ufba.br/~neim/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Se realizan investigaciones sobre las relaciones de Género. Tiene como compromiso el de superar las desigualdades de 
Género y formar conciencia critica acerca de la mujer en la sociedad. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
No. de Registro: 0708 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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OBGYN.net Featured Sections Women's Pavilion 
Dirección Web: http://www.obgyn.net/women/WOMEN.asp  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@obgyn.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
No. de Registro: 0709 Encontrada en: google 
 
Observatorio de Violencia contra las Mujeres 
Dirección Web: http://www.observatorioviolencia.org/proyecto.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Proyecto consolidado por quince miembros de la Unión Europea preocupados por erradicar la violencia de Género 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  VIOLENCIA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0710 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Office for Women's Research, OWR 
Dirección Web: http://www2.soc.hawaii.edu/css/dept/owr/owr.ms.html   
Domicilio: Tel. 956 69 78 
Correo-e: kok@haw aii.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Oficina que promueve investigación feminista, transcultural e interdisciplinaria en la comunidad para  fomentar entusiasmo 
intelectual y posibilidades políticas.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0711 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Office of Women's Business Ownership 
Dirección Web: http://www.onlinewbc.gov/ 
Domicilio: Small Business Administration, 409 Third Street SW, Fourth Floor, Washington, DC 
Correo-e: owbo@sba.gov, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve el crecimiento de negocios de mujeres con programas de dirección entrenamiento y ayuda técnica,  
proporcionando el acceso a crédito, contratos federales y oportunidades de comercio internacional.  
Tipo de Organismo: Gobierno País: EU 
Temas:  ASISTENCIA TÉCNICA, NEGOCIOS  
No. de Registro: 0712 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Official Evita Peron Website 
Dirección Web: http://www.evitaperon.org/Principal.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: cou@fibertel.com.ar, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio cuya mision es la recuperación, investigación histórica y difusión de la vida y trabajo de Señora María  
Eva Duarte de Perón y de sus contemporáneos pertinentes.  
Tipo de Organismo: Academia País: Argentina 
No. de Registro: 0713 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Oficina de la Mujer 
Dirección Web: http://www.vigo.org/movemonos/muller.php?lang=cas  
Domicilio: Tel. 986 81 02 84 Fax: 986 43 00 82 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Impulsar la participación social de las mujeres del movimiento vecinal y cultural de Vigo y el fomento de un tiempo y de un 
espacio propio para las mujeres, en el que se sientan partícipes de un grupo y puedan gozar de un tiempo de disfrute. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:ASISTENCIA SOCIAL, ASISTENCIA LEGAL, PLANES DE ACCION, PROGRAMAS  
No. de Registro: 0714 Encontrada en: Google 
 
Older Americans' Mental Health Week, OWL 
Dirección Web: http://www.owl-national.org/  
Domicilio: 1750 New York Avenue, NW Suite 350 Washington, DC 20006 / Tel. 202 783 6686, 800 825 3695 Fax  
202 628 0458 
Correo-e: owlinfo@owl-national.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización nacional que trabaja para mejorar la posición y la calidad de la vida de mujeres ancianas. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SENECTUD, SALUD, DESARROLLO 
No. de Registro: 0715 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Older Womens Network 
Dirección Web: http://www.olderwomensnetwork.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que trabaja para lograr una sociedad donde las mujeres ancianas tengan la oportunidad de vivir 
 con seguridad y dignidad; tomar parte en las elecciones que afectan su vida. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  EDAD ADULTA, DIGNIDAD  
No. de Registro: 0716 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Ombudsman for Equality 
Dirección Web: http://www.tasa-arvo.fi/www-eng/  
Domicilio: P.O Box 33 FIN 000 23 Government 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Works as an independent authority monitoring compliance with the Act on Equality between Women and Men. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Finlandia 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO, ROLES SOCIALES, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0717 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
One World Collection of News on Gender 
Dirección Web: http://www.oneworld.org/news/world/gender.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red internacional de centros cooperativos que se propone ser una puerta en línea de medios que informa efectivamente a 
una audiencia global acerca de derechos humanos y desarrollo sostenible. 
Tipo de Organismo: Red País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES DESARROLLO SUSTENTABLE, GÉNERO  
No. de Registro: 0718 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
On-line data base "Women's Rights & Opportunities" 
Dirección Web: http://www.owl.ru/eng/db-wro/ol-dc.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información interactiva y virtual que fomenta los recursos de información donde lectores pueden buscar libros, relatos, etc 
Tipo de Organismo: Banco de datos País: EU 
No. de Registro: 0719 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajora, OPMT 
Dirección Web: http://members.tripod.com/~opmt/  
Domicilio: Apartado 23136, Estación U.P.R.,   Río Piedras, Puerto Rico, 00931-3136 / Tel. (787) 766 2685 
Correo-e: opmt@yunque.net, Idioma: Español 
Descripción: Organización que tiene como propósito desarrollar trabajo organizado orientado a la defensa de los derechos de las 
trabajadoras puertorriqueña y de las mujeres en general. 
Tipo de Organismo: OSC País: Puerto Rico 
Temas: DERECHO AL TRABAJO TRABAJO  
No. de Registro: 0720 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
P 
 
Pacific Institute for Women's Health 
Dirección Web: http://www.piwh.org/  
Domicilio: 3450 Wilshire Boulevard, Suite 1000 Los Angeles, CA 90010 / Tel. 213 386 2600 Fax: 213 386 2664 
Correo-e: piwh@piwh.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Mejora la salud reproductiva y sexual,  el bienestar de mujeres y chicas, local y globalmente. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0721 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Pacific Women's Bureau, PWB 
Dirección Web: http://www.spc.int/women/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: SiviaQ@spc.int, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que contribuye a mantener el desarrollo en los países de isla Pacifica y territorios aledaños.  
Apoyando en acciones nacionales hacia la equidad de género y el avance de las mujeres 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  DESARROLLO SUSTENTABLE, EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0723 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Panamerican Health Organization, PAHO 
Dirección Web: http://www.paho.org/genderandhealth/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: epsteind@paho.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Agencia sanitaria internacional con 100 años de trabajar  para mejorar la salud y los estándares vivos de las 
personas de las Américas. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Sin Definir 
Temas:  PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0723 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
 
Pauline Jewett Institute of Women's Studies 
Dirección Web: http://www.carleton.ca/womensstudies/  
Domicilio: 512 Tory Building 1125 Colonel By Drive, Ottawa, ON K1S 5B6 
Correo-e: graduate_studies@carleton.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve investigación y estudio, talleres de patrocinadores y oradores, y promociona discusión y debate en 
temas sobre mujeres entre facultades y estudiantes en el campus. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0724 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Peace Women 
Dirección Web: http://www.peacewomen.org/  
Domicilio: WILPF, UN Office 777 United Nations Plaza, 6th Floor New York, NY 10017 / Tel. (212) 682 1265 Fax (212) 286 8211 
Correo-e: wilpfun@igc.org, info@peacewomen.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que proporciona depósito centralizado de información exacta y oportuna en onflictos armados y facilita 
comunicación entre activistas de paz de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES PROCESOS DE PAZ  
No. de Registro: 0725 Encontrada en: WOMEN’S CAUCUS FOR GENDER JUSTICE http://www.iccwomen.org/homelinks.htm 
 
Pembroke Center for Teaching and Research on Women 
Dirección Web: http://64.50.49.76/  
Domicilio: 194 Meeting Street Box l958 Brown University Providence, RI 02912 / Tel. 401 863 2643 Fax 401 863 1298 
Correo-e: Elizabeth_Weed@Brown.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Eruditos afiliados con la mirada Central a las "diferencias" complejas que se producen cultural, socialmente, 
epistemologicamente que son fundamentales a las categorías de la raza y de etnia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0726 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Planeta Mama 
Dirección Web: http://www.planetamama.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
Temas:  EMBARAZO, LACTANCIA,  PARTO  
No. de Registro: 0727 Encontrada en: google 
 
Planned Parenthood Federation of America, Inc. 
Dirección Web: http://www.plannedparenthood.org/  
Domicilio: 434 West 33rd St., New York, NY 10001 / Tel. 212, 541 7800 Fax 212, 245 1845 
Correo-e: communications@ppfa.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización grande y confiable con voluntantarios para asistencia médica en reproducción a nivel mundial.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0728 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
 
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 
Dirección Web: http://www.mujereslobby.org/index2.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: plataforma@mujereslobby.org, Idioma: Español 
Descripción: Federación de Asociaciones que tiene como ámbito de actuación y desarrollo la Comunidad Autónoma Andaluza. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas: MOVIMIENTOS DE MUJERES, PARTICIPACION SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EQUIDAD DE 
GENERO 
No. de Registro: 0729 Encontrada en: Google 
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Population Action International 
Dirección Web: http://www.populationaction.org/  
Domicilio: 1300 19th Street, NW, 2nd Floor, Washington, DC 20036 / Tel. 202 557 3400 Fax 202 728 4177 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo independiente que apoyo la política que trabaja para reforzar el conocimiento y apoyo público político y 
financiero mundiales para programas de población basado en los derechos individuales. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES PROGRAMAS  
No. de Registro: 0730 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Por Nuestras Hijas 
Dirección Web: http://www.geocities.com/pornuestrashijas/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: nuestras_hijas@yahoo.com.mx, Idioma: Español 
Descripción: Página que refleja las luchas de las madres de Ciudad Juárez, México. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASESINATOS  
No. de Registro: 0731 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Positively Women 
Dirección Web: http://www.positivelywomen.org.uk/  
Domicilio: 347-349 City Road, London, EC1V 1LR / Tel. 020 7713 0444, Helpline 020 7713 0222 Fax 020 7713 1020Correo-e: 
info@positivelywomen.org.uk, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo que trabaja por el empoderamiento de las mujeres con VIH para que su voz sea escuchada. 
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas:  ENFERMEDADES, SALUD, SIDA, VIH  
No. de Registro: 0732 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
 
Prensa Latina 
Dirección Web: http://www.prensalatina.com.mx/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: coord@prensa-latina.cu, Idioma: Español 
Descripción: Prensa Latina, con oficina central en La Habana, Cuba, cuenta con experiencia en la cobertura de la actualidad 
latinoamericana y mundial brinda hoy 24 horas diarias de información cablegráfica con la mayor actualidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: Cuba 
No. de Registro: 0733 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Prensa Mujer 
Dirección Web: http://www.prensamujer.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: URL que cuenta con los siguientes tópicos: Online Casinos, Cash Advance, Debt Consolidation, Term Life  
Insurance, Internet Gambling, Web Hosting Services, 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0734 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Pro-Choice America, NARAL 
Dirección Web: http://www.naral.org/ 
Domicilio: 156 15th Street, NW, Suite 700, Washington, DC 20005 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo para reducir la necesidad de abortos. Los americanos necesitan mejor contracepción del acceso, la 
educación de asistencia médica y sexo.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABORTO, EDUCACIÓN SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0735 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS 
 http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Profamilia 
Dirección Web: http://www.profamilia.org.do/index1.php  
Domicilio: Calle Socorro Sánchez No. 160 Gazcue, Apartado Postal 1053, Santo Domingo / Tel. 1 809 689 0141 Fax 1 809 686 
8276 
Correo-e: info@profamilia.org.do, Idioma: Español 
Descripción: ONG que trabaja por la salud de la población dominicana, muy especialmente la salud sexual y reproductiva de 
mujeres, hombres y jóvenes. 
Tipo de Organismo: OSC País: República Dominicana 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL  
No. de Registro: 0736 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Profamilia 
Dirección Web: http://www.profamilia.org.co/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@profamilia.org.co, Idioma: Español 
Descripción: Institución privada a nivel nacional y la segunda a nivel mundial, que ofrece programas de Planificación familiar, 
Salud Sexual y Reproductiva. 
Tipo de Organismo: Academia País: Colombia 
Temas:  PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL  
No. de Registro: 0737 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Professional help for coping with sexual abuse and violence 
Dirección Web: http://www.tukinainen.fi/main.htm  
Domicilio: Rape crisis centre Tukinainen P.O.Box 1346 00101 Helsinki / Tel. 358 (0)9 5860 360 Fax: 358 (0) 9 685 19 79 
Correo-e: office@tukinainen.fi, Idioma: Ingles 
Descripción: Tukinainen, centro de la crisis para mujeres que han sido asaltadas sexualmente. 
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ALBERGUE  
No. de Registro: 0738 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Program for the Study of Women & Gender 
Dirección Web: http://cohesion.rice.edu/humanities/swg/  
Domicilio: Rice University Program for the Study of Women & Gender  6100 Main Street ~ P.O. Box 1892 Houston, Texas 
77005-1892 / Tel. (713) 348 5784, Fax (713) 348 5471 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa sin reconociento ofical interdisciplinario que explota las experiencias de mujeres enfocado al abuso de 
rol y las ideas en diferencias sexuales dentro de la sociedad humana.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0739 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html  
 
Program for the Study of Women and Gender 
Dirección Web: http://www.scu.edu/SCU/Programs/WMST/ 
Domicilio: O'Connor Hall 315 500 El Camino Real Santa Clara, CA 95053-0630 / Tel. (408) 554 44 61 Fax: (408) 554 50 77 
Correo-e: rguerrasarabia@scu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multidisciplinario que reúne a eruditos en mujeres y género, áreas que han venido a ocupar un lugar 
cada vez más importante en varias disciplinas en el último cuarto de siglo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0740 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Program in Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.saintmarys.edu/~wost/  
Domicilio: Madeleva Hall, Room 311 Saint Mary’s College Notre Dame, IN 46556 / Tel. (574) 284 44 76 
Correo-e: ahenry@saintmarys.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Gama de teorías feministas que dirigen no sólo género sino a la etnia, sexualidad, clase, nacionalidad y otras 
diferencias.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0741 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Program in Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uidaho.edu/LS/WomSt/  
Domicilio: University of Idaho 875 Perimeter Drive Moscow, ID 83844 / Tel. (208) 885 61 11 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario enfocado a diferentes tipos de conocimiento a través de muchos sujetos. Ofrece 
conocimiento sobre género, variables culturales como clase, etnia, nacionalidad, identidad sexual y edad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0742 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Program in Women's Studies 
Dirección Web: http://www.hnet.uci.edu/WomensStudies/index_flash.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mcclelld@uci.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicado al estudio de mujeres, género y sexualidad en su articulación compleja con la raza, etnicidad, clase, y 
nacionalidad en el contexto transnacional. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0743 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Programa de Estudios de Género y Sociedad 
Dirección Web: http://www.notichile.cl/proGénero/mainoct.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Programa de Investigación con el objeto de crear un curso de post grado en Estudios de Género. Su propósito es 
conjugar aportes del mundo académico y de centros de investigación 
Tipo de Organismo: Academia País: Chile 
Temas:  GÉNERO, SOCIEDAD  
No. de Registro: 0744 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Programa de Estudios sobre las Mujeres de la Universidad de Rhode Island 
Dirección Web: http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/hughes.htm  
Domicilio: Donna M. Hughes  316 Eleanor Roosevelt Hall / Tel. 401 874 2757 Fax 401 874 4527 
Correo-e: dhughes@uri.edu, Idioma: Español 
Descripción: Donna M. Hughes investiga la escritura en el tráfico de drogas, la explotación sexual, la violencia contra mujeres, 
la resistencia de las mujeres a la violencia organizada y los derechos religiosos del fundamentalismo. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES TRÁFICO DE MUJERES, TRABAJO DOMÉSTICO, RELIGIÓN  
No. de Registro: 0745 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, PIEM  
Dirección Web: http://www.colmex.mx/centros/ces/piem/index.htm  
Domicilio: Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa, 10740 / Tel. 5 449 2928, Conmutador: 5 449 3000, Exts   2928, 
4158 Fax 5 645 0464 
Correo-e: maestriapiem@colmex.mx, Idioma: Español 
Descripción: Programa que realiza una labor pionera en la docencia en el campo de los estudios sobre las mujeres y las 
relaciones de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: México 
No. de Registro: 0746 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Programa Mujer, Justicia y Género, PMJG 
Dirección Web: http://www.ilanud.or.cr/justiciaGénero/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: justicia-Género@ilanud.or.cr, Idioma: Español 
Descripción: Busca el mejoramiento de la administración de justicia y los derechos humanos en la región; combatiendo la 
invisibilización de la mujer y la carencia de la perspectiva de género en la Administración de Justicia. 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES JUSTICIA LEGAL, PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0747 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Programa Mujeres Jefas de Familia 
Dirección Web: http://www.sedesol.gob.mx/programas/jefas.htm  
Domicilio: Sedesol 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Este programa apoya a mujeres en pobreza extrema de zonas urbanas marginadas que tienen la responsabilidad 
de mantener a su familia y que carecen de ingresos fijos o mayores a 3.5 salarios mínimos mensuales. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: México 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL,  
No. de Registro: 0748 Encontrada en: MUSEO DE LA MUJER http://www.mdemujer.org/html/index.html 
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Programa Universitario de Estudios sobre Género, PUEG 
Dirección Web: http://www.pueg.unam.mx/  
Domicilio: Torre II de Humanidades, piso 7, Circuito Interior, Ciudad Universitaria Coyoacán, DF CP 04510 / Tel. 56 23 0017, 56 
26 00 20 al 23 Fax 55 50 88 27 
Correo-e: pueg@correo.unam.mx, Idioma: Español 
Descripción: Programa que promueve y coordina actividades académicas para elevar el nivel académico de los trabajos que en 
la UNAM se desarrollan desde la perspectiva de género, 
Tipo de Organismo: Academia País: México 
No. de Registro: 0749 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Promotion of Mother's Milk, Inc. 
Dirección Web: http://www.promom.org/  
Domicilio: P.O. Box 5974Miami, FL 33283 
Correo-e: info@promom.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización dedicada al conocimiento público creciente y la aceptación pública de la leche materna. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA, DESARROLLO  
No. de Registro: 0750 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Purple Berets. Defensa de Mujeres Víctimas de Violencia 
Dirección Web: http://www.purpleberets.org/tools_advocate_sp.html  
Domicilio: Purple Berets, PO Box 3064,  Santa Rosa, CA 95402 / Tel. (707) 887 0262 Fax (707) 887 0865 
Correo-e: info@purpleberets.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización dedicada a erradicar la violencia de Género 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  VIOLENCIA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0751 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Q 
 
Q WEB 
Dirección Web: http://www.qweb.kvinnoforum.se/  
Domicilio: Kvinnoforum, Tomtebogatan 42 - SE- 113 38 Stockholm / Tel. 46 8 56 22 88 00 Fax 46 8 56 22 88 50 
Correo-e: qweb@kvinnoforum.se, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve la salud de mujeres e iguala los derechos para asegurarse de que las mujeres controlen su propia  
sexualidad y reproducción. 
Tipo de Organismo: OSC País: Suecia 
Temas:  REPRODUCCIÓN, SALUD, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0752 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Queens College  Women's Studies Program 
Dirección Web: http://qcpages.qc.edu/ws/  
Domicilio: Tel. (718) 997 3098 
Correo-e: womens_studies@qc.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios de Mujeres nueva área donde se examinan el rol de las mujeres con los hombres desde una perspectiva 
interdisciplinaria enfocada al genero como relacion compleja entre raza, clase social, etnia y sexualidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0753 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
R 
 
Radcliffe Institute for Advanced Study 
Dirección Web: http://www.radcliffe.edu/murray/  
Domicilio: Radcliffe Institute for Advanced Study 10 Garden Street Cambridge, MA 02138 
Correo-e: info@radcliffe.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Instituto de Radcliffe, comunidad académica con individuos de diversas disciplinas académicas, profesiones y 
artes creadoras.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0754 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Radio Internacional Feminista, FIRE 
Dirección Web: http://www.fire.or.cr/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Consolida redes de comunicaciones desde las mujeres frente al "nuevo" orden informativo mundial. 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
No. de Registro: 0755 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE 
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Radio Numero Crítico 
Dirección Web: http://www.radionumerocritico.cl/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: directora@radionumerocritico.cl, Idioma: Español 
Descripción: Busca la visibilidad política de mujeres y lesbianas feministas. Es una herramienta que sirve para destruir o 
construir; para globalizar o internacionalizar, para publicitar el neoliberalismo o para romper y hacer caer este sistema. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas:   LESBIANISMO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0756 Encontrada en: TRABAJOS Y ESTUDIOS LÉSBICOS (TEL)  
http://www.trabajoyestudioslesbicos.cl/links.htm 
 
Radiofalamulher.Com 
Dirección Web: http://www.radiofalamulher.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: falamulher@cemina.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Proyecto de expansión, vinculado con el programa “Fala Mulher” que promueve la igualdad de género a través de 
la radio. Transmitiendo las 24 horas diariamente. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
No. de Registro: 0757 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
RAINBO 
Dirección Web: http://www.rainbo.org/  
Domicilio: Suite 5A, Queens Studios, 121 Salusbury Road, London NW6 6RG / Tel. 44 20 7625 3400 Fax 44 20 7625 2999 
Correo-e: ntoubia@rainbo.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo internacional enfocado en la salud y los derechos humanos de las mujeres. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Reino Unido 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, DERECHOS REPRODUCTIVOS, CIRCUNCISIÓN GENITAL, MUTILACIÓN 
GENITAL, VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0758 Encontrada en: CENTER FOR HEA LTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Randolph-Macon Woman's College 
Dirección Web: http://www.rmwc.edu/academics/majors/womens_studies.asp  
Domicilio: 2500 Rivermont Ave. Lynchburg, VA 24503 / Tel. (434) 947 80 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres que proporciona la oportunidad de utilizar diversas disciplinas a través de un 
plan liberal de artes y estudio de impacto de género en sociedades y culturas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0759 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Rape Crisis Center, WAVAW 
Dirección Web: http://www.wavaw.ca/ywp.htm  
Domicilio: Delamont RPO, PO Box 29084, Vancouver, BC, V6J 5C2 
Correo-e: wavaw@shaw.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de mujeres que trabajan para proporcionar y sostener servicios a mujeres que han sido víctima de  violencia 
sexual. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA SEXUAL, ORGANIZACIONES  
No. de Registro: 0760 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago, RCS 
Dirección Web: http://iisd1.iisd.ca/50comm/commdb/desc/d31.htm  
Domicilio: Rape Crisis Centre of Trinidad and Tobago 40 Woodford St., Newton Port of Spain, Trinidad, West  Indies / Tel. 1 809 
662 72 73 Fax: 1 809 622 10 79 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo integral que trabaja combinando el trabajo medico, legal, aconsejando y otros servicios a la comunidad 
nacional.  
Tipo de Organismo: OSC País: Trinidad y Tobago 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0761 Encontrada en: CAFRA http://www.cafra.org/Spanish_CAFRA/links.htm 
 
Real Women Project, RWP 
Dirección Web: http://www.realwomenproject.com/  
Domicilio: Athena Foundation  P.O. Box 90669 San Diego, CA 92169 
Correo-e: info@RealWomenProject.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Fundación privada formada para alentar, beneficiar y promover las artes, humanidades, educación, salud y el 
combate a la pobreza. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD, HUMANIDAD, POBREZA  
No. de Registro: 0762 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Red de Comunicación Alternativa de la Mujer, FEMPRESS 
Dirección Web: http://www.fempress.cl/  
Domicilio: Casilla 16637, correo 9, Santiago / Fax (56 2) 2333996 
Correo-e: fempress@bellsouth.cl, Idioma: Español 
Descripción: Estrategia de información y comunicación para América Latina con el fin de visibilizar la problemática  femenina y 
contribuir a una mejor equidad entre hombres y mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas:  EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0763 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
 
Red de Educación Popular entre Mujeres, REPEM 
Dirección Web: http://www.repem.org.uy/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: laredva@repem.org.uy, Idioma: Español 
Descripción: Asociación civil que tiene status consultivo ante ECOSOC Naciones Unidas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Uruguay 
No. de Registro: 0764 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Red de Escritoras Brasileñas, REBRA  
Dirección Web: http://www.geocities.com/~rebra/espanhol.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Compromiso público con la literatura, la cultura y la justicia social, y entendemos que las ideas expresadas a 
través de la palabra escrita tienen fuerza para modificar completamente la sociedad humana. 
Tipo de Organismo: Red País: Brasil 
Temas:  CAMBIO SOCIAL,  
No. de Registro: 0765 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Red de Escritoras de Buenos Aires, SUDESTADA  
Dirección Web: http://w ww.sudestada.net/  
Domicilio: Berutti 3724 Piso 8 - 1425 Buenos Aires - Argentina 
Correo-e: escritoras@sudestada.net, Idioma: Español 
Descripción: Es un banco de datos de escritoras, críticas e investigadoras, organizado por Sudestada 
Tipo de Organismo: Red País: Argentina 
No. de Registro: 0766 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Red de Escritoras Latinoamericanas, RELAT 
Dirección Web: http://www.relat.org.pe/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de escritoras interesadas en trascender por medio de la escritura en America Latina y resolver los 
problemas de distribución y mercado editorial 
Tipo de Organismo: Red País: Perú 
No. de Registro: 0767 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
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Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas 
Dirección Web: http://www.movimientos.org/mujerafro/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mujerdp@sol.racsa.co.cr, Idioma: Español 
Descripción: Organizaciones y mujeres negras de 33 países que permite discutir, intercambiar y evaluar la situación de  
discriminación, violación de derechos humanos, pobreza y subordinación cultural que viven las mujeres negras en América 
Latina y El Caribe 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
Temas: DISCRIMINACION, MUJERES NEGRAS 
No. de Registro: 0768 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Red de Mujeres del Medio Rural de Álava 
Dirección Web: http://www.mujeresruralesalavesas.org/  
Domicilio: C/ Almagro, 28 28010 Madrid / Tel. Fax (91) 319 11 95 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0769 Encontrada en: google  
http://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
Red de Mujeres Nuevo Milenio 
Dirección Web: http://ar.geocities.com/redmujeresnuevomilenio/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: redmujeresnuevomilenio@yahoo.com, Idioma: Español 
Descripción: Institución vinculada con las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Argentina e 
Internacionales. 
Tipo de Organismo: Red País: Argentina 
Temas:  ORGANIZACIONES, RED  
No. de Registro: 0770 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género 
Dirección Web: http://www.redfeminista.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@redfeminista.org, Idioma: Español 
Descripción: Red que esta en contra de la violencia y promueve programas y politicas públicas que permitan el desarrollo de la 
mujer 
Tipo de Organismo: Red País: España 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PROGRAMAS  
No. de Registro: 0771 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC 
Dirección Web: http://www.reddesalud.web.cl/  
Domicilio: Casilla 50610, Santiago 1 / Tel. (56 2) 223 7077 Fax (56 2) 223 1066 
Correo-e: rsmlac@redsalud.tie.cl, redsalud@redsalud.tie.cl, cogeneral@redsalud.tie.cl, Idioma: Español 
Descripción: Articulación de organizaciones que promueve la salud, el ejercicio de derechos y la ciudadanía de las mujeres a 
través de una transformación cultural, política y social desde una perspectiva feminista. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, SALUD, CIUDADANÍA  
No. de Registro: 0772 Encontrada en: http://ixquick.com 
 
Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual 
Dirección Web: http://www.redfem.cl/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Red con la participación de organizaciones de mujeres de 21 países de la región. Desde esa fecha Isis 
Internacional funcióna como sede central de información y comunicación. 
Tipo de Organismo: OSC País: Chile 
Temas:  FEMINISMO, VIOLENCIA DOMÉSTICA, VIOLENCIA SEXUAL  
No. de Registro: 0773 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
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Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía 
Dirección Web: http://www.movimientos.org/remte/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Espacio de articulación de redes y núcleos nacionales de once países de la región, en el participan mujeres 
urbanas y rurales, de ámbitos académicos, Organización No Gubernamental y organizaciones de base. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  ECONOMÍA, JUSTICIA ECONÓMICA, MUJERES RURALES, MUJERES URBANAS 
No. de Registro: 0774 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento, RELACAHUPAN 
Dirección Web: http://www.relacahupan.org/  
Domicilio: Apartado 2121-2050, Costa Rica / Tel. (506) 282 2359 Fax 203 3478 
Correo-e: mesoamerica@relacahupan.org, Idioma: Español 
Descripción: Conjunto de redes nacionales, agrupaciones y personas que propone mejorar la vivencia del parto y la forma de 
nacer. 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0775 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos 
Dirección Web: http://www.wgnrr.org/  
Domicilio: Vrolikstraat 453 – D, 1092 TJ Ámsterdam / Tel. (31 20) 620 96 72 Fax (31 20) 622 24 50 
Correo-e: office@wgnrr.nl, newsletter@wgnrr.nl, Idioma: Español 
Descripción: Red que trabaja para que la mujer tenga derecho a la autodeterminación en concordancia con su libertad, dignidad 
y valores personales. 
Tipo de Organismo: Red País: Holanda 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS , CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0776 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Red Nacional de Adolescentes en Salud Sexual y Reproductiva 
Dirección Web: http://www.rednacadol.org.ar/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@rednacadol.org.ar, Idioma: Español 
Descripción: Red que nuclea los grupos más comprometidos de educadores de pares capacitados por FEIM, a otros  grupos del 
país con el fin de apoyarlos y estimularlos para que continúen sus actividades de multiplicación en escuelas y  otros ámbitos 
comunitarios 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
Temas:  ADOLESCENTES, SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL  
No. de Registro: 0777 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Red Nacional de Mujeres en Colombia 
Dirección Web: http://www.colnodo.apc.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@rednacionaldemujeres.org.co, Idioma: Español 
Descripción: Expresión, plural y diversa, del movimiento social de mujeres de Colombia, con orientación feminista. Está  
integrada por mujeres, organizaciones y grupos de mujeres u otras organizaciones de la sociedad civil con área. 
Tipo de Organismo: OSC País: Colombia 
Temas: FEMINISMO, MOVIMIENTO SOCIAL  
No. de Registro: 0778 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Red por la Salud de las Mujeres en el D.F. (En Construcción) 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/proderechos/quienes.htm#LaRed 
Domicilio: Bélgica 1007, interior 3, Col. Portales, C. P. 03300 / Fax 55 39 49 13, 56 72 18 13 
Correo-e: redsaluddf@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: Integrada por veinte organizaciones entre las que estamos no gubernamentales (ONG), sociales, instituciones 
académicas y personas que realizamos actividades para lograr el respeto del derecho a la salud de las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas: DERECHO A LA SALUD, SALUD  
No. de Registro: 0779 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
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Red Spot 
Dirección Web: http://onewoman.com/redspot/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio que ofrece Información sobre la menstruación, en periodos normales y anormales, alternativas, experiencias, etc. 
Tipo de Organismo: Red País: Sin Definir 
No. de Registro: 0780 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Rede Mulher de Educação 
Dirección Web: http://www.redemulher.org.br/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: rdmulher@redemulher.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG que promueve y facilita la interconexión entre grupos de mujeres en todo Brasil, constituyendo una red de 
servicios en educación popular feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
No. de Registro: 0781 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Rede Nacional Feminista de Saúde 
Dirección Web: http://www.redesaude.org.br/  
Domicilio: Tel. (31) 3213 9097 , 3213 6940 – Fax (31) 3212 9257 
Correo-e: redesaude@uol.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Movimiento de mujeres que reune a 113 entidades: entre grupos de mujeres, ONG’s, centros de  investigación, 
organizaciones sindicales, consejos de derechos de la mujer, profesionales de la salud, feministas  activistas, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, DERECHOS SEXUALES, SALUD  
No. de Registro: 0782 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Redes - Humanizadas - de Atendimento às Mulheres Agredidas Sexualmente, RHAMAS  
Dirección Web: http://www.rhamas.org.br/rhamas.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: rhamas@rhamas.org.br, Idioma: Español 
Descripción: Brinda información sobre violencia sexual. Divulga metodologías y experiencia de creación y fortalecimiento  de 
estas redes a nivel local (en portugués). 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  ABUSO SEXUAL, ASISTENCIA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ASISTENCIA LEGAL  
No. de Registro: 0783 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
REDOR 
Dirección Web: http://www.ufba.br/~redor/pagina2.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: helenacruz@uol.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: ONG que trabaja con 130 investigador por medio de 23 Grupos o Núcleos de Estudios afiliados, vinculados  con 
instituciones de Educación Superior e Invesgiación de las regiones, en lo que se refiere a la problemática de Género  y 
condición femenina. 
Tipo de Organismo: Academia País: Brasil 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0784 Encontrada en: CFEMEA http://www.cfemea.org.br/links/link.asp 
 
Religious Coalition for Reproductive Choice, RCRC 
Dirección Web: http://www.rcrc.org/  
Domicilio: 1025 Vermont Ave. NW., Suite 1130, Washington, D.C. 20005 / Tel. (202) 628 77 00 Fax (202) 628 7716 
Correo-e: info@rcrc.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo enfocado en apoyar la libre decision en cuanto al poder moral que ejercen las comunidades religiosas 
sobre los derechos reproductivos y sexuales en las mujeres.   
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, RELIGIÓN, MORAL, POBREZA 
No. de Registro: 0785 Encontrada en: Youth Coalition http://www.youthcoalition.org/ 
 
Religious Consultation on Population, Reproductive Health and Ethics, TRC 
Dirección Web: http://www.religiousconsultation.org/  
Domicilio: 2717 East Hampshire Street, Milwaukee, WI 53211 / Tel. 414, 962 3166 Fax 414, 962 9248 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red internacional de feminismo progresivo que busca energías morales, renovables y positivas de nuestras  
tradiciones de fe, dirigiendolos a asuntos de población,  consumo, ecología, salud reproductiva de mujeres. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, ECOLOGÍA,  EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO, POBLACIÓN, RELIGIÓN, TRADICIÓN  
No. de Registro: 0786 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
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Represión contra Mujeres Cubanas 
Dirección Web: http://64.21.33.164/CNews/y97/jun97/25a5.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Informe parcial de la situación de hostigamiento contra la mujer en Cuba en los cinco primeros meses de 1997. 
Tipo de Organismo: OSC País: Cuba 
Temas:  HOSTIGAMIENTO  
No. de Registro: 0787 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Reproductive Healt Refugees Consortium, RHRC 
Dirección Web: http://www.rhrc.org/  
Domicilio: Huy Pham, Connie Kamara, 430 Oak Grove Street, Suite 204, Minneapolis MN 55403, 
Correo-e: conniek@archq.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Organismo que trabaja por la calidad de la salud reproductiva en refugiadas y personas desplazadas alrededor del 
mundo.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA, EQUIDAD, REFUGIADAS 
No. de Registro: 0788 Encontrada en: INTERNACIONAL WOMENS HEALTH COALITION  
http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=198 
 
Reproductive Health Outlook, RHO 
Dirección Web: http://www.rho.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: rho@path.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Website promueve programas, guias clinicas y temas relacionados con la salud reproductive con implicaciones de 
analisis y politicas publicas. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  PROGRAMAS, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0789 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Reproline 
Dirección Web: http://www.reproline.jhu.edu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: repro@jhpiego.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Website con informacion sobre los cuidados de la salud reproductiva.   
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0790 Encontrada en: CENTER FOR HEALTH AND GENDER EQUITY  
http://www.genderhealth.org/L11.php?TOPIC=LNK 
 
Research Centre for Gender Studies 
Dirección Web: http://www.unisa.edu.au/cgs/  
Domicilio: Tel. 61 8 302 4626 Fax: 61 8 302 4393 
Correo-e: suzanne.franzway@unisa.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Concentración multidisciplinaria de investigación en la Universidad de Australia del Sur. Con investigadores de las 
Divisiones de la Educación, Artes y Ciencias y Empresa de Negocios Sociales. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 0791 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Research Centre in Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sussex.ac.uk/Units/CULCOM/WmsStdsResearchCentre.html  
Domicilio: University of Sussex Essex House Falmer Brighton BN1 9RQ / Tel. (01273) 606755 Direct Line: (01273)  
678261 Fax: (01273) 678835 
Correo-e: culcom@sussex.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona un ambiente coherente para la investigación disciplinaria de género y sexualidad en 
áreas de la importancia internacional, en la práctica y teoría.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0792 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Research/PgCert Modern British Women's History 
Dirección Web: http://www.lgu.ac.uk/politics/pgrad/mbwh.html  
Domicilio: Tel. 020 7320 1024/1161 Fax: 020 7320 1157 
Correo-e: midgley@lgu.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: El curso de comprensión completa en temas y debates conceptuales centrales en el campo y alcance completo de 
métodos apropiados de investigación.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0793 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
RIMA 
Dirección Web: http://www.rimaweb.com.ar/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: rima@citynet.net.ar, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que surge a partir de los materiales que comenzaron a circular por la lista, quienes tenían experiencia en el 
armado y mantenimiento de páginas web, como así también del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(NTIC). 
Tipo de Organismo: OSC País: Argentina 
No. de Registro: 0794 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Romanian Society for Feminist Analyses, ANA  
Dirección Web: http://ana.ong.ro/indexeng.html  
Domicilio: 24 Ferdinand Blvd., apt. 12, Bucharest / Fax: 40 1 252 49 59 
Correo-e: ana_saf@kappa.ro, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigación que promueve la posición social de mujeres en la sociedad Rumana contemporánea; fomentando los 
estudios sobre la mujer en los planes de universidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: Rumania 
No. de Registro: 0795 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Rueda del poder 
Dirección Web: http://www.fundacionmujeres.es/fondo/violencias/rueda_del_poder.htm  
Domicilio: Paseo de la Castellana, 113 28046- Madrid 
Correo-e: fondo@fundacionmujeres.es, Idioma: Español 
Descripción: Rueda que contiene todas la formas violencia por medio del control y dominio de las circunstancias laborales, 
domesticas, economicas, sociales, etc. 
Tipo de Organismo: Información País: España 
Temas:  ABUSO SEXUAL, INTIMIDACIÓN, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA DOMÉSTICA  
No. de Registro: 0796 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
S 
 
Safe Motherhood Initiative 
Dirección Web: http://www.safemotherhood.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@safemotherhood.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Esfuerzo mundial que propone reducir el número de muertes y enfermedades asociadas con el embarazo y el 
parto. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MATERNIDAD, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0797 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
San Francisco Sex Information, SFSI 
Dirección Web: http://www.sfsi.org/  
Domicilio: Tel. (877) 472 SFSI, (415) 989 SFSI 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información gratis de uso confidencial de información sobre sexo. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0798 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Sandino's Daughters Revisited: Feminism in Nicaragua. 
Dirección Web: http://www2.h-net.msu.edu/reviews/showrev.cgi?path=16991850783747  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información sobre el Feminismo en Nicaragua en la época sandinista. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  NICARAGUA, FEMINISMO, FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL, SOCIALISMO  
No. de Registro: 0799 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Sans Uteri 
Dirección Web: http://www.findings.net/sans-uteri.html  
Domicilio: 1621 Glyndon Ave. Venice CA, 90291-2923 / Tel. 310 399 4849 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro de discusión sobre desafios emociónales y fisicos que pueden ser causados por la histerectomía. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  GINECOLOGÍA, HISTERECTOMÍA,  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0800 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Sarah Isom Center for Women 
Dirección Web: http://www.olemiss.edu/depts/sarah_isom_center/  
Domicilio: Sarah Isom Center for Women P.O. Box 1848 The University of Mississippi University, MS 38677 / Tel.  
662 915 5916 
Correo-e: isom_center@olemiss.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que integra eruditamente la investigación en temas de mujeres en el aula,  campus, y comunidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0801 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/w mst/programs.html 
 
Seatle and King County Breastfeeding 
Dirección Web: http://www.metrokc.gov/health/breastfeeding/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Todo acerca de cómo amamantar y ayudar al desarrollo del bebé. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: EU 
Temas:  LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA, DESARROLLO 
No. de Registro: 0802 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Section Fifteen: Women's Studies 
Dirección Web: http://www.socsciresearch.com/r15.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: cmckie@dowco.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitios recomendados con temas relacionados con la mujer como: historia sobre la mujer, leyes y legislación, 
movimientos sociales, salud, estudios sobre la mujer 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  LEYES Y LEGISLACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES  
No. de Registro: 0803 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Seminario Internacional sobre la Seguridad de las Mujeres, CAFSU 
Dirección Web: http://www.femmesetvilles.org/  
Domicilio: Seminario Internacional sobre la Seguridad de las Mujeres / CAFSU C.P. 8, succ. B Montréal (Québec)  
H3B 3J5 / Tel. 514 861 6123 Fax : 514 872 9206 
Correo-e: info@femmesetvilles.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la plena participación de la mujer extremeña en la vida 
política, económica y social, y la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas: PARTICIPACION SOCIAL, PARTICIPACION ECONOMICA, PARTICIPACION POLITICA, CONDICIÓN DE LAS 
MUJERES 
No. de Registro: 0804 
 
Sempreviva Organização Feminista, SOF 
Dirección Web: http://www.sof.org.br/  
Domicilio: Rua Ministro Costa e Silva, 36, Pinheiros, CEP 05417-080, São Paulo-SP / Fax 38 19 38 76 
Correo-e: sof@sof.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Organización feminista de cobertura nacional con sede en Sao Paulo, contribuye a una política feminista articulada 
en la democracia popular 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  FEMINISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES  
No. de Registro: 0805 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
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Ser Mulher. Centro de Estudos e Ação da Mulher Urbana e Rural 
Dirección Web: http://www.sermulher.org.br/  
Domicilio: Rua Eduardo Salusse 28, Centro - Nova Friburgo - RJ  28.610-440 / Tel. 55 (22) 2523 5282 
Correo-e: sermulher@netflash.com.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Crear conciencia en la sociedad sobre las desigualdades de Género y promover cambios en el contexto de una 
visión crítica. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  CAMBIOS SOCIALES, JUSTICIA SOCIAL, MUJERES RURALES, MUJERES URBANAS 
No. de Registro: 0806 Encontrada en: VIOLENCIA http://www.ibam.org.br/viomulher/viomulher.htm 
 
Servicio de Noticias de la Mujer, SEM 
Dirección Web: http://www.noticiasdemujer.com/  
Domicilio: Apartado Postal 1985-1002, Paseo de los Estudiantes, San José  / Tel. (506) 2725581 ó 2725764, Facsímil: (506) 
2725775 
Correo-e: semnot@racsa.co.cr, Idioma: Inglés 
Descripción: Agencia internacional de noticias integrada por una red de mujeres periodistas de América Latina, produce 
reportajes y análisis de prensa con perspectiva de género, 
Tipo de Organismo: OSC País: Costa Rica 
No. de Registro: 0807 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM 
Dirección Web: http://www.sernam.gov.cl/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@sernam.cl, Idioma: Español 
Descripción: Organismo creado por el Gobierno de Chile para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Chile 
Temas:  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
No. de Registro: 0808 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Servicio Provincial de Mujeres 
Dirección Web: http://i1.dipalme.org/mujer/  
Domicilio: C/ MARÍN Nº 1, 1º 04071 Almería / Tel. 950 261 155 Fax: 950 263 263 
Correo-e: mujer@dipalme.org, Idioma: Español 
Descripción: Cuenta con distintas profesionales especializadas que ofrecen orientación, información y asesoramiento a  
todas las mujeres que lo precisen en materia: Psicológica, Jurídica, Social y Laboral. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: España 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL, LEYES Y LEGISLACIÓN  
No. de Registro: 0809 Encontrada en: google 
 
Sexual Health 
Dirección Web: http://www.health.qld.gov.au/sexhealth/  
Domicilio: GPO Box 48, Brisbane, Queensland, Australia, 4001 / Tel. 61 7 3234 1853 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información sobre la sexualidad, enfermedades de transmision sexual, principales sintomas, orientación a jovenes, 
publicaciones, sexo seguro 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Australia 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0810 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Sexuality Information and Education Council of the U.S., SIECUS 
Dirección Web: http://www.siecus.org/  
Domicilio: 130 West 42nd Street, Suite 350, New York, NY 10036-7802 / Tel. 212 819 9770 Fax 212 819 9776 
Correo-e: siecus@siecus.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización nacional y no lucrativa que afirma a la sexualidad como parte natural y sana de vivir. Desarrolla, 
reune, y difunde información, promoviendo la educación completa acerca de la sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  ANTICONCEPCION, EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0811 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Shelter for Abused Women 
Dirección Web: http://www.naplesshelter.org/spanish/index.htm  
Domicilio: P.O. Box 10102, Naples, Florida 34101 / Tel. 239 775 1101 
Correo-e: Info@naplesshelter.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Provee un ambiente seguro para las víctimas y sobrevivientes del maltrato doméstico junto con sus hijos, el 
cambio social mediante la defensa de los derechos de la mujer, la educación en la comunidad 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ALBERGUES  
No. de Registro: 0812 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
SIGMA 
Dirección Web: http://women-www.uia.ac.be/women/sigma/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Magda.Michielsens@ua.ac.be, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos, planta docente, estructuras organicionales, estudiante y éxitos, apoyo por y para la lucha contra los 
establecimientos de la universidad, en el pasado y en el futuro. 
Tipo de Organismo: Academia País: Bélgica 
No. de Registro: 0813 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Sisterhood is Global Institute, SIGI 
Dirección Web: http://www.sigi.org/  
Domicilio: 4095 Chemin de la Côte-des-Neiges, Suite 12, Montreal, QC, H3H 1W9 / Tel. (514) 846 93 66 Fax (514) 846 90 66 
Correo-e: sigi@qc.aibn.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización internacional dedicada al apoyo y promoción de derechos de mujeres en niveles locales, nacionales, 
regionales y globales. Con miembros de 70 países, red de más de 1300 individuos y organizaciones mundiales. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Canadá 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES LIDERAZGO  
No. de Registro: 0814 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Siyanda 
Dirección Web: http://www.siyanda.org/about.htm  
Domicilio: BRIDGE, IDS University of Sussex, Brighton BN1 9RE / Tel. 44 1273 872548 Fax  44 1273 621202 
Correo-e: siyanda@ids.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos que apoyan la implementacion del género en programas y la igualdad de género.  
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO, PROGRAMAS DE DESARROLLO  
No. de Registro: 0815 Encontrada en: BOLETINA http://boletina.puntos.org.ni/contactos.html 
 
Sociedad Española de Psicología de la Violencia, SEPV  
Dirección Web: http://www.sepv.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: obidev@sepv.org, Idioma: Español 
Descripción: Se encuentran ensayos, artículos, una comunidad de reflexión científica, enlaces, literatura sobre violencia y 
acceso al Observatorio de Ideologías de la Violencia. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
Temas:  OBSERVATORIO DE VIOLENCIA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0816 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil, BEMFAM 
Dirección Web: http://www.bemfam.org.br/home/index_home.htm  
Domicilio: Av. República do Chile, 230 - 17o andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ / Tel. (21) 2534 03 92 Fax: (21)  
2220 40 57 
Correo-e: Sin información, Idioma: Portugués 
Descripción: Organización no gubernamental de acción social 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  ASISTENCIA SOCIAL  
No. de Registro: 0817 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Society for Human Sexuality 
Dirección Web: http://www.sexuality.org/  
Domicilio: PMB 1276 122 East Pike Street Seattle, WA / Tel. 98 122 39 34 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización social  y educacion que promueve el entendimiento y la apreciacion de muchas formas de relacion 
intima y consencual dentro de la expression sexual humana.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0818 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Society of Finnish Female Professional Foresters 
Dirección Web: http://www.metla.fi/org/nmh/assoc.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: reija.haapanen@metla.fi, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo que refuerza la capacidad de activistas para visitar los gobiernos y las instituciones internacionales y 
responder a experiencias de mujeres.  
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  ECONOMIA, ECOLOGIA, INDUSTRIA, TRABAJO  
No. de Registro: 0819 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Society of Women Engineers 
Dirección Web: http://www.swe.org/SWE/RegiOrganización No Gubernamental/Sections/G004/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:APatel@WebbLaw.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Estimulacion y motivacion para mujeres en busqueda del liderazgo y el potencial en la profesion de ingeniería. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  LIDERAZGO, SUPERACION PERSONA,  
No. de Registro: 0820 Encontrada en: CARNEGI WOMENS http://www.carnegielibrary.org/subject/women/ 
 
Solo Mujeres 
Dirección Web: http://www.solomujeres.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: solomujeres1@aol.com, Idioma: Español 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
No. de Registro: 0821 Encontrada en: google 
 
Somos Mujeres 
Dirección Web: http://www.somosmujeresperu.com/  
Domicilio: Bolognesi 326, Trujillo / Tel. 051 44 234006 Fax 051 44 234006 
Correo-e: Asociación@somosmujeresperu.com, Idioma: Español 
Descripción: Asociación civil conformada por mujeres y hombres profesionales voluntarios, que dedican tiempo, competencia y 
recursos para mejorar las condiciones infrahumanas de la Mujer en la Región La Libertad, Perú. 
Tipo de Organismo: OSC País: Perú 
Temas:  LIBERTAD, CONDICIÓN SOCIAL 
No. de Registro: 0822 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
South Asian Health Issues 
Dirección Web: http://www.umiacs.umd.edu/users/sawweb/sawnet/health.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigacion en temas relacionados con la salud mostrados en Medline concerniente en  el territorio de Asia del 
sur particularmente en mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0823 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
South Asian Women's Organization 
Dirección Web: http://www.umiacs.umd.edu/users/sawweb/sawnet/SAW.orgn.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Website que ofrece los contactos con organizaciones del Sur de Asia 
Tipo de Organismo: Directorio País: Sin Definir 
No. de Registro: 0824 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Status of Women Canada, SWC 
Dirección Web: http://www.swc-cfc.gc.ca/resources/gba_e.html  
Domicilio: MacDonald Building, 123 Slater Street, 10th Floor, Ottawa, Ontario, K1P 1H9 
Correo-e: augustinej@swc-cfc.gc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Departamento del gobierno federal que promueve la igualdad de género y la participación total de la mujer en los 
ambitos social, cultural, económico y político a nivel nacional. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Canadá 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, PARTICIPACIÓN SOCIAL  
No. de Registro: 0825 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
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Status of Women in Finland 
Dirección Web: http://virtual.finland.fi/finfo/english/women/naiseng.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio enfocado a ganar los derechos politicos de las mujeres en Finlandia y el mundo. 
Tipo de Organismo: Información País: Finlandia 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0826 Encontrada en: Women according to the Finnish web http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Stop Prisoner Rape, SPR 
Dirección Web: http://www.spr.org/  
Domicilio: 6303 Wilshire Blvd., Ste. 204 Los Angeles, CA 90048 / Tel. (323) 653 STOP, (323) 653 7867 Fax (323) 653 7870 
Correo-e: info@spr.org, Idioma: Inglés 
Descripción: La organización nacional enfocada al problema del asalto sexual.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL,  VIOLACIÓN SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0827 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Stop Violence 
Dirección Web: http://stopviolence.com/domviol.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece información sobre violencia doméstica, violación; violencia en las escuelas, violencia juvenil, justicia 
reparadora, crímenes de odio, entre otras (en inglés) 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0828 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Stop-traffic 
Dirección Web: http://fpmail.friends-partners.org/mailman/listinfo.cgi/stop-traffic/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: stop-traffic@friends-partners.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Lista internacional de abusos a los derechos humanos asociados con el tráfico de drogas, explotación de personas 
para el trabajo forzado, e incluso prostitución forzada. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  EXPLOTACION LABORAL, SERVICIOS DOMÉSTICOS, PROSTITUCIÓN 
No. de Registro: 0829 Encontrada en: GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN http://www.thai.net/gaatw/ 
 
Strada. Prevention of Traffic in Women 
Dirección Web: http://www.strada.cz/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: LaStrada@stv.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: La Strada esta enfocado en la prevención del tráfico en mujeres, apoya a víctimas de tráfico de mujeres, 
influyendo en la legislación y difunde información sobre el tema.  
Tipo de Organismo: OSC País: Holanda 
Temas:  ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, SIDA, VIH, TRÁFICO DE MUJERES, PROSTITUCIÓN 
No. de Registro: 0830 Encontrada en: GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN http://www.thai.net/gaatw/ 
 
Studies in Women and Gender Minor 
Dirección Web: http://www.virginia.edu/womenstudies/home.htm  
Domicilio: Hall University of Virginia P.O. Box 400172 Charlottesville, Va 22904-4172 
Correo-e: eob4x@virginia.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo concentrado en una maestria abierta a todos estudiantes sin licencia, programa interdisciplinario que 
procura estudiar la historia y la cultura de perspectivas de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0831 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Study of Women and Gender  
Dirección Web: http://www.princeton.edu/~prowom/  
Domicilio: 113 Dickinson Hall, Princeton, NJ 08544 
Correo-e: prowom@princeton.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que ofrece conferencias, exhibiciones y oportunidades de investigación relacionados con género, 
sexualidad y sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0832 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Sufragismo y feminismo: la lucha por los derechos de la mujer 1789-1945 
Dirección Web: http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/index.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Serie de investigaciones relacionadas a la Unidad Didáctica 1º de Bachillerato - Ciencias Sociales y Humanidades 
FEMINISMO Y SUFRAGISMO: LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA MUJER 1789-1945. 
Tipo de Organismo: Academia País: España 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES FEMINISMO, SUFRAGISMO  
No. de Registro: 0833 Encontrada en: BOLETINA http://boletina.puntos.org.ni/contactos.html 
 
Susan B. Anthony Institute for Gender and Women's Studies 
Dirección Web: http://www.rochester.edu/College/WST/  
Domicilio: 538 Lattimore Hall University of Rochester  Rochester, New York 14627-0434 / Tel. (585) 275 83 18 Fax: (585) 461 
9376 
Correo-e: mslf@mail.rochester.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicado para dirigir curricular y eruditamente temas importantes para entender el papel de mujeres en la 
sociedad contemporanea. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas: ROLES SOCIALES  
No. de Registro: 0834 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
Swedish Women's Educational Association International, Inc., SWEA  
Dirección Web: http://www.chapters-swea.org/madrid/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: madrid@swea.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación global, altruista para mujeres suecas o sueco parlantes que viven o han vivido en el extranjero. 
Tipo de Organismo: OSC País: España 
No. de Registro: 0835 Encontrada en: google ttp://espanol.dir.yahoo.com/Sociedad/Culturas_y_grupos/Mujeres/Organizaciones/ 
 
T 
 
Telemanita, A.C. 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/telemanita/  
Domicilio: Apartado postal 199, Tepoztlán, Morelos, C. P. 62520 / Fax (52) 739 516 56 
Correo-e: telemanita@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: Grupo de mujeres que colaboran y buscan juntas maneras de adquirir equipo de producción de vídeo y empezar a 
capacitar a otras mujeres en el uso del video para organizar y educar. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
No. de Registro: 0836 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Tertulia 
Dirección Web: http://www.geocities.com/guatertulia/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: leasturias@itelgua.com, Idioma: Español 
Descripción: Contribuye y difunde información sobre mujeres que fluye por Internet y con ello ayuda a democratizar la 
comunicación sobre y hacia nuestro género. 
Tipo de Organismo: OSC País: Guatemala 
No. de Registro: 0837 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Third World Women’s Health 
Dirección Web: http://www.arches.uga.edu/~haneydaw/twwh/ecuador.html   
Domicilio: Sin información 
Correo-e: haneydaw@arches.uga.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización sobre salud en otros países, especialmente mujeres de países marginados o del Tercer Mundo. 
Tipo de Organismo: OSC País: Ecuador 
Temas:  SALUD, TERCER MUNDO  
No. de Registro: 0838 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Through the Looking Glass, TLG 
Dirección Web: http://www.lookingglass.org/ 
Domicilio: 2198 Sixth Street, Suite 100 Berkeley, CA 94710-2204 / Tel. (510) 848 11 12 Fax: (510) 848 44 45 
Correo-e: TLG@lookingglass.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organizacion nacionalmente reconocida que ha colonizado la investigación, instrucción y servicios para familias en 
que un niño, el padre o el abuelo tienen una incapacidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  MATERNIDAD, DESARROLLO, DISCAPACIDAD 
No. de Registro: 0839 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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TICIME 
Dirección Web: http://www.laneta.apc.org/ticime/ 
Domicilio: Cerrada Flor de Agua 11, Col. Florida, C.P. 01030 / Tel. (52) 56 61 68 32 Fax (52)56 62 53 76 
Correo-e: ticime@laneta.apc.org, Idioma: Español 
Descripción: Centro de Estudios e Información en Partería que ayudar a disminuir la ola de intervenciones quirúrgicas 
innecesarias en torno a los partos así como aumentar la calidad de la atención sanitaria a las mujeres en zonas rurales. 
Tipo de Organismo: OSC País: México 
Temas:  SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0840 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Trabajos y Estudios Lésbicos, TEL 
Dirección Web: http://www.trabajoyestudioslesbicos.cl/ 
Domicilio: Huérfanos 2891 (entre Libertad y Esperanza, Metro U.L.A.), Santiago de Chile, 50 605, Correo Central,  
Santiago / Tel. (56 2) 681 84 15 Fax: (56 2) 260 13 91 
Correo-e: telesbic@ctcinternet.cl, Idioma: Español 
Descripción: Sociedad de profesionales constituida por mujeres para la investigación y el trabajo social específicamente en la 
población lésbica, bisexual femenina, y mujeres de sectores empobrecidos de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: Chile 
Temas:  TRABAJO SOCIAL, LESBIANISMO 
No. de Registro: 0841 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
U 
 
Una Palabra Otra 
Dirección Web: http://www.unapalabraotra.org/ 
Domicilio: C/ San Cristóbal, 17 28012 Madrid-tlf / Fax 915 21 70 43 
Correo-e: libreriamujeres@unapalabraotra.org, Idioma: Español 
Descripción: Espacio de solidaridad, creado por algunas mujeres para las mujeres, donde se reune la expresión de la 
creatividad de algunas con la voluntad de liberación de todas 
Tipo de Organismo: Empresa País: España 
Temas: FEMINISMO  
No. de Registro: 0842 Encontrada en: ARTE SANA http://www.arte-sana.com/espanol_links.htm 
 
Unidad del Programa de la Mujer en el Desarrollo (WID) 
Dirección Web: http://www.iadb.org/sds/wid/index_wid_e.htm 
Domicilio: División de Desarrollo Social (Stop W502), Mercado Laboral, 1300 New York Avenue N.W, Washington, D.C. 20577 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Fortalecer la contribución de la mujer al desarrollo y asegurar su participación equitativa en los programas 
financiados por el Banco así como en los beneficios del desarrollo. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  VIOLENCIA DOMÉSTICA, DESARROLLO, PARTICIPACIÓN EQUITATIVA, PROYECTOS 
No. de Registro: 0843 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL 
Dirección Web: http://www.eclac.cl/mujer/  
Domicilio: Casilla 179 D, Santiago / (56 2) 210 25 65 Fax: (56 2) 228 51 84 
Correo-e: umujer@eclac.cl, Idioma: Español 
Descripción: Unidad interdisciplinaria, especializada en asuntos de género, de la CEPAL, que opera como Secretaría Técnica 
de los Gobiernos de la región, a través de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Tipo de Organismo: Academia País: Chile 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD, POLÍTICAS PÚBLICAS 
No. de Registro: 0844 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Université de Toulouse-le-Mirail 
Dirección Web: http://www.univ -tlse2.fr/rech/equipes/simone.html  
Domicilio: Maison de la Recherche 5, allées Antonio-Machado F-31058 Toulouse Cedex 1 / Tel. 33 5 61 50 43 94 Télécopie: 
+33 5 61 50 37 08 
Correo-e: simone@univ-tlse2.fr, Idioma: Francés 
Descripción: Programa que incluye los temas de: Femmes, Féminisme, Égalité, Hommes, Masculinité, Rapports sociaux de 
sexe : Emploi, Politique, Santé, Sexualités, Travail 
Tipo de Organismo: Academia País: Francia 
No. de Registro: 0845 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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University Women's Professional Advancement at SIUC 
Dirección Web: http://www.skills.siu.edu/uwpa/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: UWPA@siu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Oportunidades para el desarrollo y adelanto profesional de mujeres en la Universidad Meridional de Illinois en 
Carbondale, contribuyendo a la eficacia general de la Universidad y el progreso. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0846 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Urgent Action Fund 
Dirección Web: http://www.urgentactionfund.org/  
Domicilio: P.O. Box 1287 Boulder, CO 80306-1287 / Tel. 1 303 442 2388 Fax 1 303 442 2370 
Correo-e: urgentact@urgentactionfund.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabaja para dignificar los derechos de las mujeres con perspectiva universal.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  DERECHOS DE LAS MUJERES DESARROLLO, PROGRAMAS  
No. de Registro: 0847 Encontrada en: WOMEN’S CAUCUS FOR GENDER JUSTICE http://www.iccwomen.org/homelinks.htm 
 
Vinculum News Pontificio Consejo para la Familia 
Dirección Web: http://www.vinculum-news.com/spanish/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: vinculum@vinculum-news.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Este sitio busca ayudar a las organizaciones no gubernamentales y a todas personas de buena voluntad a 
defender la familia y la vida en sus propios países y en el contexto internacional. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  ABORTO, EUTANASIA, INFANCIA, FAMILIA, MATRIMONIO, PROVIDA  
No. de Registro: 0848 Encontrada en: google 
 
Violence Against Women On Line Resources 
Dirección Web: http://www.vaw.umn.edu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece documentación en inglés sobre violencia doméstica, violencia sexual, acoso sexual, protección y custodia 
de hijos e hijas y programas de intervención en casos de maltrato doméstico. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  ASISTENCIA PSICOLÓGICA, MALTRATO FAMILIAR, VIOLENCIA DOMÉSTICA, ALBERGUES, ASISTENCIA LEGAL 
No. de Registro: 0849 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Violência contra Mulheres e as Ações Municipais das Mercocidades Brasileiras 
Dirección Web: http://www.ibam.org.br/viomulher/viomulher.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: oberling@ibam.org.br, osorio@ibam.org.br, Idioma: Portugués 
Descripción: Divulga el Programa de Asesoría Técnica para Gobiernos Locales, por medio de Informaciónes básicas sobre 
experiencias municipales, legislaciones, textos técnicos y académicos, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: Brasil 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CAMPAÑAS,  
No. de Registro: 0850 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Vocabulario referido a Género. Grupo Consultivo en Género-MAGA, GCGEMA  
Dirección Web: http://www.fao.org/DOCREP/x0220s/x0220s00.htm#TopOfPage  
Domicilio: Edificio Torre Profesional I, 5to. Nivel. Centro Comercial Zona 4. 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Aporte del trabajo de instituciones que trabajan con el enfoque de género en el sector agropecuario 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Guatemala 
Temas: GÉNERO Y DESARROLLO  
No. de Registro: 0851 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
 
VOICES 
Dirección Web: http://www.voices-action.org/index.htm  
Domicilio: Hosbrook, Suite 236, Cincinnati, Ohio 45236 / Tel. 1 800 7 VOICE 8 – 8041 
Correo-e: voicesinaction@aol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización internacional que proporciona ayuda a víctimas adultas y niños abusados sexualmente. Ayudamos a 
víctimas sobrevivientes y creamos el conocimiento público exacto de la frequencia de niño abusados sexualmente. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
No. de Registro: 0852 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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Voices of Women 
Dirección Web: http://www.voiceofwomen.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: vowinfo@voiceofwomen.com, Idioma: Ingles 
Descripción: Instrumentos poderosos para crear una comunidad de lucha para mujeres con escrituras y trabajos artísticos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0853 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS 
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Voz de Mujer 
Dirección Web: http://www.vozdemujer.org/Organización No Gubernamentals.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: informa@vozdemujer.org, Idioma: Español 
Descripción: Encontrarás noticias, enlaces, novedades, direcciones, teléfonos, recursos, publicaciones, y agenda de 
acontecimientos de todo lo relaciónado con el colectivo femenino a nivel internacional. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 0854 Encontrada en: yahoo 
 
W 
 
WarWidows International Peace Alliance 
Dirección Web: http://www.warwidows.org/  
Domicilio: 953 Mission Street, Suite 20 San Francisco, CA 94103 / Tel. (415) 495 63 80 
Correo-e: info@regrettoinform.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Voces de mujeres profundamente afectadas por la guerra que trabajan para prevenir y terminar con conflictos 
armados, fomentando la conciliación y promoviendo la paz alrededor del mundo. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  DESARROLLO 
No. de Registro: 0855 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Web de la Mujer 
Dirección Web: http://www.webdelamujer.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@webdelamujer.com, Idioma: Español 
Descripción: Pagina que pone a su disposición una práctica herramienta de consulta sobre las distintas áreas de interés: salud 
en todos sus ámbitos, sexualidad, aspectos médicos, sociales, económicos o legales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas:  SEXUALIDAD, SALUD  
No. de Registro: 0856 Encontrada en: Yahoo 
 
Web Femenina 
Dirección Web: http://humano.ya.com/webfeminista/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webfeminista@mixmail.com, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que contiene todo lo relaciónado con feminismo y otros tópicos como: violencia, educación, cocina, noticias, 
chistes y galería; que tiene como principal objetivo la igualdad entre los hombres y las mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: FEMINISMO  
No. de Registro: 0857 Encontrada en: Yahoo 
 
Webgirls International 
Dirección Web: http://www.webgrrls.com/   
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mailto:webgrrls@cgim.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro para mujeres interesadas en medios y tecnologías nuevas para cambiar el trabajo y el negocio y crear formas 
estratégicas de alianzas. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  LIDERAZGO, SUPERACION PERSONAL  
No. de Registro: 0858 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Webster's Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.webster.edu/acadaffairs/ws/index.html  
Domicilio: Webster University 470 E. Lockwood Ave.   St. Louis, MO 63119 / Tel. 314 968 69 00 
Correo-e: mcilhaan@webster.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario que permite tomar cursos individuales como parte opcional de los requisitos Generales 
de la Educación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0859 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
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Welcome to Women's Studies 
Dirección Web: http://www.csun.edu/~ws20500/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womens.studies@csun.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario y transcultural, con información y recursos de muchas disciplinas y sociedades 
diferentes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0860 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Woman Incorporated 
Dirección Web: http://www.jamaica-gleaner.com/gleaner/gateway_ads/info.html  
Domicilio: 4 Ellesmere Road, Kingston 10 / Tel. (876) 929 9038, 926 9398 Fax (876) 926 9418 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro de Crisis, el refugio y otros servicios relacionados proporcionados para mujeres, esposos y miembros de la 
familia.  
Tipo de Organismo: OSC País: Jamaica 
Temas:  VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA DOMÉSTICA, ALBERGUES, EMPODERAMIENTO ECONÓMICO  
No. de Registro: 0861 Encontrada en: CAFRA http://www.cafra.org/Spanish_CAFRA/links.htm 
 
Woman Kind 
Dirección Web: http://www.womankind.org.uk/  
Domicilio: 32-37 Cowper Street, London EC2A 4AW / Tel. 44 20 7549 5700 Fax: 44 20 7549 5701 
Correo-e: info@womankind.org.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa dedicado al desarrollo de mujeres y derechos humanos de mujeres globalmente. 
Tipo de Organismo: OSC País: Reino Unido 
Temas: DESARROLLO  
No. de Registro: 0862 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Woman Search 
Dirección Web: http://www.womansearch.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Top sites for women 
Tipo de Organismo: Empresa País: Sin Definir 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0863 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women & Gender Studies Minor 
Dirección Web: http://www.stetson.edu/departments/women/  
Domicilio: WGS Program Coordinator Stetson University 421 N. Woodland Blvd. Unit 8304 DeLand, FL 32720 / Tel 904 822 77 27 
Correo-e: mpollock@stetson.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que responde a experiencias de mujeres y perspectivas que marginan, desplazan o ignoran en clases 
colegiales y el mundo en grande.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0864 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women & The Web - Guides to Women's Resources 
Dirección Web: http://www.cohums.ohio-state.edu/english/facstf/kol/women.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: croley.1@osu.edu., Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos electrónicos sobre la mujer y el internet. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0865 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women according to the Finnish web 
Dirección Web: http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: neito@suomi-neito.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Información de enlaces sobre la cultura de las mujeres en Finlandia. 
Tipo de Organismo: Directorio País: Finlandia 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0866 Encontrada en: INMUJERES http://www.inmujeres.gob.mx/ 
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Women Action = Mujeres Accion 2000 
Dirección Web: http://www.womenaction.org/ ó http://www.mujeresaccion.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@womenaction.org, Idioma: Español-Inglés 
Descripción: Organismo que promueve foros de discusión para mujeres que sirven como testimonio. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  BEIJING 5, PLATAFORMA DE ACCIÓN  
No. de Registro: 0867 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Women and Disability Resources 
Dirección Web: http://members.tripod.com/~Barbara_Robertson/Women.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Barbara_Robert*son@tripod.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos sobre temas sociales, academicos y activistas de mujeres discapacitadas.  
Tipo de Organismo: Directorio País: EU 
Temas:  AUTOESTIMA, DESARROLLO, DISCAPACIDAD 
No. de Registro: 0868 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women and Gender Equality, UNESCO 
Dirección Web: http://www.unesco.org/women/  
Domicilio: Section for Women and Gender Equality, 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP / Fax 01 45 68 55 58 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Forma parte de la División de Mujeres, la Juventud y las Estrategias Especiales, y Oficina de la Planificación 
Estratégica, servicios centrales de la UNESCO y promueve y facilita los esfuerzos de la UNESCO. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Francia 
Temas:  PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0869 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS 
 http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Women and Gender Institute, WAGI 
Dirección Web: http://www.comlogik.com/miriamcollege/wagi_main.htm  
Domicilio: Miriam College 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que promueve el análisis y liderazgo críticos entre mujeres estudiantes en Filipinas y la región Pacífica 
de Asia, enfocando programas de educación de no sexista, estudios de mujeres y liderazgo.  
Tipo de Organismo: Academia País: Filipinas 
Temas:  LIDERAZGO  
No. de Registro: 0870 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women and Gender Page of Afrol.com 
Dirección Web: http://www.afrol.com/Categories/Women/msindex.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: elin.nordhagen@afrol.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Contiene noticias de mujeres y género de todas partes de Africa, y tiene conexiones con noticias de mujeres y 
género de otras partes del mundo. 
Tipo de Organismo: Información País: Sin Definir 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0871 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women and Gender Studies 
Dirección Web: http://wmgs.sbc.edu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que promueven el pensamiento inteligente, utilizando al género como una herramienta analítica e 
interpretación del conocimiento, estructuras instituciónales, y culturas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0872 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.tau.ac.il/humanities/special_programs/index.html#women  
Domicilio: Tel. Aviv University P.O. Box 39040 Tel. Aviv 69978 / Tel. 972 (0)3 640 8111 
Correo-e: tauinfo@post.tau.ac.il, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado en engendran la construcción cultural y social de identidades masculinas y femeninas y experimentando 
con los principios de la historia y la cultura. 
Tipo de Organismo: Academia País: Israel 
No. de Registro: 0873 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women and Gender Studies Minor 
Dirección Web: http://www.gvsu.edu/acad/women.html  
Domicilio: Grand Valley State University Allendale, Michigan 49401-9403 
Correo-e: underwok@gvsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Plan interdisciplinario basado en el estudio de mujeres y hombres, gays, lesbianas y bisexuales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0874 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women and Gender Studies Program 
Dirección Web: http://ascc.artsci.wustl.edu/~women/  
Domicilio: Washington University 1 Brookings Drive Campus Box 1078 St. Louis, MO 63130-4899 / Tel. (314) 935 51 02 
Correo-e: women@artsci.wustl.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que mira a mujeres y los hombres desde una perspectiva feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0875 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women and Human Rights Links 
Dirección Web: http://www1.umn.edu/humanrts/links/women.html  
Domicilio: Universidad de Minnesota 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Enlace a la Biblioteca de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota 
Tipo de Organismo: Directorio País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES   
No. de Registro: 0876 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women and Social Movements 
Dirección Web: http://womhist.binghamton.edu/about.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Historia del sufragismo norteamericano 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0877 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO  
http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm#español 
 
Women Daily 
Dirección Web: http://www.womendaily.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Women Daily compiles news and articles about women and women’s issues from various parts of the world. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:   CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0878 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women for Sobriety, WFS 
Dirección Web: http://www.womenforsobriety.org/  
Domicilio: P.O. Box 618, Quakertown, PA 18951-0618 / Tel. (215) 536 8026 Fax (215) 538 9026, 
Correo-e: NewLife@nni.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa para mujeres con problemas de adicción. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ADICCIONES, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN, TABAQUISMO  
No. de Registro: 0879 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women for Women International 
Dirección Web: http://www.womenforwomen.org/  
Domicilio: Women for Women International, 1850 "M" Street, NW, Suite 1090, Washington, D. C. 20036 / Tel. 202  
737 7705 Fax  202 737 7709 
Correo-e: general@womenforwomen.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a mujeres sobrevivientes de la guerra, de disensión civil, instrumentos y recursos para incluir a la 
crisis y la pobreza en una sociedad civil que promueve y protege la paz, la estabilidad y la autosuficiencia.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  CONFLICTOS, PROCESOS DE PAZ, SOCIEDAD  
No. de Registro: 0880 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Women Human Rights Net, WHRnet 
Dirección Web: http://www.whrnet.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: comments@whrnet.org, Idioma: Ingles 
Descripción: WHRnet actualiza temas relacionados con las mujeres y los derechos humanos, asi como el trabajo conjunto 
sobre las politicas de desarrollo global e información y análisis que apoyan dichas acciones.  
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES  
No. de Registro: 0881 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Women in Development Network, WIDNET 
Dirección Web: http://www.focusintl.com/widnet.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: focusint@focusintl.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Base de datos que contiene directorios de organizaciones que trabajan temas relacionados con la mujer, 
publicaciones y principales revistas, documentación, etc. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 0882 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Women in Global Science and Technology, WIGSAT 
Dirección Web: http://www.wigsat.org/  
Domicilio: 204 Ventress Road Brighton, Ontario, K0K 1H0 Canada 
Correo-e: women@wn.apc.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona servicios en el área de género, ciencia y tecnología para el desarrollo, enfocado en tecnologías de 
información y comunicaciones.  
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CIENCIA, TECNOLOGÍA, PERSPECTIVA DE GÉNERO  
No. de Registro: 0883 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women in Law and Development in Africa, WILDAF 
Dirección Web: http://www.hri.ca/partners/wildaf/  
Domicilio: Regional Office P O Box 4622 Harare / Tel. (263 4) 752105, 751189 Fax (263 4) 781886 
Correo-e: wildaf@mango.zw, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que promueve el uso efectivo de estrategias de mujeres en Africa para el desarrollo regional. 
Tipo de Organismo: OSC País: Zimbabwe 
Temas:  DESARROLLO  
No. de Registro: 0884 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Women in Sports 
Dirección Web: http://www.makeithappen.com/wis/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicado a promover modelos de mujeres atletas que convalidan logros y perpetuan una vision nueva de 
habilidades en mujeres, autonomía y auto determinación. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD, DEPORTE  
No. de Registro: 0885 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Women in Technology International, WITI 
Dirección Web: http://www.witi.org/  
Domicilio: 6345 Balboa Blvd, Suite 257, Encino, CA 91316 / Tel.  800 334 94 84, 818 342 77 04,Fax 818 342 98 95 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que permite el acceso a personas, compañías, agencias, recursos, y oportunidades que las mujeres 
necesitan para lograr sus metas profesionales por medio de  estructuras, educación y programas de liderazgo. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PROGRAMAS DE LIDERAZGO  
No. de Registro: 0886 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS 
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Women International Association for Communication 
Dirección Web: http://www.medmedia.org/obiett1_ing.htm  
Domicilio: Viale dei Giardini, 4 87030 Rende / Fax 39 09 84 46 20 54 
Correo-e: mediterranee@tin.it, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve la transformación del plan por la teoría de género y sostiene investigación en género por la facultad, el 
personal, los estudiantes e investigadores independientes.  
Tipo de Organismo: OSC País: Italia 
Temas:  EDITORIAL, LITERATURA  
No. de Registro: 0887 Encontrada en: Mujeres Periodistas http://www.pressnetweb.com/mujeres_periodistas/ 
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Women Journalists in Finland 
Dirección Web: http://www.naistoimittajat.fi/womenjournalists.html  
Domicilio: Tel. 358 40 544 61 00 
Correo-e: marita.suontausta@kolumbus.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Red de mujeres, y asociación que procura mejorar las habilidades profesionales de sus miembros que son 
periodistas mujeres en oficinas editoriales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
No. de Registro: 0888 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Women Lawyers in Finland 
Dirección Web: http://www.lakimiesliitto.fi/naiset/englanti.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Mas de 750 abogadas que ayudan a mejorar las condiciones y la calidad de vida en la que vive la mujer en 
Finlandia 
Tipo de Organismo: Red País: Finlandia 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES ASUNTOS LEGALES, CONDICIÓN SOCIAL 
No. de Registro: 0889 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Women of Color Health Data Book 
Dirección Web: http://www.4women.gov/owh/pub/woc/toc.htm  
Domicilio: 1 800 994 WOMAN 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Lista de publicaciones referentes al tema de la Salud en la Mujer Negra 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  SALUD MUJERES NEGRAS 
No. de Registro: 0890 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women of Color Web 
Dirección Web: http://www.hsph.harvard.edu/grhf/WoC/  
Domicilio: Global Reproductive Health Forum Harvard School of Public Health Department of Population and International 
Health 665 Huntington Ave. Boston, MA 02115 
Correo-e: grhf@hsph.harvard.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Dedicado al acceso de literatura sobre mujeres de color en Estados Unidos 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:   MUJERES NEGRAS 
No. de Registro: 0891 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women on Learning 
Dirección Web: http://www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: tiedenaiset-palaute@helsinki.fi, Idioma: Inglés 
Descripción: Informacion sobre mujeres pioneras en la apertura de carreras academicas, investigadores que fueron exitosas a 
traves de sus trabajos e investigaciones.   
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
No. de Registro: 0892 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women On the Web/ElectronMedia 
Dirección Web: http://raven.dartmouth.edu/~wowem/  
Domicilio: Florida International University. School of Music University Park Campus Miami, FL 33199 / Tel. 305 348 22 19 
Correo-e: burnsk@fiu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Pagina dedicada para jovenes preparatorianas interesadas en el arte de la musica, el coro, etc.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0893 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Women Right Advocacy 
Dirección Web: http://www.hrlawgroup.org/thematic_programs/womens_rights_advocacy/  
Domicilio: International Human Rights Law Group 1200 18th Street NW, Suite 602 Washington, DC 20036 / Tel. 202 822 4600 
Fax 202 822 4606 
Correo-e: Media@hrlawgroup.org, HumanRights@hrlawgroup.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo que refuerza la capacidad de activistas para visitar los gobiernos y las instituciones internacionales y 
responder a experiencias de mujeres.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, ACTIVISMO  
No. de Registro: 0894 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
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Women Studies 
Dirección Web: http://www.lasalle.edu/academ/minor/wsm/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: pastis@lasalle.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que difiere en dos maneras significativas de colegio tradicional. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0895 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies 
Dirección Web: http://www2.lehigh.edu/page.asp?page=interdisprogs#women  
Domicilio: Lehigh University, 27 Memorial Drive West, Bethlehem, Pa. 18015 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Experiencias y contribuciones culturales, históricas y sociales de mujeres. Exploración del género, la construcción 
social de la identidad diferencial para hombres y mujeres y las distinciones del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0896 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies 
Dirección Web: http://www.luc.edu/depts/women_stu/  
Domicilio: Lake Shore Campus, Sullivan 200 6525 North Sheridan Road Chicago, Illinois / Tel. 606 26  (773) 508 2934 Fax 
(773) 508 8492 
Correo-e: pcaughi@luc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de estudios de mujeres dentro de una institución jesuita que ha servido como modelo para programas 
de estudios de mujeres en otras universidades Católicas y Jesuitas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0897 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/w mst/programs.html 
 
Women Studies 
Dirección Web: http://bellarmine.lmu.edu/womenstudies/  
Domicilio: Women's Studies Administrative Assistant  University Hall 4328 / Tel. 310 338 59 67 Fax: 310 338 19 50 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Compromete a estudiantes en una comprensión crítica de género complejo en relación con la competencia, la 
sexualidad, clase y otros factores sociales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0898 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies 
Dirección Web: http://www.luther.edu/~wstudies/  
Domicilio: University Hall, One LMU Drive, Suite 4400  Los Angeles, CA 90045-2659 / Tel. 563 387 2000, 800 2 LUTHER (800 
258 8437) Fax: 563 387 2158 
Correo-e: www@luther.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de Mujeres que cosiste en varios cursos con una variedad de disciplinas que tratan con experiencias de 
mujeres enfocadas en género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0899 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies 
Dirección Web: http://www.lycoming.edu/womenst/  
Domicilio: Women's Studies 700 College Place Williamsport, PA 17701 / Tel. (570) 321 42 00 Fax: (570 ) 321 43 89Correo-e: 
laudengr@lycoming.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona variedad de aplicaciones practicas en estudios de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0900 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies 
Dirección Web: http://www.lehman.cuny.edu/departments/womenstudies.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona fondos para el estudio en  humanidades y ciencias sociales así como en estudios de 
mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0901 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women Studies 
Dirección Web: http://www.lafayette.edu/admissions/majors/womens_studies.html  
Domicilio: Office of admissions Lafayette College Easton, PA 18042 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Women's Studies minors are strongly encouraged to take Women's Studies 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0902 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies Program  
Dirección Web: http://departments.colgate.edu/womens_studies/  
Domicilio: Colgate University 13 Oak Drive Hamilton, NY 13346 
Correo-e: dwilliams@mail.colgate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0903 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies Program 
Dirección Web: http://oregonstate.edu/dept/ws/mission.html 
Domicilio: 200 Gilkey Hall Oregon State University Corvallis, Oregon 97331 / Tel. (541) 737 28 26 
Correo-e: sshaw@orst.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio multidisciplinario de mujeres que explora las realidades de mujeres en áreas como ciencias políticas y 
sociales, salud, psicología, historia, literatura, y artes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0904 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Studies Program, AWS 
Dirección Web: http://virtual.clemson.edu/groups/womenstudies/wsminor/  
Domicilio: Tel. (864) 656 35 39 
Correo-e: jmlton@clemson.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo multidisciplinario que examina vivencias de mujeres y logros en el contexto de la historia, la sociología, 
psicología,  medicina, economía, leyes, y política destacando la creatividad de mujeres 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0905 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women Waging Peace 
Dirección Web: http://www.womenwagingpeace.net/  
Domicilio: 625 Mount Auburn Street Cambridge, MA 02138 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de la escuela Harvard’s Kennedy School of Government 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0906 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women Watch 
Dirección Web: http://www.un.org/womenwatch/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Entrada a la información y recursos en la promoción de igualdad por todo el sistema de Naciones Unidas, 
incluyendo la Secretaria de Naciones Unidas, comisiones regionales, fondos, programas, agencias especializadas. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas:  EQUIDAD DE GÉNERO  
No. de Registro: 0907 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Women Win the Vote 
Dirección Web: http://www.mith2.umd.edu/WomensStudies/ReadingRoom/History/Vote.html  
Domicilio: National Women's History Project 7738 Bell Road Windsor, California 95492-8518 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Documentos agrupados en un sitio web creado en 1995 para conmemorar el 75 aniversario de la consecución del 
derecho de voto en EE.UU. breve historia, cronología 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  PARTICIPACIÓN POLÍTICA, VOTO  
No. de Registro: 0908 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO  
http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm#español 
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Women with Disabilities 
Dirección Web: http://www.4women.gov/wwd/index.htm  
Domicilio: 1 800 994 WOMAN 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Enfermedades y condiciones producidas por la discapacidad que afectan a mujeres.   
Tipo de Organismo: Gobierno País: EU 
Temas:  AUTOESTIMA, DESARROLLO, DISCAPACIDAD 
No. de Registro: 0909 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women World Bank Fundacion, WWB 
Dirección Web: http://www.servicom.es/WWB/  
Domicilio: Villanueva, 31 1ºDcha 28001 Madrid / Tel. 91 435 47 03 Fax 91 576 80 26 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Promueve el desarrollo integral de la mujer, sobre todo, en su faceta profesional. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: España 
Temas:  CAMBIO SOCIAL, LIDERAZGO, PROGRAMAS DE DESARROLLO  
No. de Registro: 0910 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Women, Gender, and Sexuality 
Dirección Web: http://www.trincoll.edu/depts/wmgs/ 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Janet.Bauer@trincoll.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que utiliza artes y ciencias liberales para examinar gran variedad de temas que relacionan al  
género y la sexualidad, experiencias variadas en culturas y períodos históricos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0911 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women, Gender, and Sexuality Studies 
Dirección Web: http://www.smcm.edu/Academics/Inter/Women/  
Domicilio: Women, Gender and Sexuality Studies Coordinator Department of Dramatic Arts / Tel. 240 895 42 31 
Correo-e: marhoda@smcm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso ofrecido por varios departamentos académicos en un entorno de artes liberales que valoran 
interdisciplinariedad y culturalidad con perspectivas plurales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  SEXUALIDAD  
No. de Registro: 0912 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women, Gender, Development 
Dirección Web: http://www.iss.nl/navFrame/frame2.html?content=/tprogrs/ma.html  
Domicilio: P.O. Box 29776 2502 LT The Hague / Tel. 31 70 426 0460 Fax: +31 70 426 0799 
Correo-e: student.office@iss.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Maestría en Mujeres, Género, Desarrollo enfocado en áreas de teoría y práctica que tiene implicaciones 
relacionadas con género en países desarrollados y países en transición.  
Tipo de Organismo: Academia País: Holanda 
No. de Registro: 0913 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women, Law & Development International, WLDI 
Dirección Web: http://www.wld.org/  
Domicilio: 1050 Connecticut Ave. NW  Tenth Floor ·  Washington, DC 20036 
Correo-e: wld@wld.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Contribuciones importantes al movimiento global por los derechos de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES LEYES Y LEGISLACIÓN  
No. de Registro: 0914 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Women’s Alliance for Peace and Human Rights in Afghanistan, WAPHA  
Dirección Web: http://www.wapha.org/peace.html  
Domicilio: WAPHA PO BOX 77057 WASHINGTON, DC 20013-7057 
Correo-e: info@wapha.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que busca restaurar los derechos de la mujer y la niña en Afganistan, participar en los procesos de 
paz, incluir la participación de la mujer dentro de la educación, politica y los sistemas medicos y economicos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES PARTICIPACIÓN POLÍTICA, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
No. de Registro: 0915 Encontrada en: WOMEN’S CAUCUS FOR GENDER JUSTICE http://www.iccwomen.org/homelinks.htm 
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Women’s and Gender Studies program 
Dirección Web: http://goose.ycp.edu/~jamberg/  
Domicilio: Tel. (717) 815 17 03 
Correo-e: jamberg@ycp.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda conjuntamente una variedad de cursos interdisciplinarios de acuerdo a la unidad de estudio. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0916 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s and Gender Studies Programme 
Dirección Web: http://www.uwc.ac.za/arts/gender/index.htm  
Domicilio: Women's and Gender Studies Programme Faculty of Arts University of the Western Cape Private Bag X17 
BELLVILLE 7535 / Tel. 021 959 3487 
Correo-e: glevendal@uwc.ac.za, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que promueve becas en asuntos de género en Africa del Sur y contribuye al desafío de la equidad de 
género en la universidad y en la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: África del Sur 
No. de Registro: 0917 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Caucus for Gender Justice 
Dirección Web: http://www.iccwomen.org/  
Domicilio: Box 3541 Grand Central P.O., New York, New York 10163 (USA) / Tel. (212) 675 76 48 Fax: (212) 675 78 26 
Correo-e: caucus@iccwomen.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Red de individuos y grupos con apoyo en derechos humanos de mujeres y que ayuda a desarrollar la capacidad 
más grande entre mujeres en el uso del Tribunal Criminal Internacional y otros mecanismos. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES JUSTICIA SOCIAL  
No. de Registro: 0918 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
Women’s Health 
Dirección Web: http://www.estronaut.com/  
Domicilio: GenneX Healthcare Technologies, Inc, 207 E. Ohio, 186, Chicago, IL 60611 / Tel. (312) 335 0095 
Correo-e: ask@gennexhealth.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Abarca muchas áreas diferentes. Las áreas más obvias cubrieron bajo este título ancho son esos tratar con la 
reproducción. La menstruación, el embarazo, la menopausia, y cualquier asunto que trata con los órganos del tracto reproductor 
femenino. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EMBARAZO, MENOPAUSIA, MENSTRUACIÓN, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0919 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women’s Health, WHO 
Dirección Web: http://www.who.int/health_topics/womens_health/en/  
Domicilio: Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27 / Tel. (41 22) 791 21 11 Fax: ( 41 22) 791 31 11,  Exts: 415, 416 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Pagina que cuenta con actividades, reportes, noticias, eventos relacionados con la cooperacion de programas de 
WHO y sus socios.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Suiza 
Temas:  PROGRAMAS, SALUD  
No. de Registro: 0920 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women’s Issues 
Dirección Web: http://womensissues.about.com/mbody.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Información y recursos sobre temas de mujeres, derechos de mujeres y la lucha por la libertad en paises del tercer 
mundo. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 0921 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Women’s Leaders On-line 
Dirección Web: http://wlo.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: comment@wlo.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de mujeres activistas en internet que empodera a mujeres en la política, medios, sociedad, economía y  
ciberespacio.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  ACTIVISMO, ECONOMÍA, LIDERAZGO, POLÍTICA, SOCIEDAD, TECNOLOGIA  
No. de Registro: 0922 Encontrada en: CEM http://www.cem.cl/link.htm 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.admin.ox.ac.uk/gsp/courses/humanities/wome.shtml  
Domicilio: Graduate Admissions Office University Offices, Wellington Square, Oxford OX1 2JD / Tel. 44 (0)1865  
27 00 59/60/80 
Correo-e: graduate.admissions@admin.ox.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona una introducción sistemática a la teoría feminista que destaca contribuciones de 
mujeres para cultivar la historia, el análisis y teoría. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0923 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.nipissingu.ca/list.cfm?smocid=1540  
Domicilio: Nipissing University 100 College Drive, Box 5002 North Bay ON  Canada P1B 8L7 / Tel. (705) 474 34 50 Fax: (705) 
474 19 47 
Correo-e: liaison@nipissingu.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Disponible para estudiantes de otra disciplina. Curso que consiste de 24 créditos en una disciplina, con al menos 
seis creditos en el nivel de agno primero y al menos seis créditos en el nivel de año superior. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0924 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.uwinnipeg.ca/academic/as/womenstd/mlwsc.html  
Domicilio: Women's Studies Programme University of Winnipeg 515 Portage Avenue Winnipeg, MB. R3B 2E9 / Fax: (204) 774 
41 34 
Correo-e: f.green@uwinnipeg.ca, Idioma: Inglés   
Descripción: Programa que alienta y sostiene la enseñanza, la educación en la comunidad, investigación y beca y aún más, una 
comprensión de mujeres y género. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0925 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.uottawa.ca/academic/womenst/eng/  
Domicilio: Institute of Women's Studies 143 Seraphin-Marion Ottawa, Ontario Canada K1N 6N5 / Tel. 562 57 91 Fax: 562 59 94 
Correo-e: mcharbo@uottawa.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Conocimiento y herramientas necesarias que responden a la mejora del bienestar de la raza humana. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0926 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.wlu.ca/~wwwws/  
Domicilio: Tel. 519 884 1970, Ext 2194 
Correo-e: abrown@wlu.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Aproximaciones de conocimiento sobre mujeres de lugares centricos de analisis. Desafiando el androcentrismo 
visto como experiencias de hombres como representación de un todo. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0927 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.abdn.ac.uk/~enl100/  
Domicilio: The School of English & Film Studies, King's College, Aberdeen / Tel. 01224 272625 
Correo-e: j.m.king@abdn.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa con enfoque interdisciplinario con gran variedad de sujetos de interés en las relaciones entre mujeres y 
hombres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0928 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women’s Studies 
Dirección Web: http://yukoncollege.yk.ca/arts/wstd2.htm  
Domicilio: 500 College Dr., P.O. Box 2799, Whitehorse, YT, Y1A 5K4 
Correo-e: webadmin@yukoncollege.yk.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda una perspectiva variada de conocimientos teoricos y practicos por medio de cursos y programas referentes 
al Estudio de las Mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0929 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/womens_studies/  
Domicilio: Women's Studies Program Coordinator 330 Fletcher Argue Building / Tel. (204) 474 91 08 
Correo-e: ristock@cc.umanitoba.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Atención dirigida a una gran variedad de asuntos y preguntas acerca de asuntos de mujeres sociales, políticos y 
culturales con debates actuales e históricos acerca del feminismo y sus implicaciones. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0930 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://web.uvic.ca/women/  
Domicilio: Women's Studies Department  University of Victoria  PO Box 3045 Stn CSC  Victoria BC  V8W 3P4 / Tel. (250) 721 
7378 Fax: (250) 721 7210 
Correo-e: wstudies@uvic.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Periodismo, analisis de politica de gobierno con agencias de desarrollo y otras organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de comunidad de mujeres, negocio y gobierno consultando áreas de equidad, justicia social, 
etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0931 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.qub.ac.uk/ssp/women.htm  
Domicilio: The School of Sociology and Social Policy  Queen's University Belfast  BELFAST  BT7 1NN / Tel. 44 (0)28 9033 5117 
Fax:+44 (0)28 9027 3943 
Correo-e: ssp@qub.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario bien establecido de estudio que examina asuntos de relaciones de poder y género en la 
sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
Np. de Registro: 0932 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.stmarys.ca/registrar/cal_9899/section5/wms.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Presenta el plan de estudios del programa de Estudios sobre la Mujer 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0933 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.arts.yorku.ca/wmst/  
Domicilio: Keele Campus  S711 Ross Building 4700 Keele Street Toronto, Ontario M3J 1P3 / Tel. (416) 650 81 44 Fax: (416) 
650 39 00 
Correo-e: wsyork@yorku.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Intenta tranformar activamente las leyes discriminatorias y costumbres. Estudiando a las mujeres partiendo de 
diversos problemas como las divergencias de raza, clase y orientación sexual. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0934 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.stfx.ca/academic/women-studies/  
Domicilio: Women's Studies St. Francis Xavier University P.O. Box 5000 Antigonish, NS B2G 2W5 
Correo-e: womenstu@stfx.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona un análisis interdisciplinario, multicultural y feminista de mujeres en presente y pasado.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0935 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.humanities.mcmaster.ca/~womensst/  
Domicilio: Women's Studies Programme Office of Interdisciplinary Studies Togo Salmon Hall, 726 McMaster University 1280 
Main Street West Hamilton Ontario L8S 4L9 / Tel. 905 525 91 40 Ext 24265, 23112 Fax: 905 577 69 30 
Correo-e: youngpm@mcmaster.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Examinación critica de la vida de las mujeres, desde la perspectiva de las experiencias personales. Programa 
interdisciplinario.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 936 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://athena.uwindsor.ca/womens/  
Domicilio: Women's Studies University of Windsor   Rm 2190  CHN   Windsor, ON   N9B 3P4 / Tel. (519) 253 30  
00 Ext 2315 Fax: (519) 561 14 03 
Correo-e: womenst@uwindsor.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios partiendo de la mujer como parte central del objeto de estudio.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0937 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.unbc.ca/womenstudies/  
Domicilio: University of Northern British Columbia  3333 University Way, Prince George, British Columbia, Canada V2N 4Z9 / 
Tel. (250) 960 5595 Fax: (250) 960 5545 
Correo-e: anita@unbc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona un estudio interdisciplinario de relaciones de mujeres y género con énfasis en Estudios Culturales 
Feministas, Tecnología e Historia de Mujeres y Ciencia.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0938 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.unbf.ca/arts/ws/  
Domicilio: University of New Brunswick Box 4400, Fredericton, NB E3B 5A3 / Tel. (506) 447 32 32 
Correo-e: brwn@unb.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Nuevas perspectives de conocimiento, examinando al genero basado en los roles de las mujeres en la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0939 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.uregina.ca/arts/womens-studies/index.html  
Domicilio: Tel. (306) 585 49 72 Fax: (306) 585 48 27 
Correo-e: Darlene.Juschka@uregina.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos enfocados en los roles de las mujeres y sus contribuciones en la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0940 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.sfu.ca/womens-studies/  
Domicilio: 8888 University Drive, Burnaby, B.C.V5A 1S6 / Tel. (604) 291 3333 Fax: (604) 291 55 18 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que diseña oportunidades de integración de las  relaciones de género en la sociedad y la cultura.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0941 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.queensu.ca/wmns/index.html  
Domicilio: Queen's University Kingston, Ontario K7L 3N6 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios sobre Mujeres que alienta la constitución de sociedad anónima de especificidades en 
profesiones, clase, orientación y accessibilidad sexual. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0942 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.uoguelph.ca/wstudies/  
Domicilio: University of Guelph Guelph, Ontario, Canada N1G 2W1 / Tel. (519) 824 4120 
Correo-e: wstudies@uoguelph.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que utiliza el género como análisis y cruce de género con otros asuntos como carrera, clase y 
orientación sexual para entender a la sociedad humana.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0943 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.arts.ualberta.ca/womensstudies/  
Domicilio: The Women's Studies Program  13-15 Tory Building University of Alberta Edmonton, AB T6G 2H4 / Tel. 780 492 70 
78 Fax: 780 492 52 73 
Correo-e: womens@ualberta.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios enfocados en los papeles de mujeres en la sociedad asi como el proceso de construcción y sus cambios 
continuos. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0944 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/w mst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.sosig.ac.uk/womens_studies/  
Domicilio: SOSIG Institute for Learning and Research Technology University of Bristol 8-10 Berkeley Square, Bristol BS8 1HH 
Correo-e: sosig-help@bris.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Sitio con información en Ciencias Sociales que contiene conexiones a artículos, documentos e informes con temas 
relacionados sobre mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0945 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies 
Dirección Web: http://www.unl.ac.uk/sah/wstudies.shtml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Refleja la interdisciplinariedad enfocado en tres grandes ramas: teoría social feminista, la investigación y el análisis 
institucional. 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0946 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies and Gender Studies 
Dirección Web: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/gender/about/  
Domicilio: Centre for the Study of Women and Gender Department of Sociology University of Warwick Coventry CV4 7AL / Tel. 
(024) 76 52 83 05 Fax: (024) 76 52 81 78 
Correo-e: Hazel.Rice@warwick.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro para la enseñanza e investigación interdisciplinarias en mujeres y género.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 0947 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Department 
Dirección Web: http://www.lakeheadu.ca/~womenstudies/index.php  
Domicilio: Lakehead University, Department of Women Studies 955 Oliver Road, Thunder Bay, Ontario, P7B 5E1 / Tel. (807) 
343 86 25 Fax: (807) 346 80 23 
Correo-e: webmaster@lakeheadu.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes instrumentos analíticos que se pueden utilizar en cualquier campo.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0948 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women’s Studies in Arts and Humanities 
Dirección Web: http://www.uky.edu/LCC/WS/  
Domicilio: Academic Technical Building 102F / Tel. 257 48 72 Ext 40 02 
Correo-e: lhoug2@pop.uky.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Una introducción a la historia de mujeres que trabajan en familia y producen creativamente. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0949 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Minor 
Dirección Web: http://www.lhup.edu/academic/acad_affairs/Minors/minor_womens_studies.htm  
Domicilio: Tel. 570 893 2376 
Correo-e: kkline@lhup.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudio de experiencias y contribuciones de las mujeres, entendiendo la diversidad y analizando las causas 
heredadas dentro de la sociedad haciendo conexiones entre el aprendizaje academico y la experiencia desde un punto de vista 
propio.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0950 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www.css.edu/depts/Women/  
Domicilio: The College of St. Scholastica / Tel. (218) 723 7036 
Correo-e: taldach@css.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudiantes con desafios para pensar mas alla de los limites y papeles tradiciónales de género en academicos, 
instituciones, y vida cotidiana. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0951 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www.upei.ca/~womenstu/  
Domicilio: University of Prince Edward Island 550 University Avenue Charlottetown, P.E.I. Canada C1A 4P3 / Tel. (902) 628 43 
12 
Correo-e: abraithwaite@upei.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Implica el examen crítico de teorías e investigación existentes, y permite la expansión del conocimiento por 
suposiciones desafiantes. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0952 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www.hfac.uh.edu/ws/  
Domicilio: Women's Studies Program 607 Agnes Arnold Hall University of Houston Houston, TX 77204-3005 / Tel. 713 743 3214 
Fax: 713 743 0931 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo academico interdisciplinario que analiza e investiga los papeles de mujeres, necesidades, historia, y sus 
contribuciones a la humanidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0953 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www.uwm.edu/Dept/CWS/home.html  
Domicilio: Center for Women's Studies Bolton Hall 735 P.O. Box 413 Milwaukee, Wisconsin 53201 / Tel. (414) 229 59 18 Fax: 
(414) 229 68 55 
Correo-e: womens@uwm.edu, merrywh@uwm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que emprende una evaluación crítica del género y desafía muchas suposiciones y teorías 
tradicionales que excluyeron previamente a mujeres 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0954 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www.womstd.uiuc.edu/  
Domicilio: Women's Studies Program - MC 494 University of Illinois 911 S. Sixth Street Champaign, IL 61820 
Correo-e: wsp@uiuc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de servicio para mujeres en la información de campus y ofertas y entrenamiento de una gran variedad 
de  asuntos que afectan a mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0955 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://falstaff.augsburg.edu:8080/cc/2002/090_depts_programs/090_320_wst  
Domicilio: Official Publication of Augsburg College  2211 Riverside Avenue Minneapolis, MN 55454 
Correo-e: admissions@augsburg.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes la oportunidad de examinar críticamente las contribuciones de mujeres y experiencias 
en varios contextos históricos y culturales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0956 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www.uga.edu/~wsp/  
Domicilio: Women's Studies Program University of Georgia 1200 S. Lumpkin Street Athens, Georgia 30602-3647 / Tel. 706 542 
2846 Fax: 706 542 0049 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Academia con disciplinas tradicionales que tiene atencion sistematica en temas de genero, raza, clase y 
sexualidad.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0957 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://www2.soc.hawaii.edu/ws/  
Domicilio: Women's Studies Program University of Hawai'i at Manoa 2424 Maile Way Saunders Hall Room 722  
Honolulu, HI 96822 / Tel. (808)956 7464 Fax: (808)956 9616 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una experiencia rigurosa e integral académica para estudiantes interesados en investigación y 
enseñanza feministas, con un programa coherente de estudio contemporánea en feminista y los estudios del género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0958 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Studies Program 
Dirección Web: http://polyglot.lss.wisc.edu/wsp/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: wsp@mhub.facstaff.wisc.edu, cza@plantpath.wisc.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Diversidad dentro de la comunidad y diferentes estudios de mujeres, feminismo y educación.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0959 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women’s Universal Health Initiative, WUHI 
Dirección Web: http://www.wuhi.org/index.html  
Domicilio: Box 623 Boston, Massachusetts 02120 
Correo-e: info@wuhi.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Mujeres que trabajan por las necesidades especiales de mujeres para lograr asistencia médica universal para 
todos.  
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0960 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women’s Word 
Dirección Web: http://www.womensword.net/  
Domicilio: P.O. Box 10344, Austin, TX 78766 
Correo-e: info@womensword.net, Idioma: Ingles 
Descripción: Women’s Word red independiente que tiene como objetivo promover la participación de mujeres en los medios de 
comunicación.  
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
No. de Registro: 0961 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Women’s/Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.elon.edu/womengender/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: festle@elon.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Colección interdisciplinaria enfocando el estudio de mujeres y la manera en que hombres y mujeres han vivido 
organizados alrededor género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0962 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
WOMENET e-ffective female entrepreneurship 
Dirección Web: http://www.wome.net/englanti_uusi.htm  
Domicilio: Tel. 358 9  47 67 43 54, gsm 358 40 513 71 67 Fax 358 9 47 67 43 01 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Tecnología de punta en Información que contribuye en el crecimiento de negocios y redes construidas por 
diferentes actores sociales. 
Tipo de Organismo: Red País: Finlandia 
Temas:  TECNOLOGÍA  
No. de Registro: 0963 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
 
Womenink 
Dirección Web: http://www.womenink.org/  
Domicilio: 777 United Nations Plaza New York 10017 
Correo-e: wink@womenink.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyecto de IWTC que produce y distribuye libros que impulsan el desarrollo enfocado a la mujer 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  DESARROLLO  
No. de Registro: 0964 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women's & Gender Studies 
Dirección Web: http://www.pace.edu/dyson/academics/wgs/womenstudies.html  
Domicilio: Women's Studies Department Pace University, 1 Pace Plaza, New York,  NY  10038 / Tel. (212) 346 16 42 
Correo-e: wsprog@pace.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos en materia académica desafiante a asuntos que afectan o afectarán la vida de todos nuestros estudiantes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0965 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's & Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www.macalester.edu/~wgs/  
Domicilio: Grand Avenue Saint Paul, MN 55105 / Tel. 651 696 60 00 
Correo-e: wgs@macalester.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en el significado del género en el contexto de sistemas de diferencias culturales y políticas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0966 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Addiction Foundation  
Dirección Web: http://www.womenfdn.org/  
Domicilio: 4500 Oak Street, E500B Vancouver, BC  V6H 3N1 / Tel. (604) 875 37 56 Fax (604) 875 20 39 
Correo-e: info@womenfdn.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Base pública enfocada al bienestar físico, mental, emocional y espiritual de mujeres que han sido maltratadas, o 
dependen del alcohol y otras drogas. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: Canadá 
Temas:  ADICCIONES, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN  
No. de Registro: 0967 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK 
 http://w ww.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women's Advisory Organisation for Development of Rural Areas 
Dirección Web: http://www.maajakotitalousnaiset.fi/frames8.htm  
Domicilio: Urheilutie 6, PL 251, FIN-01301 Vantaa / Tel. 358 9 4174 000, 358 4174 0433 efax 358 9 4174 0401 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización nacional dirigido a casas y consumidores, la promoción de la administración del paisaje y empresas 
pequeñas en áreas rurales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Finlandia 
Temas:  MUJER Y DESARROLLO, MUJER Y ECONOMIA, MUJERES RURALES 
No. de Registro: 0968 Encontrada en: Finnish Maiden http://www.suomi-neito.net/eneito.shtml 
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Women's Aid Organisation Pertubuhan Pertolongan Wanita, WAO 
Dirección Web: http://www.wao.org.my/index.htm  
Domicilio: P.O. Box 493 Jalan Sultan 46760 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan / Tel. 60 3 7956 3488 Fax  60 3 7956 3237 
Correo-e: wao@po.jaring.my, Idioma: Inglés 
Descripción: ONG con el propósito de combatir la violencia contra la mujer, ofrecerles refugio a ellas y a sus hijos, además de 
herramientas para lograr el fin de los maltratos. 
Tipo de Organismo: OSC País: Malasia 
Temas:  MALTRATO FÍSICO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
No. de Registro: 0969 Encontrada en: RED FEMINISTA LATINOAMERICANA http://www.redfem.cl/ 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://iml.umkc.edu/wgs/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0970 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.owu.edu/%7Ewomstds/  
Domicilio: Ohio Wesleyan University, 61 S. Sandusky St., Delaware, OH 43015 / Tel. 740 368 20 00 
Correo-e: jrlamar@owu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplina académica que contribuye a transformar rapidamente las actitudes hacia con una visión de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0971 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.american.edu/academic.depts/cas/wgs/wgs.html  
Domicilio: Women's and Gender Studies Program Battelle-Tompkins, T-20 American University  4400 Massachusetts Avenue 
NW Washington, DC 20016-8072 / Tel. 202 885 2475 Fax: 202 885 2477 
Correo-e: wgs@american.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado al papel de mujeres y sus logros.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0972 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://wgst.intrasun.tcnj.edu/  
Domicilio: The College Of New Jersey Bliss Hall, Room 116 P.O. Box 7718 Ewing, NJ 08628-0718 / Tel. 771 2539 Fax: 637 
5164 
Correo-e: wgst@tcnj.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que exploran formas de género, roles e identidades sociales, así como, la función de la carrera, de la 
clase, y la sexualidad en la experiencia del género dentro de y a través de culturas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0973 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.dartmouth.edu/artsci/wstudies/  
Domicilio: 6038 Carpenter, Room 2 Dartmouth College Hanover, New Hampshire 03755-3570 / Tel. (603) 646 27 22 
 Fax: (603) 646 37 61 
Correo-e: Susan.Ackerman@Dartmouth.EDU, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos interdisciplinarios así como una lista extensa de cursos asociados, que ofrecen otros departamentos y 
programas, enfocados género y/o mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0974 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies  
Dirección Web: http://www.une.edu.au/arts/WomGend/womgend.htm  
Domicilio: University of New England, Armidale, NSW, 2350 / Tel. (02) 67 73 29 63 
Correo-e: josulli@metz.une.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Variedad de enfoques disciplinarios, metodologías y teorías tales como la política, historia, sociología, economía, 
literatura, estudios de la salud, educación, arqueología, biología y administración.  
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 0975 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.usask.ca/wgst/  
Domicilio: Arts Building, 9 Campus Drive University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan S7N 5A5 / Tel. (306) 966 4327 
Fax: (306) 966 4559 
Correo-e: wgst@usask.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 0976 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.acad.carleton.edu/curricular/WGST/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: jhayes@carleton.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que explora preguntas sobre mujeres y género que se transforman en conocimiento a 
través de líneas disciplinarias en ciencias, ciencias sociales, artes, y humanidades.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0977 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.augustana.edu/academ/womenstudies/INDEX.HTM  
Domicilio: Women's and Gender Studies Augustana College Rock Island, IL 61201-2296 / Tel. 309 794 7362 Fax 309 794 7402 
Correo-e: sosommer@ augustana.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Colocación interdisciplinaria del programa, donde los estudiantes exploran el género, el poder, la sexualidad, y el 
logro reevaluando las contribuciones de mujeres a la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0978 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.beloit.edu/~academic/fields/majors/wmst-over.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios de mujeres y género que examinan las condiciones históricas, culturales, políticas, económicas y 
globales centrales para su comprensión y procesos de construcción del género para todos los humanos. Tipo de Organismo: 
Academia País: EU 
No. de Registro: 0979 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.middlebury.edu/~ws/  
Domicilio: Middlebury College, Johnson Art Center, Middlebury, VT 05753 / Tel. 802 443 52 34 
Correo-e: dburnham@middlebury.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Enseñanza y aprendizaje en el campo, cursos a nivel introductorio y superior de la disciplina central, con 
conferencia y seminarios. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0980 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's and Gender Studies 
Dirección Web: http://www.waikato.ac.nz/wfass/subjects/womensandgenderstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: wfass@waikato.ac.nz, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios de mujeres y Género con técnicas innovadoras de la teoría e investigación desde la posición individual en 
la sociedad, sus dilemas y contradicciones en Nueva Zelanda. 
No. de Registro: 0981 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies Program 
Dirección Web: http://www2.kenyon.edu/Depts/WMNS/welcome.htm  
Domicilio: Women's and Gender Studies, Kenyon College, Gambier, OH 43022 / Tel. 740 427 5829, 740 427 5370 
Correo-e: Finkel@kenyon.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso que permite entrar en dos areas importantes y tomas cursos optativos relacionados con el estudio del 
género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0982 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's and Gender Studies Program, WGS 
Dirección Web: http://www.uncg.edu/wms/  
Domicilio: UNCG Women's and Gender Studies 200 Foust Greensboro NC 27402 / Tel. 336 334 56 73, 336 334 42 60 
Correo-e: womens_studies@uncg.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que estudia al género en los ambitos de raza, clase, ayudando a la investigación de los roles sociales 
que se han jugado a través de la historía, el arte, la politica, la educación, el deporte, la salud, y la familia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0983 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's and Gender Studies, WGS 
Dirección Web: http://www.sonoma.edu/WomenStudies/  
Domicilio: Sonoma State University 1801 E. Cotati Ave., Rachel Carson Hall 18 Rohnert Park, CA 94928 / Tel. 707/664 2840 
Fax: 707/664 4202 
Correo-e: marcella.salisbury@sonoma.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que examina las experiencias y  oportunidades de mujeres y hombres en relación de etnia, 
clase y sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0984 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Center 
Dirección Web: http://www.andrew.cmu.edu/user/women/info.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: women@andrew.cmu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Was opened with the support of Student Senate, the Office of Student Affairs, and other administrators. Several 
hundred people gathered to celebrate the grand opening of the CMU Women's Center. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 0985 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Women's Coalition of St. Croix, WCSC 
Dirección Web: http://www.wcstx.com/   
Domicilio: PO Box 22 2734, Christiansted, VI 00822-2734 / Tel. (340) 773 92 72 
Correo-e: wcscstx@attglobal.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Portal que ofrece Información y orientación en violencia domestica, asistencia legal, programas de desarrollo, 
eventos, donacióne, etc. 
Tipo de Organismo: Empresa País: EU 
Temas:  ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA DOMÉSTICA, ASISTENCIA LEGAL, GRUPOS DE APOYO, EVENTOS, PLANES DE 
ACCIÓN 
No. de Registro: 0986 Encontrada en: CAFRA http://www.cafra.org/Spanish_CAFRA/links.htm 
 
Women's College Coalition 
Dirección Web: http://www.academic.org/  
Domicilio: WOMEN'S COLLEGE COALITION  125 Michigan Avenue, NE Washington, DC 20017 / Tel. 202 234 04 43 Fax: 202 
234 04 45 
Correo-e: mailto:msm@trinitydc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enlaces,  consejo e informes acerca de mujeres y educación para jóvenes, información sobre la carrera, 
programas educativos y otros recursos.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0987 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Women's Development Research Centre, KANITA 
Dirección Web: http://www.usm.my/women/  
Domicilio: Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita, Women's Development Research Centre (KANITA), Universiti Sains 
Malaysia  11800 Minden, Pulau Pinaninang / Tel. 04 657 78 88 Ext 34 44/26 78 Fax: 04 656 63 79 
Correo-e: kanita@usm.my, Idioma: Ingles 
Descripción: Los trabajo para establecer los programas de investigación y las actividades pueden ser dirigidos para poder 
avanzar la posición de las mujeres en la sociedad de Malasia. 
Tipo de Organismo: Academia País: Malasia 
No. de Registro: 0988 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Directorate 
Dirección Web: http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/  
Domicilio: Women's Directorate, Government of Yukon, Box 2703, Whitehorse, Yukon, Canada Y1A 2C6 / Tel. (867) 667 3030 
Total free (In Yukon): 1 800 661 0408, local 3030 Fax (867) 393 6270 
Correo-e: womens.directorate@gov.yk.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Departamento del Yukon Gobierno en 1985. Ministro Responsable para las Mujeres cuya directora es Dennis 
Fentie, quien es tambien es la Primera Dama del Yukon. 
Tipo de Organismo: Gobierno País: Canadá 
Temas:   LIDERAZGO, POLÍTICAS SOCIALES, PROGRAMAS DE DESARROLLO  
No. de Registro: 0989 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women's Education, Research and Resource Centre, WERRC 
Dirección Web: http://hermes.ucd.ie/~werrc/  
Domicilio: Tel. 353 1 716 8571 Fax: +353 1 716 1195 
Correo-e: info@ucd.ie, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo multidisciplinario que utiliza las penetraciones y la política del feminismo para desarrollar nuevas 
comprensiones y más profundas de relaciones de género y de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Irlanda 
No. de Registro: 0990 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Emphasis 
Dirección Web: http://www.muw.edu/wec/  
Domicilio: Tel. 662 241 68 33 
Correo-e: apardo@muw.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Discusión de intereses académicos, políticos y sociales fuera del ambiente tradicional de aula.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0991 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Environment and Development Organization, WEDO 
Dirección Web: http://www.wedo.org/  
Domicilio: 355 Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017-6603 / Tel. 212 973 0325 Fax 212 973 0335 
Correo-e: wedo@wedo.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Red internacional de apoyo que procura aumentar el poder de mujeres como responsables de formular la política 
en el gobierno y en instituciones de política. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
Temas: DERECHOS DE LAS MUJERES, SALUD, POLÍTICAS PÚBLICAS  
No. de Registro: 0992 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
 
Women's Festival 
Dirección Web: http://www.womensfestival.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: editor@womensfestival.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Indice de temas de interés sobre mujeres en el arte, comedia, pelicula, musica, social, espiritual, deportes y teatro. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 0993 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Women's Funding Network 
Dirección Web: http://www.wfnet.org/  
Domicilio: 1375 Sutter Street, Suite 406 San Francisco, CA 94109 / Tel. (415) 441 07 06 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Red que incluye comunicados de prensa, noticias y actividades, lecturas de asuntos de mujeres, información en 
categorías de becas y oportunidades y lista de publicaciones.  
Tipo de Organismo: Red País: EU 
No. de Registro: 0994 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women's Health Australia 
Dirección Web: http://www.newcastle.edu.au/centre/wha/  
Domicilio: The University of Newcastle, University Drive, Callaghan NSW 2308 / Tel.  61 2 49 236872 Fax 61 2 49 236888 
Correo-e: lyn.adamson@newcastle.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro de Investigación para Género y Salud en la Universidad de Newcastle. Grupo de investigadores de la 
Universidad de Newcastle en colaboración con la Universidad de Queensland. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
Temas:  PROYECTO, SALUD  
No. de Registro: 0995 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK 
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Women's Health Bureau  
Dirección Web: http://www.hc-sc.gc.ca/english/women/index.html  
Domicilio: Women's Health Bureau 3rd floor, Jeanne Mance Building, Tunney's Pasture / Fax (613) 952 34 96Postal Locator 
1903C,  Ottawa, Canada, K1A 0K9 
Correo-e: hc-sc_webmaster@hc-sc.gc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Capacidad previa en el área de la salud de mujeres con iniciativas en áreas tales como el análisis de investigación 
y política y desarrollo.  
Tipo de Organismo: Gobierno País: Canadá 
Temas:  SALUD  
No. de Registro: 0996 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women's Health Clinic 
Dirección Web: http://www.womenshealthclinic.org/  
Domicilio: 3rd flr - 419 Graham Ave, Winnipeg, Manitoba, Canada   R3C 0M3 / Tel. (204) 947 15 17 Fax (204) 943 3844, TTY 
(204) 956 0385 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro médico basado en la comunidad feminista que ofrece una gama de servicios a mujeres desde jóvenes 
hasta ancianas. Nuestro enfoque holístico acentúa la prevención, la educación y la acción. 
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  CLINICAS DE SALUD, PREVENCIÓN, ACCIÓN SOCIAL, FEMINISMO,  
No. de Registro: 0997 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK 
 http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women's Health Matters 
Dirección Web: http://www.womenshealthmatters.ca/index.cfm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: info@womenshealthmatters.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Información actual sobre hallazgos de noticias e investigación en salud de mujeres, tendencias de enfermedades y 
estilo de vida.   
Tipo de Organismo: OSC País: Canadá 
Temas:  ENFERMEDADES, SALUD  
No. de Registro: 0998 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
Women's Health Queensland Wide Inc.  
Dirección Web: http://www.womhealth.org.au/factsheets/sexandcontraception.htm  
Domicilio: 165 Gregory Terrace, Spring Hill Q 4000 / Tel. (07) 3831 5508 Fax : (07) 3831 7214 
Correo-e: whcb@womhealth.org.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Organización que proporciona información y educación en  servicios para trabajadores de mujeres y salud a través 
del estado de Queensland. 
Tipo de Organismo: OSC País: Australia 
Temas:  EDUCACIÓN SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 0999 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Women's Institute for a Secure Retirement, WISER 
Dirección Web: http://www.wiser.heinz.org/  
Domicilio: Women's Institute for a Secure Retirement 1920 N Street, N.W., Suite 300 Washington, DC  20036 
Correo-e: mailto:pat.humphlett@wiserwomen.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Esfuerzos proporcionados a mujeres con instrumentos e  información necesaria para proporcionar seguridad social 
como depositos bancarios, ahorros, pensiones e inversiones. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  PENSIONES, RETIRO, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL  
No. de Registro: 1000 Encontrada en: FEMINA http://www.femina.com/ 
 
Women's Institute for Freedom of the Press 
Dirección Web: http://www.wifp.org/  
Domicilio: 1940 Calvert Street, NW, Washington, DC 20009-1502 / Tel. 202 265 6707 Fax 202 986 6355 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Instituto que trabaja para promover la comunicaciones publica de las mujeres a traves de sus experiencias, 
perspectives y opiniones. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
No. de Registro: 1001 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html  
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Women's International Center, WIC 
Dirección Web: http://www.wic.org/  
Domicilio: P.O. Box 880736 San Diego, CA. 92168-0736 / Tel. 619 295 64 46 Fax: 619 296 16 33 
Correo-e: Email: info@wic.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Información permanente y educacional para mujeres a traves del worldwide para aprender, enseñar y crear. 
Tipo de Organismo: Organismo Internacional País: EU 
No. de Registro: 1002 Encontrada en: RECURSOS DE INTERNET: MUJERES http://www.eurosur.org/spa/mujeres.htm 
 
Women's International News Gathering Service, WINGS 
Dirección Web: http://www.wings.org/  
Domicilio: New Radio & Performing Arts/WINGS [or, NRPA/WINGS], P.O. Box 33220, Austin TX 78764 / Tel. (604) 876 69 94 
Correo-e: wings@wings.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Compañía independiente de radio que produce y distribuye noticias y programas actuales de asuntos de mujeres 
alrededor del mundo. Los programas de ALAS son utilizados por emisoras no comerciales, por estudios de mujeres y 
individuos. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 1003 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Women's Organisations Puerto Rico 
Dirección Web: http://www.euronet.nl/~fullmoon/womlist/countries/puertorico.html  
Domicilio: Denise Osted Ruigezandplantsoen 4 6835 AM ARNHEM 
Correo-e: fullmoon@euronet.nl., Idioma: Inglés 
Descripción: Listado de organizaciones de mujeres en Puerto Rico 
Tipo de Organismo: Directorio País: Sin Definir 
No. de Registro: 1004 Encontrada en: google 
 
Women's Radio Fund 
Dirección Web: http://www.womensradiofund.org/  
Domicilio: P.O. Box 242048, Memphis, TN 38124 /  Fax: (901) 685 69 50 
Correo-e: Email dorothy@womensradiofund.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Nuestra misión es construir una red de apoyo para productores de radio de mujeres y locutores mundiales. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
No. de Registro: 1005 Encontrada en: WINGS http://www.wings.org/other.html 
 
Women's Research Institute 
Dirección Web: http://fhss.byu.edu/wri/mission.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: fhssweb@byu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio erudito de pautas extraordinarias de mujeres en el desarrollo, puntos de vista y contribuciones, 
participación en familias, religiones, comunidades, y sociedades a través del mundo.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1006 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Resource Project! 
Dirección Web: http://www.ibiblio.org/cheryb/women/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: cheryb@sunsite.unc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos y sitios para profundizar en los estudios de la mujer. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 1007 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Women's Resources on the Web 
Dirección Web: http://www.chass.ucr.edu/csbsr/women/links.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Recomendación de algunos links con tópicos sobre política, paz, estudios sobre la mujer, la mujer en la guerra e 
información general. 
Tipo de Organismo: Directorio País: Sin Definir 
Temas:  POLÍTICA, PROCESOS DE PAZ  
No. de Registro: 1008 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Women's Spirituality Program 
Dirección Web: http://www.ciis.edu/graddegree/wse.html  
Domicilio: California Institute of Integral Studies 1453 Mission Street San Francisco, CA 94103 / Tel. 415 575 61 00 
Correo-e: info@ciis.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que contribuye con inspiración al conocimiento sustantivo que construye un mundo más cercano.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1009 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.fas.harvard.edu/womenstudy/about.htm  
Domicilio: Harvard University Barker Center, 12 Quincy Street Cambridge, MA 02138 / Tel. 617 495 9199 fax: 617 496 9855 
Correo-e: womenstu@fas.harvard.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que enfoca la posición social de mujeres y el significado del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 0110 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.alleg.edu/academics/Womens/  
Domicilio: 520 N Main St. Meadville PA 16335 / Tel. (814) 332 2395 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa liberal interdisciplinario de artes que destapa, los documentos y valida las realidades diversas de 
mujeres  examinando razones y las consecuencias de las distinciones sociales entre hombres y mujeres 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1011 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cis.vt.edu/ws/default.html   
Domicilio: Blacksburg, VA 24061-0227 / Tel. (540) 231 58 12 
Correo-e: ws@vt.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario y transcultural que cultiva una comprensión de maneras complejas donde el género se 
define con relación a la estructura social, la historia, la cultura, y la tecnología. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1012 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.union.edu/PUBLIC/WSTPROG/  
Domicilio: Katharine Van Meter Sadock Lounge Reamer Campus Center Room 302 Union College Schenectady, NY 12308 / 
Tel. (518) 388 64 23 Fax: (518) 388 61 43 
Correo-e: meadet@union.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo enfocado en la igualdad de mujeres reflejado en el plan de estudios de la creación del Programa sobre 
Estudios de Mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1013 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://artsandscience.concordia.ca/wsdb/Index.html  
Domicilio: Simone de Beauvoir Institute Concordia University 1455 de Maisonneuve Blvd. West Montréal, Québec  
/ Tel. (514) 848 23 73 Fax: (514) 848 45 53 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario, que no sólo combina enfoques y  hallazgos de disciplinas diferentes, sino que también 
crea algo más grande que es la suma de esas partes. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1014 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://wstudies.binghamton.edu/  
Domicilio: Women's Studies Program  LN1105 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo multidisciplinario con plan liberal tradicional de artes enfocando en las relaciones del género, la cultura y la 
sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1015 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uww.edu/factsheets/womenst.html   
Domicilio: UW-Whitewater  Whitewater, WI 53190 / Tel. (262) 472 14 40 Fax: (262) 472 15 15 
Correo-e: uwwadmit@mail.uww.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que explora el conocimiento acerca de mujeres, sus experiencias, papeles y logros, e 
investiga los asuntos relacionados a su vida actual. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1016 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.siue.edu/WS/  
Domicilio: Political Science Department, SIUE, Edwardsville, IL 62026 / Tel. 618 650 3574 Fax: 618 650 3509 
Correo-e: mbailey@siue.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que acentúa el género las perspectivas y contribuciones de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1017 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cup.edu/ACADEMIC/womens/default.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womenstudies@cup.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que examina experiencias diversas, contribuciones, y perspectivas de mujeres y 
considerando el concepto del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1018 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.etsu.edu/wrcetsu/  
Domicilio: Women's Resource Center P.O. Box 70272 / Tel. 423 439 7847 Fax: 423 439 7886 
Correo-e: wrcetsu@mail.etsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que examina a las mujeres y sus contribuciones, así como, las relaciones con la historia, 
la sociedad, la cultura, la política y la economía. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1019 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www-rohan.sdsu.edu/dept/wsweb/index.html  
Domicilio: Department of Women's Studies  San Diego State University  San Diego, CA 92182-8138 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso coherente e independiente de estudio referente a Estudios de Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1020 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.century.cc.mn.us/programsdepts/programs/wmst/wmstindex.html  
Domicilio: 3300 Century Avenue North White Bear Lake, Minnesota 55110 / Tel. 651 779 3425 
Correo-e: j.roy@century.mnscu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de estudio enfocado a la diversidad de experiencias de mujeres a través de tiempo, 
culturas y clases económicas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1021 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.trinitydc.edu/academics/catalog/programs/womens_st.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario en estudios de mujeres diseñado para sostener la vida académicas de estudiantes con 
una perspectiva desde la posición de mujeres en la investigación académica.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1022 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies   
Dirección Web: http://www.newschool.edu/gf/index.htm  
Domicilio: 285 Mercer Street 3rd Floor New York, NY 10003 / Tel. 212 992 9540, 9541 Fax: 212 995 4433 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1023 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.as.miami.edu/wst/  
Domicilio: 125-C Memorial Building Post Office Box 248265 Coral Gables, Florida 33124-4640 / Tel. 305 284 20 17 (IDS) or 305 
284 23 80 (Anthropology) Fax: 305 284 27 96 
Correo-e: abrittain@mail.as.miami.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Oportunidad para estudiantes que desean explorar las diferencias en los papeles de hombres y mujeres en la 
sociedad y las diferencias relacionadas entre sus esperanzas y experiencias de vida. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1024 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wellesley.edu/WomenSt/index.html  
Domicilio: 106 Central Street Wellesley, MA 02481 / Tel. 781 283 10 00 
Correo-e: webmaster@wellesley.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio interdisciplinario de mujeres desde perspectivas de las humanidades, ciencias y ciencias sociales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1025 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://w3a.enmu.edu/academics/undergrad/colleges/las/interdisciplin/womens.shtml  
Domicilio: College of Liberal Arts and Sciences ENMU Station 19 Portales, NM 88130 / Tel.  505 562 2421 Fax: 505 562 2362 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multicultural que integra las perspectivas diversas proporcionando un foro de comprensión y aplicación 
crítica feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1026 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.foothill.fhda.edu/programs/womensstudies.html  
Domicilio: Foothill College 12345 El Monte Road Los Altos Hills, CA 94022 
Correo-e: gregoriogertrudes@foothill.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Visiones masculinas y femeninas para estudiar experiencias, historia, contribuciones e imágenes culturales de 
mujeres en el aspecto doméstico e internacional con un énfasis fuerte en la comprensión global y contribuciones multiculturales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1027 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uno.edu/~wmstudy/  
Domicilio: Tel. (504) 280 68 94 
Correo-e: mpowers@uno.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario, disponible por el Colegio de Artes Liberal, con la facultad victoriosa del premio y cursos 
innovadores que exploran las fronteras del conocimiento en mujeres y género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1028 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sla.purdue.edu/womens-studies/  
Domicilio: Women's Studies Program  1361 BRNG, Room 6164  Purdue University  West Lafayette, IN 47907-1361 / Tel. 765 
494 6295 Fax: 765 496 7288 
Correo-e: jhaugan@sla.purdue.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa con enfoque de transformación en la educación liberal por la atención sistemática del género y 
experiencias de mujeres en todos los aspectos de la vida.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1029 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uwec .edu/wmns/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: turellsc@uwec.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo multidisciplinario que estudia los papeles sociales, contribuciones e impacto en la sociedad, así como las 
relaciones de mujeres en instituciones. Acentuando la diversidad cultural, racial y económica. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1030 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.whitworth.edu/academic/Department/WomensStudies/Index.htm  
Domicilio: 300 W. Hawthorne Road Spokane, WA 99251 / Tel. (509) 777 10 00 
Correo-e: mhansen@whitworth.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso de asuntos de género con perspectiva cristiana para articular, compartir y criticar las opiniones feministas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1031 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://onesun.cc.geneseo.edu/~wsminor/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: murphy@geneseo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso con enfoque interdisciplinario que estudia a las mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1032 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uwstout.edu/programs/minors/women/  
Domicilio: 131 Harvey Hall University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI 54751-0790 / Tel. 715 232 11 03 Fax: 715 232 14 68 
Correo-e: polanskyj@uwstout.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en campos innovadores que penetran en género desde la clase social, la edad y orientación 
sexual que afecta esas áreas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1033 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.unl.edu/womenssp/html/about.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womensstudies2@unl.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Efantiza las contribuciones de mujeres en la sociedad, historia, política, humanidades, artes, y ciencias. Cursos 
que introducen a estudiantes en ideas emociónantes, profesores y compañeros de clase dinámicos, en una comunidad 
pequeña y cooperativa. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1034 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.umass.edu/wost/  
Domicilio: Women's Studies Program 208 Bartlett Hall University of Massachusetts Amherst, MA 01003-0530  / Tel. (413) 545 
19 22 Fax: (413) 545 15 00 
Correo-e: womens-studies@wost.umass.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que combina instrumentos analíticos de disciplinas diferentes tales como: antropología, 
psicología, sociología, literatura, historia, filosofía, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1035 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.stolaf.edu/depts/womens-studies/  
Domicilio: Rolvaag Library 503 St. Olaf College Northfield, MN 55057-1098 / Tel. (507) 646 3264 
Correo-e: titus@stolaf.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario, enfocado en el significado del género en la formación del conocimiento y la experiencia 
humana. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1036 Encontrada en: Women's Studies Programs , Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www2.oakland.edu/ouws/  
Domicilio: Rosemary Hughes Women's Studies  521 Varner Hall / Tel. (248) 370 3221 
Correo-e: hughesrm@yahoo.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario fiel a la descripción y el análisis de mujeres, con experiencias en sociedades históricas y 
contemporáneas en varios contextos sociales y culturales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1037 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.gcc.mass.edu/folderdeg/womenstudies.html  
Domicilio: Greenfield Community College, Greenfield, MA 01301 / Tel. (413) 775 11 25 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece la oportunidad para mujeres y hombres de entender varias disciplinas desde la perspectiva femenina con 
habilidades y contenido tradicionales de una educación liberal de artes.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1038 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.marshall.edu/womenstu/  
Domicilio: Tel. 304 696 28 96 
Correo-e: jacksons@marshall.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece a sus estudiantes hombres y mujeres oportunidades para desarrollarse académica, profesional y 
socialmente.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1039 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.womensstudies.umd.edu/  
Domicilio: Department of Women's Studies  2101 Woods Hall University of Maryland College Park, MD 20742 / Tel. 301 405 
6877 Fax 301 314 9190, TDD 301 314 8478 
Correo-e: ws93@umail.umd.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario de estudio de mujeres y hombres en sociedad dentro de ambos contextos históricos y 
contemporáneos y de perspectivas multiculturales y multiraciales 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1040 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.womensstudies.eku.edu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sara.Zeigler@eku.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo académico rápidamente creciente. Que ofrece programas en dos tercios de universidades americanas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1041 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.newpaltz.edu/wmnstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa academico que ofrece un posgrado de Artes y de Estudios de Mujeres con nivel elemental. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1042 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ou.edu/womstudy/  
Domicilio: 601 Elm, Room 528 (Physical Sciences Building) Norman, OK 73019-3105 / Tel. (405) 325 3481 FAX: (405) 325 3573 
Correo-e: womstudy@ou.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que ofrece cursos en artes, humanidades, ciencias sociales y educación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1043 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.temple.edu/womenstu/  
Domicilio: 811 Anderson Hall 1114 West Berks Street Philadelphia, PA 19122 / Tel. 215 204 6954 fax: 215 204 9611 
Correo-e: pmelzer@temple.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que ofrece certificado para estudiantes sin licencia, así como un certificado para 
estudiantes que desean continuar estudios en otras disciplinas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1044 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://w omenstudy.cla.umn.edu/  
Domicilio: Tel. (612) 624 6809 
Correo-e: WoStadv@umn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que mezcla estudios tradicionales de historia, filosofía, sociología, geografía, biología y 
literatura para crear áreas nuevas del conocimiento y maneras nuevas de resolver los problemas viejos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1045 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.emich.edu/public/wstudies/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sarah.Biehl@emich.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de maestria que ofrece materias y estudios con temas enfocados a la situación de las mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1046 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.chss.montclair.edu/ws/womens1.html  
Domicilio: Women's Studies Office, Dickson Hall Room 120, Montclair State University  Upper Montclair, NJ  
07043 / Tel. (973) 655 7911 Fax (973) 655 6802 
Correo-e: petievichc@mail.montclair.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa disciplinario y transcultural que ofrece a mujeres y hombres la oportunidad de explorar los papeles 
sociales,  experiencias y expresiones creadoras de mujeres,  reconsiderando las disciplinas académicas de esta perspectiva. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1047 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://iserver.saddleback.cc.ca.us/div/ws/  
Domicilio: Saddleback College - 28000 Marguerite Pkwy., Mission Viejo, CA 92692  / Tel. (949) 582 45 00 
Correo-e: lemkin_s@sccd.cc.ca.us, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en el estudio historico de las mujeres desde las relaciones interpersonales asi como los 
valores,  tradiciones e instituciones. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1048 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.gettysburg.edu/academics/women's_studies/  
Domicilio: Women's Studies Gettysburg College Box 2450 Gettysburg, PA 17325 / Tel. 717 337 67 88 
Correo-e: jsprague@gettysburg.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa académico interdisciplinario que utiliza la teoría feminista para examinar y analizar los papeles, las 
perspectivas y contribuciones de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1049 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.keene.edu/programs/ws/default.cfm 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que explora una perspectiva feminista y global, de las contribuciones, ideas, y 
experiencias de mujeres en todas las áreas de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1050 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.muhlberg.edu/depts/interdis/women.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa académico interdisciplinario que alenta a estudiantes a examinar vivencias, perspectivas y trabajo de 
mujeres, así como conexiones entre género, carrera, clase, preferencia y orientación sexuales, religión y etnia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1051 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies  
Dirección Web: http://www.hollins.edu/undergrad/womenstudies/wom.htm  
Domicilio: Hollins University Roanoke, VA 24020 / Tel. (540) 362 62 51 
Correo-e: dbarker@hollins.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que examina los sistemas de opresión y operación de resistencia y privilegio. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1052 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wmdc.edu/academics/interdisciplinary/womenstu.shtml  
Domicilio: Westminster, Maryland 21157-4390 / Tel. 410 857 24 10 Fax: 410 386 46 01 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario de estudios de mujeres que permite a estudiantes examinar contribuciones,  
experiencias, y la conducta de mujeres desde la perspectiva de varias disciplinas diferentes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1053 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://w3.cortland.edu/scripts/email/department.asp?id=191  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario diseñado para complementar muchas maestrías académicas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1054 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cornellcollege.edu/womens_studies/  
Domicilio: Cornell College 600 First Sreet West Mt Vernon, IA 52314 / Tel. (319) 895 40 00 
Correo-e: womens_studies@cornellcollege.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario diseñado para introducir estudiantes en nuevas experiencias sociales, políticas y 
culturales de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1055 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.womst.ucsb.edu/  
Domicilio: University of California, Santa Barbara 4706 South Hall Santa Barbara, CA 93106-7110 / Tel. (805) 893 4330 Fax 
(805) 893 8676 
Correo-e: wmst@womst.ucsb.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario donde las experiencias variadas de mujeres y el estudio sistemático del género se 
pueden explorar. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1056 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cola.wright.edu/prog/wms/index.htm  
Domicilio: Wright State University 255 Millett Hall  3640 Colonel Glenn Highway Dayton OH 45435-0001 / Tel. (937) 775 22 75 
Fax: (937) 775 33 01 
Correo-e: Womens_Studies@wright.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario enfocado en el estudio de mujeres al igual que las pruebas de cómo el género influye 
nuestras identidades personales, expresiones culturales y artísticas, arreglos sociales, sistemas políticos y económicos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1057 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www2.una.edu/womensstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: alott@unanov.una.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario enfocado en el estudio de mujeres, alentando a estudiantes para examinar y criticar las 
experiencias de mujeres y las suposiciones acerca de sus vivencias. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1058 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://fp.uni.edu/womenstudies/  
Domicilio: Women's Studies Office  168 Baker Hall Cedar Falls, IA 50614 / Tel. (319) 273 71 02 
Correo-e: susan.hill@uni.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario enfocado en el estudio de mujeres. Examina los papeles de mujeres en la familia y el 
lugar del trabajo; la sexualidad en la existencia humana así como las imágenes culturales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1059 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.unm.edu/~womenst/  
Domicilio: Women Studies Program MSC 06 3900  1 University of New Mexico  Albuquerque, NM 87131-0001 / Tel 05 277 3854 
Fax: 505 277 0267 
Correo-e: womenst@unm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario esforzado en proporcionar educación igual para mujeres y hombres haciendo el estudio 
de la historia y la cultura de mujeres, así como las estructuras sociales del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1060 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.willamette.edu/cla/catalog/Sect2/courses/women.html  
Domicilio: Willamette University  900 State Street, Salem Oregon 97301 / Tel. 503 370 63 00 
Correo-e: webmaster@willamette.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario acerca de mujeres, la desigualdad del género y el género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1061 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://womensstudies.la.psu.edu/  
Domicilio: Women's Studies Program 133 Willard Building University Park, PA 16802-2800 / Tel. 814 863 4025 Fax: 814 863 
3578 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Percepciones, contribuciones, y experiencias de mujeres, campo vital y joven de investigación que enseñando ha 
producido un cuerpo de conocimiento y teoria que transforma las areas traditionales de estudio. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1062 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.umbc.edu/wmstudies/  
Domicilio: University of Maryland-Baltimore County452 Fine Arts 1000 Hilltop Circle  Baltimore, MD 21250 
Correo-e: wmstudies@umbc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de indagación que procura entender y articular marcas de género en una diferencia 
vivencial y experiencias de mujeres 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1063 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.tamiu.edu/~mgarcia/WSTRI.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: kdegarcia@tamiu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de Estudios de Mujeres que identifica y examina temas de género en la vida cotidiana, 
incluyendo esferas tales como familia, trabajar, educación, religión, cultura popular y medios. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1064 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.nmsu.edu/~wstudies/  
Domicilio: Women's Studies Program  3WSP Box 30001 Las Cruces, NM 88003 / Tel. 505 646 34 48 
Correo-e: wstudies@nmsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que examina la teoría en la historia, contribuciones y experiencias de mujeres en 
culturas diversas, y en la importancia del género como construcción social. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1065 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cwru.edu/artsci/womn/  
Domicilio: Mather House 105 10900 Euclid Avenue  Cleveland, Ohio 44106-7112 / Tel. 216 368 0605 
Correo-e: rxm102@cwru.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que prepara a los estudiantes para pensar críticamente y creativamente empleando al 
género como una categoría primaria del análisis. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1066 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.fpc.edu/pages/Academics/humanities/women.html  
Domicilio: Franklin Pierce College 20 College Road Rindge, New Hampshire 03461-0060 / Tel. (800) 437 00 48 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja por el reconocimiento y la validez de las experiencias de mujeres en la sociedad y 
comparte las contribuciones de mujeres dentro de la cultura. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1067 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.simmons.edu/som/cgo/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: khauser@skidmore.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo academico interdisciplinario sobre teorías feministas y fomenta beca para mujeres, analiza experiencias, 
perspectivas, y contribuciones de mujeres en los sistemas de relaciones de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1068 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://programs.weber.edu/womenstudies/  
Domicilio: Weber State University, Women's Studies Ogden, Utah 84408-1217 / Tel. 801 626 76 32 
Correo-e: dcarlisle@weber.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario fiel al estudio académico de los papeles y contribuciones de mujeres. Explora asuntos 
de clase, preferencia y género sexuales en una variedad de contextos culturales  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1069 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wooster.edu/womens_studies/wsmm.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Área interdisciplinaria de estudio basada en el feminismo dentro de disciplinas tradicionales y en respuesta a 
preguntas que no se pueden contestar dentro de una sola disciplina. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1070 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://womens-studies.syr.edu/  
Domicilio: 208 Bowne Hall, Syracuse, NY 13244 / Tel. 315 443 3707 Fax: 315 443 9221 
Correo-e: baeverdi@syr.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que ofrece el estudio de investigación feministas en todas las escuelas y 
departamentos de la Universidad de Syracuse y en centros de estudios de mujeres en Europa. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1071 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uwrf.edu/womens_studies/  
Domicilio: University of Wisconsin-River Falls 410 S. Third Street River Falls, WI 54022-5001 / Tel. (715) 425 06 19, 425 48 95 
Correo-e: B.L.Werner@uwrf.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Pasado y presente de mujeres; una metodología que trata la experiencia de ambos sexos igualando el valor y la 
importancia erudita; las oportunidades de conducir investigación interdisciplinaria en estudios de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1072 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://libarts.wsu.edu/women/  
Domicilio: Department of Women's Studies, PO Box 644007, Washington State University, Pullman, WA, 99164-4007 / Tel. 509 
335 17 94 
Correo-e: chesser@wsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de investigación y enseñanza que coloca al género y las mujeres en el centro de la 
investigación. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1073 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sewanee.edu/WoStudies/  
Domicilio: Tel. 931 598 17 25 
Correo-e: jberebit@sewanee.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Permite a estudiantes examinar contribuciones y representaciones de mujeres a través de un programa  
interdisciplinario enfocado al género como categoria de analisis fundamental. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1074 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uis.edu/womensstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: langley@uis.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Pograma interdisciplinario que combina sustancia y metodologías de muchas disciplinas como la historia, la 
sociología, antropología, comunicaciones, psicología,  literatura, leyes, etc., en asuntos de las mujeres y el género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1075 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wku.edu/Dept/Academic/Graduate/WStudy/  
Domicilio: Western Kentucky University 1352 State Street 1 Big Red Way * Bowling Green, KY 42101 / Tel. 270 745 64 77 Fax: 
270 745 61 81 
Correo-e: womensstudies@wku.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Brinda a mujeres y hombres dinámicas de género, global e historicamente, con un enfasis en temas centrales 
enfocados en la vida cotidiana de las mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1076 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www4.nau.edu/womensstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: eas37@dana.ucc.nau.edu., Idioma: Inglés 
Descripción: Posgrado en Estudios de Mujeres que ayudan a estudiantes a conocer más sobre la situación de las mujeres: 
desde su raza, clase, etnicidad, nacionalidad, orientación sexual, y envejecimiento como una realidad de género y forma. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1077 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies  
Dirección Web: http://www.depts.ttu.edu/wstudies/  
Domicilio: 213 Administration Texas Tech University Box 42009 Lubbock, TX 79409-2009 / Tel. 806 742 43 35 
Correo-e: esther.lichti@ttu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona educación e investigación feministas, contactos, apoyo para el personal y  
estudiantes, y sirve como un recurso de mujeres en asuntos de género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1078 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wwu.edu/depts/womenstudies/  
Domicilio: Western Washington University 516 High Street Bellingham, WA 98225-9081 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa reconocido apoyado en la pedagogía diversa y estrategias docentes que toman parte en talleres y 
coloquios en la pedagogía feminista y su aplicación.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1079 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies  
Dirección Web: http://www.cal.msu.edu/ws/  
Domicilio: 301 Linton Hall Michigan State University / Tel. (517) 355 44 95 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa académico disciplinario administrado colectivamente por el Colegio de Artes y Cartas del Colegio de 
Ciencias Sociales unidad administrativa primaria. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1080 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.csusm.edu/Womens_Studies/  
Domicilio: CSUSM 333 S. Twin Oaks Valley Road  San Marcos, California 92096-0001 / Tel. 760 750 4000 Fax 760 750 4111 
Correo-e: Lpershing@csusm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Atiende los roles de mujeres y hombres en sociedades alrededor del mundo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1081 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.clas.niu.edu/wstudies/  
Domicilio: Reavis 103,  DeKalb, IL, 60115 / Tel. 815 753 1038 Fax:815 753 1074 
Correo-e: jskinner@niu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa academico interdisciplinario alojado en el Colegio de NIU de Artes Liberales y Ciencias. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1082 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wms t/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://department.monm.edu/womenstudies/default.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: tpeterso@monm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Colegio de Monmouth que ofrece un curso interdisciplinario de Estudios de Mujeres que permite la libertad de 
tomar los cursos en muchos departamentos diferentes y áreas sujetas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1083 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ubishops.ca/ccc/div/soc/wom/  
Domicilio: Tel. (819) 822 96 00 Ext 2570 
Correo-e: cgosseli@ubishops.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos y programas que proporcionan estimulos y perspectivas interesante del mundo y el conocimiento.  
Muchos toman los cursos sin instrucción previa, o sin pensar en hacer un grado en los programas per se. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1084 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.avila.edu/departments/womensstudies/womensstudies.htm  
Domicilio: Avila University Women's Studies Program 11901 Wornall Road Kansas City, MO 64145-1698 / Tel. 1 800 GO AVILA 
Correo-e: bogartcj@mail.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso que propone construir un conocimiento de la historia rica de mujeres y cultura, comprensión de su posición 
contemporánea, y de consideración de sus posibilidades futuras. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1085 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.womenstudies.ilstu.edu/  
Domicilio: Rachel Cooper 237, Campus Box 4260 / Tel. (309) 438 29 47 
Correo-e: wstudies@ilstu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Género como categoria analitica, junto con raza, clase, y etnicidad, enfocando las contribuciones de mujeres en la 
sociedad y examina las implicaciones de género en político. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1086 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.flinders.edu.au/courses/ugrad/majors/wost.htm  
Domicilio: Tel. (08) 8201 2331 Fax (08) 8201 3350 
Correo-e: admissions@flinders.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Género con perspectiv a de diferentes ordenes sociales principalmente raza, clase y sexualidad; instituciones de 
formas sociales y culturales así como de identidad personal y parentescos. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1087 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.strath.ac.uk/Departments/WS/  
Domicilio: University of Strathclyde 16 Richmond Street Glasgow G1 1XG Scotland / Tel. 44 (0)141 548 28 06 
Correo-e: womens.studies@strath.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 1088 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.emory.edu/WOMENS_STUDIES/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womensstudies@emory.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo de feministas que buscan promocionar perspectivas globales y comparativas usando métodos 
interdisciplinarios en disciplinas traditionales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1089 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.udel.edu/WomensStudies/index.html  
Domicilio: Women's Studies Program 109 Ewing Hall  University of Delaware  Newark, DE 19716 / Tel. (302)831  
8474 Fax: (302)831 4341 
Correo-e: jesss@udel.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Herencia rica, desafíos, y asuntos sobre mujeres. Utilizando filosofías propias, metodologías, y materias, los 
Estudios de Mujeres proporcionan vehículos para reconsiderar las suposiciones acerca del "lugar de mujeres" en la historia 
humana. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1090 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www3.villanova.edu/womensstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webmaster@villanova.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Identificando al género como fundamental camino para que hombres y mujeres entienden el verdadero cambio 
social, enfocado al estudio de Mujeres para reconsiderar a la historia y la cultura actual. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1091 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.rowan.edu/mars/depts/womensstudies/  
Domicilio: Rowan University 201 Mullica Hill Road Savitz Building, Room 334   Glassboro, NJ 08028 / Tel. (856) 256 4514 
Correo-e: Lindman@rowan.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1092 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.colorado.edu/ArtsSciences/WomenStudies/  
Domicilio: University of Colorado Campus Box 246 Boulder, CO 80309-0246 / Tel. 303 492 8923 Fax: 303 492 2549 
Correo-e: wmst@colorado.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Examina la intersección de género, raza, clase y sexualidad dentro un campo amplio oscilando en estudios que 
incluyen disciplinas como: antropología, historia, literatura, filosofía, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1093 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.unk.edu/acad/women/  
Domicilio: Associate Professor of Sociology 120D Ceopland Hall Kearney, NE 68849 / Tel. 308 865 88 04 
Correo-e: wysockid@unk.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Integra curricula de todas disciplinas y colegios; así como estudios sobre Mujeres que pueden ser trabajados con 
otras maestrías de manera virtual. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1094 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cc.colorado.edu/Dept/WS/ 
Domicilio: Colorado College 
Correo-e: mklein@ColoradoCollege.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Examen crítico de teorías acerca de actitudes hacia los papeles de mujeres, sexo y género en el Occidente y la 
colocación cultural global. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1095 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.gmu.edu/catalog/9900/wmst.html  
Domicilio: 4400 University Drive, Fairfax, Virginia 22030-4444 / Tel. (703) 993 1000, TDD: (703) 993 1002 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Introducción interdisciplinaria al campo de mujeres que estudia abarcando los conceptos claves en el campo, la 
historia de movimientos de mujeres y estudios en América y las construcciones transculturales del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1096 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.pitt.edu/~wstudies/2index.html  
Domicilio: University of Pittsburgh 901E Cathedral Of Learning Pittsburgh, PA 15260 / Tel. 412 624 64 85 Fax: 412 624 64 92 
Correo-e: wstudies@pitt.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multidisciplinario que ofrece educación continua en temas de mujeres y género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1097 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.fairfield.edu/academic/artsci/majors/women/ugwshome.htm  
Domicilio: Fairfield University, 1073 North Benson Road, Fairfield, Connecticut 06824 / Tel. (203) 254 40 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que enfoca en dos niveles la indagación, la teoría y la experiencia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1098 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.louisville.edu/a-s/ws/index.html  
Domicilio: Women's and Gender Studies University Of Louisville Gardiner Hall, Room 331 Louisville, Kentucky 40292 / Tel. 
(502) 852 81 60 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos enseñados por tres miembros de la facultad basados en Estudios de Mujeres y Estudios del Género, por 
un erudito visitante en el Centro de la República para las Humanidades y la Sociedad 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
o. de Registro: 1099 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wmich.edu/womenstu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: gwen.raaberg@wmich.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos en Estudios de Mujeres que investigan el estado de mujeres en sociedades, historicamente y en el 
presente, cuyas actividades son de analisis en procesos de cambio en papeles de género e instituciones sociales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1100 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uwlax.edu/womensstudies/  
Domicilio: Tel. (608) 785 87 32 
Correo-e: krajewsk.sand@uwlax.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos diseñados para proporcionar aestudiantes una perspectiva nueva en los papeles de mujeres y hombres 
como individuos y como participantes en la sociedad. Basado en la investigación y el análisis por mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1101 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.mcneese.edu/colleges/lib/wmst/  
Domicilio: Women's Studies Program Room 174, Kaufman Hall / Tel. (337) 475 5304 Fax: (337) 475 5985 
Correo-e: jallured@laol.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos de historia, enfocados al Estudio de Mujeres proporcionando a los estudiantes los recursos para ejercer en 
escuelas de leyes y en mucha otros programas, especialmente trabajo social. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1102 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.georgian.edu/arts_sciences/special_courses.htm  
Domicilio: 900 Lakewood Ave., Lakewood, NJ 08701 / Tel. 800 458 8422 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos combinados de diversas diversas donde los estudiantes pueden desarrollar areas de interes. Actualmente, 
hay tres areas interdisciplinarias disponibles: Estudios Americanos, Comunicaciones, Estudios de Mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1103 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.isu.edu/departments/polsci/womstd5.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Inspección interdisciplinaria en el que varias disciplinas académicas examinan papeles de mujeres y pasado de 
asuntos de mujeres que se presentan en varias culturas enfocados en la cultura americana. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1104 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://web.gc.cuny.edu/womenstudies/index.htm  
Domicilio: The Graduate Center of the  City University of New York 365 Fifth Avenue, Room 5103 New York City, NY 10016 / 
Tel. (212) 817 88 95 /89 05 
Correo-e: womensstudies@gc.cuny.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario de investigación que utiliza varias disciplinas, ofreciendo perspectivas diferentes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1105 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.purchase.edu/academics/interdisc/  
Domicilio: SUNY Purchase College  735 Anderson Hill Road,  Purchase, NY 10577 
Correo-e: admissions@purchase.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que ofrece a estudiantes la oportunidad de estudiar las luchas y logros de mujeres, y contribuciones en 
el pasado y sociedades presentes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1106 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.nyu.edu/fas/gender.sexuality/aboutus/aboutus.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: carolyn.dinshaw@nyu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplinas académicas de activistas, artistas, estudiantes, y eruditos, que juntos examinan las intersecciones de 
género y sexualidad con otros fenomenos sociales, tales como la raza, religión, nacionalidad, etnicida, y clase. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1107 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ecu.edu/wost/  
Domicilio: Tel. 252 328 48 95 
Correo-e: reiserc@mail.ecu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplina que utiliza una variedad de perspectivas académicas para investigar y estudiar experiencias de mujeres 
en los Estados Unidos y alrededor del mundo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1108 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ksu.edu/womst/  
Domicilio: Kansas State University, Leasure Hall Room 3, Manhattan, KS 66506 / Tel. (785) 532 57 38 
Correo-e: cia@ksu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplina académica cuya filosofía parte de la antropología con su propia perspectiva en el conocimiento. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1109 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://condor.depaul.edu/~wms/  
Domicilio: DePaul University  Women's Studies Program  990 W. Fullerton Ave, Suite 2300  Chicago IL 60614 / Tel. (773) 325 
45 00 
Correo-e: khaney@depaul.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado al los logros de mujeres, así como condiciones y contribuciones dentro sus contextos culturales 
transversales y culturales, iluminando el valor y papel de las mujeres en la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1110 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www-cs.canisius.edu/~wst/  
Domicilio: Canisius College 2001 Main St. Buffalo, NY 14208  / Tel. (716) 888 2112 Fax: (716) 888 2525 
Correo-e: jfisher@canisius.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado en categorias que han formado los mundos distintos que habitamos, tal entendiendo permitirá trabajar 
para mejorar el mundo que nosotros crearemos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1111 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies  
Dirección Web: http://women-www.uia.ac.be/women/noise/antwerp.html  
Domicilio: Complementary Study Women's Studies Universiteitsplein 1 B 2610 Wilrijk / Tel. 32 3 820 28 50 Fax: +32 3 820 29 08 
or + 32 3 820 22 47 (Library) 
Correo-e: M.Michielsens@ped.kun.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfocado en la construcción y significado de 'feminidad' y 'masculinidad' y la influencia de diferencias de 
construcción del género y producción de conocimiento. 
Tipo de Organismo: Academia País: Bélgica 
No. de Registro: 1112 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.frostburg.edu/dept/womn/women.htm  
Domicilio: Tel. (301) 687 41 30 
Correo-e: lmcculloch@frostburg.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque cultural y multidisciplinario que integra el conocimiento acerca de mujeres y género a través del plan 
cadémico. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1113 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.duke.edu/womstud/  
Domicilio: Women's Studies at Duke University 210 East Duke Building Box 90760 Durham, NC 27708 / Tel. 919 684 56 83 Fax: 
919 684 46 52 
Correo-e: cfhharri@duke.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Forma parte de una empresa educativa histórica inaugurada por el movimiento social y dedicado al estudio de la 
identidad como un fenómenos sociales complejos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1114 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://ase.tufts.edu/womenstudies/  
Domicilio: 106 Eaton Hall, Medford, MA  02155 
Correo-e: WomensStudies@tufts.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario de campo en mujeres de contextos diversos, acentuando interconexiones locales y 
globales a través de categorías tales como género, etnia, clase y sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1115 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.unca.edu/womensstudies  
Domicilio: Women's Studies Program, Karpen Hall 126, CPO 2171, One University Heights, Asheville, NC 28814-8509 / Tel. 
(828) 251 61 22 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos optativos que exploran las experiencias de mujeres e investigan el fenómeno complejo del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1116 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.mc.cc.md.us/Departments/wstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: bfriel@mc.cc.md.us, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario del campo de estudios de mujeres. Estudia la posición, los papeles, contribuciones,  
experiencias personales y públicas de mujeres en la sociedad, utilizando fuentes de la literatura, psicología e historia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1117 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.smu.edu/womens_studies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womnstud@mail.smu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que crea en los estudiantes un armazón para integrar las teorías acerca del género, y acerca del 
conocimiento de los papeles y logros de mujeres en el pasado y el presente, en esta y otras sociedades. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1118 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.simmons.edu/undergraduate/womens_studies/index.html  
Domicilio: Room S-443 300 The Fenway Boston, MA 02115 / Tel. 617 521 2224 Fax: (617) 521 3199 
Correo-e: denise.oberdan@simmons.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudiantes que desarrollan teórica, empirica, y metodológicamente diversas perspectivas para estudiar el estado 
y experiencias de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1119 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://naples.cc.sunysb.edu/CAS/women.nsf/  
Domicilio: Women's Studies Program 105 Old Chemistry SUNY at Stony Brook Stony Brook, NY 11794-3456 / Tel 631 632 9176 
Fax: 631 632 5729 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que pretende descubrir nuevas aproximaciones en campos propios, a traves de interacciones con 
facultades y estudiantes de distintas ramas del conocimiento 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1120 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ibiblio.org/cheryb/women/wsphome.html 
Domicilio: Caldwell Hall, Room 207D  CB 3135 UNC-CH Chapel Hill, NC 27599-3135  / Tel. (919) 962 39 08 
Correo-e: cheryb@sunsite.unc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio de género en áreas de la ciencia, humanidades, y ciencias sociales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1121 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.barnard.columbia.edu/wmstud/  
Domicilio: 3009 Broadway, Rm. 201 Barnard Hall, New York, NY  11372 / Tel. 212 854 2108 Fax 212 854 8432 
Correo-e: wmstud@barnard.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio de la participación politica y social de las mujeres a partir del siglo XIX. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1122 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.womens-studies.unimelb.edu.au/wspgrad.html  
Domicilio: Overseas Student Advisor International Office University of Melbourne Parkville, Victoria Australia 3052 / Tel. 61 3 
9344 4505 Fax: +61 3 9344 4504 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio interdisciplinario de desarrollos recientes en la teoría feminista y críticas feministas en disciplinas 
existentes, con  énfasis en el eurocentrismo en estudios de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1123 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.viterbo.edu/academic/ug/sls/majors/women/index.htm  
Domicilio: VITERBO UNIVERSITY 815 Ninth Street South, La Crosse, WI / Tel. 608 79 63 00 
Correo-e: communication@viterbo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que alienta a estudiantes para entender y tratar contructivamente asuntos de mujeres examinandolos en 
el contexto de sus propias experiencias personales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1124 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.tu.ac.th/org/grad/program/00-whomen.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que explora relaciones que afectan el grado a que cada género contribuye a la creación, al control, y al 
cambio de sistemas sociales y culturales pertenecientes, reconociendo su situación cambiante afectado y construido por el 
mismo sistema. 
Tipo de Organismo: Academia País: Tailandia 
No. de Registro: 1125 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.bgsu.edu/departments/wmst/aboutus/aboutus.htm  
Domicilio: Sin información  
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multidisciplinario que ofrece a estudiantes la oportunidad de explorar experiencias diversas, 
perspectivas, y contribuciones significativas de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1126 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sou.edu/women/index.html  
Domicilio: Women's Studies Program Office Location: 521 South Mountain Avenue Ashland, OR  97520 / Tel. (541) 552 67 89 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en mujeres vistas como un grupo heterogéneo dejado pasar con frecuencia por disciplinas 
tradicionales dentro de la comunidad académica.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1127 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.slu.edu/colleges/AS/WS/  
Domicilio: Women's Studies Program, Saint Louis University, 3500 Lindell Blvd., St. Louis, Missouri 63103 / Tel. 314 977 3619 
Correo-e: bukerea@slu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campos académicos feministas con metodología, enseñanza e investigación que se transforma en disciplinas 
académicas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1128 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.plu.edu/print/deptfact/wmst.shtml  
Domicilio: Beth Kraig, Chair Women's Studies Program Pacific Lutheran University Tacoma, WA 98447-0003 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multidisciplinario que enriquece el plan liberal de artes agregando las perspectivas nuevas en mujeres y 
sus logros. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1129 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://womensstudies.vassar.edu/  
Domicilio: Women's Studies Program, Box 625, Vassar College, 124 Raymond Ave.  Poughkeepsie, NY 12604 / Tel. (845) 437 
74 10 Fax: (845) 437 24 07 
Correo-e: colrel@vassar.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multidisciplinario en Estudios de Mujeres que pone en correlacción que con la ayuda de un consejero o 
consejeros del programa, los solicitantes planean un curso del estudio. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1130 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.slc.edu/undergraduate/index.php?content=curriculum&d=45  
Domicilio: Sarah Lawrence College 1 Mead Way Bronxville, New York 10708-5999 / Tel. (914) 337 0700, 395 2510Correo-e: 
slcadmit@mail.slc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo diseñado para estudiantes analizando el papel de mujeres en la sociedad y para alentar a mujeres 
especialmente para pensar en nuevas formas de vida y trabajo.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1131 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.prin.edu/college/academics/departments/womens_studies/index.htm  
Domicilio: Sin información  
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes un plan para igualar el énfasis entre sexos, fomentando el respeto igual para los sexos. 
Enseñando cursos de estudios de mujeres a hombres y mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1132 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://arts.anu.edu.au/gender/  
Domicilio: Centre for Women's Studies School of Humanities Faculty of Arts Australian National University Canberra, ACT 0200 
/ Tel. 612 6125 37 08 Fax: 612 6125 44 90 
Correo-e: SchoolofHumanities@anu.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa disciplinario con unidades en la historia, filosofía, inglés, antropología, etc.  para apoyar los estudios de 
mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1133 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://web1.siu.edu/~women/  
Domicilio: Southern Illinois University Carbondale, IL 62901 / Tel. 618 453 51 41, 618 453 76 07 Fax 618/453 3263 
Correo-e: bstitt@siu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1134 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://academic.uofs.edu/department/wstudies/  
Domicilio: Tel. (570) 941 40 75 
Correo-e: meaghers1@scranton.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Suplemento académico para programas de estudiantes que planean trabajar para el gobierno, en la leyes, en 
negocios, servicios, educación, y ministerios.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1135 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uwgb.edu/wstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: stokess@uwgb.edu, bauera@uwgb.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que explora también la diversidad cultural, racial y económica partiendo de experiencias de mujeres así 
como los factores que afectan la vida de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1136 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ohiou.edu/womenstudies/  
Domicilio: Women's Studies Program Lindley Hall, Room 004, Athens, Ohio 45701 / Tel. 740 593 4686 Fax: 740 593 0482 
Correo-e: wsdept@www.ohiou.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programas interdisciplinarios sobre género y su cruce con la carrera, sexualidad, clase y otros aspectos de la 
experiencia humana.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1137 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uky.edu/ArtsSciences/WomenStudies/  
Domicilio: University of Kentucky 112 Breckinridge Hall Lexington, KY 40506-0056 / Tel. 859 257 1388 Fax 859  
257 7353 
Correo-e: womenst@uky.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Investiga las culturas y contribuciones de mujeres feministas a nivel mundia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1138 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.cnr.edu/womenstudies.html  
Domicilio: College of New Rochelle 
Correo-e: info@cnr.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Concentración dentro del Programa Interdisciplinario de Estudios, donde estudiantes investigan a las mujeres 
desde puntos de vista de varias disciplinas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1139 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.calumet.purdue.edu/wost/  
Domicilio: Lawshe Hall, Room 205 2200 169th Street Hammond, Indiana 46323-2094 
Correo-e: wost@calumet.purdue.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1140 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.winona.edu/womensstudies/default.htm  
Domicilio: Women's Studies Program Minne Hall, 326 / Tel. 507 457 23 60 
Correo-e: tberg@winona.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multidisciplinario que estudia las experiencias de mujeres desde el arte, psicología, economía y salud, 
entre otros. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1141 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uah.edu/colleges/liberal/womensstudies/  
Domicilio: Women's Studies Program  344 Morton Hall  University of Alabama in Huntsville  Huntsville, AL 35899 
Correo-e: reevesa@uah.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Contribuciones, perspectivas y experiencias de mujeres en todos areas de esfuerzo humano. Universidad que 
ofrece cursos sobre Estudios de Mujeres implicando 19 miembros de la facultad desde colegios a traves la universidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1142 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://csbs.csusb.edu/wstd/  
Domicilio: California State University, San Bernardino 5500 University Parkway  San Bernardino, CA 92407 / Tel.  
909 880 58 38 
Correo-e: aurora@csusb.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que enriquece y extiende programas de estudio explorando las influencias de género en las 
artes, en la justicia criminal, en la literatura, negocios, filosofía, y ciencias sociales. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1143 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www2.wheatonma.edu/academic/academicdept/womensStudies/text/home.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece una selección de cursos con ingerencia en otros programas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1144 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.iup.edu/womens/  
Domicilio: Gordon Hall, Room 111 301 East Walk Indiana, PA  15705 / Tel. 724 357 4753, Fax 724 357 2498 
Correo-e: brmitche@iup.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso menor de estudios. Ideado para examinar el estado y las experiencias de mujeres desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1145 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web:  
http://www.guilford.edu/original/academic/women's_studies/http://www.hamilton.edu/academics/department.html?dept=Women
%27s%20Studies 
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que se debe tomar junto con otra disciplina. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1146 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.csci.clark.edu/~levihk/  
Domicilio: Tel. 360 992 21 70 
Correo-e: hlevi@clark.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que proviene de una variedad de departamentos y campos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1147 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.pserie.psu.edu/hss/wmnst/wmnsindx.htm  
Domicilio: Wendy Kallgren Penn State Erie-The Behrend College 5091 Station Rd. Erie, PA 16563-1501 
Correo-e: wge1@psu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa diseñado para dirigir intereses de mujeres y hombres para interpretar sus experiencias, y cambiar 
también esperanzas y las condiciones sociales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1148 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.gborocollege.edu/academics/02catalog/curr/ws.html  
Domicilio: Grinnell College Grinnell, IA 50112-1690 / Tel. 641 269 40 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que examina la importancia del género y el sexo como categorías de análisis en nuestro 
mundo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1149 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.twu.edu/as/ws/index.htm  
Domicilio: PO Box 425557 Texas Woman's University Denton, TX 76204-5557 / Tel. 940/898 2119 Fax: 940/898 2101 
Correo-e: womenstudies@twu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multicultural que integra perspectivas diversas, proporcionando un foro para la aplicación crítica de 
feminista. Sin validez oficial. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1150 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://humwww.ucsc.edu/wst/index.html  
Domicilio: Department of Women's Studies UC Santa Cruz 1156 High Street Santa Cruz, CA 95064-1077 / Tel. (831) 459 43 24 
Correo-e: wst@ucsc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario que desarrolla al feminismo en las humanidades, en las ciencias sociales, ciencias 
naturales y en artes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1151 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.web.uccs.edu/wmst/  
Domicilio: Center for Women's Studies  University of Colorado at Colorado Springs  1420 Austin Bluffs Parkway, Box 7150 / Tel. 
719 262 41 39 
Correo-e: aferber@uccs.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario diseñado para introducir a estudiantes en teorías, conceptos, y debates analizando 
condiciones históricas, materiales y culturales de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1152 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.glos.ac.uk/humanities/content.asp?pid=9  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: humanities@glos.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que permite aprender acerca de experiencias de mujeres y logros para idear estrategias de cambio 
social.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 1153 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.unlv.edu/Other_Programs/Womens_Studies/  
Domicilio: Women’s Studies Department Houssels House Room 106 University of Nevada, Las Vegas 4505  
Maryland Parkway Las Vegas, NV 89154-5055 / Tel. (702) 895 0837 Fax (702) 895 0850 
Correo-e: helmbold@unlv.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Comprensión interdisciplinaria sobre género actuando a su vez con la edad, clase y orientación sexual formando el 
conocimiento humano y determinando la organización social, política y cultural de la sociedad humana desde su historia. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1154 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ecu.edu.au/acserv/hbook99/ug/csess/bss/applied_women.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que examina y analiza al feminismo social y las relaciones de poder y explorando la posición de 
mujeres en la sociedad con perspectivas: históricas, sociológicas, económicas, psicológicas y culturales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1155 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.iona.edu/academic/arts_sci/departments/women_studies/womensstudies.html  
Domicilio: Tel. (914) 633 24 71 
Correo-e: pjmoore@iona.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos optativos y una concentración secundaria en Estudios sobre las Mujeres por la mayor parte de sus 
departamentos académicos.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1156 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.rosemont.edu/root/womens_college/academics/womens_studies.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: kmiller@rosemont.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos que ofrecen la exploracion de las creencias y practices a traves de investigaciones de los propios 
estudiantes.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1157 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wmst.unt.edu/  
Domicilio: Women's Studies at UNT P.O. Box 305189  Denton, TX 76203-5189 / Tel. 940 565 2098 Fax 940 369 7370 
Correo-e: wmst@unt.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que proporciona a estudiantes oportunidades educativas de alta calidad para estudiar los logros de 
mujeres, papeles y experiencias; y reflejar críticamente definiciones culturales de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1158 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.mbc.edu/academic/departments/ws.asp  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mwalker@mbc.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Colegio enfocado a la examinación personal de las experiencias de los estudiantes dentro de su contexto y 
confrontacion con la teoria feminista y las experiencias adquiridas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1159 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wcupa.edu/_ACADEMICS/sch_cas/wos/  
Domicilio: Women's Studies 211 Main Hall West Chester University West Chester, PA 19383 
Correo-e: sschlau@wcupa.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Espacio de expression para que las mujeres exterioricen lo heredado y las contribuciones culturales e historicas 
para la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1160 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.maryville.edu/academics/sbcontent/lp/Programs/women's9.htm  
Domicilio: Maryville University 13550 Conway Road, St. Louis, MO 63141 / Tel. 1 800 627 98 55 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios multidisciplinarios enfocados en las experiencias, roles y contribuciones de las mujeres dentro de la 
sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1161 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.arts.monash.edu.au/ws/  
Domicilio: The Centre for Women’s Studies and Gender Research, PSI Faculty of Arts Monash University VIC  
3800 / Tel. 61 +3 +990 52443 Fax 61 3 990 52410 
Correo-e: womens.studies@arts.monash.edu.au, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios academicos enfocados en el genero, la sexualidad y las relacione entre los sexos sistemáticamente 
teorizados, investigados y pensados.   
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1162 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.salemstate.edu/ids/womens_studies/index.htm  
Domicilio: Salem State College  352 Lafayette Street  Salem, MA 01970 / Tel. 978 542 71 37 
Correo-e: pgozemba@salemstate.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos relevantes con conocimientos acerca de los prejuicios socials dirigidos a las mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1163 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.pomona.edu/academics/departments/socialsciences/women.shtml  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: webmaster@pomona.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplina que desafía suposiciones culturales convencionales acerca de mujeres, diferencia sexual y papeles de 
género. Promueve el desarrollo de ideas e investigación.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1164 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.athabascau.ca/wmst/  
Domicilio: Tel. 1 800 788 90 41 
Correo-e: webmaster@athabascau.ca, Idioma: Ingles 
Descripción: Espacio destinado al estudio de las experiencias, situaciones y perspectives de las mujeres.   
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1165 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.mtholyoke.edu/acad/womst/  
Domicilio: Women's Studies Program Mount Holyoke College 50 College Street South Hadley, MA 01075-6405 / Tel 413 538 
2257 
Correo-e: wost@mtholyoke.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Plan de estudios de mujeres enfocado en la literatura, teoría, y metodología que enfatiza contribuciones y 
relaciones especiales de mujeres para cultivar la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1166 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.science.widener.edu/ws/womenstudies.html   
Domicilio: Director of Women's Studies, Widener University  Social Science Division, Chester, PA 19013 
Correo-e: barbara.e.ryan@widener.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos que examinan el genero desde multiples perspecitvas incorporando el impacto de la raza, clase, 
orientacion sexual, edad y etnicidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1167 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://womensstudies.berkeley.edu/  
Domicilio: Women's Studies Department 3326 Dwinelle #1070 Berkeley, CA 94720 / Tel. (510) 642 8513 Fax: (510)  
642 02 46 
Correo-e: cummings@socrates.berkeley.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudios considerados desde el pensamiento historico de la posicion de las mujeres a traves del mundo y con 
diferencias economicas, etnias y grupos raciales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1168 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.albany.edu/ws/mission.htm  
Domicilio: Social Science 341 University at Albany 1400 Washington Ave. Albany, NY 12222 / Tel. 518 442 4220 Fax 518 442 
4419 
Correo-e: wsoffice@cas.albany.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos incorporados a la University at Albany con mission feminista, educacion e investigacion enfocada en la 
justicia social. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1169 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uwsp.edu/womenstudy/womstud.htm  
Domicilio: 2100 Main Street - Stevens Point, WI 54481-3897 / Tel. 715 346 01 23 
Correo-e: webmaster@uwsp.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona conocimientos en lo referente al valor de las mujeres y sus propias aspiraciones, para 
mejorar nuestra comprensión de su situación actual.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1170 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.fredonia.edu/womensstudies/  
Domicilio: 258 Fenton Hall / Tel. (716) 673 38 51 
Correo-e: Adrienne.McCormick@fredonia.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Reconocimiento y examinación de la construcción social del género y su relación en la clase social, carrera,  edad, 
etnia, nacionalidad e identidad sexual.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1171 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://arts.deakin.edu.au/guymer/wshp/  
Domicilio: Assignments, AASD Deakin University Geelong, 3217 
Correo-e: klein@deakin.edu.au, Idioma: Ingles 
Descripción: Importante enseñanza e investigacion en Australia. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1172 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.eiu.edu/~wsminor/  
Domicilio: Tel. (217) 581 59 47 
Correo-e: wresctr@www.eiu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa educativo que concierne a las necesidades de mujeres en E.U. y la comunidad circundante.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1173 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.hope.edu/academic/women/  
Domicilio: Hope College, Holland, Michigan 49423 / Tel. 616 395 70 00 
Correo-e: dickie@hope.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo que transforma el sentido del ser (identificando las estructuras del múltiplo que nos define) y para 
transformarse el sentido de la relación con el mundo (abarcando la complejidad, la diversidad y la diferencia).  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1174 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.jiu.ac.jp/english/gender.html  
Domicilio: Tel. 81 3 3580 1300, or send a fax to +81 3 3592 1788 
Correo-e: webmaster@jiu.ac.jp, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una vista general del desarrollo de teorías feministas, crítica feminista, y métodos de investigación en  
literatura y película. Los estudios del Género y la Cultura ofrecen cuatro cursos relacionados entre género y cultura. 
Tipo de Organismo: Academia País: Japón 
No. de Registro: 1175 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://sunny.moorpark.cc.ca.us/~womenctr/degree.htm  
Domicilio: The Mary Baird Women's Center 7075 Campus Road, Upper Library, Room L-241Moorpark, CA  93021 / Tel. (805) 
378 1492 Fax (805) 378 1499 
Correo-e: mcwomenscenter@vcccd.net, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a la comunidad el ánimo, reconocimiento y  estímulo intelectual. Donde se preparan a los estudiantes 
para las realidades que las mujeres encaran como adultos en nuestra sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1176 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.williams.edu/WomenStudies/about.html  
Domicilio: Stetson E15 Williams College Williamstown, MA 01267 / Tel. 413 597 2338 
Correo-e: Denise.K.Buell@williams.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que introduce a estudiantes a temas recientes sobre género como categoría significativa del análisis.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1177 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.gcsu.edu/acad_affairs/coll_artsci/int/Wom.html  
Domicilio: Milledgeville, GA 31061-0490 / Tel. (478) 445 50 04 
Correo-e: info@gcsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Contribuye en el cambio intelectual sobre asuntos filosóficos y pragmáticos con respecto a mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1178 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://uhaweb.hartford.edu/JBARSTOW/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: arogers@mail.hartford.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres que reconoce las contribuciones de mujeres para cultivar los papeles de 
mujeres en la sociedad y las suposiciones filosóficas, psicológicas y biológicas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1179 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.yale.edu/ycpo/ycps/Q-Z/wmnsstFM.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: vron.ware@yale.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres y Género que establece el género y la sexualidad como categorías 
fundamentales de análisis social y cultural.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1180 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.agnesscott.edu/academics/p_departments.asp?id=36  
Domicilio: Agnes Scott College 141 East College Avenue  Decatur, GA 30030 / Tel. 404 471 6285 Toll free: 800 868 8602 Ext  
62 85 
Correo-e: info@agnesscott.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres que integra la educación liberal de artes en Agnes Scott utilizando las 
experiencias de mujeres y teoría feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1181 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wilson.edu/Academics/aca3wom.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa dedicado a examinar imágenes tradicionales de mujeres, explorar equivocaciones e imaginar las 
posibilidades nuevas de construcción social. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1182 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://web.hamline.edu/cla/academics/womensstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: kcampbell@gw.hamline.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que alienta el desarrollo del conocimiento, la confianza cultural y político, la habilidad de identificar y 
desafiar sistemas de opresión y potencial de todas personas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1183 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.oswego.edu/Acad_Dept/a_and_s/womenstdy/  
Domicilio: 411 Mahar / Tel. 315 312 34 72 
Correo-e: mccune@oswego.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que ha contribuido en el empoderamiento de mujeres en el campus.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1184 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.nku.edu/~wms/  
Domicilio: The Gender Studies Program 1859 Sheridan Rd Kresge Hall 124 Evanston, IL 60208 / Tel. 847 491 5871 Fax 847 
467 4957 
Correo-e: gender@northwestern.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa con armazón conceptual interdisciplinario que implica el estudio de mujeres y hombres, género y 
sexualidad, preocupado por la exploración de asuntos de identidad y política sexual. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1185 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies  
Dirección Web: http://www.unco.edu/WomensStudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyecto disciplinario de Estudios de Mujeres abarcando la historia, las injusticias instituciónalizadas. Producción 
de conocimiento sobre estudios de género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1186 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uncwil.edu/hst/homepage/minors/womens.htm  
Domicilio: Dept. of English, Morton 130 UNCW Wilmington, NC 28403 / Tel. 910 962 3764 Fax: 910 962 71 86 
Correo-e: ellerbyj@uncwil.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes un enfoque académico para reconocer el valor igual de experiencias de mujeres y 
contribuciones al conocimiento.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1187 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.georgetown.edu/departments/women/  
Domicilio: 327 Leavey, Washington, DC 20057 / Tel. (202) 687 63 59 
Correo-e: womenscenter@georgetown.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Maestría en Estudios de Mujeres, Introducción al Estudio de Mujeres y Teoría Feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1188 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ncsu.edu/chass/mds/wostu.html   
Domicilio: Women's and Gender Studies Program  Box 8105  North Carolina State University  Raleigh, NC 27695-8105 / Tel. 
(919) 515 41 65 
Correo-e: severin@social.chass.ncsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes perspectivas interdisciplinarias en asuntos de mujeres y género con una gran variedad 
de culturas, ambitos y  eras históricas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1189 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.swarthmore.edu/Humanities/women/  
Domicilio: Women's Studies Program, Swarthmore College, 500 College Avenue, Swarthmore, PA 19081-1397 
Correo-e: ggiffor1@swarthmore.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes la oportunidad de estudiar al género en una variedad de contextos sociales e históricos; 
relacionando a la clase, nacionalidad y sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1190 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.plattsburgh.edu/wms/   
Domicilio: SUNY Plattsburgh Women's Studies Program Hawkins 102 Plattsburgh, NY 12901 / Tel. (518) 564 30 02 Fax: (518) 
564 42 26 
Correo-e: ameslj@plattsburgh.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Nuevas perspectives antropologicas, historicas, sociologicas y de analisis literario asi como teorias dentro de las 
practicas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1191 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.earlham.edu/Wom_Stud/wom_stud.html  
Domicilio: 801 National Road West ·  Richmond, Indiana 47374-4095 / Tel. 1 765 983 12 00 
Correo-e: carusba@earlham.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa Interdisciplinario de Estudios de Mujeres, genero, naturaleza de clase y sexualidad, experiencias de 
mujeres e identidades.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1192 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uow.edu.au/discover/courses/yr2000/dept_ArtPgWmSt.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: studenq@uow.edu.au, Idioma: Inglés 
Descripción: Posgrado no oficial especializado en Estudios sobre Mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1193 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.naz.edu/dept/womensstudies/  
Domicilio: Office of the Director of Women's Studies Nazareth College 4245 East Avenue Rochester, NY 14618 / Tel. (716) 389 
25 25 
Correo-e: dadooley@naz.edu, cgvalent@naz.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario y transcultural de pruebas de Estudios de Mujeres perspectivas, experiencias y 
contribuciones de mujeres en la historia y en el mundo actual.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1194 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.jmu.edu/womenstudies/  
Domicilio: Greenhouse 3400 North Charles Street  Baltimore, MD 21218 
Correo-e: blandsr@jmu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de estudios de mujeres que investigan y enseñan las contribuciones y las experiencias de 
mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1195 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ithaca.edu/hs/wsp/  
Domicilio: Diane McPherson 240 Roy H. Park Hall Ithaca College Ithaca, NY 14850 
Correo-e: mcpherso@ithaca.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de mujeres como construcción de un mundo con enfoque de género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1196 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://cougar.ucdavis.edu/wms/  
Domicilio: Tel. (530) 752 46 86 
Correo-e: slludwig@ucdavis.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudio particular que traspasa las visions culturales  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1197 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www4.wittenberg.edu/academics/women_studies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Foro para estudiantes y eruditos en disciplinas diferentes que comparten intereses y metodologías en temas 
virtualmente importantes como la posición y los logros de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1198 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.und.nodak.edu/dept/women/ 
Domicilio: Tel. (701) 777 41 15 
Correo-e: wendelin.hume@und.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Género como categoría de análisis, cursos sobre experiencias de mujeres y sistemas que afectan la vida de 
mujeres como instituciones necesidades de la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1199 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.brockport.edu/~ucatalog/WMS.HTML  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en el desarrollo individual y profesional en las areas de leyes, administración, trabajo social, 
educación, salud, servicio del gobierno, negocios y periodismo, etc.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1200 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.southernct.edu/undergrad/schas/WMS/  
Domicilio: Women's Studies Department  501 Crescent St. New Haven, CT.  06515 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: This minor also helps students prepare themselves for careers in academe, law, government, journalism, social 
work, the arts, education, or any area that deals directly or indirectly with women's issues or concerns. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1201 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies  
Dirección Web: http://www.njcu.edu/Aca/Womens/womand.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso que explora las diferetes experiencias en las comunidades de mujeres dentro de la America Contemporánea 
que enfatiza en los roles atraves de los ciclos de vida especialmente enfocados en raza, clase y cultura donde los roles de 
genero son compartidos.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1202 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.holycross.edu/departments/CISS/website/womens_studies/  
Domicilio: CISS - PO Box I College of the Holy Cross One College Street Worcester, Massachusetts 01610-2395 / Tel. (508) 
793 24 97 
Correo-e: wmeinhof@holycross.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Procura interpretar la experiencia femenina y transformar la condición femenina, por medio del conocimiento 
sociopolítico de la posición de mujeres en la sociedad criticando modos de pensar y postulando alternativas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1203 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://w3.arizona.edu/~ws/   
Domicilio: The University of Arizona PO Box 210025   Tucson, Arizona 85721-0025 / Tel. (907) 474 62 49 
Correo-e: woudstra@email.arizona.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Departamento de Estudios de Mujeres en la Universidad de Arizona enfocada en investigación y plan feminista 
interdisciplinario.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1204 Encontrada en: Women's Studies Pr ograms, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies  
Dirección Web: http://cc.oulu.fi/~nt/english/frame.htm  
Domicilio: Women's Studies Department of Educational Sciences and Teacher Education P.O.Box 2000 FIN - 90014 University 
of Oulu / Tel. 358  8 553 1011 Fax +358  8  553 3744 
Correo-e: naistutkimus@oulu.fi, Idioma: Ingles 
Descripción: Universidad de Oulu con áreas enfocadas al Indigenismo Nórdico, al multiculturalismo en el Norte, la igualdad, la 
informática y cibercultura (inclusive ciberfeminismo y globalización) y al género en la pedagogía. 
Tipo de Organismo: Academia País: Finlandia 
No. de Registro: 1205 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://vax.wcsu.edu/womensstudies/homepage.html  
Domicilio: Tel. (203) 837 84 53 
Correo-e: weinstein@wcsu.ctstateu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfasis en perspectiva interdisciplinaria y exploración de asuntos de mujeres y el mundo por múltiples disciplinas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1206 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.ukans.edu/~wsku/  
Domicilio: 213 Bailey Hall Lawrence, KS 66045 / Tel. 785/864 4012 Fax 785/864 5772 
Correo-e: womstu@ku.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios con habilidades desarrolladas a traves de estudios sobre mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1207 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.usu.edu/womenstu/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: melissab@cc.usu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa innovador que enfatiza en el exito de las mujeres a traves de muchos cursos tradicionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1208 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://womensstudies.massey.ac.nz/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: H.Hodgetts@massey.ac.nz, Idioma: Inglés 
Descripción: Teoría social feminista y métodos feministas de investigación para estudiantes con ofertas académicas que entran 
activamente en la investigación de experiencias de mujeres, género y asuntos sociales de justicia. 
Tipo de Organismo: Academia País: Nueva Zelanda 
No. de Registro: 1209 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www2.auckland.ac.nz/wst//topie.html  
Domicilio: Women's Studies Programme The University of Auckland Private Bag 92019 Auckland 1, New Zealand / Tel. (00 64) 
(09) 373 7599, ext 5057 Fax: (00 64) (09) 373 7087 
Correo-e: h.matau@auckland.ac.nz, Idioma: Ingles 
Descripción: Curso informal, con aprendizaje interactivo, accessible, con personal amigable y cursos proporcionados a través 
del sistema pregunta respuesta, etc.  
Tipo de Organismo: Academia País: Nueva Zelanda 
No. de Registro: 1210 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://academic.hws.edu/womstud/program.html  
Domicilio: Tel. (315) 781 34 60 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Motivación a estudiantes para tomar sofisticación teórica reveladora, conocimiento cultural e histórico y 
comprensión de múltiples perspectivas en el género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1211 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.nebrwesleyan.edu/academics/departments/womensstudies/index.php  
Domicilio: Nebraska Wesleyan University 5000 St. Paul Ave. Lincoln, NE 68504-2794 / Tel. 402 466 23 71 or 800 541 38 18 
Correo-e: admissions@nebrwesleyan.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Teorías feministas y de mujeres enfocados en el carácter de chicas y mujeres que vive en contextos 
multiculturales y desafían los papeles convencionales del género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1212 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://wwwnew.towson.edu/womensstudies/  
Domicilio: 8000 York Road Towson, MD  21252-0001 / Tel. 410 704 2660 Fax 410 704 3753 
Correo-e: womensstudies@towson.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Plan individual ideado para mujeres interdisciplinarias, cursos de estudios escogidos por otras disciplinas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1213 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.neiu.edu/~wstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ls-fuller@neiu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa que trabaja para integrar el conocimiento sobre mujeres y el genero dentro del curriculum academica 
con una nueva orientacion dentro de todas las áreas de la universidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1214 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.muc.edu/academics/genstudies/index.htm  
Domicilio: Clark Ave., Alliance, Ohio 44601 / 1 800 992 66 82 
Correo-e: admissn@muc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso interdisciplinario con enfoques en humanidades y ciencias socials, examinando los significados de genero 
compartiendo experiencias con comunidades y de manera individual.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1215 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.iusb.edu/~wmns/  
Domicilio: Women's Studies Program Indiana University South Bend 1700 Mishawaka Ave. P.O. Box 7111 / Tel. (219) 237 43 08 
Correo-e: pmcneal@iusb.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Visión intelectual y capacidad para resolver problemas, por medio de disciplinas y desarrollo tradiciónales de 
cuerpos nuevos del conocimiento. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1216 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.montana.edu/~wwwhi/docs/womenstudies/womenstudiesindex.htm  
Domicilio: Sin información  
Correo-e: swagner@montana.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa academico de naturaleza interdisciplinaria que ayuda a formar al estudiante por un consejero de 
Estudios de Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1217 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.has.vcu.edu/wst/  
Domicilio: Feminist Theory, Women and the Law, Women and Politics Box 842028 / Tel. (804) 828 8098 
Correo-e: dhscully@vcu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Variedad de disciplinas en investigación, servicio docente y público, y desarrollo tecnológico.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1218 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.emmanuel.edu/academic/departments/womensstudies/default.asp  
Domicilio: Emmanuel College 400 The Fenway Boston, MA 02115 / Tel. 617 735 9715 Fax 617 735 9801 
Correo-e: enroll@emmanuel.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una oportunidad para explorar, en perspectiva histórica y contemporánea, las maneras en que el 
género afecta identidades y las relaciones humanas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1219 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://loki.stockton.edu/~women/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: TrailM@Pollux.Stockton.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Curso con bases tradicionales y artes liberals enfocado a las contribuciones de mujeres, roles y perspectives, con 
un curriculum tradicional.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1220 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.spelman.edu/womensstudies/index.html  
Domicilio: Women's Research & Resource Center 350 Spelman Lane, Box 115  Cosby 2nd Floor Atlanta, GA 30314 / Tel. 404 
681 3643 Ext 2161 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Enfocado en erradicacion de la opresion heterosexista, racista, clasista y sexista.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1221 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.iastate.edu/~wsprogram/homepage.html  
Domicilio: Jacquelyn Litt  349 Catt Hall  Iowa State University  Ames, IA 50011 / Tel. (515) 294 97 33/97 30 Fax:  
(515) 294 51 04 
Correo-e: jlitt@iastate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres de la Universidad del Estado de Iowa.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1222 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.columbia.edu/cu/irwg/  
Domicilio: 763 Schermerhorn Hall Amsterdam Avenue Columbia University New York, NY 10027 / Tel.  (212) 854 3277  Fax: 
(212) 854 7466 
Correo-e: kms1@columbia.edu, plj10@columbia.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: El programa de posgrado introduce a los estudiantes al discurso feminista, con escrituras de María 
Wollestonecraft, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1223 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.uaf.edu/catalog/current/programs/women_studies.html  
Domicilio: Women's Studies Program  PO Box 756440 University of Alaska Fairbanks  Fairbanks, AK 99775-6440  
/ Tel. 474 79 80 
Correo-e: fywst@uaf.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que maneja las definiciones de masculinidad y femineidad para examinar las esperanzas dependientes 
del género culturalmente asumidas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1224 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.d.umn.edu/catalogs/current/umd/colleges/103.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: cla@d.umn.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Curso interdisciplinario enfocado a tres areas del conocimiento: el estudio de la vida de las mujeres, sus 
experiencias, logros y expresión.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1225 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://mtsu32.mtsu.edu:11343/  
Domicilio: Women's Studies Program Peck Hall 109B P.O. Box 498 Middle Tennessee State University  
Murfreesboro, TN 37132 / Tel. 615 898 5910 Fax: 615 898 5289 
Correo-e: womenstu@mtsu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos con pensamiento y perspectiva feminista, enfatizando la transformacion social y el empoderamiento 
informado por teorias con construccion social de género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1226 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://depts.washington.edu/webwomen/  
Domicilio: Women Studies Department, University of Washington B110 Padelford, Box 354345, Seattle, WA 98195-4345 / Tel. 
(206) 543 69 00, Fax: 685 95 55 
Correo-e: womenst@u.washington.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Estudio comparativo entre la vida historica de hombres y mujeres en contextos iguales y con perpesctivas 
multiculturales y multidisciplinarias.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1227 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.wesleyan.edu/wesmaps/course9798/wmstt.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: wesmaps@wesleyan.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres administrado por un comité de conducción compuesto de tres miembros de la 
facultad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1228 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://www.contracosta.cc.ca.us/departments/wom_summary.htm  
Domicilio: Tel. 510 235 7800, Ext 4321 
Correo-e: ereid@contracosta.cc.ca.us, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos enfocados en administracion de negocios de mujeres, historia de las mujeres en America, Psicologia de las 
Mujeres, etc.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1229 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sas.upenn.edu/wstudies/  
Domicilio: 411 Logan Hall, 249 South 36th Street Philadelphia, PA 19104-6304 / Tel. 215 898 8740 / Fax: 215 898 1803 
Correo-e: wstudies@sas.upenn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres con su 115 facultades afiliadas de 28 departamentos, con opción de graduación 
y no graduación.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1230 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sru.edu/depts/artsci/engl/jcc/wshome.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: jcc@sruvm.sru.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que ofrecen el entendimiento desde la posicion femenina frente al mundo con sus variaciones y posiciones 
socials, raciales, de edad, orientacion sexual y cutlura.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1231 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies  
Dirección Web: http://web.mit.edu/womens-studies/www/  
Domicilio: The Program in Women's Studies Massachusetts Institute of Technology Room 14E-316 77 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139-4307 
Correo-e: womens-studies@mit.edu., Idioma: Inglés 
Descripción: Biblioteca de Humanidades que se ha incrementado en recursos multidisciplinarios enfocados en la mujer y 
genero.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1232 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.tulane.edu/~wc/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: nccrow@tulane.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro basado en la universidad más vieja de mujeres en el Sur del Golfo. Unico miembro regional del Concilio 
Nacional para la Investigación en Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1233 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.mankato.msus.edu/dept/womenst/  
Domicilio: Women's Studies Department, 109 Morris Hall, Mankato, MN 56001 / Tel. (507) 389 2077 (V) or 1 800  
627 3529 (MRS/TTY/V) 
Correo-e: cynthia.veldhuisen@mnsu.edu, Idioma: Ingles 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1234 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies   
Dirección Web: http://www.antioch-college.edu/cat2002/in_cultur.html#women  
Domicilio: Antioch College 795 Livermore St. Yellow Springs, OH 45387 / Tel. 937 769 10 00 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Depende de teorías y descubrimiento de varias disciplinas tradicionales, como la literatura, historia, sociología, 
psicología y educación.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1235 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies 
Dirección Web: http://baby.indstate.edu/art_sci/womenstudy/  
Domicilio: Indiana State University Terre Haute, IN 47809 / Tel. 812 237 43 33 
Correo-e: wshoalt@amber.indstate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio de las diferencias entre hombres y mujeres de manera global.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1236 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://home.moravian.edu/public/womenstudies/default.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mesbz01@moravian.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Aprendizaje acerca de la psicologia, la economia, sociologia, economia y arte a traves de las experiencias de 
mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1237 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.fandm.edu/departments/womenandgenderstudies/default.html  
Domicilio: Franklin & Marshall College, Department PO Box 3003 Lancaster, PA 17604-3003 / Tel. 717 291 39 11Correo-e: Sin 
información, Idioma: Inglés 
Descripción: Teoría y práctica feministas que transforma al mundo. Programa que procura entender estos cambios progresivos 
por medio de la interdisciplinariedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1238 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://web.missouri.edu/~women/  
Domicilio: 309 Switzler Hall Columbia, MO 65211-2320 / Tel. 573 882 2703, Fax: 573 884 4149 
Correo-e: GarciaPintoM@missouri.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: WGS enfoque en la historia de mujeres y jovenes con perspectivas artísticas,  historicas, sociológicas y literarias.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1239 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.mcla.mass.edu/Academics/Majors__Departments/Womens_Studies/  
Domicilio: Tel. (413) 662 55 41 
Correo-e: fjonessn@mcla.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Disciplina tradicional con perspectiva feminista, para desarrollar un entendimiento de las experiencias de mujeres 
de manera interdisciplinaria, asi como el estudio de los roles, imagenes y logros.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1240 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies 
Dirección Web: http://www.sunytccc.edu/academic/la-women-s/main.asp  
Domicilio: College of the State University of New York 170 North Street, P.O. Box 139, Dryden, NY 13053 / Tel.  
888 567 8211, 1 607 844 82 22 
Correo-e: admissions@sunytccc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de estudios sobre mujeres dentro de la sociedad, contribuciones en la cultura, experiencias en otros 
tiempos y otras culturas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1241 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies (WS) Undergraduate Programs  
Dirección Web: http://bulletin.stcloudstate.edu/ugb/programs/ws.asp  
Domicilio: Academic Affairs 209 Administrative Services / Tel. (320) 308 31 43 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa multidisciplinario enfocado en el analisis de grupos de mujeres a traves de sus propias historias, 
experiencias y necesidades.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1242 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies / Women's Issues Resource Sites 
Dirección Web: http://www-unix.umbc.edu/~korenman/wmst/links.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Listado de sitios web relacionados con estudios sobre la mujer 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 1243 Encontrada en: RIMA http://www.rimaweb.com.ar/links/index.html 
 
Women's Studies and Equal Opportunities 
Dirección Web: http://women-www.uia.ac.be/women/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Magda.Michielsens@ua.ac.be, Idioma: Ingles 
Descripción: Espacio que ofrece direcciones, ligas, anuncios, informacion acerca de los Estudios de Mujeres Europeas. 
Research Programmes 
Tipo de Organismo: Academia País: Bélgica 
No. de Registro: 1244 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies and Gender Relations 
Dirección Web: http://www.douglas.bc.ca/calhtm/programs/pwomen.htm  
Domicilio: Douglas College PO Box 2503 New Westminster, BC V3L 5B2 / Tel. 604 527 54 00 Fax: 604 527 50 95 
Correo-e: registrar_office@douglas.bc.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Desarrollo de negocios generales y contribuciones de mujeres, ambos actual e histórico, con perspectivas futuras 
en ésta área de estudio. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1245 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies at Cal State Fullerton 
Dirección Web: http://hss.fullerton.edu/womens/  
Domicilio: 800 N. State College Blvd.  P.O. Box 6868  California State University, Fullerton  Fullerton, CA 92834-6868 / Tel. 714 
278 3742 
Correo-e: rbredin@fullerton.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio de movimientos basados en género, experiencias, investigación, análisis, y teoría, desde una perspectiva 
centrada de mujeres, como sujetos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1246 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies at the University of Maryland 
Dirección Web: http://www.womensstudies.umd.edu/  
Domicilio: Department of Women's Studies 2101 Woods Hall University of Maryland College Park, MD 20742 / Tel 301 405 68 
77 Fax 301 314 91 90 ( DD) 301 314 84 78 
Correo-e: ws93@umail.umd.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: El sitio web contiene información en cursos de programa, en un boletín, y en las conexiones a recursos de campus 
sobre mujeres y género.  
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  ROLES SOCIALES  
No. de Registro: 1247 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women's Studies Center 
Dirección Web: http://www.fiu.edu/~wstudies/  
Domicilio: Women's Studies Center Florida International University University Park, DM 212 Miami, Florida 33199 / Tel. (305) 
348 2408 Fax: (305) 348 3143 
Correo-e: wstudies@fiu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Colegio que desarrolla y coordina cursos academicos y programas a la comunidad de mujeres con temas como: 
orientación sexual y género, así como el apoyo a la investigación en esos campos relacionados. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:    
No. de Registro: 1248 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Center 
Dirección Web: http://wwwartsci.clarion.edu/women/wsdept.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1249 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Center 
Dirección Web: http://kasaum.ankara.edu.tr/  
Domicilio: Ankara University KASAUM Women's Studies Center Cebeci 06590 Ankara, Turkey / Tel. 90 0312 320 55 95 Fax: 90 
0312 363 59 04 
Correo-e: kasaum@media.ankara.edu.tr, Idioma: Ingles 
Descripción: Trabajo de conocimiento en asuntos de mujeres, para iniciar y sostener la investigación feminista en círculos 
académicos y no académicos, publicar boletines, periódicos, etc.  
Tipo de Organismo: Academia País: Turquía 
No. de Registro: 1250 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Centre 
Dirección Web: http://www.nuigalway.ie/wsc/  
Domicilio: Women's Studies Centre, National University of Ireland, Galway, Galway / Tel. 353 (0 ) 91 75 04 55 Fax: 353 (0) 91 
75 05 49 
Correo-e: info@nuigalway.ie, Idioma: Inglés 
Descripción: Variedad de enfoques disciplinarios, que examinan a lo papeles de las mujeres, sus contribuciones en varios 
escenarios sociales, políticos e históricos, así como sus representaciones textuales. 
Tipo de Organismo: Academia País: Irlanda 
No. de Registro: 1251 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Centre 
Dirección Web: http://orgs.man.ac.uk/ws/  
Domicilio: Women's Studies Centre Roscoe Building University of Manchester Manchester M13 9PL / Tel. (+44 161) 275 4794 
Correo-e: womens.studies@man.ac.uk, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro de estudios enfocado en tres principales temas: metodología feminista, autobiografia, formacion de la 
nueva familia, economia cultural de género.  
Tipo de Organismo: Academia País: Reino Unido 
No. de Registro: 1252 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies College of Arts & Sciences 
Dirección Web: http://www.bellevue.edu/Programs/Degrees/womenstudies.html  
Domicilio: Bellevue University / Tel. 1 800 756 7920 Local: (402) 293 2000 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1253 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Concentration 
Dirección Web: http://www.kzoo.edu/regist/depts/wmst/  
Domicilio: Tel. (269) 337 7043 
Correo-e: regist@kzoo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Concentración en ofertas de estudios de mujeres con  enfoque interdisciplinario al estudio de la experiencia de 
mujeres y posición.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1254 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Consortium 
Dirección Web: http://www.uwsa.edu/acadaff/womens/  
Domicilio: Office of Academic & Student Services UW System Administration 1633 Van Hise Hall 1220 Linden Dr. Madison, WI 
53706 
Correo-e: WSCOffice@uwsa.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Works to ensure the continued development of Women's Studies in the UW System, to maintain our current 
national prominence in the field, and to create a unique inter-institutional model for educational innovation. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1255 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Database. Reading Room 
Dirección Web: http://www.mith2.umd.edu/WomensStudies/ReadingRoom/History/Biographies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e:  ws-editor@umail.umd.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1256 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm 
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Women's Studies Department 
Dirección Web: http://www.mc.maricopa.edu/dept/d13/wst/  
Domicilio: 1833 West Southern Avenue, Mesa, AZ 85202 / Tel. 480 461 7489 Fax: 480 461 7644 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de Mujeres del Colegio de Comunidad, programa liberal, interdisciplinario e intensivo de artes, que 
permite pensar críticamente y analizar los problemas efectivamente. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1257 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://www.ndsu.nodak.edu/womens/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Ann.Burnett@ndsu.nodak.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa académico interdisciplinario enfocado en mujeres de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1258 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://womensstudies.ucr.edu/  
Domicilio: Department of Women's Studies 1141 Watkins Hall University of California, Riverside Riverside, CA 92521 / Tel. 
(909) 787 6427 Fax: (909) 787 6386 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Grupo docente y estudiantil proveniente de una gran variedad de fondos étnicos, raciales y nacionales. 
Departamento que avalúa la diversidad en la producción del conocimiento. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1259 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://www.bradley.edu/las/wms/  
Domicilio: Women's Studies Department Bradley University Peoria, IL 61625 /  / Tel. (309) 677 35 38, 677 23 88 
Correo-e: smr@bradley.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario de estudio que explora la influencia del género en todos aspectos de la sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1260 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://gladiola.umfacad.maine.edu/~women/  
Domicilio: Women's Studies Program  111 South Street  Farmington, Maine, 04938 / Tel. (207) 778 73 87 FAX: (207) 
 778 7365 TDD: (207) 778  7000 
Correo-e: alice.adams@maine.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario en Estudio de Mujeres con cursos de estudios diversos a través del plan.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1261 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://www.notredamecollege.edu/academics/womensStudies/index.html  
Domicilio: Notre Dame College 4545 College Road South Euclid, Ohio 44121-4293 / Tel. 1 877 NDC OHIO 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Área académica que surge de un reconocimiento de la necesidad de incorporar explícitamente y sistemáticamente 
contribuciones y experiencias de mujeres y la teoría feminista en la artes liberal. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1262 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://www.umaine.edu/wic/WST/wst.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja a traves del aprendizaje de experiencias presentes y pasadas de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1263 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Department 
Dirección Web: http://web.odu.edu/AL/womens_studies/Main_Page/  
Domicilio: Batten Arts & Letters 433 Norfolk, VA  23529  / Tel. 757 683 3823 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa con dinamica interdisciplinaria que ofrece posgrados y cursos para nivel de graduados y no graduados.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1264 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Department 
Dirección Web: http://www.ul.ie/~govsoc/womenstudies/index.html  
Domicilio: Tel. 00353 61 202280, Fax 00353 61 202569 
Correo-e: Anne.Marie.Odonnell@ul.ie, Idioma: Ingles 
Descripción: Comocimiento sobre temas de genero cruciales en el trabajo mundial.  
Tipo de Organismo: Academia País: Irlanda 
No. de Registro: 1265 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Faculty 
Dirección Web: http://www.msstate.edu/dept/women/  
Domicilio: Mississippi State University Women's Studies Program P.O. Box 5226 Mississippi State, MS 39762 / Tel 662 325 
1466 Fax: 662 325 1359 
Correo-e: womensstudies@org.msstate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Actúa como parte del Comité de Estudios de Mujeres y enseña clases de estudios sobre género y mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1266 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies in Religion 
Dirección Web: http://fac.cgu.edu/~torjesek/WS/index.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: religion@cgu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Incluye feminismo teologico y feminismo estudiado por historiadores especializados en religión. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  FEMINISMO, RELIGIÓN, TEOLOGÍA  
No. de Registro: 1267 Encontrada en: Women's Studies Pr ograms, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Institute 
Dirección Web: http://arachnid.gsu.edu/~wwwwsi/  
Domicilio: University Plaza, Atlanta, GA 30303-3083  611 General Classroom Building / Tel. (404) 651 46 33 Fax:  
(404) 651 13 98 
Correo-e: wwwwsi@panther.gsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudio de genero desde diferentes perspectives culturales e historicas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1268 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://www.apsu.edu/%7Erecords/bulletin/0001/programs/women.htm  
Domicilio: Austin Peay State University P.O. Box 4448 Clarksville TN 37044 / Tel. (931) 221 7121 Fax (931) 221 6264 
Correo-e: Registrar@apsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que explora la historia humana, la creatividad, y la sociedad desde la perspectiva de experiencias de 
mujeres. Diseñada para informar al estudiante acerca del papel de las mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1269 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://www.ucok.edu/womens_studies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: smayfield@ucok.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Becas para mujeres con interes de estudiar en varias disciplinas académicas. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1270 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://www.ship.edu/~women/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: kfaber@ship.edu, jg2375@ship.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa multicultural e interdisciplinario diseñado para integrar el conocimiento acerca de mujeres y sus 
contribuciones en nuestro mundo en el ámbito educativo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1271 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://www.bu.edu/womenstudies/  
Domicilio: Women's Studies Program 704 Commonwealth Avenue, suite 101  Boston, Massachusetts 02215 / Tel.  
617 358 2370 Fax: 617 358 2369 
Correo-e: wsp@bu.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Work to concentrate on developing critical skills that are used to examine the assumptions and  
methodologies of selected disciplines, focussing on the ways in which these disciplines deal with and affect women. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1272 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://www.calpoly.edu/~womst/  
Domicilio: Women's Studies Program Cal Poly State University San Luis Obispo, CA 93407 / Fax: (805) 756 22 30 
Correo-e: womst@polymail.calpoly.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una experiencia rigurosa e integral académica para estudiantes interesados en investigación y 
enseñanza feministas, con un programa coherente de estudio contemporánea en feminista y los estudios del género.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  FEMINISMO 
No. de Registro: 1273 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://muweb.millersv.edu/~wstudies/  
Domicilio: Tel. (717) 871 24 33 
Correo-e: darla.williams@millersville.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Organizacion cuya meta es informar a estudiantes acerca de las contribuciones de mujeres, perspectivas y 
visiones.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1274 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Minor 
Dirección Web: http://info.hartwick.edu/academic/wmst.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: andersonc@hartwick.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: This course introduces students to feminist scholarship and acquaints them with the intellectual, ethical, social, 
political, historical and cultural forces constructing gender. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1275 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://sitemason.vanderbilt.edu/womens_studies  
Domicilio: Vanderbilt University VU Station B 350086 2301 Vanderbilt Place Nashville, TN 37235-0086 / Tel. 615 343 78 08 Fax: 
615 343 03 35 
Correo-e: wstudies@ctrvax.vanderbilt.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que examina el género como un fenómeno social históricamente variable y que ordena 
la conducta humana, las percepciones y los valores. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1276 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.mun.ca/womenst/index.html  
Domicilio: Women's Studies Program  Memorial University  Science Building, SN 4082  Memorial University of Newfoundland  
St. John's, NL A1C 5S7 / Tel. 709 737 3322 Fax:709 737 2067 
Correo-e: eyeoman@mun.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso que explorar los papeles y contribuciones de mujeres en el pasado y sociedades contemporáneas.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1277 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.drake.edu/artsci/WS/ws.html  
Domicilio: 2507 University Avenue Des Moines, IA 50311 
Correo-e: vibs.petersen@drake.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario y académico que implica en muchos aspectos diferentes de la vida en el campus. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1278 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.bennett.edu/women/index.htm  
Domicilio: Bennett College for Women 900 E. Washington Street Greensboro, NC 27401 / Tel. 336 273 4431 Fax:  
336 378 0511 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1279 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://academic.bowdoin.edu/womenstudies/  
Domicilio: 7100 College Station Brunswick, ME 04011 / Tel. (207) 725 38 34 Fax (207) 725 3659 
Correo-e: acliffor@bowdoin.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que incorpora el plan de investigación reciente hecha en mujeres y género. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1280 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.chsbs.cmich.edu/advising/Program%20Guide/WomenStudies1.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1281 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://isis.csuhayward.edu/ALSS/ALSS/wost/hp.html  
Domicilio: California State University, Hayward School of Arts, Letters, and Social Sciences Office: Meiklejohn Hall 4099 / Tel. 
(510) 885 3255 
Correo-e: pguthrie@csuhayward.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa pensando para aumentar el conocimiento en estudiantes, con interés y apreciación de necesidades, 
contribuciones, problemas y aspiraciones de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1282 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.adm.uwaterloo.ca/interdis/women/  
Domicilio: University of Waterloo  200 University Ave. W.  Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1 / Tel. 519 888 45 67 
Correo-e: vgolini@uwaterloo.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de estudios interdisciplinarios que surge del resultado de mujeres que forman más de la mitad de la 
población a nivel mundial y que forman la mayor parte en el ambito laboral. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1283 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.bc.edu/schools/cas/ws/  
Domicilio: Main Campus 140 Commonwealth Avenue Chestnut Hill, MA 02467 
Correo-e: gcws@radcliffe.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario para estudiantes sin licencia, enfocado en el estudio del pasado de mujeres y su  
posición en la sociedad, analizando las diferencias entre mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1284 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.oberlin.edu/gaws/  
Domicilio: Women's Studies Program 10 North Professor Street Rice Hall 116 Oberlin, OH 44074 / Tel. (440) 775 8907 Fax: 
(440) 775 6698 
Correo-e: wendy.kozol@oberlin.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que enfoca exploraciones feministas de maneras que se cruzan en género, sexualidad, 
etnia, clase y nacionalidad entre mujeres y hombres dentro de la vida social, cultural y política. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1285 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www3.sdstate.edu/Academics/CollegeOfArtsAndScience/redirect/WomensStudies/  
Domicilio: South Dakota State University, Brookings, SD 57007 / Tel. 1 800 952 35 41 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios de Mujeres y campus de patrocinadores con  acontecimientos, programas y entretenimiento cada marzo, 
que es el mes de la Historia de Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1286 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.usm.maine.edu/~wst/  
Domicilio: University of Southern Maine P.O. Box 9300 Portland, Maine 04104-9300 / Tel. (207) 780 41 41 / 1 800 800 4USM 
Correo-e: usmadm@usm.maine.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Curso que ofrece la oportunidad a los estudianes de la vida,  palabras, ideas, y contribuciones culturales de 
mujeres así como enfoques teóricos feministas a estudios interdisciplinarios.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1287 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.mariancollege.edu/Academics/AcademicDivisions/ArtsHumanities/women's_studies.htm  
Domicilio: Marian College of Fond du Lac, WI 54935 
Correo-e: webmaster@mariancollege.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona una perspectiva coherente en varios aspectos de los papeles de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1288 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.orgs.utulsa.edu/womenstudies/  
Domicilio: The University of Tulsa Women's Studies Program  600 S. College  Tulsa, Oklahoma 74104 / Tel. 918 631 20 00 
Correo-e: womens-studies@utulsa.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Ofrece cursos interdisciplinarios y transculturales que examinan a mujeres a través de experiencias, y relaciones 
de trabajo así como de género, e inclusive estudios de masculinidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1289 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://freud.psy.fsu.edu/~womenstudies/  
Domicilio: Women's Studies Program Florida State University  14-J William Johnston Bldg. Tallahassee, FL 32306-2205 / Tel. 
(850) 644 9514 Fax (850) 644 7661 
Correo-e: womenstudies@mailer.fsu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Grado Interdisciplinario de Solteros en Humanidades y un menor interdisciplinario en el no graduado. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1290 Encontrada en: Women's Studies Pr ograms, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.csulb.edu/depts/womens-studies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: dpt-wst@csulb.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Conocimiento acerca de mujeres en disciplinas establecidas encabezada por eruditas feministas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1291 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.cofc.edu/~wstudies/  
Domicilio: Department of English College of Charleston  Charleston, SC  29424 / Tel. (843) 953 57 85 
Correo-e: farrells@cofc.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario para estudiantes que desean explorar los asuntos de género comprendidos en un curso 
académico de estudio.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1292 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.mills.edu/WMST/wmst.home.html  
Domicilio: Mills College Women's Studies Department  5000 MacArthur Boulevard Oakland, CA 94613 / Tel. 510 430 
 22 33, 510 430 33 14 
Correo-e: ljerome@mills.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Contribuciones a cualquiera de estos aspectos que afectan la vida contemporáneo de mujeres en la política, 
legislación, gobierno y administración, servicio social y consejo de profesionales y la vida cultural. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1293 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://uwf.edu/womens/  
Domicilio: University of West Florida 11000 University Parkway Building 11 Pensacola, FL 32514 / Tel. (850) 474 26 88 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que enseñan historia, arqueología, sociología, psicología, estudios legales, artes de comunicación, 
negocio, y ciencia a estudiantes enfocados en temas centrales de feminismo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1294 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://163.238.8.180/~womensstudies/  
Domicilio: The College of Staten Island/CUNY The College of Staten Island/CUNY 2800 Victory Boulevard Staten Island, New 
York 10314 / Tel. (718) 982 2912 Department  (718) 982 2910 Fax: (718) 982 2864 
Correo-e: crehan@postbox.csi.cuny.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Incluye antropología, economía, historia, literatura, psicología y sociología, para explorar las vivencias de mujeres 
y su significado en sociedades pasadas y contemporaneas desde los Estados Unidos y el mundo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1295 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uvm.edu/~wmst/  
Domicilio: 228 Old Mill Burlington, VT 05405-0078 / Tel. (802)656 4282 
Correo-e: wmst@uvm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Definición ancha y flexible de investigación feminista, con beca, que procura ofrecer una gama diversa e inclusive 
representando a la disciplina feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1296 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://frontpage.uwsuper.edu/wspage/  
Domicilio: Women and Gender Issues Coordinator Main 137 Belknap & Catlin PO Box 2000 Superior, WI  
54880-4500 / Tel. (715) 394 84 05 
Correo-e: dhunter@facstaff.uwsuper.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario que alienta a estudiantes a explorar experiencias y perspectivas de mujeres, para 
reconocer sus contribuciones a la sociedad, y para entender los movimientos de mujeres hacia la igualdad y la humanidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1297 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.tamu.edu/wmst/  
Domicilio: 306 Academic, TAMU,  MAIL STOP: 4351, TAMU / Tel. 845 7994 
Correo-e: b-finlay@tamu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque interdisciplinario de estudio de género en la cultura y sociedad, enfocado en logros de mujeres en las 
artes, la literatura, las ciencias, etc. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1298 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.mnsfld.edu/~womenstu/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womenstu@mnsfld.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Enfoque en el analisis de experiencias sobre mujeres, colaboración fraternal entre instructores y estudiantes, que 
alienta al estudiante a enlazar temas discutidos dentro del aula a vivencias propias. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1299 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.westga.edu/~artsci/women/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Movimiento de mujeres en los 60, estudios de mujeres enfocado en la investigación del rol social y estereotipos en 
nuestra sociedad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1300 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.sp.uconn.edu/~womstu4/home.html  
Domicilio: University of Connecticut Women's Studies Program 354 Mansfield Road, Box U-181 425 Beach Hall Storrs, CT 
06269 / Tel. (860) 486 3970; fax (860) 486 4789 
Correo-e: womstu1@uconnvm.uconn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa academico interdisciplinario y flexibel dedicado al exigente análisis de género y la caza de conocimiento 
sobre mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1301 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.bridgew.edu/WStudies/  
Domicilio: Room 337 Maxwell Library, Bridgewater State College, Bridgewater, MA 20325 / Tel. (508) 531 2742 
Correo-e: pgardner@bridgew.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario que combina los instrumentos analíticos de disciplinas diferentes tales como la  
antropología, la psicología, la sociología, la literatura, la historia y la filosofía para estudiar al mundo. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1302 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.ups.edu/bulletin/wmst.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Aproximaciones al reconocimiento de la identidad tales como: clase, etnicida, identidad sexual, por medio de 
sistemas organizaciónales que reflejan las experiencias de los trabajadores. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1303 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.valdosta.edu/women/  
Domicilio: Valdosta State University Carswell Hall 1526 North Oak Street Valdosta, GA  31698-0100 / Tel. 229 333  
73 59, 229 249 48 42 
Correo-e: vsoady@valdosta.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario de estudios concernientes al género influyendo en mujeres y hombres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1304 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://casnov1.cas.muohio.edu/womensstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa dinámico y multidisciplinario que investiga cómo mujeres son afectados no sólo por su género sino 
academicamente, al igual que por la clase social, la edad, la sexualidad, la religión y por la nacionalidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1305 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.trentu.ca/academic/ws/whatis.html   
Domicilio: Eaton College, Trent University  1755 West Bank Drive,  Peterborough, ON K9L 1Z6 / Tel. (705) 748 1011 ext 1436 
Fax: (705) 748 1130 
Correo-e: womenst@trentu.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa basado en las metodologías de una gran variedad de disciplinas tales como la historia, la literatura, la 
psicología, la sociología, la política y la antropología. 
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1306 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.cas.ucf.edu/womensstudies/  
Domicilio: University of Central Florida The Women's Studies Program CNH, 201H, P.O. Box 161994 Orlando, FL 32816-1994 / 
Tel. 407 823 65 02 
Correo-e: womenst@pegasus.cc.ucf.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa academico, con posgrado y certificado de estudiante universitario, guiado por su mision multiple en la 
Universidad Central de Florida y la mas amplia comunidad en Orlando. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1307 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://las.alfred.edu/~wst/index.html  
Domicilio: Alfred University One Saxon Drive Alfred, NY 14802 
Correo-e: fbeach@alfred.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios interdisciplinarios combinando el trabajo del curso con una variedad de disciplinas tradicionales con 
cursos específicamente enfocados al género y mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1308 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uiowa.edu/~women/  
Domicilio: University of Iowa 
Correo-e: laura-kastens@uiowa.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Campo interdisciplinario que trae la perspectiva del género, con una consideración de clase y etnia, para apoyar 
en problemas y asuntos intelectuales de la corriente. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1309 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.providence.edu/admiss/wms.htm  
Domicilio: Tel. (401) 865 2924 Fax: (401) 865 1227 
Correo-e: iandujar@providence.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que proporciona oportunidades para estudiantes sobre los logros de mujeres, pasado y presente.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1310 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.depauw.edu/acad/women/new_faculty.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: maltman@depauw.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que ofrece tres cursos en el centro: Introducción a Estudios de Mujeres, Métodos de Investigación, y 
Seminario sobre la Teoría Feminista. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1311 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://web.utk.edu/~wstudy/  
Domicilio: The Women's Studies Program  1912 Terrace Avenue  University of Tennessee, Knoxville  Knoxville, TN 37996 / Tel. 
(423) 974 69 67 
Correo-e: wstudy@utk.edu, ngoslee@utk.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Recursos de información acerca de nuestro programa, facultad, cursos y acontecimientos de interés con Estudios 
de Mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1312 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.brandeis.edu/wmns/  
Domicilio: Brandeis University 415 South Street MS 082/Rabb 120 Waltham, MA 02454 / Tel. 781 736 3042 Fax 781 736 3044 
Correo-e: wstudies@brandeis.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Cursos que integran el estudio de experiencias de mujeres y papeles de género con el plan de la universidad en la 
ciencia, ciencias sociales, humanidades y artes. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1313 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uwp.edu/academic/womens.studies/  
Domicilio: Women's Studies Program University of Wisconsin Department Arts/Communications 312 800 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901 / Tel. 262 595 21 62 Fax: 262 595 21 83 
Correo-e: linda.madsen@uwp.edu, Idioma: Ingles 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1314 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.asu.edu/clas/womens_studies/  
Domicilio: PO Box 873404 Arizona State University Tempe, AZ  85287-3404 / Tel. (480) 965 2358 Fax (480) 965 2357 
Correo-e: jane.little@asu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una perspectiva interdisciplinaria en mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1315 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://srweb1.marymt.edu/academics/women/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: silbere@mmc.marymt.edu, Idioma: Ingles 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1316 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.smith.edu/wst/home.html  
Domicilio: Women's Studies Program, Seelye Hall 207b, Smith College  Northampton, MA 01063 / Tel. (413) 585 3390 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que examina los cruces de etnia, clase, profesión género y sexualidad. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1317 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.auburn.edu/academic/other/womens_studies/  
Domicilio: 6010 Haley Center, Auburn University, Auburn, AL 36849 / Tel. (334) 844 6363 
Correo-e: kuntzme@auburn.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que mantiene y desarrolla un plan, coordina una serie de oradores en la cooperación con la facultad y 
administradores de todos colegios y escuelas en Auburn. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1318 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uta.edu/womens_studies/  
Domicilio: UTA Women's Studies 223 University Hall Box 19599 / Tel. 817 272 31 31 Fax: 817 272 31 17 
Correo-e: WomensStudies@uta.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que ofrece a estudiantes la oportunidad extraordinaria de complementar una disciplina tradicional con un 
posgrado autodiseñado.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1319 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uri.edu/artsci/wms/wms.htm  
Domicilio: Women's Studies 90 Lower College Road, Suite 13, Kingston, RI 02881 / Tel. 401 874 5150 Fax 401 874 4527 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyecto enfocado en la ciencia enfocada a mujeres con contenido y métodos docentes.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1320 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.wm.edu/FAS/ws/about.html  
Domicilio: College of William and Mary / Tel. 221 2453 
Correo-e: ldmeye@wm.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios culturales y transculturales de mujeres, género, teoría e investigación feministas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1321 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.sulross.edu/pages/341.asp  
Domicilio: Sul Ross State University, P.O. Box C-114, Alpine, Texas 79832 / Tel. (432) 837 80 11 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Identifica varios enfoques académicos al estudio del género y aprendizaje en habilidades de análisis crítico y 
feminista de estos enfoques.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1322 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.ewu.edu/csbs/depts/ws/programs.html   
Domicilio: Women's Studies Program, Monroe 207  Eastern Washington University  Cheney, WA. 99004-2431 / Tel (509) 359 
2409 Fax (509) 359 6902 
Correo-e: mailto:swinkle@ewu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Area interdisciplinaria de Estudios de Mujeres y Género tradicional espacios influenciados en el plan con 
contribuciones de mujeres, experiencia y beca extraordinaria.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1323 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://psychology.okstate.edu/wstudies/wstudies.html  
Domicilio: Trish Long, Ph.D. 215 N. Murray Stillwater, Ok, 74078 / Tel. 405 744 75 75 
Correo-e: longt@okstate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa enfocado en coordinar y promover la enseñanza e investigación acerca de asuntos de mujeres y  
género a través de barreras disciplinarias.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1324 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://abacus.bates.edu/pubs/Dept.Letters/womens.studies.html  
Domicilio: College 111 Bardwell Street Lewiston, ME 04240-6007 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Investigacion sobre género virtualmente en todas disciplinas académicas y promocion del interés en los asuntos 
que pertenecen a mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1325 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://web.mit.edu/womens-studies/www/  
Domicilio: Massachusetts Institute of Technology, Room 14E-316, 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139-4307 
Correo-e: womens-studies@mit.edu., Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres comprendido en dos semanas.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1326 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://artssciences.udayton.edu/womensstudies/  
Domicilio: 300 College Park Dayton, Ohio 45469-1492 / Tel. 937 229 42 85 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Sirve como un recurso en las contribuciones desafiantes de estudios de mujeres investiga y trabaja para promover 
un clima sostenible e inclusivo en la comunidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1327 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.csufresno.edu/womensstudies/  
Domicilio: 5340 N. Campus Drive M/S SS 78, Fresno, CA 93740-8019 / Tel. (559) 278 28 58 Fax (559) 278 76 64 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Centro con una rica diversidad de disciplinas enfocadas al estudio de mujeres basadas en teoria, metodo y 
practica feministas.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1328 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.cla.wayne.edu/womensstudies/  
Domicilio: Wayne State University Room 3226, 51 W. Warren Detroit, Michigan   48202 / Tel. (313) 577 6331Correo-e: 
aa2191@wayne.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona un plan interdisciplinario diseñado para dar  bases teóricas y habilidades metodológicas necesarias 
para analizar contextos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1329 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.du.edu/wstu/  
Domicilio: Women's Studies Program at the University of Denver, 2000 East Asbury , Sturm Hall 419, Denver, CO 80208 / Tel. 
303 871 44 19 
Correo-e: fchevill@du.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa disciplinario comprendido para enseñar a través de la Universidad enfatizando el valor  
fundamental de la experiencia de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1330 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.ipfw.edu/wost/  
Domicilio: Indiana University-Purdue University Fort Wayne, 2101 E. Coliseum Blvd.Fort Wayne, IN 46805-1499 / 
 Tel. 260 481 6711 Fax 260 481 6985 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: Programa basado en el estudio de experiencias, intereses, roles socials para conocimiento de la sociedad y la 
humanidad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1331 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.unr.edu/artsci/womenstudies/page1.htm  
Domicilio: North Virginia Street Reno, NV 89557-0042 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa con dos bases: la tradicional con enfoque erudito; y la otra sensible al ambiente actual, social y político, 
y anticipando crecimiento futuro en el estado.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1332 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.dickinson.edu/departments/womst/index.html  
Domicilio: Washington State University Ph.D., Harvard University Bosler Hall 116 / Tel. 717 245 1737, Fax: 717  
245 1456 
Correo-e: roethke@dickinson.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa que diseña el desarrollo de una gama de historias de mujeres y experiencias, inclusive diferencias 
basadas en clase, profesión, cultura, origen étnico, religión, edad y orientación sexual.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1333 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uncc.edu/womens_studies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: parinita_r@yahoo.com, Idioma: Ingles 
Descripción: We provide opportunities for the exchange of information, as well as opportunities for faculty and student  
development in the scholarly areas of women's studies, gender studies, and feminist studies. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1334 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.marquette.edu/wstudies/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mark.zunac@mu.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Procura introducir perspectivas feministas a través de las disciplinas y en las escuelas profesionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1335 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.mnstate.edu/women/  
Domicilio: Weld Hall 224 / Tel. (218) 477 46 74 
Correo-e: womenstu@mnstate.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes la oportunidad valiosa de estudiar el papel y las experiencis de mujeres a través  
de la historia.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1336 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.csus.edu/woms/  
Domicilio: Women's Studies Program California State University, Sacramento 6000 "J" Street Sacramento, CA  
95819-6035  / Tel. (916) 278 6817 Fax (916) 278 7390 
Correo-e: WOMS@csus.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona a estudiantes un modelo disciplinario de estudio con contribuciones de mujeres para cultivar el 
conocimiento de las mismas en la sociedad.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1337 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.uscolo.edu/women/  
Domicilio: College of Humanities & Social Sciences  2200 Bonforte Boulevard,  Pueblo, Colorado  81001 / Tel. (719) 549 21 43 
Fax: (719) 549 27 05 
Correo-e: loats@uscolo.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: La vida de investigaciones y revisiones desde perspectivas y contribuciones de mujeres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1338 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.utep.edu/womens/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womenstudies@utep.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Cursos con educacion rigurosa basada en la teoria feminista  y la historia de las relaciones de genero, diversos 
roles de genero e identidades sexuales, politicas socials y economicas que han afectado a las mujeres y hombres.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1339 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.camden.rutgers.edu/Camden/WS/index.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: chmarkey@camden.rutgers.edu, Idioma: Ingles 
Descripción: Promueve la exploracion de las contribuciones de mujeres a traves de la historia y en nuestros días.   
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1340 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Program 
Dirección Web: http://www.berry.edu/academics/humanities/womens_studies/index.asp  
Domicilio: Berry College  P.O. Box Number 495010 Mount Berry, GA 30149-5010 / Tel. (706) 290 21 69 Fax: (706) 236 2205 
Correo-e: cbaker@berry.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Apoyo a la enseñanza e investigación interdisciplinarias en mujeres y género con otros aspectos de identidad que 
forman la experiencia humana.  
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1341 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Programme 
Dirección Web: http://www.dal.ca/~wostwww/wostwww.html   
Domicilio: Dalhousie University Marion McCain Arts and Social Sciences Building  6135 University Avenue  3rd Floor, Room 
3038 Halifax, Nova Scotia B3H 4P9 / Tel. (902) 494 2980 Fax: (902) 494 1909 
Correo-e: wost@is.dal.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona una preparación en una variedad de campos, así como para escuelas profesionales.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1342 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Programme 
Dirección Web: http://ace.acadiau.ca/arts/ws/HOME.HTM  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: ws@acadiau.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de Estudios de Mujeres de Acadia University que acentúa la importancia del género como categoría de 
análisis en relaciones sociales, expresión cultural y sistemas políticos.  
Tipo de Organismo: Academia País: Canadá 
No. de Registro: 1343 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers 
Dirección Web: http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Listado de Centros y Programas sobre la Mujer en todo el mundo 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1344 Encontrada en: GEERGE http://www.ufrgs.br/faced/geerge/links3.htm 
 
Women's Studies Research Center 
Dirección Web: http://wscenter.hampshire.edu/  
Domicilio: South Hadley, MA 01075-6406 / Tel. 413 538 22 75, 538 31 21  
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Proporciona las facilidades y un foro por eruditos, artistas y maestros de cada nivel del sistema de enseñanza, así 
como organizadores de comunidad y activistas políticos, ambos local e internacionalmente. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1345 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies Site 
Dirección Web: http://www.depts.drew.edu/wmst/sitemap2.htm  
Domicilio: Madison, NJ 07940 / Office: S. W. Bowne 112 E- / Tel. (973) 408 3632 Fax (973) 408 3040 
Correo-e: wkolmar@drew.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Sin información 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
No. de Registro: 1346 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Womens Studies, Research, Information, Publishing House 
Dirección Web: http://kaneda.iguw.tuwien.ac.at/~rli/  
Domicilio: Association for Interdisciplinary Research and Praxis: Post Box 12, A-1091 Wien, Austria / Fax (after 13 h MEZ): +43 
1 317 49 29RLI, Julius-Tandler-Pl. 5/26, A-1090 Wien, Austria/Europe 
Correo-e: rli@iguwnext.tuwien.ac.at, Idioma: Inglés 
Descripción: Instituto interdisciplinario que desea funcionar como centro de coordinación para aumentar la cooperación entre 
teóricos y facultativos orientados en feministas que trabajan en esferas diferentes. 
Tipo de Organismo: Academia País: Austria 
No. de Registro: 1347 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's Studies/Gender Studies 
Dirección Web: http://www.oxy.edu/academia/departments/womens.studies.htm  
Domicilio: Tel. (323) 259 2787 Fax: (323) 341 4919 
Correo-e: epps@oxy.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa interdisciplinario y transcultural enfocado en el estudio de asuntos de género y contribución de mujeres 
a la historia y la cultura humana. 
Tipo de Organismo: Academia País: EU  
No. de Registro: 1348 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Women's U 
Dirección Web: http://www.womensu.com/  
Domicilio: Tel. (888) 833 76 06 
Correo-e: manager@womensu.com, Idioma: Inglés 
Descripción: Resultado de un esfuerzo cooperativo por un equipo de líderes dedicados a entrenar en liderazgo a equipos de 
mujeres a nivel mundial.  
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
Temas:  LIDERAZGO  
No. de Registro: 1349 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Womens Walk-in Resource Center 
Dirección Web: http://psych.fullerton.edu/clindquist/dv/walkin.html  
Domicilio: 210 N. Malden Ave Fullerton, CA 92832 / Tel. (714) 449 75 35 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Consejeros en educación, servicios para la familia en la comunidad 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  FAMILIA  
No. de Registro: 1350 Encontrada en: TERTULIA http://www.geocities.com/guatertulia/enlaces.htm 
 
Women's World Organization for Rights, Literature, and Development 
Dirección Web: http://www.wworld.org/  
Domicilio: 208 W. 30th St. 901New York, NY 10001 / Tel. 1 212 947 2915 Fax 1 212 947 2973 
Correo-e: info@wworld.org, Idioma: Ingles 
Descripción: Works for a global free speech network of individual women writers and an international association of  
women writers' groups. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  CULTURA  
No. de Registro: 1351 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Women's/Gender Studies 
Dirección Web: http://www.arts.adelaide.edu.au/social_inquiry/programs/programs.htm#GS  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Estudios culturales y con modernos objetos de disciplina desarrollada especificamente en sexualidad,  
masculinidades y feminidades y diferencias entre mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Australia 
No. de Registro: 1352 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
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Women'sNet 
Dirección Web: http://womensnet.org.za/  
Domicilio: 24 Pim street, Newtown, Johannesburg, 2000. P O Box 62577, Marshalltown, 2107 / Tel. 27 11 833 5959  
Fax: 27 11 833 7997 
Correo-e: women@womensnet.org.za, Idioma: Inglés 
Descripción: Programa de apoyo diseñado para que mujeres sudafricanas tengan acceso al Internet y encuentren personas, 
asuntos, recursos, y equipamiento con herramienta necesarias para el activismo social de mujeres. 
Tipo de Organismo: OSC País: África del Sur 
Temas:  ACTIVISMO, CAMBIO SOCIAL, JUSTICIA SOCIAL  
No. de Registro: 1353 Encontrada en: WHRNET http://www.whrnet.org/links.html 
 
Womenspace  
Dirección Web: http://www.directory.womenspace.ca/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: womenspace@wmn.ca, Idioma: Inglés 
Descripción: Plataforma de Beijing para Mujeres con directorios muejres, acción, medios y ICTs (Tecnologías de  
Información y Comunicación). 
Tipo de Organismo: Directorio País: Canadá 
No. de Registro: 1354 Encontrada en: THE CANADIAN WOMENS HEALTH NETWORK  
http://www.cwhn.ca/resource/index.html 
 
World Alliance for Breastfeeding Action 
Dirección Web: http://www.waba.org.br/  
Domicilio: PO Box 1200, 10850 - Penang / Tel. 60 4 6584816 Fax 60 4 6572655 
Correo-e: secr@waba.po.my, Idioma: Inglés 
Descripción: Red global de organizaciones e individuos que creen que la leche materna es derecho de todos los niños y  
madres; dedicados a sí mismo a proteger, promover y sostener este derecho. WABA actúa sobre la Declaración de  
Innocenti. 
Tipo de Organismo: OSC País: Malasia 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, LACTANCIA, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 1355 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
World Bank Children and Youth Strategy: Global Youth E-Consultations 
Dirección Web: http://www.worldbank.org/devforum/  
Domicilio: The World Bank 1818 H St., NW Washington, D.C. 20433 
Correo-e: devforum@worldbank.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Discusiones vía internet sobre Género y Pobreza en el Banco Mundial 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
Temas:  GÉNERO, POBREZA 
No. de Registro: 1356 Encontrada en: IADB, BID http://www.iadb.org/sds/wid/mainlinks_37_s.htm 
 
Worldwide Guide to Women in Leadership 
Dirección Web: http://www.guide2womenleaders.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: mki_christensen@get2net.dk, Idioma: Inglés 
Descripción: Algunas Reinas egipcias que se cree fueron gobernadora en el 3000 A.C. aprox. 
Tipo de Organismo: Academia País: Sin Definir 
No. de Registro: 1357 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS  
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
 
Worldwide Organization for Women's Studies, WOWS 
Dirección Web: http://www.fss.uu.nl/wows/start.html   
Domicilio: C/o WISE, Utrecht University, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht 
Correo-e: WOWS@fss.uu.nl, Idioma: Inglés 
Descripción: Asociación de estudios de mujeres, que reconoce e incorpora diferencias y diversidad, facilita la participación, y 
permite intereses nuevos en estudios de mujeres. 
Tipo de Organismo: Academia País: Holanda 
No. de Registro: 1358 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
WWW Pregnancy Ring 
Dirección Web: http://www.fensende.com/Users/swnymph/Ring.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Organismo que trabaja para hacer la vida mas facil en el embarazo, el nacimiento, el cuidado de la niñez a través 
de sitios de información con alta calidad. 
Tipo de Organismo: OSC País: EU 
Temas:  EMBARAZO, PARTO, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 1359 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
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WWW Virtual Library Women's History 
Dirección Web: http://www.iisg.nl/~womhist/vivalink.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Instituciones sobre historia de mujeres y organizaciones, que trabajan localizando de archivo y colecciones dentro 
de la biblioteca, y proporcionan enlaces con recursos de Internet. 
Tipo de Organismo: Empresa País: Holanda 
No. de Registro: 1360 Encontrada en: SUFRAGISMO Y FEMINISMO  
http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm#español 
 
WWW Women's Sports Page  
Dirección Web: http://fiat.gslis.utexas.edu/~lewisa/womsprt.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: lewisa@gslis.utexas.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Portal que ofrece todos las actividades deportivas de las mujeres 
Tipo de Organismo: Directorio País: EU 
Temas: DEPORTE  
No. de Registro: 1361 Encontrada en: OUR BODIES OURSELVES http://www.ourbodiesourselves.org/womens.htm 
 
Wwwomen.Com 
Dirección Web: http://wwwomen.com/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Ingles 
Descripción: WWWomen.com es una guía en línea para las mujeres. Es tambien un lugar para enlazar a las mujeres 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
No. de Registro: 1362 Encontrada en: CIMAC http://www.cimac.org.mx/portada.html 
 
Y 
 
Years of Hope, Years of Struggle 
Dirección Web: http://www.mith2.umd.edu/WomensStudies/ReadingRoom/History/Vote/years-of-hope.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Inglés 
Descripción: Fechas importantes del movimiento sufragista de mujeres. 
Tipo de Organismo: Información País: EU 
No. de Registro: 1363 Encontrada en: SUFRAGIO Y FEMINISMO  
http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/enla.htm#español 
 
Yenza 
Dirección Web: http://www.nrf.ac.za/yenza/links/gender.htm  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Ann.Tothill@pixie.co.za, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyecto que incluye instrumentos de Internet para encontrar información, conducir investigación, y difundir 
información relacionada con el tema.  
Tipo de Organismo: Academia País: Zambia 
No. de Registro: 1364 Encontrada en: Women's Studies Programs, Departments, & Research Centers  
http://research.umbc.edu/~korenman/wmst/programs.html 
 
Youth Coalition 
Dirección Web: http://www.youthcoalition.org/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: outreach@youthcoalition.org, Idioma: Inglés 
Descripción: Coalición internacional de jóvenes (entre 15-29 años) que promueven los derechos sexuales y reproductivos en los 
niveles nacionales, regionales e internacionales. 
Tipo de Organismo: OSC País: Sin Definir 
Temas: DERECHOS REPRODUCTIVOS, ADOLESCENTES, SALUD REPRODUCTIVA  
No. de Registro: 1365 Encontrada en: RED DE SALUD DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS Y EL CARIBE  
http://www.reddesalud.web.cl/recu.html 
 
YUPIMSN Mujer 
Dirección Web: http://www.yupimsn.com/mujer/  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: Sin información, Idioma: Español 
Descripción: Sitio que contiene belleza, moda, cocina, familia, sexualidad, tu hogar y vida sana. 
Tipo de Organismo: Empresas País: México 
No. de Registro: 1366 Encontrada en: Yahoo 
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Z 
 
Zapatista Women 
Dirección Web: http://www.actlab.utexas.edu/~geneve/zapwomen/enter.html  
Domicilio: Sin información 
Correo-e: geneve@mail.utexas.edu, Idioma: Inglés 
Descripción: Proyecto  de Mujeres Zapatistas compuesto por artistas, activistas, escritoras, historiadoras, economistas, y otros 
en Estados Unidos. 
participating 
Tipo de Organismo: Academia País: EU 
Temas:  LUCHA SOCIAL, ZAPATISTAS, INDIGENISMO 
No. de Registro: 1367 Encontrada en: LANIC SITE SPONSOR SUN MICROSYSTEMS 
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/women/ 
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Índice del Directorio de Organismos  
 
Condición de las Mujeres Número de Registro 
CONDICIÓN DE LAS MUJERES 
 
 
0028, 0048, 0056, 0072, 0086, 0269, 0328, 0331, 0377, 0470, 
0524, 0547, 0567, 0580, 0601, 0631, 0636, 0677, 0695, 0717, 
0776, 0784, 0804, 0826, 0863, 0865, 0866, 0871, 0878, 0915 
CONDICIÓN DE LAS MUJERES, DISCRIMINACIÓN 0215 
CONDICIÓN DE LAS MUJERES, POBREZA 0559 
CONDICIÓN SOCIAL 0393, 0822, 0889 
COSTUMBRE, CULTURA, FOLKLORE 0584 
DISCAPACIDAD 0165, 0261, 0568, 0839, 0868, 0909 
DISCRIMINACIÓN 0065, 0336, 0359, 0513, 0637, 0700 
DISCRIMINACIÓN, RACISMO 0603 
DISCRIMINACIÓN, RACISMO, SEXISMO 0146 
HOMOSEXUALIDAD, LESBIANISMO, TRANSEXUALES 0278 
INDÍGENAS 0661 
INDIGENISMO 1367 
LESBIANISMO 0340, 0579, 0591, 0593, 0625, 0675, 0687, 0841 
LESBIANISMO, GAYS 0563 
LESBIANISMO, CONDICIÓN DE LAS MUJERES 0756 
MUJERES ABORÍGENES 0697 
MUJERES ASIÁTICAS 0054 
MUJERES CAMPESINAS 0080 
MUJERES CHICANAS 0238, 0662 
MUJERES DISCAPACITADAS 0317 
MUJERES HISPANAS 0498, 0499, 0500, 0641, 0680 
MUJERES INDIGENAS 0511 
MUJERES LATINAS 0681, 0682, 0683 
MUJERES MUSULMANAS 0585 
MUJERES MUSULMANAS, CONDICIÓN DE LAS 
MUJERES 
0703 
 
MUJERES NEGRAS 0110, 0111, 0558, 0768, 0890, 0891 
MUJERES NEGRAS, DISCRIMINACIÓN 0665 
MUJERES RURALES 0358, 0968 
MUJERES RURALES, MUJERES URBANAS 0774, 0806 
POBREZA 0184, 0260, 0562, 0785, 1356 
PROSTITUCIÓN 0142, 0386, 0632, 0829, 0830 
PROSTITUCIÓN, MUJERES ASIÁTICAS 0101 
RACISMO, SEXISMO, HOMOFOBIA 0284 
REFUGIADAS 0011, 0156, 0788 
 
 
Derechos de las Mujeres Número de Registro 
ADOPCIÓN 0007, 0008, 0593, 0669 
DERECHO A LA SALUD 0779 
DERECHO AL TRABAJO 0720 
DERECHOS CIVILES 0165 
DERECHOS CIVILES, DERECHOS ECONÓMICOS, 
DERECHOS POLÍTICOS, DERECHOS SOCIALES 
0271 
 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
 
 
 
 
 
0011, 0082, 0102, 0104, 0244, 0259, 0261, 0278, 0317, 0319, 
0336, 0355, 0356, 0385, 0460, 0476, 0486, 0503, 0504, 0513, 
0538, 0547, 0552, 0557, 0559, 0563, 0574, 0603, 0605, 0616, 
0617, 0631, 0633, 0634, 0653, 0655, 0674, 0675, 0718, 0725, 
0730, 0745, 0747, 0772, 0812, 0814, 0825, 0833, 0847, 0876, 
0881, 0889, 094, 0914, 0915, 0918, 0992 
DERECHOS DE LAS MUJERES, DERECHOS 
REPRODUCTIVOS 
0131, 0150, 0155, 0758 
 
DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 
0038, 0039, 0066, 0127, 0159, 0163, 0308, 0478, 0577, 0668, 
0776, 1355, 1365 
DERECHOS REPRODUCTIVOS, DERECHOS 
SEXUALES 
0021, 0383, 0489, 0782 
 
DERECHOS SEXUALES 0399, 0471, 0508 
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Educación e Investigación Número de Registro 
BASE DE DATOS 0477, 0882 
BEIJING, CONFERENCIAS MUNDIALES, 
FOTOGRAFÍAS 0265 
BIBLIOGRAFÍA 0315, 0591 
BIBLIOGRAFÍA, INFORMACIÓN 0632 
BIBLIOTECA, ARTÍCULOS, DISEMINACIÓN DE 
INFORMACIÓN 0719 
BIOÉTICA 0533 
BIOGRAFÍA, EVITA PERÓN, HISTORIA  0713 
BIOGRAFÍAS, CULTURA, INFORMACIÓN 0645 
BIOGRAFÍAS, HISTORIA DE LAS MUJERES 1256 
BIOGRAFÍAS, HISTORIA DEL FEMINISMO 0318 
CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN 0234 
CAPACITACIÓN, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN 0455 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, COMUNICACIÓN 0264 
COMUNICACIÓN 0624 
COMUNICACIÓN,  INFORMACION 0887 
COMUNICACIÓN,  INFORMACION 0076 
COMUNICACIÓN, DOCUMENTALES, INFORMACIÓN 0226 
COMUNICACION, INFORMACIÓN 
 
0086, 0243, 0573, 0654, 0733, 0734, 0755, 0756, 0757, 0853, 
0961, 1005 
COMUNICACION, INFORMACIÓN, EDUCACIÓN 0571 
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, MULTIMEDIA 0474 
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, NOTICIAS 0871 
COMUNICACIÓN, INVESTIGACIÓN 1001 
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EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO POPULAR 0049 
EMPRESAS, ECONOMÍA 0650 
ENFOQUE DE GÉNERO, FAMILIA, LEYES Y 
LEGISLACIÓN 
0313 
 
ENPODERAMIENTO, JUSTICIA SOCIAL, INEQUIDAD, 
MEDIO AMBIENTE, PAZ 
0260 
 
EQUIDAD 0788 
EQUIDAD DE GÉNERO 0045, 0243, 0287, 0316, 0319, 0337, 0388, 0415, 0607, 0907 
EQUIDAD DE GÉNERO, DESARROLLO 0323 
EQUIDAD DE GÉNERO, ESTADÍSTICAS, POLÍTICAS DE 
GÉNERO, PROGRAMAS 
0544 
 
EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
0234, 0336 
 
EQUIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD, POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
0844 
 
EQUIDAD DE GÉNERO, MEDIO AMBIENTE 0464 
EQUIDAD DE GÉNERO, PERSPECTIVA DE GÉNERO 0392 
EQUIDAD DE GÉNERO, POBREZA 0655 
EQUIDAD DE GÉNERO, PROGRAMAS DE DESARROLLO 0815 
EQUIDAD DE GÉNERO, ROLES SOCIALES 0717 
EQUIDAD POLÍTICA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA 0498 
EQUIDAD, FEMINISMO 0688 
EQUIDAD, INVESTIGACIÓN, JUSTICIA SOCIAL 0170 
EQUIDAD, JUSTICIA SOCIAL 0476 
EXPLOTACION LABORAL, SERVICIOS DOMÉSTICOS 0829 
FAMILIA 0351, 0456, 0582, 0691, 1350 
FAMILIA, MATRIMONIO, PROVIDA 0848 
FEMINISMO 
 
0016, 0023, 0029, 0030, 0057, 0102, 0141, 0258, 0479, 0842, 
0857, 1273 
FEMINISMO, GÉNERO 0017 
FEMINISMO, GÉNERO 0019 
FEMINISMO, JUSTICIA SOCIAL 0108 
FEMINISMO, MARXISMO 0328 
FEMINISMO, MOVIMIENTO SOCIAL 0493, 0778, 0805 
FEMINISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES, 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
0374 
 
FEMINISMO, ORGANIZACIONES,  MOVIMIENTOS 
SOCIALES, JUSTICIA ECONÓMICA, JUSTICIA SOCIAL 
0317 
 
FEMINISMO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA 0104, 0491 
FEMINISMO, RELIGIÓN, TEOLOGÍA 1267 
FEMINISMO, SUFRAGISMO 0833 
FEMINISMO, VIOLENCIA DOMÉSTICA, VIOLENCIA 
SEXUAL 
0773 
 
FINANZAS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS 
0420 
 
GÉNERO 0156, 0254, 0381, 1356 
GÉNERO Y DESARROLLO 0309, 0851 
GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA, SOCIEDAD 0457 
GÉNERO Y TECNOLOGÍA 0401 
GÉNERO, PERSPECTIVA DE GÉNERO 0315 
GÉNERO, POBLACIÓN 0404 
GÉNERO, SOCIEDAD 0744 
GUERRA, PAZ, TERRORISMO 0651 
HISTORIA, FEMINICIDIO 0053 
HUMANIDAD, POBREZA 0762 
IDENTIDAD CULTURAL 0238 
IGUALDAD CULTURAL, IGUALDAD ECONÓMICA, 
IGUALDAD POLÍTICA, IGUALDAD SOCIAL 
0550 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
0355, 0356, 0391, 0531, 0635, 0808 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARTICIPACION 
SOCIAL 
0326 
 
INGRESOS ECONÓMICOS, LIDERAZGO, TRABAJO 0487 
JUSTICIA JUVENIL 0261 
JUSTICIA LEGAL, PERSPECTIVA DE GÉNERO 0747 
JUSTICIA SOCIAL 0918 
JUSTICIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE, PAZ 0630 
JUSTICIA SOCIAL, MOVIMIENTO DE MUJERES 0255 
JUSTICIA SOCIAL, MOVIMIENTO SOCIAL, PAZ 0483 
LEGALIZACIÓN, HISTORIA DE LA MUJER 0598 
LEYES Y LEGISLACIÓN 0132, 0259, 0914 
LEYES Y LEGISLACIÓN, MOVIMIENTOS SOCIALES 0803 
LEYES Y LEGISLACIÓN, PROSTITUCIÓN, TRÁFICO DE 
MUJERES 
0042 
 
LIBERTAD 0822 
LIDERAZGO 0095, 0331, 0339, 0680, 0683, 0814, 0870, 1349 
LIDERAZGO, DESARROLLO, ESTADO 0162 
LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN, PROMOCION, JUSTICIA 
SOCIAL, CAMBIO SOCIAL 
0380 
 
LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA 0171 
LIDERAZGO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA, 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
0225 
 
LIDERAZGO, POLÍTICAS SOCIALES, PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
0989 
 
LIDERAZGO, PROGRAMAS 0110 
LIDERAZGO, SUPERACION PERSONAL 0820, 0858 
LUCHA SOCIAL, POLÍTICAS DE POBLACIÓN 0382 
LUCHA SOCIAL, ZAPATISTAS 1367 
MARXISMO, MOVIMIENTOS SOCIALES 0610 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACION SOCIAL 0034 
MICROCRÉDITO 0384 
MIGRACIÓN 0111, 0386 
MIGRACIÓN, ASOCIACIÓN, REPÚBLICA DOMINICANA 0064 
MIGRACIÓN, TRABAJO 0511 
MIGRACIÓN, TRABAJO, TRATA DE BLANCAS, TRÁFICO 
DE PERSONAS 
0561 
 
MOVIMIENTO DE MUJERES 0320 
MOVIMIENTO DE MUJERES, PARTICIPACIÓN SOCIAL 0211 
MOVIMIENTO DE MUJERES, TRABAJO 0285 
MOVIMIENTOS DE MUJERES, PARTICIPACION SOCIAL, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EQUIDAD DE 
GENERO 
0729 
 
 
MOVIMIENTOS SOCIALES, ZAPATISTAS 0661 
MUJER Y CIENCIA, MATEMÁTICAS, MUJER Y 
TECNOLOGÍA 
0089 
 
MUJER Y DESARROLLO 0640 
MUJER Y DESARROLLO, LIDERAZGO 0184 
MUJER Y DESARROLLO, MUJER Y ECONOMIA 0968 
NICARAGUA, FEMINISMO, FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERACION NACIONAL, SOCIALISMO 
0799 
 
ORGANIZACIONES 0028, 0143, 0477, 0760 
ORGANIZACIONES, RED 0770 
PARLAMENTO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA 0047 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA, PARTICIPACIÓN SOCIAL 
0825 
 
PARTICIPACION POLITICA 0052, 0083, 0245, 0253, 0377, 0484, 0854, 0915 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, TOMA DE DECISIONES 0282 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, VOTO 0908 
PARTICIPACION SOCIAL 0263, 0277, 0538, 0552 
PARTICIPACION SOCIAL, PARTICIPACION ECONOMICA, 
PARTICIPACION POLITICA 
0804 
 
PAZ, CONFLICTOS ARMADOS 0515 
PAZ, GUERRA, CONFLICTOS ARMADOS 0078 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO 0067, 0460, 0467, 0869 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS 0701 
POBLACIÓN 0235, 0290 
POLÍTICA SOCIAL 0546 
POLÍTICA, PROCESOS DE PAZ 1008 
POLÍTICAS DE SALUD, PROGRAMAS EDUCATIVOS, 
SALUD PÚBLICA 
0682 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 0159, 0163, 0251, 0379, 0992 
POLÍTICO 0547, 0631 
PREVENCIÓN DEL DELITO 0325 
PROCESOS DE PAZ 0272, 0725 
PROGRAMAS 0730, 0771 
PROGRAMAS DE DESARROLLO 0291 
PROGRAMAS DE LIDERAZGO 0886 
PROGRAMAS SOCIALES 0148 
PROGRAMAS, DESARROLLO 0473 
PROYECTO 0478 
PROYECTOS, RED 0624 
RED 0086, 0654 
RELIGIÓN 0703 
RELIGIÓN CATÓLICA 0150 
RELIGIÓN, MORAL 0785 
ROLES SOCIALES 0834, 1247 
SERVICIOS COMUNITARIOS 0031 
TECNOLOGIA 0088, 0405, 0521, 0963 
TERCER MUNDO 0838 
TERRORISMO, PROCESOS DE PAZ 0494 
TRABAJO 0720 
TRABAJO DOMÉSTICO 0022 
TRABAJO SOCIAL 0841 
TRADICIÓN, COSTUMBRE, CULTURA 0361 
TRÁFICO DE MUJERES 0101, 0830 
TRÁFICO DE MUJERES, TRABAJO DOMÉSTICO, 
RELIGIÓN 
0745 
 
TRÁFICO DE MUJERES, TURISMO SEXUAL 0142 
TRÁFICO DE PERSONAS 0632 
VIDA INDEPENDIENTE 0165 
 
 
Salud Número de Registro 
ABORTO 0035, 0150, 0668 
ABORTO, ANTI-ABORTO, CLÍNICAS DE ABORTO, SALUD 
REPRODUCTIVA 
58 
 
ABORTO, EDUCACIÓN SEXUAL, PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 
0131 
 
ABORTO, EDUCACIÓN SEXUAL, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0132 
 
ABORTO, EMBARAZO, FERTILIDAD, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0155 
 
ABORTO, EUTANASIA, INFANCIA  0159 
ABORTO, MORTALIDAD MATERNA, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0239 
 
ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA 0247, 0577, 0646, 0735 
ABORTO, SALUD REPRODUCTIVA, VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
0848 
 
ABUSO EMOCIONAL, ABUSO SEXUAL, ABUSO 
SICOLÓGICO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
0103 
 
 
ABUSO INFANTIL, ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 
0224 
 
ABUSO SEXUAL 
 
0213 
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ABUSO SEXUAL,  VIOLACIÓN SEXUAL, VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
0827 
 
ABUSO SEXUAL, ABUSO FÍSICO, ABUSO 
PSICOLÓGICO, EDUCACIÓN SEXUAL, VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
0325 
 
 
ABUSO SEXUAL, ACOSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
0111 
 
ABUSO SEXUAL, ASISTENCIA PSICOLÓGICA, 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
0783 
 
ABUSO SEXUAL, INTIMIDACIÓN, VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES, VIOLENCIA DOMÉSTICA 
0796 
 
ABUSO SEXUAL, ORIENTACION PSICOLÓGICA, 
VIOLENCIA DOMÉSTICA 
0227 
 
ABUSO SEXUAL, PREVENCIÓN, VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
0352 
 
ABUSO SEXUAL, SALUD 0558 
ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN, VIOLENCIA DOMÉSTICA  0261 
ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA  0551 
ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 065, 0267, 0502, 0700, 0731, 0894 
ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
VIOLENCIA SEXUAL 
0760 
 
ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA DOMÉSTICA 0986 
ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 0852 
ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA 0687 
ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA, IMAGEN 
CORPORAL 
0004, 0113 
 
ACEPTACIÓN FISICA, AUTOESTIMA, IMAGEN 
CORPORAL, SALUD MENTAL 
0006 
 
ADICCIONES, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN 0967 
ADICCIONES, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN, 
TABAQUISMO 
0879 
 
ADICCIONES, TABAQUISMO 0569 
ADICCIONES, TRASTORNOS ALIMENTICIOS 0394 
ADOLESCENTES, EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD 0252 
ADOLESCENTES, PLANIFICACION FAMILIAR, 
REPRODUCCIÓN, SALUD, SEXUALIDAD 
0570 
 
ADOLESCENTES, SALUD REPRODUCTIVA 1365 
ADOLESCENTES, SALUD REPRODUCTIVA, SALUD 
SEXUAL 
0777 
 
ADOPCIÓN, LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA 0009 
ALIMENTACIÓN 0404 
ALIMENTACIÓN MATERNA, CRECIMIENTO, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0290 
 
ALIMENTACIÓN MATERNA, LECHE MATERNA, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0097 
 
ANOREXIA, BULIMIA, SALUD 0061 
ANOREXIA, DESORDEN ALIMENTICIO, SALUD 0036 
ANTICONCEPCIÓN 0037, 0040 
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 0273 
ANTICONCEPCION, EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD 0811 
ANTICONCEPCION, EDUCACIÓN SEXUAL, SEXUALIDAD 0597 
ANTICONCEPCIÓN, EMBARAZO, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0399 
 
ANTICONCEPCIÓN, SALUD REPRODUCTIVA 0038, 0039, 0360 
ANTIPSIQUIATRÍA, SALUD MENTAL 0250 
ASISTENCIA PSICOLOGICA 0214, 0223 
ASISTENCIA PSICOLÓGICA, MALTRATO FAMILIAR, 
VIOLENCIA DOMÉSTICA 
0849 
 
ATENCIÓN MEDICA, ALIMENTACIÓN, ENFERMEDADES, 
SALUD 
0138 
 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA, VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
0079 
 
ATENCIÓN SANITARIA, SALUD 0067 
AVANCES MÉDICOS, MEDICINA, SALUD 0033 
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AYUDA PSICOLOGICA 0354 
AYUDA PSICOLOGICA 0535 
AYUDA PSICOLÓGICA, EMBARAZO, NACIMIENTO, 
POSTPARTO, SALUD REPRODUCTIVA 
0321 
 
AYUDA PSICOLÓGICA, VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, VIOLENCIA SEXUAL 
0599 
 
CALIDAD DE SERVICIOS, SALUD 0212 
CÁNCER 0673 
CÁNCER DE MAMA, SALUD 
 
0005, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0123, 0124, 0134, 
0135 
CÁNCER DE MAMA, SALUD REPRODUCTIVA 0670 
CÁNCER OVÁRICO, SALUD 0690 
CÁNCER, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, SALUD 
REPRODUCTIVA, SIDA, VIH 
0693 
 
 
CÁNCER, SALUD REPRODUCTIVA 0348 
CICLO MENSTRUAL, MENSTRUACIÓN, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0667 
 
CIRCUNCISIÓN GENITAL, MUTILACIÓN GENITAL, 
VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD REPRODUCTIVA, 
SEXUALIDAD 
0758 
 
 
CLINICAS DE SALUD, PREVENCIÓN 0997 
CONOCIMIENTO GENÉTICO, SALUD 0108 
DEMOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD 
REPRODUCTIVA, SIDA, VIH 
0602 
 
EDAD ADULTA 0716 
EDUCACIÓN SEXUAL 0387 
EDUCACIÓN SEXUAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, 
SEXUALIDAD 
0390 
 
EDUCACIÓN SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA 0999 
EDUCACIÓN SEXUAL, SEXOLOGÍA, SEXUALIDAD 0003 
EMBARAZO, EMBARAZO PSICOLÓGICO, 
PERINATOLOGÍA, SALUD REPRODUCTIVA 
0085 
 
EMBARAZO, LACTANCIA,  PARTO 0727 
EMBARAZO, MENOPAUSIA, MENSTRUACIÓN, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0919 
 
EMBARAZO, PARTO, SALUD REPRODUCTIVA 0618 
EMBARAZO, PARTO, SALUD REPRODUCTIVA 1359 
ENDOMETRIOSIS, ENFERMEDADES, SALUD 0126 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, SIDA, VIH 0101, 0182, 0830 
ENFERMEDADES, FIBROSIS, GINECOLOGÍA, 
HISTERECTOMÍA, SALUD REPRODUCTIVA 
0692 
 
ENFERMEDADES, SALUD 0998 
ENFERMEDADES, SALUD, SIDA, VIH 0732 
ESTERILIDAD, GINECOLOGÍA,  MENOPAUSIA, 
SEXUALIDAD, CONGRESOS MEDICOS 
0470 
 
FARMACOLOGÍA, SALUD REPRODUCTIVA 0628 
FERTILIDAD, MEDICINA, SALUD REPRODUCTIVA 0468 
FERTILIDAD, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, SALUD 
REPRODUCTIVA 
0376 
 
FIBROSIS, GINECOLOGÍA, SALUD REPRODUCTIVA, 
UTERO 
0398 
 
GINECOLOGÍA, HISTERECTOMÍA,  SALUD 
REPRODUCTIVA 
0800 
 
HIGIENE FEMENINA, SALUD 0112 
HIV, SIDA 0563 
HOSTIGAMIENTO 0787 
INFORMACIÓN MEDICA, CICLOS DE LA MUJER, SALUD 
SEXUAL, SEXUALIDAD 
0327 
 
LACTANCIA, SALUD REPRODUCTIVA 1355 
LECHE MATERNA, HISTORIA DE LA REPRODUCCIÓN, 
SALUD REPRODUCTIVA 
0115 
 
LECHE MATERNA, SALUD REPRODUCTIVA 0125, 0481, 0750, 0802 
MALTRATO FÍSICO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 0969 
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MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA  0237 
MATERNIDAD 0839 
MATERNIDAD, SALUD REPRODUCTIVA 0613, 0619, 0629, 0797 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 0375 
MUTILACIÓN GENITAL, VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 
0361 
 
NIÑAS 0473 
NIÑAS, SALUD REPRODUCTIVA 0181, 0471, 0508 
NIÑAS, SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD 0001 
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA, VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
0816 
 
PENSIONES, RETIRO, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL 1000 
PLANIFICACION FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA 0590, 0679, 0723 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA, 
SALUD SEXUAL 
0737 
 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SALUD REPRODUCTIVA, 
SEXUALIDAD 
0607 
 
PROBLEMAS PSICOLOGICOS, SEXUALIDAD 0539 
PROGRAMAS, SALUD 0920 
PROGRAMAS, SALUD REPRODUCTIVA 0789 
PROGRAMAS, VIOLENCIA  0049 
PROYECTO, SALUD 0995 
PROYECTO, SALUD REPRODUCTIVA 0478 
REHABILITACIÓN 0144, 0568 
REPRODUCCIÓN, SALUD, SEXUALIDAD 0752 
SALUD 
 
 
 
0024, 0031, 0098, 0140, 0165, 0264, 0271, 0330, 0333, 0345, 
0351, 393, 0472, 0491, 0555, 0559, 0582, 0664, 0676, 0681, 
0762, 0772, 0779, 0782, 0823, 0838, 0885, 0890, 0960, 0992, 
0996 
SALUD MENTAL, SALUD EMOCIONAL 0697 
SALUD REPRODUCTIVA 
 
0066, 0106, 0110, 0130, 0240, 0383, 0469, 0489, 0532, 0593, 
0615, 0643, 0721, 0728, 0775, 0785, 0786, 0788, 0790, 0840 
SALUD REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL 0045, 0229, 0545, 0736 
SALUD REPRODUCTIVA, SEXUALIDAD 0262, 0350 
SALUD SEXUAL 0507 
SALUD, VIOLENCIA DOMÉSTICA 0524, 0637 
SENECTUD, SALUD 0715 
SEXUALIDAD 
 
0248, 0256, 0308, 0331, 0366, 0505, 0579, 0587, 0798, 0810, 
0818, 0912 
SEXUALIDAD, SALUD 0856 
SEXUALIDAD, SALUD, VIOLENCIA  0018 
SIDA, VIH 0278, 0560 
VIOLENCIA 0143, 0145, 0257, 0283, 0494, 0603 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
0046, 0047, 0096, 0146, 0149, 0164, 0195, 0217, 0255, 0291, 
0336, 0357, 0359, 0600, 0616, 0761, 0771, 0825, 0828, 0850 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 
0251, 0379, 0861 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA 
DOMÉSTICA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
0497 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
0812 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 0710, 0751 
VIOLENCIA DOMESTICA 0270, 0280, 0312, 0684, 0696, 0843 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 0026 
VIOLENCIA SOCIAL 0515 
 
